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Varias Peticiones de datos 
Fueron Cursadas Ayer Para 
el Ejecutivo de la Nación 
Sobre el Agua en la Habana 
Leyes Sancionadas y que no 
han Sido Promulgadas. Otras 
Noticias de la Cámara Baja 
Abrió el acto de ayer en la Cá-
mara «na petición de datos del se-
fior García Montes en la cual solicita 
Hel Ejecutivo que le informe si el 
aeñor Alfredo Zayas Arr ie ta , nom-
brado recientemente Director de Lo-
tprías es la misma persona a quien 
hace mucho tiempo se ins t ruyó 
un proceso por causas qtte algunos 
Congresistas denunciaron y que s? 
relacionaba con hechos sucedidos en 
la propia Renta Ce Loter ías . 
El señor García Montes usó de la 
alabra para hacer consideraciones 
alrededor de los datos solicitados y 
diio entre otras cosas que el Ejecu-
tivo era culpable de todas las i r re-
tularidades del Departamento de la 
lienta por hacer nombramientos que 
recaían en funcionarios encausados 
por supuestos delitos cometidos en 
el desempeño de sus funciones admi-
nistrativas. 
Puesta a votación la solicitud de 
datos la Cámara aprobó su curso 
por unanimidad. 
Otra peticióa de datos se leyó; la 
del señor Heliodoro Gil en la cual 
' pide se le informe: 
Si existe alj?ún acuerdo del Conse-
jo de Secretarios a propuesta del 
Secretario de Sanidad en el año de 
Mil novecientos diez y seis, exclu-
3-endo de la cbligación de instalar 
metros contadores de agua a v i r tud 
de solicitud que hicieran los gre-
mios de cafés, restaurants y hoteles. 
Si existe algún acuerdo posterior 
del Consejo dejando sin efecto el 
anterior acuerdo. 
Si el Secretario de Obras Públ icas 
o el Ingeniero en contraposición con 
el anterior acuerdo han hecho obli-
gaioria la instalación de metros con-
tadores, expresando de qué marca lo 
exigen, precio de los mismos y de su 
instalación. 
Si por consecuencia de esta dispo-
nición, quedando limitado el servicio 
del agua podrán perjudicar los inte-
reses sanitarios. 
Qué razones ha habido para au-
mentar los cánones de agua por el 
hecho de haber aumentado el pre-
cio de los arrendamientos de la Ha-
bana de manera abusiva e i l imitada. 
Copia de la escritura por la cual 
se hizo cesión al Ayuntamiento de 
la Habana del acueducto que surte 
la Ciudad. 
Y después de unas breves explica.-
ciones^del señor Gil sobre los pun-
tos anteriormente señalados, la Cá-
mara acordó acceder a cursar la pe-
tición. 
La tercera petición de datos fué 
del señor Walfredo Rodr íguez Blan-
ca. 
Y en ella solicita conocer una re-
lación de las leyes aprobadas por el 
Congreso y sancionadas por el Eje-
cutivo y que no han sido puestas en 
vigor todavía. 
Fué cursada también esta peti-
ción. 
l^ó entonces de la palabra el se-
ñor Santiago Rey para decir que a 
prtud del No. de asuntos pendientes 
de aprobación bn la Cámara , ésta, pa-
ra dar una prueba pública de que es-
aba siempre dispuesta a laborar, por 
los intereses generales, debía decla-
rarse en sesión indefinida. 
Asi se acordó. 
El señor Gil pidió seguidamente 
<l»e se discutiera el lunes próximo 
'a creación del Ayuntamiento de 
fallía Honda, juntamente con la de 
otros puntos de la Repúbl ica que 
P01" su núcleo de población sean 
acreedores a tener Ayuntamiento 
Propio. 
La Cámara accedió a lo interesa-
00 por el señor Gil . 
El señor García Cañizares pidió 
con urgencia que fuera aprobada 
llna Pensión de ciento cincuenta pe-
sos mensuales para el señor Rafael 
Arua a quien no conoce personal-
mente,—pero del cual tiene referen-
Clas patrióticas que se enaltecen 
1 randemente 
t i Oenor Castallanos habló en 
^or de la ley en que se aumentan 
Jj consignaciones del Poder Judi-
- ai- Fué impugnado por el señor 
Garcia, Montes. 
CnH a-1 entablar?e el debate el señor 
^ e r i c h quiso conocer el "quorum", 
respondieron a la lista solo i : re-
presentantes y se levantó la sesión. 
L*» absolución del señor Cíonzáloz 
1 *•<•;( u illc 
cana 'rribl,nal Mil i ta r que revisó la 
iW o en C1,,e fu* sentenciado el sn-
en fl?Sta70 G- ^eauvillle, ha dictado 
rph;aK\°.r de éste un fallo aboslutono, 
cinno, 1tá,ndjln antR el Ejérci to Na-
ro"n L ^ fué diSD0 y Pundono-lu--o miembro. 
e ^ u J ^ 0 1 ; GoEzález Keauville que 
B W ? de los más batalladores Con-
luroa^5 ^ la Cámara , ha sido ca-
^ meñf1 ^ d , a m e ° t 0 a Virtud de 'eicrida abEolución. 
al * é w r r tatVbÍén hacemos "egar 
c o n S u S ; a l e z Beauville' efusiva 
El Marqués de Alhucemas 
Niega la Versión Sobre los 
Planes del E. Mayor Central 
D E 1 I E N Í E N S E i D i E S T A E N T I N I E B L A S A 
A C A U S A O E F U E R T E E X P L O S I O N 
Se Salvaron los Diplomáticos 
Han desaparecido los agregados 
militar y naval de España en 
Japón. La Legación, destruida 
Aquí, en •*te populoso lugar «le T ó k o h a n i a donde palpitaba la vida, impera hoy la nuierte y el dolor. La 
interminable escalera "conduc ía" al Grand Hotel , que, como casi todos los edificios de la ciudad, son hoy 
sólo un enorme m o n t ó n de escombros . . . 
A U M V I L L M 
El Dr. Zayas Garantizó a los 
Representantes de Oriente 
su Propósito en tal Sentido 
PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE 
"Esa Suspensión Significaría 
un Acto Arbitrario de Este 
Gobierno, si la Realizara" 
En la tarde de ayer, celebraron 
una conferencia con el señor Presi-
dente de la Repúbl ica , el doctor Zay-
dín, Presidente del Comité Parla-
mentario Liberal y los Represen-
tantes Orientales, señores Luis Fe-
lipe Salazar, Quintín George, j \ m é -
lico Portuondo, Ramón de León. Ro-
dolfo Socarras, Manuel Hartmo.nn y 
Porfirio Del lundé, con objeto de 
darle cuenta del acuerdo tomado por 
el Comité Parlamentario Liberal de 
defender todas las posiciones admi-
nistrativas conquist.adas. en las ú l t i -
mas elecciones, y especialmente lo-
grar que no sea suspendido en su 
cargo el Alcalde d ? Santiago de Cu-
ba, señor Ascencio Vil lalón. E l doc-
tor Zaydin, como leader del Partido, 
expuso al señor Presidente de la 
Repúbl ica .dichos acuerdos y agre-
gó que aun cuando con la ley el 
Secretario de Gobernación no tiene 
facultades pana suspender de su 
cargo a dicho Alcalde, y así lo había 
reconocido el docfor I turralde, el 
Comité Parlamentario Liberal ha-
bía entendido conveniente un cam-
bio de impresiones sobre este asun-
to con el Jefe del Poder Ejecutivo, 
a f in de expresarle su firma y deci-
dido propósi to de defender esa po-
sición y de recabar la debida pro-
tección legal . E l doctor Zayas ex-
presó a los señores Representantes 
liberales que él era in.üy respetuoso 
de la ley, pües si algo se !e podía 
imputar era que padecía "empa-
cho de legalidad", y que como la 
suspeifsión de su cargo del Alcal-
de Villalón, ser ía una arbia-ariedad 
por parte del Gobierno, ya que esa 
facultad sólo la tiene y de un mo-
do potestativo e! Gobernador de la 
Provincia, podía estar seguro de 
que no tomar í a tal medida. A indi -
caciones del doctor Zaydin expresó 
que no ten ía noticias de que el Pre-
sidente del Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba, viniera a la Haba-
na con ese objeto, pero que si soli-
citaba una entrevista lo recibiría 
mtry cor tésmeníe y le manifes tar ía 
R E O R G A N I Z A C I O N I W N M I O S 
D E L P E R S O N A L 
D E A D U A N A S 
Interesa el Administrador, señor 
Zayas, que sea Aprobada la 
ley que Existe Respecto 
al Asunto en la Cámara 
Sólo Llegan del Japón Unos 
Despachos Sintéticos Sobre 
la Tragedia Allí Ocurrida 
TOKIO ERA UN GRAN INFIERNO 
Inquietud sn el Vaticano por 
la Suerte que Haya Corrido 
el Rvdo. Delegado Apostólico 
E l Admin is t ra io r d.« la Aduana 
de la Habana, dirigió ayer el si-
•jaieute escri/o a los ñores sena-
Jores: 
Señor. Senador p o r . . . 
Ciudad, 
Muy señor m í o : 
Se. encuentra pendiente de apro-
bación en la Cámara de Represen-
tantes, un proyecto de Ley que ha-
ce relación a la Aduana de la Ha-
bana. 
Seguramente será aprobado en 
una de las primeras sesiones que 
celebre este Cuerpo Colegislador, y i tragedia del Japón y la necesidad de 
dará oportunidad al Senado para co- ayudar a los menesterosos ha sido 
nocer del mismo. | dada al público hoy por el secreta-
Deseo la más ráp ida aprobación i rio Hughes, a su regreso al departa-
de esa Ley que habrá de permit i r - j mentó de Estado después de una au-
me no solamente continuar reali-j sencia de varios días, 
zando sin interrupciones la recauda- . 
ción m á s alta después de la guerra LOS EMBARQUES PARA YOKOHA-
mundial obtenida por la Aduana a 1 Y TOKIO 
mi cargo sino colocar a esta i m - ! 
portante Oficina recaudadora en las | GALVESTON, Tex., septiembre 6 
mejores y más eficientes condicio 
LONORES, septiembre 6. 
La Internacional Banking Corpo-
ration ha recibido hoy un mensaje 
de Kobe en que se le dice que todos 
los miembros de su personal en Tokio 
y Yokohama estaban sanos y sal-
vos, con la excepción de dos ind iv i -
duos, nombrados Morse y Holbrook, 
americanos cuyo paradero se ignora. 
L A DECLARACION' DE HCOHES 
SOBHE E L DESASTRE D E L JA-
PON 
WASHINGTON, septiembre 6. 
Una declaración oficial, manifes-
tando el pensar que le ha causado la 
nes de organización Administrativa, 
de manera que, en todo tiempo res-
ponde a los fines del servicio pú-
blico que presta; me permivo inte-
resar de usted su valioso concurso 
para dicha finalidad. 
Es absolutamente indispensable y 
Según noticias recibidas aqu í hoy 
por los agentes de la Osaka Shosen 
Kaisha, l ínea de vapores japóneséa , 
es imposible cargar y, descargar en 
Yokohama y en Tokio. 
Se acep ta rán sin embargo, las car-
gas, agregó el agente, pero,la entre-
ga podrá efectuarse en Kóbe o en 
otros puertos. 
ésto lo afirmo, después de haber 
levado a cabo un miaucioso estudio ! TORIO KUA ¿ N VERDADERO ITÍ 
FIERXQ 
HONOLULU, septiembre 6. 
No hay palabras como la de in-
fierno para describir las escenas de-
s c o n t i n ú a en la pág. TRECE) 
(Con t inúa en la pág. DIECISEIS) 
Es probable que regrese 
a la Habana el Cónsul 
de Cuba en Yokohama 
de los servicios generales de esta i 
Oficina y los haberes de algunas 
plazas, primeramente porque el 
¡ buen servicio así lo demanda urgen-
temente y además , tomando en con-
i s ideración las responsabilidades in-
herentes a la importancia de los 
i cargos. 
El mencionado proyecto de Ley se 
justifica plenamente con solo tener | p j ' gentid0 efe su más rápida apro-
a la vista el resultado de la recau- ¡ bación. 
dación durante el ú l t imo año fiscjil j)c usted, con la mayor conside-
y compararlo^con el obtenido en a^rgición., 
año anterior. 
No se ocu l ta rá a usted, que la re-
caudación, que aumenta de dia en 
día. presupone un aumento de tra-
bajo para realizarla; y aun cuan-i 
do aquella se viene obteniendo coni La recaudación total de las Adua-
el máx imum de eficiencia que han ' ñas de Cuba durante el año fiscal 
prestado los actuales escasos em-! de 19 22 al 23, fué la siguiente: 
(F.) J o s é Ma. Zayas. 
Administrador. 
ELEONORA DUSE 
VIENE A AMERICA 
*HLAN septiembre 6 
ElPonorl 1Í!mmc,1ado ^ " í hoy que 
l t a l i W a , ? " s e ' la e n ^ r t e trágica 
2 i S O c t m í " Para Nueva York ei 
^a r una 07 -0" 61 0bjet0 de efec-
América ee de cinco nieses 
La Secretar ía de Eí-tado pasó en 
la tarde de ayer un nuevo cablegra-
ma de Cuba en Kobe, Japón, señor 
Domínguez, in teresándose por la sa-
lud del Cónsul de Cuba en Yokoha-
ma y de su fami'ia. la que ya se 
encuentrav refugiada en el Consula-
do de Cuba en Kooe, deseando co-
nocer t ambién su situación econó-
mica, la que será aliviada con los 
recursos monetarios que la Cancille-
r ía Cubana le ha giiado, pues el 
señor l^ichardo y su familia, en el 
desastre de la ciudad He Yokohama, 
perdieron cuanto ten ían . 
Además la Secretarla de Estado 
le ord'Sna al señor P'charrio que re-
grese a la Habana, para QÚ¿ preste 
suj servicios en la Cancdicrte, míen 
trac i.o se iM'^da rejnstajar el Con-
;U'ado de Cuba en Vokonama. 
pleadcs con que cuenta la Aduana, ; Habana . . . . 
pues en ellos be puesto y y han ' Matanzas . . . 
puesto ellos todos los empeños y Cárdenas . . . 
mayor actividad, bue-io es prevenir sagua .a Gdc. . 
que llegue un momento que prácti- Caibarién . . . 
cameute sea imposib'e realizarla y xuevitas . . . 
de ello se deriven perjuicios para Gibara . . . . 
la buena marcha de la Oficina que 
recauda más de la mitad del ti>tal 
de lo» ingresos de la Nación. 
L05 dos primeros ineses de- este 
ejercicio económico resultan supe-
riores en recaudación a los iguales 
meses del año anterior y la pers-
pectiva, es de tal naturaleza que pa- \ Trinidad 
ra el mes de octubre preveo la im-¡ Clenfuegos. 
posibilidad de realizar la recauda-1 Batabanó 
ción si no se atienden a las necesi-j Nueva Gerona 
dades que trato de remediar. \ Puerto Padre 
Empero que por lo expuesto y con 1 Nipc 
los án teceden tes que me permito Júcaro 
acompañar le , formará usted un j u i - ; Mariel 
ció favorable al mencionado pro- Los Intliós ' . ' 
yecto de Ley y que, en consecuen-1 
cia. a c t u a r á ^ e n ese Alto Cuerpo en | Total general 
Bañes . . . . 
Baracoa . . . . 
Guanlanamo. 
Stgo. de Cuba . 
Manzanillo. . . 
Sta. Cruz del S. 
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MADRID, Septimbre 6. 
Se reciben noticias del Japón dan-
do cuenta de que han desaparecido 
los agregados mi l i t a r y naval a la 
Legación de España en Tokio. 
Dichas noticias dan cuenta tam-
bién de que los edificios donde esta-
ban instaladas las oficinas de la Le-
gación y del consulado español que-
daron destruidos. 
MADRID, septiembre 6. 
Algunos periódicos publicaron In-
formaciones acerca del plan pro-
puesto por el Estado Mayor Central 
en la campaña de Marruecos. 
i l ^ v , el Jefe del Gobierno, señor 
marqué» de Alhucemas, al recibir a 
los periodistas en su despacho of i -
cial, les dió una nota desmintiendo 
las versiones publicadas acerca del 
referido plan. 
Agregó que el informe rendido 
por el Estado Mayor Central no 
puede hacerse público, porque las 
circunstan das exigen la mayor re-
serva en este asunto. 
E L D I A V E I N T E SE REUNIRA L A 
COMISION D E LAS RESPONSABI-
LIDADES 
MADRID, septiembre 6. 
Se acordó que la comisión parla-
mentaria encargada de la depura-
ción de las responsabilidades se reú-
na el próximo día 20 del actual. 
También se acordó que cada gru-
po de diputados que componen esa 
comisión presenten sus opiniones por 
escrito. 
MEDIO MADRID A OBSCURAS 
MADRID, septiembre 6. 
En la Hidroe léc t r ica establecida 
en el Paseo de Melancólicos se de-
claró un violento incendio. 
E l suceso • fué debido a la explo-
sión de una turbina. 
A causa' del Incendio se quedó 
medio Madrid a obscuras. 
HALLAZGO DE BOMBAS EN 
MONTJUIOH 
BARCELONA, septiembre 6. 
La Guardia Civil , haciendo un re-
conocimiento en la m o n t a ñ a de 
Montjuich, encon t ró cinco bombas 
escondidas entre unos zarzales. 
En un carro blindado fueron con-
ducidas al laboratorio para su exa-
uien. 
SE AUTORIZA LA REAPERTURA 
DEL SINDICATO UNICO 
BARCÍ'-LONA, septiembre 6. 
Las autoridades de esta capital 
autorizaron la reapsrtura del edifi 
ció social del Sindicato Unico. 
E L MONUMENTO A LOS HEROES 
DE CAVITE Y SAN TIAGO DE 
CUBA 
CARTAGENA, septiembre 6. 
Ha quedado terminado el monu 
mentó a la memoria de los héroeo 
de Cavile y Santiago de Cuba. 
La obra, debida al cincel del ilus-
tre escultor González Pola, ha me-
recido grandes elogios de la crí t ica. 
E l monumento se i n a u g u r a r á ea 
octubre próximo. 
A la inaugurac ión as i s t i rán los 
Reyes. 
G A SOLINER A 1N GEN DIA DA 
M K L I L L A , septiembre 6. 
En una de las gasolineras surtas 
en este puerto, se declaró un violen-
to incendio. 
Los tripulantes de la embarca-
| tflón incenciada y los de otros bu-
! ques trabajaron denodadamente en 
la extinción del fuego. 
Cuatro tripulantes resultaron oon 
quemaduras. 
DOS SOLDADOS MUERTOS Y 
OCHO HERIDOS 
M E L I L L A , septiembre 6. 
En Tizzi Assa, durante los ejer-
cicios de lanzamiento de bombas, es-
t a l l j una de ésta?, resultando ' dos 
soldados muertos y ocho heridos. 
POBLADOS REBELDES BOMBAR. 
DEADOS 
M E L I L L A , septiembre 6. 
Una escuadrilla de hidroaviones 
salió hoy y bombardeó eficazmente 
a todos los poblados rebeldes cerca-
nos a Sidi Dris. 
Numerosos aduares eneniigos fue-
ron incendiados a consecuencia del 
bombardeo. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 6. 
Cotizaciones: 
L e francos, . . . . 
Las libras, 
Los dollars 
EL PROCESO DE I O S 1 3 
E l representante del Ministe-
r io Públ ico , ha evacuado el 
t r á m i t e de conclusiones provi-
sionales en la causa que se si-
gue contra los trece jóvenes 
que en la Academia de Ciencias 
protestaron contra la ac tuac ión 
del señor Secretario de Justicia 
Dr . Erasmo Regüei feros , al re-
frendar el famoso Decreto nú-
mero 330. E l señor Fiscal so-
l ic i ta para los acusados la pe-
na de 180 d ías de arresto, esto 
es, la sanción m á x i m a que se-
ña la el código correspondiente 
para el delito de Injurias que 
se imputa a los protestantes. 
A raix del suceso, origen de 
esta causa, hubimos de mostrar 
nuestra inconformidad con la 
manera un tanto desusada e in -
tempestiva que emplearon los 
jóvenes de la Academia para 
expresar su pensamiento en 
aquella ocasión. Más tarde al 
dictarse contra ellos auto de 
procesamiento manifestamos 
nuestra ex t r áñe l a , toda vez que 
el hecho de censurar la actua-
ción de un gobernante, aunque 
los procedimientos que se em-
pleen no sean los ordinariamen-
te acostumbrados, no puedo 
constituir deli to alguno, mien-
tras no se le infieran ofensas 
que denigren su personalidad 
moral . 
Ahora, con motivo <Te las con-
clusiones provisionales del M i -
nisterio Públ ico es a ú n mayor 
nuestra ex t rañeza . Se piden seis 
meses de encarcelamiento para 
trece cubanos porque, en un 
momento dado, tuvieron el ci-
vismo de expresar su opinión 
sobre un asunto públ ico . 
Se pretende privar de liber-
tad a trece ciudadanos—aboga-
gados, periodistas, literatos to-
dos—, como si se tratara de 
trece vulgares difamadores de 
oficio. 
Los jóvenes de la Academia, 
por su mismo carác te r de abo-
gados y periodistas, son ciuda-
danos conscientes de sus dere-
chos y deberes. Como tales sa-
ben que no es la in jur ia arma 
adecuada y noble para reparar 
los posibles errores de un fun-
cionario públ ico. Así lo indica 
la manera ordenada y pacífica 
con que, eu aquella ocasión, 
abandonaron el local de la Aca-
demia de Ciencias, sin proferir 
ofensas de n i n g ú n género , des-
pués de hacer constar. Usa y 
llanamente, su Inconformidad 
contra l a conducta de "ciertos 
funcionarios tachados por la 
op in ión" . 
Ultimamente, en este período 
de exal tación que, por fortuna 
para la Repúb l i ca va apaci-
guándose ya, hemos aplaudido 
la ecuanimidad del gobierno 
ante el conflicto y su declara-
ción expresa de respetar las l i -
bertades del ciudadano. Resul-
ta contraproducente que, en es-
tos mismos momentos, a r a l i 
de esa declaración, se soliciten 
seis meses de arresto para tre-
ce ciudadanos por la comisión 
do un hecho que después , de 
otras maneras, más violentas 
sin duda, tantas veces se ha 
repetido. 
Si la expresión l ibre del pen-
samiento, cuando con ella* se 
censura al Gobierno o a alguno 
de sus funcionarios, constituye 
un acto punible, ¿qu ién esta-
ría hoy libre de las iras fisca-
les? 
CIENFUEGOS AGASAJA 
A VARIOS MIEMBROS 
D E L G O B I E R N O 
División de Opiniones Entre 
los Miembros de la Comisión 
Sobre las Responsabilidades 
Parte Oficial de Marruecos 
Nuevas Quejas del Sr. García 
Prieto Contra Indiscreciones 
de Algunos Periódicos Locales 
MADRID, Septiembre 6. 
A l anochecer se declaró un incen-
dio en la Central Hidroe léc t r ica del 
Paseo de los Melancólicos, explotan-
do una turbina y quedando medio 
Madrid a obscuras, por.cuyo motivo 
se suspendieron las funciones •'n 
varios teatros, siendo muchos los ca-
fés casinos,y casas particulares que 
se alumbraron con buj ías . E l sinies-
tro causó grandes destrozos en la 
planta. 
Hubo t ambién algunos heridoa 
contusos. Acudieron las autoridades, 
todo el servicio de incendios y un 
inmenso gent ío . L a conf lagrac ión 
pudo ser dominada ya de madrugada. 
PARTE O F I C I A L D E MARRUECOS 
MADRID, Septiembre 6. 
E l parte oLcial recibido hoy de 
Marruecos da cuenta de varios ejer-
cicios militares efectuados en Tiz-
ziazza, en cuyo transcurso se efectué 
el lanzamiento de granadas, explo-
tando una que hir ió a 10 personas, 
falleciendo un alférez y un cabo. 
El vendaval derr ibó un aeroplano 
de la escuadrilla, de tripulantes. Re-
sultaron heridos el piloto. Capi tán 
Mariano Iglesias y el observador Ca-
p i t á n Juan A. Boal. 
ESP ASÁ Y E L DESASTRE 
JAPONES 
Con motivo dé la ca tás t rofe del 
Japón , la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Española ha telegrafiado al vapor 
"Isla de Panay". o rdenándo le que 
se d i r i j a inmediatamente a Y o k o h i -
ma para recoger al personal de la 
Legación de España , prestando tam-
bién auxilio a la colonia española . 
Por noticias particulares se cree que 
el Ministro de E s p a ñ a y el personal 
de la Legación se hallan a salvo en 
dicho puerto. 
Los círculos d iplomát icos mues-
tran mucho in terés por la suerte que 
haya corrido el antiguo embajador 
Mr. Noods, lamentando los rumorea 
a que da cabida la prensa. 
QUEJAS CONTRA LA PRENSA 
POR PUBLICAR LOS ALANES 
D E MARRUECOS 
Combinación de Gobernadores 
MADRID, Septiembre 6. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros re i t e ró hoy sus quejas con-
tra la publicación por parte de la 
prensa de los planes de acción en 
Marruecos, diciendo que Abd-El -
K r i m tiene un extenso servicio de 
confidentes y ' e l publicar los per ió-
dicos informaciones inexactas pue-
de, imprudentemente, ayudarle en 
la preparac ión de medios d^'ensivos. 
Además , tales informaciones causan 
alarma entre el público y afectan 
también al crédito del país . 
(Por te légrafo) 
CIENFUEGOS. Sep. 6. 
DIARIO.—Habana. 
- E l recibimiento hecho al Secreta-i 
rio y al Sub-Secretario de Instruc-i 
ción Públ ica y a] Secretario de Jus-; 
ticia y Director del periódico "La¡ 
Prensa, llegados esta m a ñ a n a , ha si-1 
do magníf ico . Acudieron a la Esta-
ción del ferrocarri l las autoridadesj 
locales, prensa, Junta Educac ión , ' 
Maestros Públicos ambos sexos, d i -
rectores de los colegios particula-
res; directiva de la Colonia Españo- | 
la y Rotarlos, Estos dieron un a l - l 
muerzo especial amenizado por la 
banda municitpal. P ronunc iá ronse 
i bellos discursos, siendo muy anlau-j 
dido el pronunciado por ei Sr Con-j 
¡ zález Manet, otreciendo el mejora-
miento de las escuelas. A las cinco¡ 
I de la tarde hubo gran recepción eui 
¡la casa Ayuntamiento con asistencia 1 
de las principales familias. 
Esta noche se le da un gran ban-j 
quete organizado por la Asociación 
de corresponsaies y miembros per-i 
lenecientes al magisterio. 
Mués t rense los visitantes muyj 
El gobierno está, preparando una 
combinación de gobernadores en va-
rias provincias incluyendo Barcelo-
na. 
Alhucemas y los Ministros de Go-
bernación y Fomento efectuaron va-
rias consultas respecto a lá situa-
ción en la capital de Ca ta luña . 
Vista la tranquil idad que reina 
en esta ciudad créese que el nom-
bramiento recaerá en un magistrado. 
ENTREGA DEL MONUMENTO A 
LOS HEROES DE CAVITE Y 
SANTIAGO DE CUBA 
CARTAGENA, Septiembre 6. 
E l monumento erigido en esto 
puerto a los héroes de Cavile y San-
tiago de Cuba ha sido entregado a la 
Comisión Nacional por el escultor 
González Pola. 
La inaugurac ión se ce lebra rá en 
la segunda quincena de Octubre, con 
la asistencia de los Reyés y repre-
sentantes ele varias naciones. 
Se está organizando un . brillan-e 
programa de festejos a cargo del 
Ayuntamiento, e jérc i to , marina y 
representantes del comercio e indus-
t r ia . 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
La C á m a r a de Comercio 
de Jaruco a favor 
del Plan Tarafa 




EL TABACO CUBANO 
E N U R U G U A Y 
ACCIDENTE AEREO 
EN VENECIA 
VEXEC1A. septiembre fi. 
Cuairo aviadores, ireluso dos of i -
ciales, fueron muertos aquí hoy al 
chocar dos aeroplanos, a dos mil pies 
de a-tura y caer en un lagunato. 
Con noticias la Secre tar ía de Es-
tado, de que el-Gobierno de la Re-
pública del Uruguay por medio de 
su C á m a r a Legislativa se propone 
elevar los derechos de impor tac ión 
al tabaco y como dicha Ley perju-
dicaría grandemente una de las pr in-
cipales industrias de Cuba, ha pasa-
do un cablegrama al Ministro de 
Cuba en Montevideo, interesante la 
' certeza de la referida noticia. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nues-
tro estimado amigo el señor Rodul-
fo de la Campa, presidente de la 
Cámara, de Comercio del Partido Ju-
dicial de Jaruco. 
El señor Campa vino a hacer en-
trega al presidente deí Comité Per-
manente de Corporaciones Económi-
cas de un escrito, contestación de la 
referida Cámara al cuestionario so-
bre el plan Tarafa. 
La C á m a r a de Comercio de Jaru-
co crfee conveniente a los intereses 
públicos la consolidación de los fe-
rrocarriles, que deben limitarse 1(|3 
sub-puertos y que no perjudican a 
las empresas e industrias del pala 
los impuestos que deben crearse coni-
forme al ar t ículo 9 del proyecto. 
E l señor Campa vino t ambién a 
gestionar de la Secre tar ía de Ha-
cienda la condonación de las multas 
impuestas a algunos asociados dé 
aquella Cámara por infracciones del 
Impuesto del Uno por Ciento. 
Le reiteramos al señor Campa 
nuestro afectuoso saludo. 
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El próximo lunes, día 10, saldrá 
rumbo al puerto de Veracruz la ex-
cursión de comerciantes e industria-
les de Cuba organizada por el acti-
vo agente comercial de ese país , se-
ñor Fernando Mora, eficazmente se-
cundado en esta empresa llamada a 
grandes beneficios mutuos, por el se-
ñor Rafael Esprin, Cónsul General de 
Méjico en la Habana, y por el En-
cargado de Negocios el señor Almen-
daris del Castillo. 
No ha podido ser más completo el 
éxito obtenido por el señor Mora en 
la organización de ese viaje a Mé-
jico, pues el gran número de inscrip-
ciones ha sido superior a la capaci-
dad del barco "Esperanza", de la 
Ward Line, y los que dejaron para 
los últimos días el hacer la inscrip-
ción han tenido el desencanto, la con-
trariedad de no poder tomar pasaje. 
Este detalle de profundo optimis-
mo y confianza en los frutos prácti-
cos que ha de reportar la excursión 
de comerciantes e industriales a Mé-
jico pone de manifiesto el general 
interés que la feliz iniciativa ha des-
pertado en los hombres de negocios, 
y descubre el grado de simpatía que 
en todos ha producido el anuncio de 
tal excursión. 
A este magnífico resultado ha con-
tribuido en gran manera, sin duda, el 
hecho del reconocimiento oficial póf 
parte de los Gobiernos de Cuba y de 
Estados Unidos, de la Administración 
del General Alvaro Obregón, por 
cuanto evidencia la firme prosperi-
dad del país mejicano bajo los aus-
picios de la paz moral, porque, si 
en el orden de la paz material era 
ya un hecho la pacificación comple-
ta, faltaba, empero, esta nota sim-
pática y consoladora, fecunda en pro-
mesas de bienestar, de la paz y se-
renidad de los espíritus que se ha 
producido en todo el territorio con 
el reconocimiento del Gobierno del 
General Obregón. 
De modo que los trabajos del se-
ñor Fernando , Mora y el propio in-
terés de nuestros comerciantes e in-
dustriales, por una parte, y la procla-
mación de la amistad internacional 
entre Méjico, Cuba y Estados Uni-
dos, por otra, han sido los dos gran-
des factores que han dado como re-
sultado práctico y cordial la excur-
sión que se realizará el lunes próxi-
El DIARIO DE L A MARINA, que 
desde el primer momento miró con 
agrado el proyecto, que le ha dado 
el apoyo de su propaganda eficiente 
y ha laborado con generosidad por 
llevarlo a feliz término, espera que 
mucha habrá de ser la cosecha de 
esta siembra que con tanta oportu-
nidad se ha echado en los surcos 
abiertos de las nuevas relaciones co-
merciales, y que sinceras corrientes 
de afecto y amistad en todos los ór-
denes de la capacidad intelectual, de 
la producción y del intercambio se 
desarrollarán a partir de esta visita 
a la República de Méjico, nuestra 
querida y vecina hermana, por la 
cual se siente en Cuba, en España y 
en todos los países americanos de ori-
Hay dolencias que es tán de mo-
da, otras que no lo es tán . E l histe-
rismo es la ú l t ima moda. Un médi-
co eminente dice que apenas se ha-
llan mujeres que no 19 sigan, aun-
sean precisamente tan ele-
el vestir. Esto se debe a 
¡as y rudas sensaciones con 
que la vida moderna golpea ahora 
los sentidos y que hacen profunda 
mella particularmente en nosotras 
las mujeres, por ser tíiAs exci table . 
De aquí resulta jxn d 'ásgiste y penu-
ria de energ ías horrih.e. A d e m á s 
las operaciones fisiológicas propias 
de la mujer perturba-i todavía más 
los centros cerebrales, cuyas percep-
ciones y emociones quedan como lu-
ces temblorosas o re lámpagos fugi-
tivos, intensos y pasaj^.roy en noche 
de tormenta; la mujer antigua bri l la-
ba como luz suave, continua, f i ja , pe-
ro há pasado de moda. De aquí :c-
sultan hoy la debilidad orgánica , la 
melancól ica o inquietud, los antojos, 
Por decreto del señor Secretarlo 
de Ins t rucción Públ ica , se han re-
conocido los siguientes sobresuel-
las jaquecas, las humoradas. Todo dos: 
esto que se llama histeria se llama Distri to de Banee: Mercedes Pérez 
también infelicidad domést ica . La Infante y Mercedes Pérez Ciará , 
mujer moderna necesita un remedio! Corral i l lo : Josefina Sainz. 
moderno para ese conjunto curioso I Manguito: María Teresa Arenas, 
de males. j Sán Luis, (Oriente) : Inés R a m í -
CARDUI es el remedio de moda, i ¿ a b a n a : Mercedes María Gonzá-
hecho a propósito para el mal de l a ' ]eZf Emii ia Acosta. 
mujer de nuestro siglo. CARDUI to- i Marie l : Blanca Cuesta, 
mfica, devuelve e n e r g í a s . p a r a resis-j Caimito: Isabel Valdéa 
t i r a los choques de nuestra c iv i l l - Guanabacoa: Juan Valdés Castl-
zacion. CARDUI devuelve la normal!-1 llo> Miguel A . Mendieta. 
dad a los órganos femeninos y a to-j Habana: María Mercedes Casáis , 
do el sistema complicado que pro-; Eloísa Sevilla, María de las Nieves 
duce la vida y alegría de la salud; prieto,Antonia Abella, Ana Mar ía 
en la mujer. j Bez, José Márquez , Josefa Belaustl-
Envíenos este anuncio con su nom- &uigotia( Clara Azcuy, Emma Can-
bre y dirección y recibirá el ú t i l l i - | t o s ' R ^ u e l García, José Tru j i l l o , 
bro "Tratamiento Casero". CARDUI María Ram(>s' Mir ta Nava" 
se vende en todas las boticas de Cu-: r ro . America Fe rnández , Olvido Ca-
ba. Si no hay en la que acostumbra 
comprar, dir í jase a " U . S. A. Corpo-
ra t ion" Manrique 66. Habana, y ob-
tendrá la cantidad qe desee. 
IOS ASAMBLEISTAS DE m i l 
Ayer se reunieron en el cine I m -
perio los asamble í s t a s de Maxim. 
Después de leerse la correspondencia 
y algunos telegramas hicieron uso 
de la palabra el obrero Pad rón , el 
poeta Betancourt que estuvo muy ve-
hemente y el doctor Emil io del Real 
quien expuso la necesidad de formar 
un partido político. Esta proposición 
fué sometida ai Comité Ejecutivo. 
Finalmente habló el doctor Oscar 
gen hispano, el culto de un amor que ( Soto 
ha crecido en las épocas angustiosas 
y de verdadera prueba para su in-
tangible nacionalidad. 
Los intereses generales de Méjico 
no pueden sernos indiferentes ni de- j sar a ese f in . 
i . • j ^ i „Xo A * I«c Con el anuncio de la r eun ión de hieran ser mirados al través de los | ^ se cerró la reun ión de ayer. 
prejuicios tendenciosos, no; al con-! -—— 
trario; de una manera más o menos 
directa, y podríamos decir personal, 
Declaró que no veía la necesidad 
de formar un partido polít ico, poro 
convino en que l legar ía el momento 
de que los partidos existentes da-
r ían motivos y elementos para lle-
estamos interesados en la vida por-
tentosa de ese riquísimo país que 
ahora llama a nuestras puertas pa-
ra enseñarnos las riquezas de su pro-
ducción, los tesoros de sus entrañas , 
la fecundidad de sus campos, el al-
PROGRESOS FAVORABLES EN L A 
CONFERENCIA ENTRE MINEROS 
Y OPERADORES 
NUESTRA PATRIA 
r o r el Coronel Dr. Mat ías DUQUE. 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Matías Duque, Coronel del Ejér-
cito Libertador acaba de publicar 
un libro titulado "Nuestra Patr ia" , 
impreso por los señores Montalvo y 
Cárdenas , y editado por el señor R i -
cardo Veloso, propietario de la co-
nocida l ibrer ía "Cervantes", en esta 
ciudad. 
E l doctor Duque consigna debajo 
del t í tulo 'Lectura para n i ñ o s " ; pe-
ro desde luego puede afirmarse que 
se trata de una obra que lo mismo' Díaz IkTrte" J^nerninálz, Enriquez 
puede interesar y ser útil a los adul- F e r n á n d e z , Ofelia Consuegra, Mar ía 
so, Mar ía del Cármen Sánchez, P i -
lar Rosainz, Alejandrina Alarcón, 
Teresa Mar ía Valdés , Aurora Gar-
cía, Ramona Vargas, Sara Alonso, 
Mar ía Teresa Moliner, Cármen Co-
lomínas , Macaela Bolaños .Rosa Car-
vajal, Mar ía Teresa Fe rnández , Isa-
bel Villalonga, Domingo S. H e r n á n -
dez, Ana Rosa Zayas Bazán, Mar ía 
L . Gramas, Cármen Tagle, Amparo 
In te r l án , Luisa fPérez, Mercedes Mes-
tre, Reineri Ravelo, Ofelia Lanc í s , 
Mar ía Teresa Insúa , Ocilia Prieto, 
Vi rg in ia S. Vélez, Elisa Lesaaier, 
Antío Alomá, Zoila R. Valdés , Dolo-
res Iglesias, Obdulia Mart ínez, Moi -
sés Vasconcelos, Rosario Marante, 
Antonia Puig, María Teresa Guerra. 
La Salud: Esther Gall , Luisa Si l -
veira. 
Marianao: Emi l i a Ohregón, Ra-
món Díaz. Graceilla Mesa, Consuelo 
HARRISBURG, septiembre 5. 
Los representantes de los operado-
res de minas de antracita y los fun-
de tivo valor de sus hijos, los dogmas • "onarios de ]a umon de mineros 
' acordaron hoy, en conferencia cele-de su credo patriótico, y la visión 
de sus destinos nacionales en el de-
sarrollo de su inconmensurable por-
venir bajo las bendiciones de la paz. 
Gloria será del Gobierno del Ge-
neral Obregón el haber iniciado este 
provechoso acercamiento entre Los 
hombres de negocios de Méjico y de 
I Cuba, y bien de todos será el apro-
i vechar las buenas disposiciones de 
I este acto oficial sacando de él todas 
I las consecuencias que encierra para 
¡ que, a su ejemplo, se repitan esas 
| excursiones y que pronto recibamos 
¡ en la Habana, en visita de amistad, 
I a los comerciantes e industriales me-
I jicanos, para que ellos vean nuestros 
progresos, nuestras industrias, nuestro 
modo de ser, y por el trato y el co-
nocimiento se robustezcan los víncu-
los indestructibles que felizmente 
existen entre Méjico, la tierra de pro-
misión, y Cuba, nuestra hermosa y 
encantadora tierra. 
brada con el gobernador Pinchot, i n -
troducir importantes cambios en las 
actividades que respectivamente sos-
tenían hasta ahora, dando lugar a 
la paral ización de los trabajos de 
ext racc ión . 
tos que a los escolares. Más que un 
libro propiamente didáct ico, es un 
conjunto de impresiones sobre nues-
tra historia, principalmente la revo-
lucionaria, algunos de nuestros hom-
bres y mujeres notables, y diversos 
aspectos d j la vida cubana, coa 
aj'.ócdotas de la guerra, poesías , 
c mposiclones musicales, reflexiones 
de orden moral, cívica y polí t ica, 
elf-rtos datos geográficos, etc., etc. 
La obra está esmeradamente i m -
presa y cuenta con numerosas ilus-
traciones que le dan mayor valor, 
in terés y amenidad. 
Libros de esta clase, cualesquiera 
que sean las tendencias o las pre-
ferencias del autor, son siempre 
úti les, por cuanto contribuyen a cul-
t ivar el sentimiento pa t r ió t ico y la 
afición a la lectura, a la par que son 
un repertorio de hechos, noticias y 
antecedentes al alcance de todo el 
pueblo. 
Es de desear que el l ibro del doc-
tor Duque encuentre buena acogida, 
como un premio a su esforzada la-
bor y como un es t ímulo para la 
composición y publicación de obras 
similares, que i lustren el pueblo y E l grupo de patronos abandonó en 
principio su demanda de arbitraje, a [ lo preparen y(capaciten para el cum-
ia cual se oponía irreductiblemente plimiento de' sus deberes cívicos y 
la u n i ó n . morales. 
w m m 
c6452 Ind. 23 A«. 
P r e o c u p a a l o s R o t a r l o s e l P r o b l e m a 
d e l a A s i s t e n c i a E s c o l a r 
GESTIONES E N FAVOR DE LOS F A M I L I A R E S D E L CORONEL D. 
STRAMPES.—LA PROXIMA CONVENCION A N U A L SE CELEBRA-
R A EN TORONTO, CANADA. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Restablecido ya 
de la ligera indisposición que hubo 
de padecer, asis t ió al acto el Pre-
sidente, señor Emil io Gómez, cuya 
presencia fué cariñoisamente acogi-
da. 
E l Secretario señor Soto, dió lec-
tura a un telegrama en el cual el 
señor Montalvo, Secretario del Club 
de Cienfuegos, comunicó en días 
pasados el sensible fallecimiento del 
padre del señor Juan José He rnán -
dez, Gobernador del Distr i to de Cu-
ba. También fueron leídos el men-
saje de pésame enviado por el Pre-
sidente, señor Gómez, al Goberna-
dor y un telegrama dirigido al se-
ñor Montalvo para rogarle que re-
presentara al Club de ia Habana en 
los funerales. 
Leídos esos mensajes todos los 
presentes se pusieron de pie en se-
ña l de condolencia. 
A con t inuac ión se habló de la ca-
tás t rofe del Japón , y se acordó ha-
c(»r presente al Club de Tokio el 
sentimiento de los rotarlos de la 
Habana. 
Se dió ingreso come miebro del 
Club al señor Urbano del Real, ba-
jo la clasificattón de "Alambiques". 
In fo rmó la Presidencia que el an-
tiguo rotarlo Capi tán Stapleton ha-
bía sido nombrado Agente del Loyd 
Inglés en la Habana; noticik que re-
sul tó entusiastamente acogida. 
Después dió a conocer el Secreta-
r io que la p róx ima Convención 
Anual se ce lebrará en Toronto, Ca-
nadá . 
E l señor Prieto habló sobre asis-
tencia escolar, l amen tándose del 
muy considerable n ú m e r o de niños 
que no reciben ins t rucción ninguna, 
y pidiendo que el Club tome medi-
das para remediar ese mal. 
E l señor Dardet hizo algunas at i -
nadas observaciones sobre la grave-
dad que e n t r a ñ a para la nación esa 
falta de asistencia de los niños a las 
escuelas, y se ref ir ió especialmente j 
a la falta de aulas para recordar que 
en fecha reciente hubo de proponer 
se solicitara del Congreso la crea-
ción de 5 00 nuevas aulas en la Ha-
bana. 
Contestó el Presidente manifes-
tando que así se pidió al Senado y 
a la C á m a r a ; pero que—probable-
mente por las muchas ocupaciones 
de los señores legislaf/)res—no se 
había recibido aún ninguna respues-
ta. 
A propuesta del señor Prieto fue-
ron agregados los señores Dardet y 
I Andrés del Valle a la Comisión de 
Mejoramiento de la Juventud, para 
que ac túen en lo relacionado con el 
problema de la enseñanza . 
Ultimamente el señor Massaguer 
dió cuenta de la difícil s i tuación 
porque atraviesa la familia del di-
funto coronel José D' Estrampes, 
que aun no ha podido percibir un 
sólo centavo de la pensión que les 
corresponde como familiares de un 
veterano. 
El Club acordó nombrar en comi-
sión a los señores Prieto, Massa-
guer, Roelandts y el Presidente, pa-
ra que visiten al general Betancourt, 
Presidente del Centro de Veteranos! 
y miembro del Club, a f in de ro-
garle que se encarge de activar to-
do lo relacionado con el pago de la 
correspondiente pensión a la fami-
lia del coronel D ' Estrampes, el 
cuel fué en vida un hombre carita-
tivo y generoso. 
Surcríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peli-
gro. 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L ñ U E N D f l R E S 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 39 (a. O'Reüly) 
Fernández , Sara Rodr íguez , Juana 
Novoa, Mart ina Guerra. 
San José de las Lajas: Gerardo 
Díaz. 
Perico: Blanca Carreras, Marga-
r i t a Daniel, Paulina Rodr íguez , V i r -
ginia Alegre. 
Caibar ién : Josefa Herrero, Mar ía 
L . Pérez , Aamada Hernández . 
Calabazar: Lutgarda Rodr íguez , 
Luz Huidrobo. 
Cama juan í : Apolonia Rodr íguez , 
Laurina Ruiz. 
Corral i l lo : Trinidad Febles. 
Quemados de Güines : Ana Mar ía 
Lasarte, Francisco Mart ínez. 
Tr in idad: María F. Rodr íguez , 
Matilde Moreno, Delfín Zerquera, 
Mar ía P. Sotolongo, Aurora Her-
nández, Josefa Soto. 
Campechuela: Ana Ramírez , E m i -
l ia Moralobo, I luminada de la Guar-
dia, Catalina Brau, Magdalena Ve-
ga. 
Manzanillo: Antonia Montero, Ma-
r ía Reina, Cármen Silva, Rafaela 
Olivé y Eladia León. 
San Luis , (Or lente) : Angeles 
Carbonell, Carlos Repilado, Aída 
Sánchez. 
Santiago de Cuba: Juana F e r n á n -
dez, Trinidad Portuondo, Alejandr i -
na Garbay. 
Artemisa: Edelmira Sotolongo, 
Manuel Navarrete. 
Alquízar : Zoila Ramí rez , Espe-
! ranza Quintana, Obdulia del Casti-
i no-
Bauta: Mariana Bárzaga , Carme-
la Llópiz. 
Caimito: María Caridad Huerta. 
Güines : Amér ica Montes, Angela 
M . Giquel. 
Güira de Melena: Coralia H e r n á n -
dez, Angélica Arias. 
Habana: María A. Fe rnández , Ma-
r ía Rodr íguez , Marta Espejo, Pe-
dro de la Cuesta, José Huerta, Br í -
gida Agüero , Rosalina Delgado, Ma-
r ía Rodr íguez , Zoila Pérez, Rufina 
Alfonso, Rosa Bel t rán . Ana Mar ía 
del Sol, José F. Mart ínez , Rafaela 
Morejón. 
Melena del Sur: Jul ia Gramas. 
Regla: Bernardina Cabezola. 
San Antonio de los Baños : Ra-
faela Rodr íguez , Eulal ia Viusá. 
Santa Mar ía del Rosario: Mar ía 
Tellechea, Delfina fPérez. 
Santiago de las Vegas: Josefina 
Zaragoza. 
Perico: Mar ía Cubillas. 
C a m a j u a n í : Celia Cassola, Mar í a 
L . Armas. 
Cienfuegos: Natividad González, 
Corral i l lo: Nicolasa H e r n á n d e z . 
Quemados de Guiñes : Francisca 
Delgado, E m é r i t o F ina l é , Francisco 
López. 
Tr in idad : Luisa Soto, Mar í a L . 
Cortés , José I ra r ragor r i , Francisca 
Espejo Francisca Rodr íguez . 
B a n é s : Mercedes P. In fán te , Mer-
cedes P. Ciará . 
Baracoa: Ana P iñó . 
Ho lgu ín : María Calderón. 
Manzanillo: Felina Espinosa, E l -
vi ra P a r d í a s . 
San Luis (Orlente) : Mar ía I . Gue-
rra. 
Habana: José" M . Otazo. 
Baracoa: María C. Conde. 
E l A S N A 
Grecia ha pedido a la Liga de las 
Naciones su in tervención en el con-
flicto surgido entre la nación helena 
e I ta l ia , con motivo del asesinato de 
cinco italianos en la fronte de Alba-
nia, 
A l leer esta noticia, los felices 
mortales que a ú n creen en la buena 
fé de las Invenciones humanas, ha-
brán sentido una gran tranquilidad, 
pensando que un organismo, cuya so-
la razón de ser se funda en la so-
lución de problemas entre naciones 
civilizadas, encon t r a r á ahora una 
magníf ica oportunidad de lucir sus 
ventajas prác t icas . 
Indudablemente, esto ocur r i r í a ei 
la Liga fuese un organismo indepen-
diente que pudiera respaldar sus ór-
denes con fuerzas propias; más cla-
ro, con ejérci tos propios que hicie-
ran cumplir estrictamente sus man-
datos. 
Pero la Liga carece de este requi-
sito y solo puede dar consejos, por 
lo cual eu influencia es nula ; pues 
consejeros sobran en el mundo, sin 
necesidad de irlos a buscar a Gine-
bra. 
En su obra " E l Salvamento de la 
Civil ización", dice Wells que la L i -
ga de las Naciones nació muerta, 
habiendo sido creada por Balfour, 
para contentar al presidente Wllson. 
E l filósofo tiene r azón ; toda la 
razón que da a un hombre que afir-
ma algo, la real ización de su vatici-
nio. 
Todavía el flamante organismo de 
la Paz, no ha realizado una sola obra 
en la cual se ponga de manifiesto 
su uti l idad, n i las ventajas que de su 
funcionamiento obtiene la Humani-
dad. 
Es posible que, en el terreno de 
la Jurisprudencia, la Liga sea una 
ins t i tución que r e ú n a todos los re-
quisitos necesarios para producir be-
neficios; pero, cuando una nación 
cuenta con espléndidos acorazados y 
con un gobernante enérgico que de-
sea engrandecerx'el terr i tor io nacio-
nal, la Jurisprudencia, el D6r 
Internacional y hasta los tratad ^ 
dejan de lado, 08' 66 
Además , Grecia no ha pedido 
tección a la Liga guiada por uu 
r i t u de justicia, sino porque n ^ 1 " 
ve capaz de medir sus escasas íu 89 
zas con la poderosa nación itaV eN 
Corfú, la hermosa isla del mar^" 
nico, donde la desdichada emperat 
Isabel de Austria soñó fijar la 
dencia cuando los años le impidiej8'' 
viajar, ha sido bombardeada y to ^ 
da por los i t a l i anos . . . E l "a ^ 
b león" la espléndida villa-cafitin'" 
mandada construir por la esposa / 
Francisco José y comprada a. 6 
muerte por Guillermo I I , ya no 
flotar en su mást i l la enseña azu^ 
blanca de los griegos, sino el 
llón rojo, verde y blanco de Italia ' 
E l sentimiento patriót ico, siemor |: 
palpitante en el corazón de los griV' 
g03, ha debido revelarse ahora, p0 
niendo en los ojos de Venizelos un 
re l ámpago de cólera. 
¿Vale acaso la sangre de cinco 
italianos, la p«na de que se ofenda 
el honor y el orgullo de Grecia' 
P e n s a r á n los griegos. 
Estos en el colmo de la cólera 
han acudido a la Liga en demostrad 
c i ó n ' d e que ellos, a pesar de eu re-
beldía, son hombre que aún creen 
a sus semejantes capaces de realizar 
milagros.* 
Solo as í , imaginándolos muy cán, 
didos, se comprende que hayan acu-
dido a Ginebra para pedir lo que no 
pueden lograr con sus propias fuer-
zas. 
Si la Liga de las Naciones no ha 
podido realizar la conciliación entre 
Francia y Alemania, con lo cual se 
pondr ía a los países del mundo en 
el camino de la paz ¿cómo ha de me-
diar en un asunto, del cual saldrá 
indudablemente beneficiada la nación 
más fuerte, que es Italia? 
J o s é Cobrujas y PLANAS. 
Septiembre de 1923. 
N U E V A S 
¡PASTILLAS] 
F A M O S O P A R A 
El que padene de reuma, se creo que 
lo pellizcan con tenazas. Así es de 
terrible su padecimiento, de torturan-
tes sus dolores. Antirreumático del Dr. 
Russell Hurs¿ de Fíladelfia, acaba el 
reuma en breve tiempo. Unas cuchara-
das alivian el ataque; el tratamiento 
cura. Cuantos reumáticos han tomado 
el gran preparado del doctor Russell 
Hurst, de Fíladelfia, que se vende en 
todas las boticas, se curaron. 
Alt. 7 sp. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajlla. 
Telegramas de elementos particula-
res, Oficiales y polí t icos recibidos 
por el Honorable Señor Presiden-
te de la. Repúb l i ca ofreciéndole 
su adhes ión y fel ic i tándolo por 
sus declaraciones por medio de la 
prensa. 
Puerto Padre.—Septiembre 5 de 
1923.—Honorable Presidente Repú-
blica.—Habana.—Rounido Comité 
Reeleccionista acordó ratif icar apo-
yo su pat r ió t ico Gobierno y ofrecer-
le cooperación personalmente para 
sostener instituciones republicanas. 
José Alpizar, Benito Flores, Maximi-
no Docourt, At i lano Flores, Santiago 
Flores, Víctor Mate, Juan Suárez , 
Juan Sosa, Pedro Cortelio, R a m ó n 
Fuentes, Juan Pérez , Braul io La-
purte, Baldomcro López. 
X X X 
Calimete.—Septiembre 5 de 1923. 
Presidente Repúb l i ca .—Habana . — 
Populares Té rmino apoyan Gobier-
no.—Eleuterio Hernández , Presi-
dente Populares. 
X X X 
Punta Brava.—Septiembre 5 de 
1923.—Honorable Presidente Repú-
b l i ca .—Habana .—Comi té Republica-
no de esta localidad ofrece a usted 
incondicional apoyo si cubanos apa-
sionados alteran o r d e n . — J o s é Vida, 
Presidente. Francisco Pérez , Secre-
tario. 
x x x 
Sucursal Terminal . — Honorable 
Presidente . — Palacio, Habana.— 
Reunido Comité reeleccionista Pau-
la acordó adhes ión Gobierno pro-
r 
ncFOTasrciA, p e e d i d a s 
8X:M&*A3,ES, iestekzxx-
UAD, VBNKKEO, 81X11.18, 
Tí HBBJSriA» O QUEMA.BU-
3BA3 CONSUETAS SE I A 4» 
MONSERRATE, 41 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
DE VENTA EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Módico del Hospital San Francisco a« 
i Paula Especia lisia en Knf fírmedudes 
l Secre tas y de la Piel. G? lia no, 34. al-
1 tos Consultas: lunes, miércoles y vler-
ines, de 3 a 5. Teléfono M-GTGü. No ha-
• ce visita» a douilclllo. 
A G O T A M I E N T O POR v 
mala d i g e s t i ó n . U n a de las catiSBjt 
m á s comunes j menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por inq,la d i g e s t i ó n . Seme-
jante c o n d i c i ó n t iene muchos gra-
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose con u n c a r á c t e r t a n benigno 
que resul taen una l igera deb i l idad 
c r ó n i c a y otras veces (especialmen-
te en los j ó v e n e s ) puede y frecuen-
temente se hace, l a causa deter-
minante de alguna violenta e n í e r -
medad. E n estos casos l a sangre 
se vuelve delgada y p á l i d a , el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
s ic ión al Asma, I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i dad , p é r d i d a de apeti to y de t e j i -
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las d e m á s 
condiciones s e ñ a l a d a s por una d é -
b i l v i t a l i dad , se encuentra en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a mie l y 
contiene una s o l u c i ó n de i m ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de H i p o f osfitos Compuesto 
y Ex t r ac to F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. Este eficaz remedio es r i co 
en propiedades al imenticias pues 
contiene el p leno valor medic ina l 
del aceite, s in su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F i e -
bres, Clorosis, E s c r ó f u l a , Toses 
Rebeldes y todas las d e m á s afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala d i g e s t i ó n , merece 
una absoluta confianza, s in t emor 
del menor d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
Sanidad de l a Habana, d ice: " Q u o 
en los a ñ o s que ha venido ind ican-
do la P r e p a r a c i ó n de Wampole, su 
a d m i n i s t r a c i ó n siempre ha sido 
seguido del m á s l isonjero é x i t o . " 
L a or iginal y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole, es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & C ía . , 
Inc . , de Piladelfia, E . U . de A . , y 
l leva la firma de la casa y marcada 
fábrica.^ Cualquier otra p r e p a r » 
c ión a n á l o g a , n o impor ta por quieH 
es té hecha, es una i m i t a c i ó n de di» 
doso valor. E n todas las Botica» 
puesta • González J iménez , Presiden-
te Comité Oficial.—Regino Medina, 
Presidente Comité Reeleccionista 
Paula. 
x x x 
Sucursal Sanidad. — Habana. —, 
Septiembre 5 de 192 3.—Honorable 
Presidente.—Palacio, Habana.—Or-
ganizados Comités Reeleccionistas 
Barrio Santa Clara, San Isidro, Pau-
la, acordaron adherirse incondicio-
nal presidente defensor libertad de-
recho Repúbl ica concurso todos.— 
Manuel González J iménez , Presiden-
te Partido Popular Cubano Paula, 
x x x 
Santiago de Cuba.—Agosto 22 de 
19 23.—Honorable Presidente Repú-
blica.—Habana. — Diario de Cuba 
esta ciudad publica las últimas im-
portantes declaraciones usted ha lie-
cho alrededor recientes campañas 
vienen haciendo ciertos elementos 
en contra situaftional actual. Sus 
manifestaciones han causado exce-
lente efecto por lo que le felicito 
s i n c e r a m e n t e . — J o s é Bueno Carme-
natos. 
x x x 
Sagua la Grande.—Agosto 22 da 
19 23.—Alfredo Zayas, Presidenta' 
de la Repúbl ica .—Habana.—En viH 
tud momento actual reitero a us-. 
ted mi adhesión decidida dada 
honorabilidad de su Gobierno.—F. 
C. Cá rdenas . 
1 X X X 
Sucursal Villanueva.—Habana.-
Agosto 22 de 1923.—Presidente Re-
públ ica .—Habanai .—Fel ic i to a us-
ted por sus pa t r ió t icas y cívicas de-
claraciones publica hoy la Prensa, 
incondicionalmente con usted.— 
Bruno Recio. 
x x x 
Rodas.—Agosto 21 de 1923.—Dr. 
Alfredo Zayas.—Palacio, Habana.-
En nombre conservadores este ler-
mino ofrézcole nuestro huI?1'Q, 
apoyo .—Bra to lomé Leiva, Presiden-
te Partido Conservador. 
Puerto Padre. — Agosto 27 d« 
1923.—Dr. Alfredo Zayas, Presiafr 
te Repúb l i ca .—Habana . — Reun " 
Comité Ejecutivo Partido Popu' 
di ahoy acordó una vez mas 
dar conducta Gobierno ante apa» 
nada c a m p a ñ a Veteranos y ros 
encarecidamente nombre cuanto 
tes señor Bernaza para conV!,u si. 
cia P a r t i d o . — J o s é Blanco, ^ 
dent.e. 
x x x i. oft de 
Santiago de Cuba.—Agosto ^ 
1923 .—Honorable Presidente ^ 
blica.—Habana. — Unido Gome 
patriotismo l abora ré sostenimi 
reelección. Adviér tense miras 
sadas c a m p a ñ a contra cáma;.{'cCi6D 
cutivo pretexto Leyes, impe depioro 
subsanáranse razonamientos 
carencia prensa defender ^ ,oV 
Cámar asaluda patria c 0 ^ , . , frs-
zantes anexionistas, candl^olveDie 
casados muévens t sombra ais . iotis-, 
independencia. Su excelso Pa' b¡er. 
mo resolverá problema honor u ^ 
no, grandeza Cuba.—NicoJfw 
verde. 
Yaguajay.—Septiembre 5 ae ^ 
Coronel Agust ín Cruz, J6™"^." 
sidib de la R e p ú b l i c a . — p r e . . 
En esta fecha reunidos com pf0 
l iminar para formar co^dog 
Alfredo Zayas" tomóse acutí go-; 
herirnos labora admmistrau t0. 
bierno condenando todo mo^ ^ 
tendencioso que haga P®llf^rt Aŷ »I', 
bilidad Repúbl ica .—Dr. ^ " ^ V t é s . 
Dr. Juan B. Giro, VicentJ ^ 
Juan Gavica, Jo sé A. GaXlCtltonio 
ciso Bravo, Aniano Otero. ^ 0 
Sánchez, Prudencio pica(;0' firma3' 
Arias, Cipriano Diez y otras 
Habana 28 de Agosto de * la 
Honorable Señor Presidente coJj 
Repúbl ica .—Honorab le SeI10 ctuales 
motivo acontecimientos 
campañk de los veteranos en ^ e3 
de las Leyes de su Gob,1^ua'ue püe' 
grato manifestarle a ustea i ^ 
de contar con mi ¡ n e o n d i c i o n a ^ , , 
yo, como veterano, como ^ & su 
como hombre de partido a^ aDleli-
Gbierno.—De usted respetuosa 
te, F . Miguel Iturriaga-
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su 
D E L A M B I E N T E flGTUflL 
— T I N D I C T A M E N D E L PRIMER 
JURISTA DE NUEVA YORK. 
—LOS DERECHOS I N A L I E N A B L E S 
D E L CONGRESO CUBANO Y EL 
: DR. L I T T L E T O N . 
—CUBA DEFENDIDA POR UN 
NORTEAMERICANO ILUSTRE. 
— L A SOBERANIA NACIONAL Y 
E L P L A N T A R A F A . 
—DEFINICIONES QUE D E B E N CO-
, NOCBR NUESTROS LEGALISTAS 
>—(PATRIOTISMO CONSCIENTE "S 
E L ORDEN PUBLICO. 
—DONDE ESTA L A CULPA DB 
NUESTRO CONGRESO, 
i—CABALLEROSIDAD DB L A CAN-
/ C I L L E R I A NORTEAMERICANA. 
Vn fcmínonto © Ilustrado miembro 
. . foro do los Estados Unidos; Mar-
^ w Üt t l e t on , abogado, ému lo de 
Í L b * y Root, ha emitido y pubU-
^ Z e n su país, un compendioso y 
Züuntísimo Informe sobre la pro-
legislación ferrocarrilera y de 
«uertos cuya pa t r ió t ica Inlcdativa se 
tribuye por la opinión a l conocido 
A n d e r o coronel J o s é M . Tarafa. 
^ E i informe, como se verá , so ^ is-
i tíngne por su breveda4 F P « - a n pro-
! r ^ j p 7 rarditftíSo estudio de tan vas-
to problema, dominándolo desdo e l 
«rlmer párrafo y estableciendo como 
L n d p i o que s© trata "exclusivamen-
te de un» legislación inter ior y pro-
la del gobierno de Cuba y en l a cual 
Estados Unidos no podr í an , con 
propiedad y justicia, in ter fer i r" . 
Pero no está de m á s , y hasta nos 
^ c c o conveniente y provechoso, 
transcribir integramente, t r aduc i én -
dolo con la mayor exactitud posible, 
el párrafo primero del d ic támen , por 
el cual no sólo se define de u n modo 
absoluto y propio el derecho del con-
greso cubano para aprobar esa cla-
ee de leyes, sino que aclara y des-
cubre de manera definitiva y rotun-
da que fueron sus enemigos o con-
trarios y no tel coronel Tarafa n i sus 
representantes, los que recurrieron 
inopinada y tempranamente a l go-
bierno de Washington en queja con-
tra el congreso y el gobierno de Cu-
ba. 
Dice el doctor L l t t l e ton : 
"Algunas quejas o reclamaciones 
se han presentado al Secretario de 
Estado, en Washington, y a l Emba-
jador Americano en Cuba, por repre-
sentantes de centrales azucareros de 
Cuba contra determinada legislación 
pendiente aún de aprobación por el 
Congreso cubano", 
Y agrega: 
"Estas reclamaciones o quejas, no 
pueden, evidentemente, recusar el de-
recho y la autoridad del Congreso 
cubano para establecer la legislación 
propuesta, ni sería concebible por su 
causa, pedir la intervención del De-
partamento de Estado más a l l á de 
una protesta amistosa en auxilio de 
los intereses norteamericanos". 
Estadista a lo yanqui, el insigne 
Jurista newyorquino, no examina el 
debatido problema, situando el pe-
riscopio de su inteligencia a l modo 
tan uso por nuestros legistas m á s 
afamados y para los cuales, cuando 
se les invita a dar una opinión en 
asunto tan trascendental y de tanto 
interés público como el que se rela-
ciona con el tráfico nacional, terres-
tre y marítimo, la emiten como lo 
ban hecho hasta ahora, a tenor y 
de acuerdo con el membrete del pa-
Pel en que les escribió el Interesado 
y sin osar contrariarlo, a sabiendas 
de que, aunque se perjudique e l pa ís , 
6(5 comPlace si se dictamina de acuer-
^0 y no en contra n i imparcialmen-
, Sobre el derecho y la Justicia de 
108 f r e se s en pugna. 
El doctor Llt t leton procede de otro 
^ ^ o ; leámosle: 
"Poniendo a un lado el in t e ré s de 
terrowrrües y del otro el de los 
fnlos afectados, el problema se 
a inquirir cuál debe ser el 
«Madero interés del gobierno de 
Da. representando a todo el pa í s 
611 esa situación, 
^ contesta: 
InmÍ* Cabe du<la' y es de la mayor 
b l e r T T ^ reconocer. <l«e todo go-
0 aebe tener el poder de crear 
PunToT108 de con t roI í* todos los 
d tr / f i Ia COsta habilitados para 
íeclI>e y ^ r e L i t ^ ^ ^ ^ ^ 
^ c o n s ^ 1 0 qUe P ^ d u c e y l o 
Co^!flQlPreVlSt<>~Contlnúa--en la 
«cui?;CQÍ6n de Cuba' ^ « dice, (ar-
^ p o d I>arrafo 0) describiendo 
leyeg ^ ^"Sreso: establecer 
eomerd r ^ 1 1 y desenvuelvan el 
^ v i ^ ^ 1 0 1 , ^ ^ t e r i ó r ; y la 
postal i r e g l a r el servicio 
Caildnos 'SerTÍCÍO de ^ ^ c a r r ^ e s , 
e^stmvPUbIIcos' canales y muelles, 
nenien ̂  Ios que 68411116 de con-duela pública". 
Dictamen: 
"Es fundamental que todo gobier-
no posea el poder inherente para el 
establecimiento de puertos de entra-
da y puertos de impor tac ión y ex-
po r t ac ión ; pr imero: porque por el 
ejercicio de este poder inteligente-
mente desempeñado lo capacita para 
dar direeción y curso ordenado al 
crecimiento de su comercio; segun-
do: porque el control y supervis ión 
de los puertos le permite asegurarse 
los derechos de aduanas; tercero: 
porque puede inspeccionar la i n m i -
g r a c i ó n con l a debida escrupulosi-
dad; cuarto: porque le permite v ig i -
lar las estaciones cuarentenarias, ha-
ciendo efectivas las disposiciones sa-
nitarias contra l a propagación e i n -
t roducc ión de enfermedades contagio-
sas; quinto: porque le permite co-
nocer l a producción y el consumo, 
base equitativa e indispensable pa-
ra establecer una Justa legislación 
contr ibutiva; sexto: porque le per-
mite esta.* siempre alerta y previso-
ramente preparado para rechazar 
posibles ofensas contra sus leyes o 
contra las leyes o los intereses de 
los países amigos; sép t imo: porque 
en tiempos de guerra puede rechazar 
oportunamente las transgresiones del 
enemigo haciendo respetar y defen-
der los derechos de su soberanía , i n -
herente a l manego y admin i s t r ac ión 
de sus puertos". 
Y a ñ a d e precisa y elocuentemente: 
"Estas y otras que pudieran enu-
merarse, constituyen razones por las 
que un gobierno no puede abdicar 
sus funciones con respecto a los puer-
tos, y estas razones, y muchas m á s , 
son incontrastables e incontroverti-
bles aunque no estuvieran envueltos 
en l a presento discusión intereses 
privados relacionados con los azuca-
reros y los ferrocarrileros de aquel 
p a í s " . 
N e l l y F e r n a n d e z , l a de l icada a c t r i z c u y a 
h e r m o s a y b i e n cu idada cabel lera es d i g n a co-
r o n a de sus encantos, d ice que " D A N D E R I N A 
es n u e v a v i d a p a r a e l cabello. '* 
N a d a m á s acer tado puede decirse, pues to que 
esta a d m i r a b l e p r e p a r a c i ó n c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a caspa, con t i ene l a c a í d a de l cabe l lo y l o 
m a n t i e n e sano, he rmoso y " l l e n o de v i d a . " 
D e v e n t a e n Fa rmac i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e -
r í a s , e n frascos g r a n d e y p e q u e ñ o s . 
TIRANDO DE L A MANTA 
fe 
O l a v o B i l a c 
De acuerdo con Rafael Lozano, creemos que 
Olavo Bilac es el Piíncipe de los Poetas brasileros 
contemporáneos. Muy popular en su patria y en Por-
tugal, es casi un desconocido para la mayoría de los 
lectores de habla castellana. Por eso reproducimos 
hoy un soneto suyo, que dice así : 
Soñé que me esperabas. Y soñando 
por verte, ansioso fui hacia ti . Corría. . . 
Y lodo, al verme tan de prisa andando, 
pronto supo que a ti me dirigía. 
¡Todo me hablaba, todo! Y escuchando 
mis pasos en la selva y en la umbría, 
el coro de los pájaros, cantando, 
— ¡ V e más de prisa! ¡Sé feliz!—decía. 
Dijo la luna: —¡Espera! Yo te sigo. 
¡ Quiere también besarla mi querella í 
Dijo el aroma: — j Ve, que voy contigo I 
Y llegué. . . Y ai llegar dijo una estrella: 
— ¡Qué feliz, qué feliz eres, amigo! 
¡De cerca la verás, la oirás a Ella! 
E L D I A R I O D E C E U N D A 
Mañana, en este mismo espacio, recogeremos una nueva im-
presión de nuestra gentil y siempre interesante colaboradora., 
L E C T O R A : 
Cuando su amigo, su novio o su esposo le int í iGuen su deseo 
de hacerle un regalo, hábleles de nuestros bombones de frutas. 
Son los mejores. 
L A G L O R I A 
£ 3 m á a d e u d o s o d « k a c faooote im 
S O L O . A R M A D A Y ( X 
^ L u y m n ó . H a b a n a 
Este es el sugestivo t í tu lo de un 
interesante l ibro de historia anec-
dótica de la República, debido a la 
pluma del veterano periodista señor 
Luís de Juan P u ñ a l , y el cual esta-
rá a la venta en la segunda quin-
cena del mes actual. E l prólogo del 
l ibro ha sido escrito por el br i l lan-
te escritor doctor Miguel de Mar-
cos. 
"Tirando de la manta" consta de 
36 bocetos de historia retrospectiva 
con temporánea , siendo los m á s in -
teresantes los titulados "Incendio 
del Ayuntamiento de Vueltas,; " E l 
drama de la Suiza"; "La revolución 
de Agosto"; "Movimiento veteranis-
ta 1911 (Duelo Ferrara-Rey); "La 
muerta v iva" ; "La postulación de 
M a r t í " ; " E l paseo de las reliquias" 
y "Cienfuegos tuvo rey". 
Hemos leído la mayor parte fle ios 
bocetos contenidos en el l ibro del 
señor Puña l , y podemos asegurar 
que será un completo éxito para el 
antiguo y estimado compañero . 
D e l T e a t r o M a r t í 
r . 
CXRTTJAITO DEü ROSFZTÍ1& MTTMTK.X-
PAL TBUYRB DE ANDKAD5S 
ESPBCIAI.ITA EN TIAS TTRZNARLLS 
y enfermedad*:» venérea». Cistoscopla y 
cateterismo de loe uréteres. 
i m r E O c i o i í E S x>b n e o s a í v a b s a h 
COirStJI.TAS SE 10 A 12 Y DB 3 A 8 
p. zn. en la oalle de Cuba, 69. 
D r . H E R N A N D O S E G U Í 
GARGANTA, X A R I Z Y OIDO 
Prado, 38 ; de 12 a 3 
N A 
R B R 
— ¿ H a s visto el nuevo café 
del teatro Mart í? 
— ¿ Y a lo Inauguraron? 
—Oye, tú contestas a una 
pregunta con otra pregunta, co-
mo hacía una novia que tuve yo 
en Guanabacoa, y por cuya "v i r -
t u d " la dejé. 
—Bueno. En paz. . . No he 
visto el café aún . Estuve enfer-
mo, como sabes, y ello me p r i -
vó de i r a oír a la que cuando 
canta, encanta. 
— A h , ¿eres de los fieles a la 
Marco? 
—Toda la vida. Queda ya tan 
poco artista que admirar . . . 
—Pues . . . te celebro el gus-
to, aunque me dé celos porque 
1< soy un incondicionaJ de Ma-
riqui ta . 
—Hoy i ré por al lá . Y me re-
crearé en la contemplac ión del 
flamante establecimiento. 
— V e r á s : es algo - estupendo. 
E l amigo Laureano no cabe en sí 
de gozo, con su nueva casa. Y 
hasta Santacruz—el filósofo i m -
penetrable, he rmét i co—se ríe de 
vez en cuando, contagiado de 
la a legr ía que irradia el nuevo, 
flamante Café de Mart í . 
— E l P e m a r t í n , a profusión, 
¿no? 
— Y servido de qué modo, mu-
c h a c h o . . . . Encantadoramente. 
En cada entreacto, un coñá Tres 
V W , y a gozar de la gracia de 
la Pozas, de los agudos melodio-
sos de Vi l la , de la mímica i n -
comparable de Juanitc y de las 
sabrosas "excursiones" de Iz-
quierdo a la escena. 
•—Y las vicetiples, ¿dónde me 
las deja/? 
— D e j á r t e l a s . . . ¡si hay entre 
ellas algunas que me tienen lo-
co! Tan deleitosas casi como el 
v e r m ú P e m a r t í n . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
PEMARTIN 
• t i 4 r i c 
E X P E R T C T A D O R 
J. PASCÜAI-BALDW1N 
Obispo No. 101. Habana 
No ha sido, en verdad, otra n i 
distinta la tesis que hemos venido 
sustentando. Pero si además y en 
adición a esos básicos principios que 
envuelven todo el problema de la so-
be ran í a cubana dentro de su propio 
te r r i tor io , se pretende detener y des-
t r u i r el servicio ferrocarrilero, parte 
integrante y esencial ís ima do la or-
ganización mi l i t a r y defensiva de la 
nación, os indudable, que únicamen-
te ciegos, por su personal in te rés , se 
puede concebir que los que han com-
batido el Plan Tarafa dentro y fue-
ra do Cuba pretendan todavía hoy, 
al verse fracasados definitivamente 
en el terreno de la diplomacia a que 
llevaron la cuest ión, perturbar la paz 
públ ica y el bienestar general como 
si nuestro pueblo, harto ya de tantas 
y tan Inút i les y perjudiciales conmo-
ciones, fuera capaz de consentir que 
se aproveche el planteamiento y dis-
cusión de una medida tan v i t a l y pa-
t r ió t i ca para la nación, como ésta , 
para que unos cubanos se erijan ellos 
mismos Inexorables de la conducta 
de los demás , tan cubanos como'ellos, 
dividiendo y fraccionando la opinión 
en beneficio y ayuda de quienes, co-
mo se desprende del dictamen de Mr . 
L i t t l e ton , acusaron al pueblo de Cu-
ba de haber infr ingido las leyes de 
la hospitalidad y l a amistad. 
Hoy ya, sin embargo, le cabe cier-
ta culpa al congreso cubano, pero 
no, por cierto, porque aprobara el 
Plan proyectado; antes bien, porque 
habiendo sido discutido amplia y 
abundamente por todos los elemen-
tos afectados, permanece a ú n inacti-
tívo y retardado, sin reconsiderarlo 
y aprobarlo con la pront i tud exigi-
da que no sólo demanda el in te rés 
común , sino su decoro propio, des-
conocido y maltratado injustamente 
por esos mismos elementos, y a los 
que no supo n i siquiera recordarles 
que la mayor í a de sus miembros v i -
sitaron hace mucho meses y compro-
baron con sus propios ojos la mag-
ni tud y urgencia del problema que 
con tanto acierto y tan fáci lmente 
expone y resuelve el i lustre aboga-
do norteamericano en el dictamen 
que sirve de tesis a este ar t ícu lo . 
J U N T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o s í a c l a s e « f e 
_ U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHStRRATE No. 41. F , . . . , — ••• CONSULTAS D£ I a 4. 
Espec/a/ pa ra l o s p o b r e s de 3 y media a 1 
E s c r í b a s e a l - d i a r i o b e I T m a r i Ñ á " 
CABLEGRAMA DE fEUCITACON 
E l Comité Permanente de Corpo-
raciones Económicas , cumpliendo el 
acuerdo adoptado en la sesión cele-
brada el miércoles 5 del actual, en-
vió ayer el siguiente cablegrama: 
"Torriente, Presidente de la Asam-
blea de la Liga de las Naciones. 
Ginebra. 
Corporaciones Económicas felici-
tan Delegación cubana honor confe-
rido sus miembros. 
( f . ) Kohly , Presidente." 
" B I O S T E L L E " 
" Í P I E D R A Y C E M É N T O 
,. — — • PARA EDIFICAR N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . SANOS/' c 
N u n c a e s D e m a -
s i a d o T e m p r a n o 
P a r a E m p e z a r 
N i n g ú n n i ñ o es d e -
mas iado j o v e n para 
usar I p a n a . 
Ipana fortalece las en-
cías y mantiene la boca en 
plena salud mientras crecen 
los segundos dientes. 
Boca limpia y dientes 
primerizos sanos significan buenos 
y fuertes dientes secundarios. 
Compre Ipana para Ud. mis-
mo y para sus hijos. 
Bristol-Myen Co., Nueva Vork^ E. U. A. 
I P A N A 
Elaborida por loi fobricante* de Sal Hepática 
S«pTOS«ntaBt«! I t . A. AITDRADB 
Ot)lspo ai-—BCabena. Cnb«. 
A V I S O 
RECIBIMOS todas las semanas magníficos lotes de vacas le-
cheras, Holsteln, Jersey y Guernaey. Caballos y Teguas finos 
caminadores de Kentucky y lotes de m u í a s maestras para todo 
trabajo. 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, 7 E N T R E M A R I N A B I N F A N T A 
Teléfono M~*029. H A B A N A . 
P I D A N PIENSOS PURINA 
C 6322 alt . I B d - l * . 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 671S 8 d - l . 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
"La ún ica autorizada por ei Gobierro para publicar en sus colum-
nas los datos p informes es tad í s t i cos y consulares con ca rác te r of ic ia l" 
RESUDEN DEL PRíMER NUMERO 
5.000 ejemplares. Septiembre. 100 páginas ..iensualei 
" I A ACTUAIiIDAD". Página edito-
rial. Comprende el movimiento mun-
dial da actualidad en Cuba y en el Ex-
tranjero, por Ramiro Guerra. 
•'Eli PAKr-AMEBICA-aSICO" "VIS-
TO DESDE LA HABANA", por el Dr. 
Carlos M. de Césped^" Sesretario d«r 
i Estado. 
I "UNA MISA EN" 1-RESIDIO", por el 
| Dr. Fructuoso Carpena, el insigne cri-
¡ minólogo español que ha sido huésped 
' de la Habana nltimamente. 
I "TBIBT7NAI.ES •"B MENORES" por 
¡ el Dr. Claudio G. Herrera, Rector del 
i Colegio de Belén. 
"LANCES DB HONOR" por el Edo. 
: León Ichaso. a propósito de la repe-
¡ tlclftn de los duelos en Cuba. 
"TRANSPORTES PUBLICOS" ñor 
Jorge Roa. La realidad de ambos ser-
ESTAD 
1841 Población de Cuba comparada 
nes pagan en Cuba los Impuestos. — 
taolón: balance de nuestra riqueza. — 
de altura. — Riqueza Asncarera: los 
de radican y qué producen. Víveres: 
miento industrial cubano: la coopera 
la Habana. — Estadísticas de produc 
sional: estadística de los oficios. — 
los ingresos públicos. Deuda Cubana; 
dustrial cubana no azuersera. Cnba: el 
(¡10.40 Mensuales Sus 
Manzara de Oomez 342-343 
vicios en Cuba. 
"UN SOLO PRENTB INTERNACIO-
N A L " editorial í jbre li política inter-
nacional de Calvin Coolidge, nuevo 
Presidente de los Estados Unidos. 
"VIOLENCIA NO ES REMEDIO" 
editor.'rU político sobre los últimos 
acontromientos nacionales. i 
"EL PROBLEMA DS MARRUECOS" 
por el Conde Ben P'-r-'nar. -i 
"JACINTO BENAVENTE, YANCOPI-
LO" por Francisco Ichaso. 
"EL MES ARTISTICO" por Jorge I 
Mañach. i 
"LA PLUMA POR LA ESPADA" por i 
el coronel Eugenio Silva. • 
"EL DIA DEL IRONBEER" Infor- ! 
mación gráfica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
ISTICAS 
1923.—La población productiva: qule-
Estadlsticas de Importación y Expor« 
Tonelaje marítimo: cabotaje y barcos 
ingenios de Cuba. — Los colonos: Hon-
% 70 de los gastos nacionales, atovi-
ción coascoiada. — Tabaco: el alma da 
ción y ventas. — La población profe-
Presupuestos Piibllcoe: las fuentes da 
lo que pagamos este año. Potencia in-
primer mercado de los Estados Unidos, 
cripción: $4.00 al año 
teléfono M-5191 
R o s t r o A l e g r e 
Lo tiene toda mujer que pasa sobre 
su delicada tez el arrebol perfumado 
del Dr. Fruján, especialista en enfer-
medades de la piel, que ha hecho de si: 
arrebol perfumado una especialidad. 
Pintarse con Arrebol Perfumado del 
Dr. Fruján, no sólo da color a las me-
jillas, sino que las perfuma. Arrebol 
Perfumado del doctor Fruján, embelle-
ce a las damas. Se vende en totl.T3 las 
sederías y boticas y en su depósito, S. 
Vadla, Reina, 59, Habana. 
Al t . 7 sp. 
LA ALHAMBRA 
DE GRANADA 
(Escríbanos y lo re««rvar«mof habita 
ción) 
La mejor casa para cubanos y españo-
les. Está situada cerca de ios elevados 
y el subway y en la calle tnás céntri-
ca de la metrópoli. 
Luz eléctrica, agua caliente, comidas 
a la española y a la criolla. Esmerada 
limpieza. Precios módicos. 
S13 West 14tb. Street. Nneva York. 
Alt. Ind. 25 my. , 
L I Q U I D A C I O N 
O F R E C E M O S M U E B L E S P I N O S 
D E C A S A Y O F I C I N A A 
P R E C I O S S U M A M E N T E 
R E D U C I D O S , 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D 
Q U E N O V O L V E R A A P R E S E N T A R S E ' 
C U A L 
P I Y M A R G A L E , 1 0 1 
( A N T E S O B I S P O ) 
J 
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D E L O S J U Z G A D O S 
L E DIO 15 PUÑALADAS 
María Cedeira y Carón , natura, 
de la Habana, de 19 años , vecina de 
San Isidro 49, fué asistida en el pr i -
mer centro de Socorros de quince 
puña ladas disiminadas por todo el 
cuerpo, penetrante una de ellas er> 
el pulmón, siendo su estado muy 
grave. 
María fué agredida ayer estando 
acostada en su cama, por el chauf-
feur José Manue* Sánchez del 'Rey, 
vecino de Zanja 10, porque ella se 
neg»aba a continuar las relaciones 
que sostenían. 
Este disgusto era ta l , que María 
se vio precisada a acusar de maltra-
to de obra a Manuel. 
E l vigilante 298, E. Pérez, arres-
tó al agresor, ocupándole un cuchi-
l lo de gran t amaño , que poco antes 
del hecho había pedido prestado a 
Domingo Sánchez, dependiente de 
la bodega sita en San Isidro G8, di -
ciéndole que era para cortar una go-
ma de su automóvi l . 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
INTENTO SUICIDARSE 
En la casa Cristo 25, t ra tó ayer 
de poner f in a su vida, Luis Serrano 
y Rodríguez, natural de España y de 
51 años de edad, por lo cual se i n f i -
r ió con una navaja seis heridaa en 
la región pectoral izquierda. Por su 
estado de gravedad Serrano no pudo 
prestar declaración. 
Se ignora las catieas que haya te-
nido Serrano para atentar contra su 
vida, 
LO DE LOS PASAJES 
Francisco Mar t ín y Hernández , ve-
cino de Inquisidor 16, fué detenido 
ayer por acusarlo Ricardo Prada y 
Loeada, vecino de la calle 20 en el 
reparto Lawton, de haberle estafado 
80 pesos que le en t regó para que le 
gestionara un pasaje hacia los Esta-
dos Unidos. 
ROBO 
En la cesa Oficios 44. residencia 
de Manuel Cernuda Iglesias y Euge-
nio Vela y Rodríguez, se cometió ayer 
un robo, l levándose los ladrones ro 
M I M B R E S 
Acabamos de recibir una gran remesa del verdadero mimbre y do la 
mejor construcción, en juegos con cretona y sin ella, así como pie-
zas sueUas, quo detallamos a muy bajos precios 
(los del timbre nacional. 
Esta invest igación no dió el resul-
tado que esperaba la policía. 
PERJURIO COMERCIAL 
José Flores y Suárez , gerente de 
'.a razón social Flores y Hermanos, 
¿stablecida en Nueva del Pilar 45, 
part icipó a la policía que le vendió 
mercancíae por valor de 53 a Ma-
nuel Mart ínez, dueño de la bodega 
de Padre Várela y Llinas, quien no 
pagó, habiendo vendido el comercio, 
y asegurar no tener deudas. 
NO H A PAGADO 
José C. Veve, apoderado de "Lhe 
Nationatal Cash Register", situada 
en O'Rellly 58, denunció a la poli-
cía haber vendido una caja contado-
ra a los Sánchez y Re3'res, de Várela 
637, por valor de 105 pesos, ha-
biendo vendido el establecimiento 
jurando no tener deuda, cuando es 
lo cierto que todavía no han pagado 
dicha caja. 
ACUSA A L V I G I L A N T E 
En la Quinta Es tac ión de Policía, 
ise personó ayer John Bittner, domi-1 
ciliado en Zenea 56. Dijo que yen-
do con su automóvi l por San Láza- Profesor de Inglés en el Plantel de 
ro Padre Várela , el vigilante de t rá- 1 enseñanza CONCEPCION ARENAL, 
fico de servicio en ese lugar, le or- de este Centro, y debiendo ser pro-
donó que se detuviera y lo a r res tó vista mediante oposición, se invita 
por i r en contra del tráfico, y que Por este medio a todos los que so 
cuando iban hacia la Estación, le hallen en condiciones de optar a ella 
para sal: 
C U A D R O S 
Tenemos la más grande colecciín de cuadros al óleo, v 
saleta, hall y comedor. Todos muy atractivos y baratos. 
M U E B L E S 
En juegos de sala,, de cuarto y de comedor los hay preciosos, inclu-
yendo juegos dorados, que realizamos a precios de situación. 
" L A C A S A O L I V A " 
AVE. SE ITALIA, 91. TBZ.ES'OMO A-4648. 
(Hntre San Rafael y Saa José) 
"c 094á 
SASAjETA. 
alt 'd-7 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
C E N T R O G A L L E G O 
Hal lándose vacante 
SECOION DE CULTURA 
la plaza de 
exigió cinco pesos, los que le entre-
gó deiándolo entonces marcharse. 
POR LESIONES 
para que, en el t é rmino de ocho díae, 
a contar de la fecha de lo publica-
pañada de cuantos t í tu los acredita-
tivoa de su competencia posea el as-
pirante. 
E l plazo para la admis ión de so-
licitudeiQ termina el viernes 14, a 
las 5 p. m,, y los ejercicios de opo-
sición se verif icarán el sábado 15, a 
las 9 a. m., en el local del Plantel. 
En la Secreí-aría de la Sección de 
ción de este anuncio, presenten en ; Cultura podrán los interesados infor-
fPor el Juez de Ins t rucción de la i la Secre tar ía de la Sección de Cultu-
Sección Segunda fué procesado ayer 
Manuela Ferreiro y Vózquez, en cau-
sa por letsiones, con fianza de 300 
pesos. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el juz-
gado de la Sección Cuarta, los ai-
ra, altos del Centro Gallego, de 1 a 
5 p. ta. una instancia dirigida al 




marae de todo cuanto se relaciona 
con el particular. 
Habana 7 de Septiembre de 1923, 
JESUS VTLLADONIGA, 
Secretario. 
guientes individuos: Constantino 
Paez y Artola, por tentativa de es-j pa^ ía Anunciadora; 5ta. Ave . frente 
tafa, con $200 de fianza; Benito Pé-1 a i . Agrámen te , Comp. Anunclado-
rez o José González Alvarez por to- ra; prensa 45, Antonio F e r n á n d e z ; 
bo, con $500. ¡19 esquina a L . Antonio Pollah; PJ 
L E CAYO ENCIMA UN PIANO ¡ Margall 2 5, A . Blanco Arlas; Flo-
Cargando un piano en un carro i renda y Buenos Aires 9, Ramón Te-
de agencia en la calle de Cádiz fren-i j ón ; Plazoleta de San Francisco, Luis 
pas y joyas de la propiedad de di-j te al número 87 el agenciero Según-1 F e r n á n d e z ; Ave. de I ta l ia 125, Gat'-
chos señores, valorado todo en 170 j do Hernández Velázquez de la Ha-1 cía y Hnos. ; M . Infanzón y J . Alon-
pe&os. I baña de 21 años de edad y vecino de ^ So, Manuel Dorado; Aguiar 78, Ven-
NO DIO RESULTADO | Armonía 2. le cayó encima dicho ins-} tura Planas; San J o a q u í n 20 1|2, 
Una Receta Práctica pam 
los Estómagos Agrios 
o Acidos 
Nuevo rto cada diez casos de enfer-
tnédados del estómago en nuestros días, 
provienen del exceso de ácidos. El es-
tomago no está, propiaroente enfermo 
. tn un principio, pero si se deja qu-s Joa 
En el taller de fotograbado de los | frumento, causándole contusiones en | Antonio López; Carmen 85, Ignacio tfoctoa de los ácidos continúen, ésto» 
señores Pérez , Vega y Barcen-as, sito [ la cabeza, región supm clavicular i Consuegra; Máximo Gómez 141, | Ĵ ?tA4,*?*1»1! ^ J???!?̂ 68 ^Sl tatü-en Villegas 47, la policía practicó1 compresión visceral y fenómenos de 
ayer un registro para proceder a la ¡conmoción cerebral. F u é asistido en 
ocupación de un cliché que pe decía el tercer centro y después pasó al 
hab ía sido hecho para falsificar se- 'Hospital de Emergencias. 
N O T I C I A S D E L 
M u l t a I nicación que f i rman los señores Leo-
poldo González, El igió Molina y Ma-
E l Alcalde Municipal en vista del nuel García Cornuda, en nombre de 
informe del Jefe del Departamento I distintas Asociaciones dQ Chauffeurs, 
de Fomento, ¿eñor Alfredo Broder- • en la que le piden resuelva los es-
mann, ha impués to al propietario 
de la caseta de madera sita en la 
calle A esquina a 5ta. en el Vedado, 
tt- i i , i a wi-n«v,,«.99r> ir. i f"^'0- produciendo gastritis y úlceras, v^ein Fal ; Gral. Aranguren 220, Jo-! Esto pof!rá h;icer una operacfón 
sé Puentes; Concepción, Víbora 63, ¡Quirúrgica, aunque s6lo' sea para pro-
José Ma. Aguir re ; Perfecto Laces-: l o ^ a r la vida. Do aquí que la acidea 
" _ T „ . r, , rv,,»^*/- I del estomago sea lo suficlentemeíite pe-
te 31 Juan Riera Gra l . Quint ín , , . 1 
te o - l , *" > ! iigrosia para que ae la trate a¿riamen-
Banderas 92, Hugo Geratzen, 8 ve-¡,tft La eXcesiva acumulación de ácido» 
dado 215, Ofelia Cepero; Bruzón en-i en el estómago puedo fácilmente neu-
tre Ayese t rán y Almendares, Alber 
to Lavín ; Ave . de Acosta a 36 m t . 
Ave. Ort ín , José Alvarez; Mayor 
Gorgas 17 y 19, Adolfo Palacio. 
Habana, Septiembre 6 de 19 23. 
( f . ) A. E. Amenába r , 
tralizarse tomando una dosis .de una 
cncharadlta de Magnesia BIsuradn. dl-
•uolta en un poco de agua, al terminar 
eada comida. En caso necesario pued« 
tomarse én mayor«? cantidades, ya ou» 
»s ahpolutamente Inofensiva. Ko olvl« 
íe pedir én la droguería la legítima 
Magnesia Elsurada, preparada especial-
Jefe de la Sección Policía Urbana, i mente para eoe. tratara lenta 
critos presentados por estas aso 
ciaciones con fecha 10 y 21 del pa-j 
sado mes de Agosto sobre susponsión 1 
una multa de $25.00, concediéndole ! del tráfico de los Omnibus que se 
al propio tiempo un plazo de ocho 
días para que la demuela. 
Para l izac ión de obras 
En vista de otro informe del pro-
pio Jefe del Departamento de Fo-
mento el Alcalde ha ordenado que 
no se cont inúen realizando obras en 
los siguientes lugares: Oquendo s|n 
frente al n ú m e r o 68; Zapata esqui-
na a Avellaneda; Reparto Las La-
jas, Plan Berenguer, Calvario Ma-
yia Rodr íguez , entre L . Estévez y 
E . Palma, Rep. L . Sola; Gómez en-
tre Pasaje Santa Isabel en el Barrio 
Azu l ; Calle 6 esq. a 5ta. en el Ve-
dado; Oquendo n ú m e r o 19 entre Sa-
lud y Néstor Sard iñas . 
Plazo 
También ha dispuesto el Alcalde 
que el propietario de la casa Mo-
r ro número 4 6, se le conceda un pla-
zo de diez díaz a f in de que demuela 
unos cuartos de madera construidos 
en la azotea de dicha casa contra-
viniendo lo que dispone las Orde-
nanzas de Construcción. 
Asimismo ha concedido un plazo 
de viente días al señor Modesto A l -
varez para que demuela el balcón 
construido a dos metros noventa de 
la acera de la casa de Avenida de 
wi i son n ú m e r o 132. 
Igualmente ha ordenado él señor 
Alcalde que al propietario de la va-
l la que existe en los terrenos del 
Cine " M a x i m " en Paseo de Mar t í se 
le conceda un plazo de 48 horas para 
que proceda a su demolición. 
Erar io Municipal 




Extraordinar io . . 
T o t a l . . 






Ayer por la m a ñ a n a estuvo en la 
Alcaldía una Comisión de Mesilleros 
del Mercado Unico, integrada por 
el Alcalde de Bejucal señor José 
Mar ía Cardo, Manuel González, Jo-
sé Vega y Angel Cano, con el pro-
pósi to de entrevistarse con el A l -
calde, para que se incerese por ellos 
a f in de que los excluyan del pago 
del uno por ciento. 
Los Comisionados no pudieron ver 
al Alcalde, debido a que éste se en-
cuentra indispuesto en su domici-
l io , donde despachó coa los Jefas 
de los Departamentos los asuntos ofi-
ciales. 
I 
dedican a pagear los Touristas por 
la Ciudad, en tanto la C á m a r a Mu-
nicipal no acuerde un Itinerario y 
tarifa para las mismas. 
Cedió la Banda 
E l señor Alcalde a petición del 
Centro Asturiano ha cedido la Ban-
da Municipal, para que amenice la 
colocación de la primera piedra del 
edificio astur, acto que t e n d r á l u -
gar el domingo próximo. 
Cesantes 
Por decreto del señor Alcalde han 
sido declarados cesantes en el día de 
ayer los empleados Georgina Díaz 
Piedra y José Novo que prestaban 
sus servicios en calidad de tempore-
ros. 
E l plazo de "Anuncios y Letreros" 
En vista de que son muchas las 
personas que se dirigen al Jefe del 
Departamento de Impuestos Muni-
cipales, sobre el vencimiento del pía- < 
zo sobre "anuncios y letreros", ad-
vierte por este medio que el día 16 
del actual se cumple y que un día 
después los Inspectores impondrán 
las multas correspondientes a aque-
llos que resulten infractores por no 
haber hecho la declaración de acuer-
do con el Decreto del señor Alcalde. 
Para l a Academia de Música 
E l señor Alcalde ha solicitado del 
Jefe de Policía Nacional Brigadier 
Plácido H e r n á n d e z que envíe como 
Delegado a la Academia Municipal 
de Música, al vigilante No. 9 84. 
Licencia de obras 
Relación de las Licencias de Obras 
que en esta fecha se remiten por el 
Departamento de Fomento al de Ad-
minis t ración de Impuestos para el 
cobfo de arbi t r io y entrega a los 
interesados de licencia y planos en 
las taquillas correspondientes: 
Gral . Aguirre 60, Isabel del Cas-
t i l l o ; J . C. Zenea 340, Amánelo 
González; J , C, Zenea 342, Amánelo 
González; D Vedado 133, Celedonio 
Díaz; Santos Suárez y Santa Emilia 
casa 4, Eulalia Ruíz; E entre 27 y 
29 Vedado, Ar tu ro Palomino; Audi -
tor y Santa Catalina, José Pereiras; 
Vento 9 y 11, Herederos de A. A l -
varez; Hotel P a r í s frente a Misión, 
Compañía Anunciadora; Marina 1 
Compañía Anunciadora; Luyanó 24:), 
Teresa Casas; Zequeí ra 48, A. Ma-
nuel Soto; Ave . de la Independen-
cia y Ave. Pte . Menocal, Compañía 
Anunciadora; 3ra. Vedado 266, Ca-
no y Hermanos; Prensa 4 2, R . y m 
El deseo constante e imperecedero en 
todos los hombres es conservar ^us 
energías y su vigor a través de los 
años y por encima del desgaste 
consecuencia de exceso o de la edad, 
por eso, todo el precavido que ^abe 
hacer las ^osas, toma las Pildoras Vi-
talinas, que se venden -n todas las bo-
ticas y en vu depósito Kl Crisol, Mep-
tuno y Manrique, reverdecen los años. 




Así quieren ser todas la» mujeres, 
y para conseguir el goce de la salud, 
se hace indispensable llevar al orga-
nismo fuerzas y energías, vigor que da 
en breve tiempo el tomar las Pildoras 
del Dr. Vernezobre que se venden en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tuno, 91. Las Pildoras del Dr. Verne-
zobre son muy eficaces como fortale-
cedoras del s¿xo femenino. Embellecen 
a la^ damas. 
LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS 
TRATADO DE GINECOEO- . 
GIA, por los doctoree R. Th. 
von Jaschke y von ankow. 
Traducción de la 6a. edición 
alemana por el doctor M . 
Bonafonte. Ilustrado con 317 
figuras en negro y en color. 
1 tomo en 4o. encuadernado $ 8.50 
OFTALMOLOGIA Y OTOLO-
GIA por los doctores Sleur, 
Poulard, Eailllart y Bourge-
clB. Volümen 26 de la Patolo-
gía Médica y Terapéutica 
aplicada, publicada bajo la 
dirección de los doctores Ser-
gent, Raibadeau-Dumas y Ba-
bonnelx. Edición Ilustrada con 
184 figuras. 1 tomo en pas-
ta española $ 4,50 
" ^ T ^ 0 DB SIFILOGRA-
FIA por el doctor H . Gouge-
rot. "Colección Como Curar", 
Traducción de la 3a. y úl-
tima edición francesa Obra 
por la Academia de Ciencias 
y de Medicina de Par ís . Edi-
ción ilustrada con 95 figuras 
en negro y 22 en colores 1 
to1™) en pasta española. . 
ANATOMIA BIOSCOPICA. — 
ANATOMIA DB SUPERFI-
CIE.— Guía práctica de los 
puntos de referencia por el 
doctor Aubaret. Traducción 
española de la 2a. edición 
francesa ilustrada con 54 f i -
guras intercaladas en el tex-
to, l tomo en 4o. encuader-
nado 
EL LEGRADO UTERINO. — 
Indicaciones- Técnica- Acci-
dentes-Resultados, por J. 
Flolle. Edición ilustrada con 
29 figuras y láminas. 1 to-
mo en 4o. cartoné 
LAS CARRERAS AUXILIA-
RES MEDICAS.—Ampliación 
reformada del "Manuel del 
practicante y de partos." por 
E. Alonso y García Sierra. 
Contestación a los programas 
oficiales de las carreras de 
practicantes, profesoras en 
partos, alumnos internos de 
Hospitales, etc., etc. 1 volu-
minoso tomo de 1.300 pági-
nas, rústica 
LOS IMPUESTOS SOBRE'LA 
RENTA Y EL CAPITAL— 
Estudio de las reformas fis-
cales de Europa y de los Es-
tados Unidos motivadas por 
la Guerra, por Daniel Riu y 
Perlquet. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
EL CONSULTOR DEL ABOGA-
DO—Colección de casos prác-
ticos de Derecho resueltos 
por la Redacción de la Revis-
ta General de Legislación y 
Jurisprudencia. 1 tomo en 4o. 
pasta española $ 2 00 
MANUAL DE FORMULA- ' 
RIOS ARA EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD I N -
MUEBLE, por A. Ventura 
González. (Manuales Reus. 
Volumen 30.) 1 tomo en tela $2.00 
LA TEORIA DEL SERVICIO 
PUBLICO, por Carlos García 
Oviedo. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $ 1 SO 
TRATADO DE DERECHO PE- * A-d" 
NAL, por Luis Jiménez Asua. 
Obra ajustada al Programa de 
oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura. 1 
tomo en pasta españo la . . . . $ 5 00 
EL CODIGO CIVIL INTERl * 
PRETADO POR EL TRIBU-
NAL SUPREMO. — Recopi-
lación de las sentencias dicta-
das por el Tribunal Supremo 
por el doctor A. Martines 
Ruíz. Segunda edición. Tomo 
I I , que comprende los Artícu-
los del Código 67 al 153. 1 
tomo en pasta española. . 
ENCICLOPEDIA DE QUIMICA 
INDUSTRIAL, por Sir E 
Thorpe. Tomo 6o. y último 
de la obra. 1 voluminoso tomo 
en 4o. encuadernado . . 
POZOS ARTESIANOS Y PO-
ZOS DB PETROLEO —Ter-
cera edición aumentada, por 
José Mesa Ramos. 1 tomo en 
4o. rústica • . 
HISTORIA GENERAL DEL 
ARTE.-EL ARTE EN FRAN-
CIA, por Luis Hourticq. Edi- • 
ción ilustrada con 943 hermo-
sos fotograbados en los que 
está representado todo lo 
mas notable de Francia. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado S 2.75 
CAMILO FIjA MARION. — La 
muerte y sus misterios. Vo-
lumen I I . Alrededor de la 
muerte. 1 tomo en rústica. $ 1.20 
LIBRERIA "CERVAKTES" DB B I -
GARDO VSDOSO 
Avenida Italia 62 (Antes G-aliaao. 







De los chauffeurs 
El Alcalde ha recibido una comu- Huergos; Máximo Gómez 321, Com-
imwMuuuwjiiwi • 
U N G Ü E N T O 
M A R A V I L L O S O 
Las curaciones producidas por este maravll loao 
remedio parecen más bien cosas de fantasía. Coa 
sólo aplicar este nuevo bálsamo maravilloso sobre 
cualquier les ión rebelde, se ve desaparecer la 
afección. No tiene Ud. necesidad de esperar varias semanas para saber el 
resultado. La primera aplicación bastará para convencerle. Su acción 
er segura y eñeas, D« veata «a t^tía» ios íaíju«ci»s y droguerías. 
l i f 
¡ S A L E , C A V U C O ! . T U R O P A U l E D E 
P O R Q U E N O E S " T A , L_ A N / A D A C O M 
J A 
E L J A B O N D E L - t P U E B L O - S A B A T E 5 S . E rs C 
A V I S O 
LOS LADRILLOS REFRACTARIOS MARCA ttCMB 
V S T . L O U I S QUE POR TANTOS A Ñ O S HAN 
USADO INGENIOS E I N D U S T R I A S CON TAN 
BUENOS RESULTADOS, SON LOS LEGITIMOS De 
S T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A V 
EL N O M B R E DEL FABRICANTE M E N C I O N A D O . , T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y HERCULES 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 
EUGrEJÍE D. MILiL.Eri, 
Vice-Presldent« y D i -
rector General 
Ln gmdes Hofelei tfela ftazi Prrshiiii. 
lew t«rk. kajo la nisma iireccian dtí 
•r. Bawnaa: 
E l Biltmore 
Enfrenta alaTerminalGrandCentrt! 
Hotel Commodore 
Geo. W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Jauto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l Belmont 
Jamsa Wooda. Vice-Pdte. 
BaírentealaTerminalGrandCentrat ' 
Hotel Murray HUI 
Jamea Woodt. Vice-Pdte. 
A osa manzana da la Termiaal 
MODIFICACIONES EN EL MECANISMO 
DE LA NUEVA 
R E M I N G T O N 1 2 
L A H A C E N S I L E N C I O S A 
"Habla queda-
mente pero será 
oida en todo el 
mundo" 
TODAS AQUELLAS CUALIDADES que Ud. 
siempre ha deseado que tuviese una máquina 
«Je escribir se hallan en la nueva Remington 
12 Silenciosa. 
LA INCOMPARABLE SOLIDEZ, resisteucia 
y demás características que dieron la Supre-
macía a la Remington, se hallan en este nuevo 
modelo y además ta nueva ventaja de Silencio. 
EL GOLPE DE LAS TECLAS es suave y 
NATURAL, permitiendo hacer más trabajo con 
menos cansancio. 
ESTE MODELO ha sido adoptado como 
STANDARD por la Compañía Remington Se 
vende al mismo precio —$120—que el modelo 
anterior N . 10. 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
HABANA 
e r e s . ' 
E l " L Y S O L " es u n detersivo a n t i s é p t i c o seguro y eficaz. 
E v i t a infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, el cual 
pronto desaparece. Di sue l to en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROGUERIAS. 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E U d e A 
B r o a d w a y y l a Cal le 73 ^ 
(En e l barrio residencial da Ríverstcfo 
'Uno de los Grandes Hoteles ¿e l Hundo 
John McE Bowman. iv.«td.M. 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchoi 
distinguidos huespede* de Cub« y Sur 
America. Ofrece delicioso» y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. pQrt 
estos últimos, hay departamentos d« 
desde tres « doce habitaciones, lujos*, 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hoi. 
pitalidad que agrega un toque humani. 
tario ai servicio oersonai individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Riv-srside" es tranquilo y hermoso 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendes. 
A una manzana de! Subterráneo par* 
la Estación del FF. CC.Pennsylvonia. 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de le ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quint* 
Avenida pasan por frente a la entrad*. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
m m u d e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IBPORUDOm EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA—-
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p { a , 1 8 . - H a b a o * 
___ -—c^>' 
— _—,—_ — •  
D I A R I O DE L A M A Septiembre 7 de 1923 P A G i N A CINCO 
g Á S O S T C O S A S . 
L A L E Y E N D A D E S I E M P R E 
Hnv con Angelito Rivas Y * convertirlo en un santo. Hoy con Angelito Rivas 
está pasando lo mismo 
que con aquel pez enorme 
llamado 'monstruo marino' , 
que decían que asomaba 
frente a la playa de "E l Chivo". 
Cada cuatro o cinco días 
Dos vienen con que lo han visto, 
ora en tranvía, ora en guagua, 
ora en tren, ora en f o t i n g o . . . 
pcr0 cn la vida lo cogen 
a pesar de los avisos. 
A mi entender, esas bolas 
(porqUe bolas son, de fijo) 
son las que al fin contribuyen 
a darle fama al bandido 
y a convertirlo en un santo, 
como al famoso "Arroyito". 
Pasa el tiempo, y ¿qué sucedeP 
que van formando otro juicio 
y acaban por olvidarse 
de su tremendo delito, 
y al f in, en el bandole ro y ¿u m i , cu ci «jciuvjwiv-iu 
no ven más que un hombre listo. 
Y no falta quien sostenga 
después, si cae en Presidio, 
.._ ^v^ ••«4 Vf* nr^fil Af nrtVt]*» que era un bandolero q^ l 
cfü< "les robaba a los rico: 
y a los pobres soco r r í a " . . ' . 
¡como todos los bandidos! 
Sergio ACEBAL. 
Descanso y sueño se obtienen, después de las fatigas del 
día reposando en un lecho confortable, vestido con ropa l i m -
pia y fresca. 
Esto se logra teniendo suficiente ropa de cama para variar-
la con la mayor frecuencia. 
Súrtase de ella en nuestra Casa. 
Sábanas desd? 70 centavos, en adelante. 
Warandol de bilo belga a $2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 
3.75, 4.00 y 4.50 la vara (clase extra) . 
Nada lo supera. 
Fundas para almohada desde 35 centavos. 
Obispo esquina a Compostela 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
C 6948 ld-7 
La estación 2 D W 
i El agiuiente programa será tras-
# mitido ésta noche de ocho a ocho y 
r treinta por la estación 2 D W. 
Primera Parte: 
í.—Boda Negra. Danzón. 
2. — I f you could care. Vals . 
3. —La Aurora. Guaracha. 
| \ 4.—Estella. Fox Tro t . 
5.—Dreami melody. Vals . 
Segunda Parte: 
1 •—Princesita. Danzón. 
2. —-Happy. One Step. 
3. —Sorpresa de un motorista. 
Rumba. 
4 —c^roline Mamy. Fox T r o t . 
5.—Wiid flower medley. Fox tros. 
Ln concierto de Ramí rez 
Esta noche a las nueve ofrece la 
estación 2 .T W de Roberto Ramírez 
el siguiente programa que será eje-
cutado por el terceto Luis Mratinez. 
guardo Llondariz y el guitarrista 
Antonio Julio. 
Primera Parte: 
•—Guitarra. Canción moderna. 
^•—Rollos de Oro núm. lí. Can-
ción. 
—Un extranjero en Cuba. Poe-
sía recitada por el autor se-
ñor Antonio Lavat. 
• — loma esa flor. Canción. 
• A Matanzas. Guaracha. 
Segunda Parte: 
1—Mi guitarra. Contestación a 
â canción. 
— E l Desprecio. Bolero. 
3. — E l Vendedor de Pá ja ros . Poe-
sía reciada por el señor En-
rique Agüero Hidalgo. 
4 . — ¿ A quién me llevo? Bambuco. 
5. ^—El comerciante. Guaracha. 
A l señor 31. H e r n á n d e z 
La carta circular que usted me 
envía, referente a la estación 2 Q K 
del señor García Vélez, paso a con-
testarla. Positivamente, el señor 
García Vélez, es tá rqalÍ2<indo es-
fuerzos inauditos como ya publiqué 
en la é ^ c i ó n de ayer, para sintonizar 
mejor sil estación y ofrecer mejor 
t rasmis ión . 
Con respecto a que anuncia deter-
minados nomtíres de fabricantes de 
discos, resulta realmente un anun-
cio indirecto y cuando él lo hace, se-
rá arrostrando las consecuencias que 
lo ponen en pugna con el reglamen-
to vigente para las trasmisiones ra-
dio-telefónicas. 
Tengo entendido que en breve la 
Dirección General de Comunicacio-
nes, cumplido ya el plazo de prueba 
que se acordó en la Mt ima junta 
de ios trasmisores de radio, convoca-
rá a una nueva junta o in t roduc i rá 
en el actual reglamento modifica-
ciones que marquen reglas precisas 
para las trasmisiones de radio. 
Cabal le ro : Podemos servirle los 
e l e g a n t í s i m o s cuellos DERBY. 
Hacen juego con las delicadas 
telas para camisas que hacemos a 
la o r d e n . 
Son a r t í c u l o s para quienes sa-
ben vest ir . 
E L M O D E L O , Obispo y Aguacate . 
Alt. 5d-7 
ES U N A G R A N C A S A . A L L I S E E N C U E N T R A 
EL A Ñ O L O M A S E L E G A N T E E N C A L Z A D O 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
C u a n d o s e a d m i r a e n l o s 
s a l o n e s e l e g a n t e s d e l g r a n 
m u n d o u n z a p a t o f i n o , l a s 
s e ñ a s d e l a c a s a d o n d e s e 
a d q u i r i ó e s t á e n t o d o s l o s 
l a b i o s : 
T O D O 
F I N O 
RASO CON REJA,RESEDA 
u n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 7 0 0 4 
"RASO CON REJA OE SEDA V E L V E T A RASO 
Cu935 ld-7 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a* m. y de 
1 a 5 p. m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ó l o G r i p p o l l o c u r ó 
Unión de Reyes, 1 de Enero de 1915 
Sr. Dr. Ar tu ro C Bosque 
Habana 
Mify señor mío y de mi ,mayor con-
sideración: 
Altamente he de quedar e usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en m i salud con el uso 
del "Gr ippo l " . Hacía tiempo que ve-
nía que jándome de una pertinaz afec-
ción catarral que, a pesar de una in-
finidad de medicamentos que había 
tomado unos de botica y otros case-
ros, n ingún alivio había experimen-
tado en m i dolencia. A l f in una se-
ñora amiga mía, me recomendó el 
"Gr ippol" y a las primeras dósis fui 
s in t iéndome mejorado y hoy me en-
cuentro del todo restablecido. Desde 
entonces no hago más que celebrar 
tan excelente medicamento. Yo le au-
torizo a usted para que haga pública 
esta carta si quiere y siempre es taré 
dispuesto a dar referencias y reco-
mendar su preparado como lo hago 
cada vez que se me ofrece ocasión 
a mis amigos. 
Domingo Cabrera 
Sjc. Angeles n ú m e r o 1. Unión de 
Reyes. 
E l "Gr ippo l " es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis, etc. etc. 
y en general en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
ld-7 
DR. P. G. LEQUERICA 
COMITE REEIiECCÍONISTA DE 
BUENA VISTA 
E l sábado primero del actual y 
en el domicilio del. señor Domingo 
Matos, Avenida 2» entre 5 y 6, Pue-
na Vista, (Marianao) se reunieron 
numerosos elementos de los distin-
tos partidos, con el fin de constituir 
ol Comité ReeleccionMa que apoya-
rá al doctor Alfredo Zayas para un 
segundo período de gobierno. 
La Mesa provisional fué constitui-
da por £ \ señor Remigio Aví\!os co-
mo Presidente y el peñor Domingo 
S. Hernández . Expuesto por éste e l ! 
motivo de la convocatoria, fué so-
metida a la consideración de los pre . 
sentes la forma de llevar a cabo la | 
organización de dicho comité. 
Después de hacer uso de la pala-( 
bra el señor Secretario y varios de 
los presentes, se acordó por la Me-
sa un receso para confeccionar las 
candidaturas, que obtuvo el resul-
tado siguiente: 
Presidentes de Honor: Dr. Alfre-
do Zayas y Alfonso; Agust ín Cruz; 
José María Zayas; Oscar Zayas; Jo-
sé Antonio Cortina; Juan Gualber-
to Gómez; Raúl Navarrete; Eugenio 
Azpiazo; Miguel Parrado y Eulogio 
Guinea. 
Presidente Efectivo: Lorenzo Veliz 
Vice: Antonio Santos. 
Secretario de Actas: Domingo S. 
Herufindez. Vice: Esteban Santos. 
Secretario de Correspondencia: 
Ramón Valdés. Vice: Pío Parrado. 
Tesorero: Carlos Pozo. 
Director: Remigio Avalos. 
Voca'es: Rafael Madrigal; Edel-
miro García ; Tomás E s t u p i ñ á n ; Fé -
lix Curbelo; Domingo Matos; Ci r i -
lo Acosta; Luís J iménez ; Rafael Es-
tévez; Ramón Cordero; Valeriano 
Valdés y Ramón Tru j i l lo . 
La Mesa acordó convocar en bre-
ve para darle posesión a la Direc-
tiva, y constituir un Círculo, nom-
brándose además las comisiones de 
Proprvanda y Festejos, así como la 
Direo/va que ha de regir los desti-
nos del mismo. 
Una vez tomado en consideración 
lo expuesto a la asamblea, se die-
ron vivas al Honorable doctor A l -
fredo Zayas y a los elementos de 
acción del Barrio de Buena Vista. 
A las once de la noche t e rminó 
ia fiesta en la mayor a legr ía . 
A R 
I DOSIS 
E s t a m a r c a e s l a 
p e ( l6 t )6 e x l o l r 61 
p ( j u l G r a c o m -
p r a r l o m e j o r q u e 
¡S3 l a & r i c a e n 
c o i m a s (16. 
M a s , e s p á - l 
r r a o o s , c í o 
G u a n d o c o m p r e a l -
Q ü n a c o n s e r v a d e 
la m a r c a G L ñ S S 
< M esi>6 s e g u r o 1 
que c o m p r a 
l o m e l o r q u e 
p u e d e í a -
D r l c a r s e . 
De orden del señor Presidente y en 2a. convocatoria se cita a los 
señores accionistas para que cono urran a la Junta General Ordinaria 
que se ce lebrará el d ía 6 del actual , a las 8 de la noche, en los altos 
del Centro Gallego. 
Habana, Septiembre l o . de 1923. 
E l Secretario 
H . González 
ORDEN D E L D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior. 




É S | Q U ¡ A ^ 
" í J é I E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l 
^ L f l PRESCRIBEN E ñ Í N E N T É S HE 
0 I C 0 S DE TODO E L HUNDO CON . J ^ * - ^ -
DÜÜúltRWS vFARMACIAS . , <5 PftRK ROÍd «EW-VCRIf 
t ATAS DE 11 QWZ AS PRODUCE ^ ^ ^ B t i S ^ L A r 
? ?; T A 5 DE 3 L I B I A S PRODUCE ^ 2 vUTROS 
' WENDAHO^ESTA 
no se RASaue 
MENTHOUATUM 
; L a s e n f é r m e d a d é s d é l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
El tóniíedio i m p i d o 
Er» fodás láí^ bicrticasíy d ro j^uér ías 
AGENTES GENEKAEES: COSMOPOI-ÍTAN TISAB2NG CO. 
SAN PEim- O i íyABATS^ 
Cirujano del Hospital SMunicipal 
Cirugía General. — Especialista en 
Vías urinarias, Cistoscopía y Cateto- i 
rismo ureteral. 
Consultas de 3 a 5. Calle de Cuba 
No. 18. Teléfonos A-SSQó. A-3Ú92 
c6742 15d-2 
GRATIS P A R A LOS HOMBRES 
Informaré ^rat;i3 como curarlo pron-
to y r-vHcal cor. ur t ra tamimío patente 
de fams- mUn(Mi.L Enferrnedatics Soert,-
tas. Irritaciones, Flujos,. Gota Militar, 
Arenillas, Mal de Rmones y de Pie>ira. 
Catarros de la Ve.i-ga, CisUris. Urelri-
tis. Envíe su direcciOtí y d^s sellos m-)-
•ados al Rerrese.itante G. ^a'oaa. Apar-
tado. 1328, tlabi-na. 
CC760 6d-3 
¡Es una gran verdad! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
La COMPAÑIA NESTLE. de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de ia crianza de ios niños. N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
RIÑA LACT 





Juven tud T r i u n f a n t e 
^aducida aoi tofflé!l por 
CH. MOSTANY 
De vent 
Ríp,6^ la Librería "Cervantes", 
«icardo veioso. Gallano. 62. 
es<iuina a Neptuno 
, (Continúe^ 
611 su a í ?fní'arecían irae reflejando 
d ia les i * ' e? su Porte y en sus 
h e n d i ó o,Aeilorita Magruder la 
en conteniplándose con disi-
I —¿No tÍ T6;'0 ,de PIe ¿el salón. 
^ d o . cn,!J,,Us.ta llevar el pelo re-día, herida?—le pregunt6 un 
P * chfnUaCh0~~le contes tó—pa-
•^¿ExiJ; na graciosa. 
Cr es^,0111^3 con gracia? 
cia? iees que no las hay, Patr i -
' ^ ^ ^ e Que n o . - Y luego. 
^Qas veep, Jf- tono' P ros igu ió :—Al-
^ ¿ E l aLPienso que e8 un error... 
—El * h e r i d a ? 
íeñoritaqUerer convertirme en una 
U eres Ia ^ c a que piensas así. 
Es sorprendente lo que has adelan-
tado en seis meses, y cada día vas ad-
quiriendo un porte más fino. 
—Puede ser. Pero a veces pien-
so que estoy emp eñ án d o me en ser 
alguien y no soy, ni hay tampoco ra-
zón para que llegue a ser'o. ¿Cómo 
voy yo a igualarme a Sydney? 
— ¡Oh P a t r i c i a ! — e x c l a m ó mlss 
Magruder con acento de reproche al 
oír? esas frases de desaliento—. 
Debes esforzarte, querida. Has de 
jugar m á s partidas de tennis. Ya 
le has ganado una a Sydney. 
Patsy no supo qué contestarle, y 
r e a n u d ó el estudio de su lección de 
piano, reclinada en la silla y cabiz-
baja. Su actitud era de una sumi-
sión absoluta a las determinaciones 
de sus t ías adoptivas, aun cuando hu-
bieran decretado su muerte; por más 
que t en ía la seguridad de que, con 
el tiempo, hab ía de reventarle la ca-
beza de puro rellena con tantas cosas 
como met ían en ella. Sin smbargo, 
observando todos que se esforzaba 
en complacerles, la amaban cada día 
más . 
Patricia debía manifestarse otra 
vez como Patsy antes do acabarse el 
verano, porque la tentación se inter-
pone siempre en el camino de los que 
se esfuerzan en llevar a cabo gran-
des cosas. Y por i ronía del Destino, 
Cris tóbal Van Leer hubo de ser tam-
bién testigo de su nueva falta. 
A L regresar, a la caida de una 
agradable tarde de Septiembre, de 
uno de esos paseos fuera del l ímite 
de las posesiones de Wood Knoll,pa-
saba por uno de los lugares más pin-
torescos de las afueras de la pobla-
ción- en el momento en que un gru-
po de muchachos estaban jugando a 
base ball . Una nota de color blanco 
que se destacaba en el centro atra-
jo las miradas hacia aquel punto. 
Patsy estaba allí en actitud de t r iun-
fo, con el brazo derecho levantado y 
con los ojos ansiosos deseando oír el 
grito de " ¡ p r i m e r o ! " . Agitó el bra-
zo, alzó la pierna al aire, dió un pun-
tapié a la pelota y és ta corr ió hacia 
el lugar deseado con la mayor rapi-
dez y precis ión. ^ 
— ¡ T r e s veces! Quedas fuera—di-
jo la p e q u e ñ a arbi tro. 
Patsy sol tó la pelota que t en ía de 
nuevo en las manos, cuando, al le-
vantar la cabeza, se fijó en que el 
enfermo ce hallaba apoyado en la va-
lla del camiro y le hac ía alegremen-
te señas con la mano. Comprendió 
que se regocijaba de haberla sorpren-
dido en aquella actitud y se puso 
colorada como una amapola. 
—Oye—dijo Patsy al muchacho 
que hacía de capi tán y estaba a su 
lado mientras se ponía el sombre-
ro—'-. Me voy. 
Y sin atender sus protestas, se 
escurr ió por un boquete de la valla. 
Cris tóbal Van Leer t amba leándose 
presuroso, logro alcanzarla, y con 
el sombrero en la mano, le d i jo : 
—Te felicito. 
— ¿ C ó m o ha venido usted hasta 
aquí? 
—He venido a tomar el aire, como 
me parece que has venido tú tam-
bién. ¿Podemos pasear juntos? 
—Tengo que marcharme. 
•—Bueno; pero antes quiero que 
me digas cómo te encontrabas j u -
gando con esos muchachos. 
—No hab ía hecho m á s que parar-
meun momento para mirar, y no sé 
c ó m o . . . 
— M u y bien. ¿Y saben mis se rá -
ficas primas que posees esas cualida-
des deportivas? 
Patsy frunció el ceño, confusa. 
•—^Usted habla mucho, pero yo no 
entiendo io que dice. 
Cris tóbal hizo una mueca. 
— L o que quiero decirte es si sa-
ben mis primas que andas por aquí . 
— S í ; lu saben. 
— ¿ P e r o no lo que haces? 
— Y a se lo diré . 
—-¡Pobre Patsy! La juventud no 
hace más que desatinos. Hay que 
disculparlos porque todos los hemos 
cometido. Melinda y Débora nunca 
han sido jóvenes. Salieron de los 
brazos de Afrodita vestidas ya de 
pies a cabeza de seda negra. 
—No murmure usted de ellas. ¡No 
puedo permit i r lo! 
— ¡Dios te bendiga! No murmuro 
de ellas. Afrodi ta fué la diosa del 
Amor. 
•—No existe n ingún Dios que se 
llame así; y a mí me gustan sus ves-
tidos negros v yo las quiero. 
Los ojos de la muchacha brillaban 
con sinceridad y se veía que trataba 
de dominar sus raoiosos impulsos. 
Luego con t i nuó : 
—No quiero enfurecerme otra vez 
contra usted, «eñor Van Leer. Usted 
es tá e&£*rmo, aunque no tanto como 
se cree. Nunca se puede asegurar 
nada, muchos se imaginan que se 
van a mori r y no acaban nunca de 
morirse. Esto me lo dijo /mi amigo 
Kozakowski y él lo sabe bien, por 
razón de su oficio: es empresario de 
pompas fúnebres. 
E l desgraciado volvió a reírse con 
tanto regocijo que hasta la misma 
Patsy acabó por hacer un gesto de 
s impat ía . 
— ¿ D e modo que tú no crees que 
estoy tan enfermo como parece? 
—No sé. Usted anda un poco en-
corvado, pero las piernas las tiene 
bien. Si se riera más a menudo,co-
mo lo ha hecho ahora, es fácil que se 
pusiera pronto bien. 
E l hombre no cesaba de hacer v i -
sajes. Entretanto hablan llegado a 
una encrucijada. 
—Quisiera acompañar l e hasta su 
casa para que no le pasas.? nada—di-
jo de pronto la muchacha—, pero 
estoy in t ranqui la . . . 
Se puso triste al pensar en la ine-
vitable confesión y la cara de dis-
gusto que pondr ían sus protectoras. 
— ¿ P e r o es que vas a contár-
s e l o ? — p r e g u t ó l e Cris tóbal . 
La muchacha afirmaba moviendo 
la cabeza. 
— S í : adiós. 
Y sa ludándole con la mano, se ale-
jó y emprendió el camino que condu-
cía a Shirley Lañe . 
La confesión de aquella nueva 
falta tuvo por consecuencia el pro-
hibirle i r al pueblo n i a n ingún otro 
sitio sin que le acompañase misa Ma-
gruder. Era una medida rigurosa, 
pero Patsy la d isputó por justa y 
merecida. A pesar suyo, iban a ro-
dearla de tanta vi j i lancla que por 
entoncf-G no había miedo de que vol-
viese a ver a los pequeños jugado-
res de las cercanías . La señor i ta Ma-
gruder pensó que ya era tiempo de 
enseñar le algunas de las sagradas 
obligaciones y prerrogativas de su 
sexo, y una viva chispa de luz que 
nunca se había extinguido en la con-
ciencia de Patsy, n i aun en la época 
más calamitosa de su vida, se ha-
bía convertido en una llama cuando 
desper tó en su alma la inteligencia 
de muchas cosas. Compredió quw 
debía prepararse para defenderse de 
los peligros propios de la mujer y 
que Jon McGraw t end r í a que buscar-
otro personaje para sus Gigantes. 
Tomada esta decisión, su tar^a 
se hizo más fácil y t r aba jó con em-
peño durante todo el invierno. Al 
contrario de lo que temía en su cabe-
za no reven tó a pesar de lo mucho 
que se le atiborraba. La guerra Eu-
ropea, que había estallado unos me-
ses antes, exi tó su in terés , fac i l i tando 
mucho las lecciones de geograf ía y de 
historia que le daba miss Magruder, 
porque la imaginac ión de ' Patsy se 
hallaba coafirmadas las descipcio-
nes que le hacía en los extensos re-
latos de los periódicos, donde bus-
caba con ansiedad el mayor n ú m e r o 
de datos que podía. Como paliati-
vo aquellos relatos sangrientos, la 
señor i ta Magruder y una de las dos 
hermanas, o las dos a la vez lo lle-
vaban de cuando en cuando a a lgún 
teatro de la ciudad en el que se ro-
preísentarau funciones honestas y 
escojidas que hicieran resaltar he-
chos nobles y sacrificios llevados a 
cabo por mujeres virtuosas. Todo 
aquello resultaba admirable para 
Patsy, y, al mismo tiempo, las ocasio-
nes de escuchar un inglés correcto, 
junto con la compañía constante de 
personas que lo hablaban t ambién 
con propiedad, hacían que eu len-
guaje fuera perfeccionándose diaria-
mente. Cuando Cristóbal Van Leer 
la encont ró en cierta ocasión, cre-
yó que ya uo era ella, y as í se lo ma-
nifes tó a su padre, diciendo: 
— H a b é i s mutilado su ca r ác t e r 
propio y despertado en su espír i tu 
una infinidad de prevenciones. Aho-
ra ya uo es sino un plato vulgar. 
— Y o no opino del mismo modo— 
repuso David tranquilamente. 
A l llegar el verano, Sydney regre-
só de su Universidad, no hablando 
otra cosa más que de la espantosa 
guerra. Muchos de sus condicípu-
los se encontraban ya en Francia 
sirviendo en las ambulancias y uno 
de sus compañeros más abnegados 
hab ía encontrado por aquellos d ías 
una muer tx gloriosa. Patsy le es-
cuchó con el mayor in te rés cuando 
Sydney se esforzaba en convencer a 
sus t ías para que le dejasen par t i r 
t ambién . A las benditas señoras les 
parec ía horrible, el que las salpica-
duras de la lucha pudiesen llegar 
hasta Shirley Lañe , y cuando vlc sus 
ojos llenos de lágr imas y escuchó 
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EL PESCAEOK DE PEKLAS 
Grandiosa cinta. 
De excepcional mér i to . 
Es la que c<on el WuIq de El Pes-
cador de Ferias se estrena hoy en 
Capitolio. 
Magnífica, imponderable produc-
ción de Rex íng ram, con una trama 
románt ica , bellas escenas y lujosa 
presentac ión . 
La figura adorable, juncal y fas-
cinadora de Alice Terry mués t r a se 
en E l Pescador de Perlas como un 
incentivo poderoso. 
Así t ambién Ramón Novarro, el 
joven actor mejicano, guapo y sim-
pát ico . 
H a b r á un n ú m e r o musical. 
Precioso! 
La canción E l Pescador de Perlas, 
original del maestro Angel Reyes, 
con letra de Strgio la Vi l l a , que 
can ta rá como pi óiogo de la exhibi-
ción el tenor TJrgel. 
Entre los espectadores se dis t r i -
buirán ejemplares de la canción ade-
más de postales de Alice Terry y de 
Ramón Novarro. 
Las exhibiciones de E l Pescador de 
Perlas se ofrecerán en las tandas ele-
gantes del coliseo de Santos y Ar -
tigas. 
A propósi to de Capitolio. 
Algo de in te rés . 
En el vapor Lcerdam, que llega 
hoy de Europa, se espera al fakir 
indio Fasola. 
Debu ta rá el lunes. 
NOCHES BE MARTI 
De moda. 
Y un estreno además . 
Doble aliciente que reúne la fun-
ción de la noche en el teatro Mart í . 
La nueva obra tiene por t í tu lo 
iTas Hijas del Tío Saín y es la serie 
de aventuras por que pasa una chi-
c i madr i l eña de paseo por Yanqui-
landia. 
Chistoso el l ibro . 
Y bonita la part i tura. 
Se verá como siempre los viernes 
la sala del coliseo de Santacruz. 
;Muy favorecida. 
HABANA PARK 
Tres días de festejos. 
Ultimos de la temporada. 
Empiezan hcy, con un programa 
atrayente, en los dominios de Ha-
bana Park. 
Segui rán m a ñ a n a , exhibiéndose 
Braizil ian Castro, el Hqjmbre Goma. 
Procede de Nueva York. 
Una maravil la! 
D u l c e q u i m e r a ••• 
L a interesante Margarita X — 
una mujer de fuerte personali-
dad, un poco altiva, más cere-
bro que corazón, para la cual 
aún no se mostró la vida como 
ella la presiente—nos ha hecho 
merced de una nueva carta, mo-
delo de agudeza y elegante iro-
nía. 
"Señor Jefe de Publicidad de 
"La Filosofía".—Ciudad.— Mi ga-
lante amigo: Usted empezíi por 
ser mi delator ¡y ahora ha de 
convertirse en mi cómplice! Lo 
necesito. De haber imaginado por 
un instante que estaba destinada 
a la publicidad, yo no hubiese f i r -
mado con mi propio nombre la 
postal en que pedíale la inser-
ción del lindísimo soneto "La Ne-
gativa", de Octavio M. Suárez. Mi 
idea al dirigirme a usted fué la 
de que, creyéndole conocedor de 
dichos bellos versos, aspiraba al 
placer de verlos en su Sección, 
simplemente, sin alusiones a la 
peticionaria..." 
Plegada en el incógnito siem-
pre, temerosa de nuestra indis-
creción, nos supone envanecidos 
y en plena intriga tendenciosa 
por la publicación de su prime-
ra tarjeta, y nos reprocha incisi-
vamente: 
"Margarita".. . "del Vedado"-... 
—prosigue—. ¿No sospechó usted 
que ya sabría él de quién se tra-
taba? ¡Caramba, y usted que se 
me muestra tan agudo psicólogo 
—a lo Madame Swetchine—. cuan-
do descubre en mis líneas "un po-
co de amor que palpitó hace tiem-
po"!.. . Es verdad: confieso que 
un día le hice la misericordia de 
quererle un poqui t ín . . . Por ello, 
enorgullecido de su privilegio, 
hoy él se envuelve, para con nos-
otros, en un silencio superior..." 
¿Por caridad nada más? ¿Por 
qué evocarlo entonces? Un hom-
bre que acepta el amor en esa 
forma, aunque venga de la mu-
jer más mujer, no vale la pena.... 
"Pero ya en esta situación— 
bien grata por demás—, le ven-
ceremos: usted y yo le vence-
remos! Verá cómo: conforme a su 
sospecha, poseo copia .del suso-
dicho soneto "La Negativa", ins-
pirado por m í . . . Pues bien—aquí 
de su complicidad sentimental—: 
Suárez, quo es un mozo ealvaje-
mente huraño: Suárez, repito, tie-
ne pánico a las erratas de im-
prenta en sus versos. Que elija, 
por tanto, entre enviar su produc-
ción a usted, o sufrir la publici-
dad de ella por mí, llena de erro-
res.. . Dígaselo usted con esta 
carta, ¿eh?" 
Y a lo ves. Octavio: o envías 
tu mimado soneto, o te lo publi-
camos con erratas y todo.. . 
Termina la ignorada amiga: 
"Mi gentil cómplice—"ex abun-
dantia cordis"—no se niegue a es-
te ruego atormentado de s. s.— 
Margarita X—Vedado y agosto 26 
de 1923." 
Latinajos también, como veis, 
estela de cultura dilecta. ¿Quién 
será e l l a ? . . . Después de todo, 
pierde tanto como yo, si decide 
permanecer incógnita. . . 
Poeta: venga " L a Negativa". 
Ahora, que te toca a tí, no te 
niegues también. 
CORTINAS 
Juegos de Cortinas Crochet, 
de 4 1 !2 yardas, con unos dibu-
jos formando arabescos, muy 
originales, a $8, $10 y $12. 
Juegos de Cortinas—de punto 
inglés y con vuelos alrededor, a 
$25. 
Juegos de Cortinas de encaje 
Filet, preciosas. No les marca-
mos precios. Para que usted, lec-
tora, se las pueda llevar muy 
baratas. . . 
Seguimos vendiendo a 83 cen-
tavos la vara, una gran cantidad 
de guarandol belga, de hilo pu-
ro, en todos los colores. ¡Qué 
precio! . , . 
Y un lote de voile eslampa-
do, de color entero, a 17 centa-
vos vara. 
L a liquidación de vestidos de 
$8.50, está en su apogeo. Antes 
costaban $15, $20 y hasta $25. 
NECROLOGIA 
L A SEÑORA ENCARNACION RUA-
NO V I U D A DE GONZALEZ 
• Confortada por los auxilios espiri-
tuales de la Religión Católica y ro-
deada de sus más allegados familia-
res, falleció en la noche de anteayer 
en su residencia de la Víbora (Ds l i -
cias 70) la venerable dama señora 
Enca rnac ión Ruano viuda de Gonzá-
lez, cuya edad avanzada bacía espe-
rar de un momento a otro tan i n -
evitable como triste desenlace.. 
Su entierro, efectuado en la tarde 
de ayer, pa ten t izó las grandes sim-
pa t í a s de que la finada gozaba entre 
bus numerosas relaciones, pues a la 
luctuosa ceremonia muy pocos fue-
ron los amigos y deudos que falta-
ron, excusando su asistencia por fun-
dados motivos los que no pudieron 
t r ibutar as í su póstumo homenaje a 
la buena y noble anciana. 
A l consignar en estas páginas la 
tr iste nueva, damos uestro más sen-
t ido pésame a los familiares de la 
eternamente desaparecida, especial-
mente a sus hijos y nietos, entre los 
duales no por esperada fué menos 
dolorosamente sentida la desgracia. 
DE JUSTICIA 
C o c h e c i t o s p a r a N i ñ o s 
Cochecitos, por el estilo del que 
muestra el grabado; los vendemos 
en la sección correspondiente, si-
tuada en el cuarto piso de nuestros 
almacenes. 
Los hay de muchas clases: de 
mimbre, madera y mimbre, con la 
capota de mimbre o piel, en dis-
tintas formas, en varios tamaños; 
y en toda la escala de precios. 
Cuanto a colores, todos los que 
resultan apropiados: prusia, negro, 
"beige", gris 
En la misma sección están tam-
bién los juegos de polvera, maru-
ga, cepillo, jabonera y peine: estas 
mismas piezas sueltas; artículos de 
goma: baberos, sabanitas y panta-
loncitos; canastilleros de todas cla-
ses, inclusive los canastilleros en 
forma de escaparate; cunas, ba-
naderas, pesas, automóviles, trici-
clos, Teddy cars. . . 
Trajecitos para niños y mamelu-
cos de piqué, dril. Chantung, se-
da China, warandol, Palm Beach, 
k a k i . . . pan; todas las edades, de: 
uno a doce años. 
Vestiditos para niñas de dos a 
catorce años, confeccionados en ri-
co género lavable—calidad entre 
"crepé" y "eponge"—de tan ideal 
caída que, pensamos si sería esta 
tela la que usaban los griegos en 
sus famosas túnicas. 
Los precios de estos vestiditos 
forman la siguiente escala: 
Para dos años: $2.50. 
rara cuatro anos: $3.25. 
rara seis anos: $4.00. 
Para ocho años: $4.75 
Para diez años: $5.25. 
Para doce años: $6.00. 
rara catorce anos: $7.00. 
Olvidábamos citar un detalle im-
portante: estos vestiditos tienen el 
frente bordado al pasado, bien en 
blanco o en colores. 
Otro aspecto importante de la 
sección de los niños es el surtido 
de cargadores. 
Un tipo de mucha aceptación—-
entre la infinidad de modelos que 
ofrecemos—está confeccionado en 
finísima guarnición de Valencien-
nes, sobre fondo de seda, con la-
zos de cinta muy caprichosos. Des-
de el principio de nuestra V E N T A 
FIN DE TEMPORADA lo estamos 
vendiendo a: $12.50. E l cargador 
tiene su gorro a juego. 
Otro tipo de cargador, con su 
gorro, vale $15.75—precio muy re-
ducido, merced, también, a la V E N -
T A FIN DE T E M P O R A D A — , es de 
tul, con fondo de seda, guarnecido 
de finos encajes de Chantilly y 
lazos de cinta. 
En nuestro surtido i encuentra us-
ted cualquier clase de cargador y 
a precio muy ventajoso. 
¿Necesitamos acaso repetir la ex-
celencia de nuestros precios popu-
lares? 
Ha llegado el último número de 
la bella revista francesa—impresa 
en castellano—Arte, Gusto y Be-
lleza. 
Esto no interesará a los niños— 
a quienes dedicamos nuestro anun-
cio de hoy—; pero sí a las mamás. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Colocación de la primera piedra del edificio social) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señoreR 
asociados, que el domingo próximo, 
d ía nueve, se l l evará a cabo, en el 
solar del 'Centro, el acto de coloca-
ción de la primera piedra del edifi-
cio social. 
Las puertas se a b r i r á n a las ocho 
de la m a ñ a n a , y el acto d a r á co-
mienzo a las nueve; y para poder 
penetrar en el lugar en que ha de 
celebrarse, se rá requisito Indispen-
sable el de presentar a la Comisión 
el recibo que acredite estar al co-
rriente de la cuota social, y el car-
net de identif icación. 
La entrada es por General Carri-
llo (San Rafael) y Avenida de Bél-
gica, (Monserrate). 
Habana, 6 de Septiembre de 1923. 
R. G. MARQUEZ, 
Secretario. 
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P L E X O 
r C A S P 1 C I D A > ^ 
• ~ 1 
E s Jo únicQ que infaliblemente 
le quitará la CASPA sin dañarle 
| el cuero cabelludo, evitando asi 
Ja caida.de! pelo. 
/Vo contiene grasa, petróleo, 
ni corrosivos, deja el pelo limpio. 
| sedoso y finamente perfumado. 
Sea cual fuere el origen, ó 
I clase de CASPA, el éxito es po-
• 5/7/1/0. 
En Sederías y Farmacias 
p i b e r í o ^ r u s e í í a s 
i C A L L O S ? 
LOS P R E C I O S MAS BAJOS QUE S E HAN R E G I S T R A D O HASTA 
AHORA 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder a la se-
ñora Isabel Ani l lo y Bassave, como 
madre del señor Gerardo de los Re-
yes Gavilán y Ani l lo , que falleció 
siendo Escribiente del Juzgado Co-
rrccional de la Sección Primera de 
la Habana, una pensión de Ciento 
Ochenta y Nueve pesos anuales, y 
a su pupilo el menor Gerardo de los 
Reyes Gavilán y Acosta, como hijo 
del mencionado auxiliar fallecido, 
otra pensión de Trescientos seten-
ta y ocho pesos de la que disfruta-
rá hasta que llegue a la mayor ía 
de edad. 
A NUESTROS SOSCifTOfiES 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-G221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
I f c - r 
Sr. D r . Ar tu ro C. Bosque 
Habana 
Muy señor mío : 
Tengo verdadero gusto en comu-j 
nicarle para que haga el uso que crea' 
conveniente, que he usado durantej 
varios años la "Peosiua y Ruibarbo i 
Bosque", quedando muy complacido! 
por los excelentes resultados obteni-l 
dos en los casos de dispepsia. 
(fdo.) Dr. Abelardo Labrador 
Habana, A b r i l 27 de 19 23 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque"¡ 
es inmejorable en el tratamiento lai 
dispepsia, gastralgia, diarreas, vómi- | 
tos, gases, neur-astenia gástr ica , y en 
general en todas las enfermedades i 
dependientes del es tómago e Intesti-
nos . 
Xota—Cuidado con las imitaciones 
exíjase el nombre Bosque, que ga-| 
rantiza el producto. 
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T R A J E S 
de Verano $9.90 
T R A J E S 
de Palm Beach. . . . $12.95 
T R A J E S 
de muselina y Gabar-
dina . $19.50 
T R A J E S 
de Tropical W O R S T E S O 24.95 
T R A J E S 
de English Flamel. . . $29.85 
T R A J E S 
de Muselina Inglesa. . $34.95 
T R A J E S 
áe Muselina de lana 
Inglesa $39.95 
T R A J E S 
de Palm-Beach para 
niños $6.85 
PANTALONES 
de varios colores. . . $6.75 
PANTALONES 
de Palm-Beach. . . ., $4.95 
CAMISAS 
UN L O T E en vanos co-
lores, a $0.75 
De Irlandas muy finas, 
a $1.00 
De Madras en todas ta-
llas, a $1.25 
De Vichy superior. . , $1.85 
PAJAMAS 
en varios colores. . , $1.25 
CORBATAS 
para niños $0;14 
CORBATAS 
de Seda, a $0.39 
CORBATAS 
de Malla, a $0.29 
CORBATAS 
de Seda, a. . . . . . $0.99 
— s o l a m e n t e d iga 4 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia e l Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos, l ina gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. . E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá uo. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S ; E s c r i b a a S a u c r & B l a e i . 
Chicago , H L , E . U . A . para un l ibro de valor 
" A t e n c i ó n cuidadosa de loa P i e s " 
Calcetines Mercerizados y de 
Seda, 24 c. y 39 c. 
Ropa interior "Sexton" y Paja-
ma "Checks", 40 c. 
59 c. y 69 c. 
Cuellos a 8 c. 14 c. y 20 c. 
Calcetines de Seda, clase supe-
rior, 69 c. y $1.00. 
Pañuelos finos de todas clases, 
8 c. 12 c. y 14 c. 
Tirantes a 19 c. 39 c. y 59 C 
VISITENOS Y OBTENDRA SU RECOMPENSA 
O B I S P O 9 9 
E N T R E V I L L E G A S 
Y A G U A C A T E 
A G U A S A C C A Y A 
T I N T U R A V E G E T A L 
ffftUMT recconr s CAB ELLO T * BARBA 
su pr imit ivo color, 
PARIS . 36 "' R« i * U Tonr-íAnTenrM 
Deventa en JLa Habana: Drogu»rl» Sarr» 
ytoda t 2 n ^ ^ — 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
. A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las botica* 
U n a cubana en París: 
— " ¿ Y és tas son las decan» 
tadas francesas bonitas? 
E n la Habana hay muchas 
m á s caras lindas." (Claro, 
en la Habana usan Jabón 
y Polvos H i é l de Vaca.) 
C u t i s d e n m o s y 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t á 
para dienta 
T o k o l i n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i q n e s 
CtA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a f a d e p r e c i o s . 
c 6i¡rr Irl-G Aj. 
S T A S E 
OFRECEMOS UNA GRAN REAUZACION DE CURIOSI-
DÁDES Y OBJETOS PROPIOS PARA REGALOS 
También ofrecemos, a precios muy rebajados: 
Mantones, Chales y Pañue'cs de Seda. Medias, Cal-
cetines, "Ropa Interior para Hombres; Abanicos, Sombri-
llas, Peinetas, Carteras y Perfumería en general. Solicite 
precios. 
L A M O D A D E F I L I P I N A S 
MONTE, 99. TELEFONO A-6247 
"Las Modernas Filipinas". Obispo, 119 121. Teléfono 
M-5509.—"Las Segundas ¡Filiprnas". Gaiiano, 111. Te-
léfono A-2460. 
C6743 
f N . G e l a t s & C o 
BAN 
H A 
A g u i 
v e n d " " » ' CHEQUES D E VIAJEROS 
E N TODAS PAUTES D E L MUNDO 
CARTAS D E CREDÍTQ CIRCULARES 
E N L A S I^IBJORES CONDICIONES 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 annal 
Todas estas optradones paedsn efectuarse también por corrí» 
A N A T O R I O " D r . 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa. 
ees; ld-7 
P A R A L A S D A M A S 
NUNCIO DE VADIA^ 
T j T R E O , da al cuerpo, suave y seguro ajuste, á la vez 
^ que lo moldea con líneas elegantes y bellas. Sostiene | 
las carnes sin violéncia, hace conservar las líneas juveniles | 
y todas sus innovaciones le hacen inmejorable. jj 
( í ^ ^ @ § i ^ I 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S | 
S o n insuperables , p o r c ó m o d o s , elegantes, M 
bonitos y m ó d i c o s de prec io . « 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR 'j 
r e p r e s e n t a n t e s : ^ 
a g u i a r 1 2 2 . BRAND0N BROTHERS & CO. h a b a n a . i 
A Ñ O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 7 de i y ¿ . ¿ P A G I N A M t l i i 
H A B A N E R A S _ 
Saludos. 
Tndos de felicitación. . .„ , 
S l ¿ loa primeros en la festindad 
^p! día para una elegante y genti-
lls ma dama, Regina Truf f in . e^po-
l a del culto y talentoso doctor Ue-
"apnte Vázquez Bello. Uustre Presi-
dente de la Cámara de llepresen-
^ P l S e m e saludar especialmente en 
8uf d laTa las señoras Regina Pola 
^ García Vega, Regina Gutiérrez de 
MilSn. Regina Silvera de Alvarez 
Méndez y Regina Xiqués de Santies-
teban 
SANTOS D E L DIA 
cimiento 
T í a s eñor . HerKa la Gand, . ^ 
sus amistades, que no 
podrá recibir por óu estado do sa-
lud. 
Señori ta?. 
La gentil Regina La Presa. 
Y Regina Planas, Regina Prado y 
Regina Blanco. 
Está boy de días , y me complaz-
co en mandarle un saludo, el joven 
doctur Clodóaldo Arias. 
Una felicitación más. 
Para N'oeml Rade'at y Mar t ín . 
Habrá para la encantadora niña, 
en el hogar donde la adoran, mu-
chos regalos. mucho<3 -cariños y mu-
ra de Heymann. de la que tengo en-
cargo de hacer público, para cono-
EN E L l ' A C H T CLUB 
Yo le mando mi saludo. 
Con un beso. 
E s t a i i o g H g " L a ma la l e f m 6! ' T r i o G i p a í " 
Fiesta de despedida. 
Espléndida, an imadís ima. 
Fué ofrecida antenoche en el 
y:vcht Club por el señor Esteban Zo-
El distinguido joven, Presidente 
a*i Banco Comercial de Cuba, daba 
das. reuníase un grupo numeroso de 
invitados. • 
Animado partie juvenil . 
De pare j i las. 
La mesa, en cuyo centro resalta-
ba una art ís t ica corboill^, aparecía 
adornada -eon profusión de rosas. 
, , ¿¡a u . . • Después el baile, harta bora avan-
«sí su adiós a las señor i tas Sánchez i za¿a ¿e \a noche, alternando con la 
Montoulieu, las lindas hermanas j aquesta de Vicente Lana un Son 
Raquel y Cuca, que ayer en el va- or iental . 
por Pastores embarcaron para los por ]a más feliz travesía de las 
Eetados Unidos. ' bellas viajeras se T9pntíÁ los votos. 
En grand diner, con las festeja-[ Votos que hago míes . 
DIA D E MODA 
un alegato, tendente a seña la r los 
efectos morales de uaa disposición 
legal en el espír i tu paterno ante las 
exigencias de hijos injustos y nada 
! afectuosos que reclaman, de acuer-
i do con un ar t ículo del Código Ci-
j v i l , la entrega de lo que les corres-
La lleva en su repertorio 
Como obra de fuerza. 
Un hondo problema de humani-
dad y de derecho desarrolla en La 
jnala ley el ilustre comediógrafo es-
pañol que fué huésped de la Ha-
bana. 
Da una larga y concienzuda crí-
tica que dedica a la obra. La Prensa, 
de Buenos Aires merece extractarse 
un párrato. 
. Es éste: 
—"Digamos desde Juego que La 
mala ley tiene todo el ca rác te r de 
M . MAUKIC 
Un viajero ilustre. 
M. Tillier. 
Acompañado de su distinguida es-
posa llegó el lunes a esta ciudad en 
el nuevo y lujoso vapor Cuba el Di -
rector General de la Compañía Tras-
atlántica Francesa. 
Muy agasajado se ha visto du 
De Linares Rivas. 
Su últ ima producción. 
1 Tiene por t í tulo La mala ley y 
en gracia a su belleza e in te rés ha 
sidó la sensación de la anterior tem-
porada madri leña. | 
Vilches acaba de estrenarla conl pende por concepto de herencia ma-
éxito resonante en Buenos Aires. j terna". 
Hablando después del valor l i te-
rario y teatral de la obra dice que 
Lega al público de manera franca y 
termin inte . 
Un feüz acierto de la empresa es 
darnus a conocer la obra de "don 
Manuel Linares Riva-3. 
La tesis de la misma tiene para 
nosotros el in terés de ser exacta-
1 mente igual en este punto el Código 
Civi l de Cuba al que rige en Espa-
! ña . 
Gran noche en la Coniedi#.. 
Es día de moda. 
E T I L L I E R 
E l Conde deí Rivero, Presidente 
de la Empresa del DIARIO DE LA 
M A R I N A , ha rá objeto de una seña-
lada dist inción, antes de su mar-
cha, a los esposos Ti l l ie r . 
En el gran hotel Inglaterra, ole! 
que son huéspedes , les ofrece esta 
I noche una comida. 
Los invitados, entre los que se 
! cuentan distinguidas damas, torman 
I ua grupo selecto. 
Asist i ré , 
I LA PRENSA 
gusto en la materia naaie aerar ía 
| de reconocer se enca rga rá de enga-
lanar con plantas y flores la doble 
banda de los palcos. 
Han sido selpccionada.s las fami-
lias, entre las más distinguidas del 
mundo habanero, para dedicarles las 
localidades. 
Suscr ib i rán la comunicación co-
rrespondiente loa miembros princi-
pales de la Asociación de la Prensa, 
faou éf tos : 
PfesiOenté de Honor 
Wifredo Fernández , 
l'ijtísirteiitt 




Antonio Mart in Lamy. 
He ha, fijado el precio de los pai-
Coa del pr ímei piso en 2 5 posos y 
en ?<> pesos Jos del sesudo* piso. 
Se agotarán . 
Es de esperarse. 
KL ULTIMO COMPROMISO 
| Petición que fué formulada ofi-
cialmente por el padre del expresa-
do joven, el señor Ramón Osés, que 
vino al objeto, desde SanLs. Clara, 
con su distinguida esposa. 
Tanto para la señor i ta Ana Ma 
(LINARES RIVAS) 
Hay enorme expectación por ver 
esta noche, en el Teatro Principíil de; 
ta Comedia, la última y hermosísima i 
producción xdei ilustre dramaturgo es- ! 
pañol don Manuel Linares Rivas, t i - i 
tulada La mala ley. 
La crítica española y la argentina. 
acogieron esta obra admirable con los1 
elogios más rotundos. Ei crítico de i 
La Nación—el famoso penódico de 
Buenos Aires, donde acaba de alean-1 
zar, a teatro lleno, gran número de i 
representaciones esta comedia por la! 
compañía Vilches-Thuiller— terminal 
así su brillante juicio sobre La mala! 
ley: 
"No en balde don Manuel Linares 
Rivas se cuenta entre los primeros 
en el teatro contemporáneo. La ma-
la ley, obra estrenada anoche, re-
bnste'ee y confirma e.u fama, aun 
mas, si cabe. Todo en esta be l l í s ima] 
comedia acusa la destreza técnica, 
el admirable talento de su autor, y 
txol i ra más que suficientemente, el 
enorme éxito que ha obtenido tanto 
en España como aqu í . " 
Exponiendo la tesis de Linares Ri-
vas. dice un agudo escritor: 
"La ley permite a los hijos que 
reclamen al padre o a la madre vlu-
dotí. la herencia que corresponde por 
fallecimiento de uno de los cónyu-
?e?. Ese derecho, dice el protagonis-
ta, despierta ea los hijos, desde n i -
ños, su codicia, los mueve a ser írv-
gratos con los padres y los lleva has-
ta a destruir con su egoísmo el ho-
gar que con tantos cuidados forma-
jon los progenitores. La indignación 
del comediógrafo contra esa prerro-
gativa legislativa es áspera. La ley 
ha creado ese derecho; luego la ley 
es absurda. Pero hay más. y es que 
la ley está con los pillos en contra de 
los buenos. Los hijos descastados que 
pinta Linares Rivas son egoístas, 
mientras que el padre et generoso y 
noble." 
Como ayer dijo un periodista dis-
tinguido, esta noche—función de mo-
da—"i rá a ver esta obra en el Teatro 
Principal de la Comedia todo e! qu 
viva atento a los grandes conflictos, 
a las altas cuestiones de humanidad 
y de derecho. Y todo, además, el que 
guste de las grandes concepciones tea-




rar.te los días que lleva en la Ha-
bana. 
Nos abandona raañanjv. 
Sigue viaje al Norte. 
GRAN FIESTA D 
En el Nuevo Frontón . 
Una fiesta está próxima. 
Es la que viene organizándose pa-
riv. e\ lunfeb l'í dei comento a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa. 
Aunque falta por ult imar el pro-
grama me anticiparé a seña la r uno 
de sai grandes atractivos. 
Una quiniela dupla. 
Corno en los tiempos de Ossoro. * 
Antes de jugarse el pripier par t i -
do .y a modo de preámbulo de la 
fieslíi. habrá en la cancha un espec-
táculo del cual no se tiene prece-
dente en la Habana. 
Con«istná en un desfile de los 
pelotaris del Nuevo Fron tón con to-
cia la alegre pléyade de muchachas 
del Protón Habana-Madrid. 
Irán uniformadoh. 
Llevando cestas, pelotas, 'etc. 
Los corredores de ambos fronto-
nes, cou sus respectivos intenden-
te^: íoí-marán en e! desfile. 
El jardín E l Fénix, cuyo buei. 
Nues t ro Certamen de Belleza 
Hoy, viernes, se efectuará el primer j ras provinciales en el "Gran Concur-
escrutinio de los votos depositados | co Nacional de Bellezas" de El Mundo, 
hasta erte. día. en el buzón de El En-1 Del resultado se informará ma-
canto, a favor de las seis triunfado-1 ñaña. 
Camisas de caballero 
Se liquidan a $1.35. 
Son camisas de vieby, con listas [ Esta liquidación se lleva a cabo, 
de color en fondo blanco, y también I desde luego, en el Departamento de 
de fondo de color con listas en co- C a l l e r o s , en el que las personas de 
lores diferentes. |,buei1 §usta_7^ue lo son todas Ias a.ue 
r . i j (¡A oc ¿. o r n 1 honran a El Encanto con su grata 
Lstaban marcadas a -$Z.2d y $2.^0, • j i ' i • 
, , I presencia—pueden ver las ultimas no-
y las hemos remarcado, para iiqui-1 vecjades masculinas escrupulosamente 
darlas en pocos días, a este precio i seleccionadas por nuestros comprado-
único : $1.35. ! j es. 
< E l mes del baiance... 
" A los efectos del balance—diji-
mos ayer—, nos convendría convertir 
en dinero la mayor cantidad posible 
de mercancías. 
Como nos convendría, igualmente, 
cue antes de ultimar el balance no 
quedara pendiente ni una sola cuen-
ta del mes anterior." 
Explicábamos la conveniencia as í : 
"A menor cantidad de existencias 
ly menor numero de cuentas sujetas 
ja inexorable deprecac ión , ¡más segu-
¡ra efectividad en los resultados del 
j balance!" 
Con el fin de "salir" de la mayor 
¡cantidad posible de mercancías hasta 
el próximo día 20, en que debemos 
cerrar tres o cuatro días paia "pasar" 
el balance, hemos remarcado los pre-
cios de los artículos de verano ele mo 
do que suponga una positiva ventaja 
adquirirlos ahora. 
¡Todo lo de la estación se vende 
en El Encanto, durante este mes, a 
precios bajísimos! 
El mes de nuestro balance. . . 
iliiMiiiias 
SSlá visto, 
fo pasa día sin notas de amor 
•̂ a uiUma, que me aprasuro a 
coger, es un nuevo compromiso. 
laVlSeior ,Eustaqi,io González, . 
mann • h^ sido pedida la ¡ r ía González Grillo como para su 
María eu encantadora hija Ana,! afortunado elegido, todo son ea es-
Dátie ^ara 6 í l amón 0 s é s ' 6im- í tos mornentos felicitaciones. 
íírfWfvnJ0^en,que se recibirá el año j \ a n aqu í las del cronista. 
^ imo ^ Doctor en Medicina. 1 Muy afectuósaa. 
de 
I D E A L ROOM 
i t ro mundo social la nueva casa de 
la Avenida de I tal ia 9 3. 
Ese es su rango. 
Rango de dist inción. 
Sb ha extendido la fama de los 
helados de Ideal Koom por toda I . \ 
MásV1?"11^ VOUS ob,iSado de los ¡ Habana. 
«istmguldos elementos de núes-1 Deliciosos: 
^isue su auge. 
Como el primer día. áiñ̂ e} saloncito de Ir t-al Room, 
m f l 5 < V relucie°t«. se llena de fa-
la tf/e,SCÍe las Primeras horas de 
a tarde hasta las ú l t imas de la no-
XO ES SUFICIEXTE A X I NOTAR VENDER BARATO, ES NECE-
SARIO DEMOSTRARLO 
V A J I L L A S CRISTAL Bacarat, 
compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas c-hainpagne 
1 2 copas jí"rez 
12 copas licor 
60 PIEZAS 
ZENEA (Neptuno) 24. 
VAJILLAS DK PORCELANA. 
DESDE LA MAS MODESTA 
HASTA LA MAS LUJOSA, 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
> ^ L a C a s a d e 
i a s V a j i l l a s , 
TELEFONO A-449 8 
(Frente a la Joye r í a " E L CRONOMETRO" 
Anuncios T R U J I L L O - M A R I N 
PERLAS Y PIRUETAS 
Narraciones humor í s t i cas do Ricardo A . Casado 
( " E l Conserje") 
U N PESO EN L I B R E R I A S 
Pedfido» al a i t tor .—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
^ amor. 
Un compromiso más. 
v p t r ^ ^ 1 señori ta Alda J iménez 
d h t w 'T62, Perteneciente a una 
s'do i fami!ia ^ " a c l a r e ñ a , ha 
fael pj^aas en matrinionio por Ra-
1ic-'manr!!1,.tC.0rrecto y s impát ico, 
C a r b o l , P0'ltlC0 del Señoi- Néstor 
NoT1 ' , 61 notable Publicista. 
Se c p I i á. esPerar la boda. 
e celebrará en el Angel. 
Regreso.' 
^ 1 doctor Valentín García. 
^ ! ! ! 2 ^ n i e l i n a sabl de García . 
l legó en el vapor Toloa después de 
una agradable temporada en los Es-
tados Unidos. 
Nuevamente sb ha hecho cargo da 
su clientela, reanudando sus consul-
tos, a diario, en su gabinete de Luz 
15 
Reciba mi bienvenida. 
Boda. 
Entre las de m a ñ a n a . 
Para las nueve de la noche, en 
la Iglesia de San Nicolás e i t á tíiá 
puesta la de la señor i ta Herminia 
González y el joven José Lobato. 
Boda simpática. 
Para la que recibo inv i tac i ju . 
SE A H O G O E L VICECONSUL 
A M E R I C A N O EN H A I T I 
PORT A U PRINCE, H a u í , Sept. u. 
Joseph Thomas Moran, de Lee, 
Mass., Vice-cónsul americano en es-
¡ ta ciudad, se ahogó en la bahía hoy 
\ al medio día al perder el control 
1 de su auiomóvrl en un muelle estre-
I cho y caer el carro en el agua, a una 
profundidad de 30 pies. 
E l cadáver fui recogido. 
H U I D A DEL GOBERNADOR M I -
L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
C H I N A DE H U N A N 
Se necesitan mujeres sol-
ieras o casadas para que nos 
compren los zapatos que v e n -
demos en nuestra gran l i q u i -
d a c i ó n de " F I N D E T E M P O -
R A D A " . 
Una gran var iedad de m o -
delos de zapatod americanos 
todos de ú l t i m a moda y una 
gran locura m í a en rebajar 
precios const i tuyen el é x i t o 
de esta l i q u ' ^ c i ó n . 
8 6 e i i c j a m > 






iabello canoso su color p r imi t ivo . 
I ro íens ivo p i r a la salud. No con-
íiem» nitrato de plata ni grasas. 
3e garantiza su éxito. 
i f t ípreíuntante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Telefono M-3731. Habaa*, 
Se sirve a Domicilio 
D l ñ B E T I G O S 
S o i n D r e r o s d e F i 6 l t . r o 
Modelos de Q t o ñ o . P e q u e ñ i t o s . 
elegantes, favorecedores . . . Son 
la " n o v e d a d " d e l a ñ o y e s t á n te-
niendo gran a c e p t a c i ó n . Hace una 
semana los recibimos y sin haber-
los anunciado hasta ahora, l leva-
mos y a vendidos una gran can t i -
dad de ellos. Son de f ie l t ro en for -
ma de campana, con adornos de 
gamuza. Los tenemos en varios 
colores : blanco^ negro, beige, 
carmel i ta , verde almendra, arena 
y gr is . Y no son caros. Desde $ 7 
en adelante. 
M e s a (16 c a l c e t i n e s 
N o necesitan ustedes ent rar en 
el establecimiento para ver los . En 
una mesa colocada a la entrada de 
la t ienda por e l frente de la A v e -
nida de I ta l ia , pueden examinar-
los. Son franceses, de h i l o . La ca-
l idad es inmejorable y el precio 
t a m b i é n . A 75 centavos par . L le -
vando media docena $ 4 . 2 0 . Los 
hay negros, carmel i ta , con listas, 
etc., etc. Ofrecemos una buena va-
r iedad donde escojer. 
PANA.DAERIA " L A G U A R D L V 
Angeles y EstreDa Tel. A-2022 
C 6237 alt. 10d-12 
P A Ñ O 
É Ü R E K A 
P A R A L I M P I A R 
U É B L E S Y R O P A 
POR-CAJAS 
^ 6 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" 
5 0 0 0 V E S T I D O S C R E P D E C H I N A 
7 9 s 
J A B O N E S D E P E A R S 
& V i N O L i A 
Hemos recibido las últimas noveda-
des tle estos jabones, ya bien conoci-
ólos, vichiyendo OTTO de ROSE, BO-
LAS y el jabón marca VESTAL el que 
usa la reina de Inglaterra. 
CASA DE SWAIT 
OBISPO, 55. 
C 9̂39 Alt Sd 7 
Ultimos modelos, acabados de ' recibir 
LA VENECIANA G A L I A N O 38. 
C G938 3d-7 
Ven(jlmos a los abueIos 
p e r n o s a los nietos sus anillos 
da vrr;pronilS0' ios regalos de bo-
"baby" PrimCr 4'souvenir" Para el, 
c W i l j 4 año3 de estabIecidos han 
sihado po i nuestros salones tres 
^ r a c i o n e : , de familias d is t ingui-
' ' U C A Í A DE H I E R R O " 
^ s p o 6 8 Q'Rei l ly 5 ! . 
De viaje. 
Con rumbo al Norte. 
Asi calen hoy en el correo de la 
Florida 'y* jóvenes y s impáticos es-
posos Leen Ferrer y Delia Nadal. 
Van a Lr.íce r i ac ld . 
¡Fel ic idades! 
DENVER, Coló., septiembre 5. 
La Graet Western Sugar Co. decla-
ró hoy su acostumbrado dividendo i r i -
mestrai de $1.75 sobre las acciones 
preferidas, y de $1 sobre las comunes 
para las resistradas el 18 de septiem-
bre . 
SHANGHAI, septiembre Z. 
Chao Heng-Ti, gobernador m i l i -
tar de la provincia de Hunan, ha 
huido de Changsha, la capital, de-
jando la provincia a merced de Sun 
Yat Sen, el lider constitucionalista 
chino del Sur. 
Esta nueva si tuación ha creado 
profunda sensación en los círculos 
chinos. 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O -
D E L A S A N G R E 
d e B R I S T O L 
De secura eficacia en el 
ReumdfiSfno,Erupcionesi 
ü H u m o r e s d e i s 
S a n g r e 
i n y e c c í o n 
' G ' * g r a n d e 
f e ú r a de 1 a 5 días las 
[enfermedades secretas 
i por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA r " 
Y CURATIVA 
C O C H E C I T O S 
Wo pasee a so fníiy ea brazos 
C ó i m r s l e un 
COCHECITO 
o o 
2 . 0 0 
Semanales u 8 mensuales, 15 en fondo y su firma como única ga-
rant ía , puede usted adquirir un magnífico juego de sala, de caoba 
del mismo modelo que el adjunto grabado, compuesto de seis sillas, 
dos sillones, dos butacas y un sofá. 
Disponemos de cualquier otro modelo de juego que ofrecemos en 
condiciones aná logas , y también vendemos pieza» sueltas. 
R I P O L L Y C a . S . e n C . 
LUZ NUMERO 4, enire Inquisidor y San, Ignacio 
CG932 ld-7 
Videndo, que importa en tota! 
2,500, será, pagado el .2 de oc-
>nt'orme se ba anunciado. 
A l concluir. 
Una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuó en la tarde de ayer, 
la virtuosa eeñora Concepción Miró 
Viuda de Caral. 
Duelo inmenso para su hija, Con-
suelo Caral, distinguida esposa del 
señor Carlos J iménez-Rojo. 




do'en diariamente los carros de 
e un extremo a c l r o de la H 
B O L I V A R 3 7 
" L A FLOR DE T I B E S " , repart ien-
abana el mejor c a f é del mundo. 
A - 3 8 2 0 — M - 7 6 2 3 
3 E P T Í E M B R E 
Nt ra . Sra. la Candad 
P a r a e l r e g a l o d e 
s u a m i g a p r e d i -
l e c t a , v e n g a a 
La j u g u e t e r í a m á s grande del mundo. 
La casa mejor surt ida en objetos para regado s de gusto 
exquis.:.o. 
73 A v e . de I t a l i a ( G a l i a n o ) , 73 . T d é i o n o A - 5 2 7 8 . 
L o s K e y e s M a g o s 
72 A Y E , D E I T A U A 73 
CG947' 
Confituras fina^ Inglesas. 
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 








de Cebada y 
Frutas, Especiales 
^ para Niños. 
si mm m wm pariis 
Rl PntStNTANTtS 
COMPAÑÍA anglo cubana 
'¿.enea i Neptuno i 1 foO 
Teléfono A-8575. - liaban» 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A r ' \ A OCHO D I A R P DE L A M A R I N A Septiembre 7 de 1923 AÍ50 X C I 
P E C T A C Ü L O ; 
PRINC^AJL V K L A COMEDIA 
Día de moda. A las nueve, estrero 
de la comedia en tres actos "La ma-
lal ey", original de den Manuel L i -
nares Rivas. 
P A Y K E T 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortas. 
En la primera sección, sencilla se 
r e p r e e e n t a r á el sa íne te mdar i leño 
en tres cuadros, de F e r n á n d e z Shaw 
y López Silva, mús ica de Chapí, La 
Revoltosa. 
En segunda, doble, a las r.ueve y 
tres cuartos, estreno ¿el sa íne te de« 
costumbres ma lagueñas en dos ac-
tos, original de José F e r n á n d e z del 
Vi l lar , múúeica del maestro Jacicto 
Guerrero, t i tulado Cándido tenorio. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de sesenta centavos; para-la do-
ble, un peso 50 centavos. 
M A R T I 
La furición de esta noche es de 
moda. 1 
En la primera sección sencilla se 
p o n d r á en escena la zarzuela de Ra-
mos Mar t in y el maestro Guerrero, 
La Monte r í a . 
En segunda sección doble, a las 
nueve y tres cuartos, estreno de la 
humorada en un acto, l ibro de José 
Mar ía Aracil y Eduardo Pq-lacios 
Valdés . música de los maestros Ca-
yo Vela y Severo Muguerza, t i tula-
da Las Hijas del Tío Sam; y la re-
vista de gran éxito ¡Es mucho Ma-
d r i d . . . ! 
Para la tanda sencilla rgie el pre-
cio de sesenta certavos luneta; para 
la tanda doble, un peso veinte cen-
tavos. 
L A 
—Hoy llega Fasola. 
En , la m a ñ a n a de hoy l l egará a 
este puerto el apor "Leeham", de la 
Compañía Hamburguesa., en el que 
viaja el famoso Rey del Misterio Fa-
sola. 
Este notable artista, que tan r u i -
dosos triunfos ha obtemdo en el Co-
liseo, de Londres, d e b u t a r á en Ca-
pitolio el 10 del actual, presentando 
un espectáculo atrayente y suges-
t i v o . 
— L a semana de Haro ld L loyd . 
A parir del próximo lunes empe-
za rá en Capitolio "la semana de 
Harold L loyd" , en la que se exhibi-
r á » sucesivamente, enl as tandas de 
lau na de la tarde y de las siete de 
la roche, todas las cintas hechas por 
el genial creador de E l Hombre 
Mosca. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
En primera tanda. Su Majestad 
la Canela; en segunda. Carne fres-
ca; en tercera. La Tierra de la 
Rumba. 
ACTUALIDADES 
Cont inúa triunfando en Actual i -
dades la compñaía que dirige el co-
nocido actor Paco Mar t ínez . 
E l programa de la función de es-
ta noche es muy variado. 
En la primera sección sencilla, a 
ias ocho y media, se pondrá en es-
cena la zarzuela de Perrin y Pala-
cios, música del maestro Amadeo 
Vives, Bohemios, por el teñir Diego 
López . 
En segunda sección doble, a las 
nueve y media, estreno el sa ínete 
¡Valiente socorro! y la revista de 
gran espectáculo. E l Pa ís de las Ha-
Hadas, por toda la Comopañía . 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de cuarentac entavos luneta; pa-
ra la doble, sesenta. 
Mañana , sábado , h a b r á un estre-
no. 
E l martes d e b u t a r á la tiple cómi-
ca Maruja Mar t ínez . 
Se es tá pintando el decorado pa-
ra el estreno-de una magníf ica re-
vista. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, viernes, se exhibe en el 
cor.currido Campoamor la intere-
sante cinta ti tulada Theodora, crea-
ción de la c inematograf ía moderna, 
en la que realiza admirable labor la 
celebrada actriz Rita Jolivet en el 
role de la Emperatriz de Bizar.cio. 
Thepdora es una cinta de emocio-
nantes escenas y de lujosap resenta-
ción . Se completan estas tandas con 
Novedades internacionales y la co-
media El mono maestro. 
En las funciores continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhiben el 
drama De pura raza y las comedias 
E l mono maestro y E l fresco. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibe nuevamente el drama De 
pura raza. 
Mañana , estreno de Vidas desier-
tas, por Corinne G r l f f i t h . 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
circo y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exxhibirá la producción 
d ramát i ca en seis actos. Una aven-
tura rara, que interpretan admira-
blemente Katherime Me Donald y 
Wesley Barry . También se exhibi-
r á n la comedia de dibujos animados 
Mosquitos y La historia del cemen-
to, interesante revista en dos actos. 
A }as ocho, la cinta cómica en 
dos actos, Llegar a tiempo, por el 
mono Napo león . 
A las ocho y media, la cinta de 
interesante argumento, por Hobart 
Bosworth, Corazones ciegos. 
Mañana : Una mujer enamorada, 
por Ethel Clayton y Harrsion F o r d . 
En breve. Idolos de barro, por la 
belja actriz Mae Murray, y E l P r í n -
cipe Escultor, por Thomas Meighan. 
CAPITOLIO 
Hoy se efec tuará en el 'Teatro Ca-
piolio el anunciado estreno, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, dé la superproduc-
ción de Rex Ingram ti tulada E l Pes-
cador de Perlass, que interpretan 
la bella actriz Alice Terry y el no-
table actor R a m ó n Navarro. 
E l tenor Urgel c a n t a r á el prólogo 
expresamente hecho para esta cin-
ta, estrenando la canción E l Pesca-
dor de Perlas, con letra de Sergio 
La V i l l a . 
Se e s t r e n a r á a d e m á s un bellísimo 
decorado que representa el fondo 
del mar, del famoso esceuiógrafo se-
ñor Cañe l las . 
Los concurrentes se rán obsequia-
dos con ejemplares de la canción E l 
Pescador de Perlas y postales de 
Alice Terry y R a m ó n Navarro. 
Hay gran demarda de localida-
des para el estreno de El Pescador 
de Perlas. 
Capitolio e s t a r á hoy concurr id ís i -
mo . 
En la mat inée , de una y media a 
cinco, se exhibirán E l Golfo, cinta 
de Irene López Heredia y Ernesto 
Vilches; el episodio final de La fle-
cha vengadora, por Ruth Roland; 
Enfermo de amor, por Buster Kea-
tor.s y comedias de HHarold Lloyd 
Harry Pollard y el Negrito Afr ica . 
En la tanda especial de las ocho 
y media se exhibirá nuevamente En-
fermo de amor. 
—Las ma t lnées del sábado y el 
domingo. 
Enere las cintas que se exhibirán 
m a ñ a n a sábado y el domingo en el 
Teatro Capitolio, figuran películas 
de Charlee Chaplin, Dustin Farnum, 
Harold Lloyd, el Negrito Africa y 
La vuelta al hogar, por Tom Mix; 
Tom Mix en Arabia, y películas de 
Max Linder, George La rk in , Fatty 
Arbuckle y otros. 
Theodora, la monumental produc-
ción espectacular de insupera-
ble mérito 
La INTERNACIONAL. CINEMA TOG RA 
FICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5, 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la Justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
§aron $4.00 por cada luneta durante to-o el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA JOLLl -
VET L A GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONB titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral ¿e la Ber-
tlnl que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días que se exhiba en 
aquel teatro la interesante producción 
Estos tres estrenos de la INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA serán 
otros tantos triunfos qu* se anote es-
ta casa que es la decano de las casa» 
Imnortadoras de pelicular en Cuba, 
«26723 Ind.-28 JU 
VERDUN 
Para la función de hoy ha elegido 
la Cinema F i lm uniLtereeante y va-
riadop rograma. 
A las siete y cuarto se exh ib i rán 
cintas cómicas ; a las ocho y cuarto, 
Gana y pierde; a las nueve y cuar-
to. Labios sellados, por Dustin Far-
roim; y a las diez y media. Miserias 
humanas, por Claire Wilson. 
M a ñ a n a : a ju ra del soldado, Ton-
tos y riquezas y E l t r iunfo del ho-
gar. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
circo y cuarto y de las nueve se 
exxhibirá la magníf ica o m o d l a pu 
seis actos, por L i l l i a n Gish, Cuando 
el diablo quiere. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, del as siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la i n -
teresante cinta en siete actos, por 
Alice Terry, Los corazones triun'a.a. 
M a ñ a r a : E l P r imogén i to , por Se-
ssue Hayakawa, y la comedia Cása-
te yverás , por Alice Brady. 
E l domingo; Perdido en la Gran 
Ciudad y Con la sonrisa en los la-
bios, por Norma Talmadge. 
WILSON 
' En la tar/da elegante de las, nueve 
y media se exhib i rán Harold Lloyd 
sin pantalones y l a . producción en 
ocho actos, por Rodolfo Valentino 
y Alice Terry, El mejor oro el amor. 
En la tnada de las siete y tres 
cuartos, estreno de la comedia en 
dos actos, por Carmel Myers, Amo-
res bohemios. 
Mañana , sábado, h a b r á dos estre-
nos: Yo necesito un, hombre, por 
Viola Dana, y E l Paptano, por Se-
ssue Hayakawa. 
E l domingo, en la matir iée. Su 
Majestad el Americano, por Douglas 
Fairbanks; Max en el convento, por 
Max Liader; La Cura, por Charlea 
Chaplin; E l Garage, por Fa t ty Ar-
buckle; A caza de maridos. Por Mack 
Senneth, Dinero amon tones , por 
Haro'.d Llayd, y Con, la sonrisa en 
los labios, por Norma Talmadge. 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
b i rá el drama ti tulado Pas ión mon-
taraz, que interpretan admirable-
mente Monte Blue y Mary Miles 
Minter, y la comedia Un maestro 
porfiado. 
A las ocho, la cinta cómica Entre 
artistas; y a las ocho y media, L u -
ces y sombras, por Mir i am Cooper 
y W. J. Ferguson. 
Mañana : ¿El dinero lo es todo?, 
por Norman Kerry, Martha Mans-
field y Mir iam Cooper. 
E l domingo: E l tr iunfo del ho-
gar. 
En la mat inée . E l chiflado,' por 
Douglas; Por seducir a ios hombres, 
por Viola Dana; y ¿Qué prisa tie-
r./es?, por Wailace Reid . 
E l lunes: Miserias humanas. 
TRIANON 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto. E l dine-
ro lo es todo?, por Martha Mane-
fieid, Mir iam Cooper y Norman Ke-
r r y . 
A las ocho: Mar ía Maldades, por 
Mabel Normaad. 
M a ñ a n a : E l velo de la conciencia, 
por Lon Chaney. 
Charles Ray, y la Revista P a t h ó de 
G A T D E H O Y 
1 
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a 
La película que interesa a toda 
la Habana. La mayor a t racción del 
día. 
UNICO INTERESANTE ESPEC-
TACULO CINEMATOGRAFICO de la 
SEMANA. 
PROTAGONISTAS: Ramón NO VA-
REO.—ALICE TERRY. 
Director: Rex Ingram 
Gran prólogo or iginal : La Can-
ción de " E L PESCADOR de PER-
L A S " cantada por el señor Uijgel.— 
Letra de Sergio la Vil la .—Música de 
Angel Reyes. 
Decorado especial de CAÑELLAS. 
Se r epa r t i r án entre los concurren-
tes, postales con el retrato de ios 
protagonistas y ejemplares para can-
to y piano de la Canción " E L PES-
CADOR de PERLAS". 
L A ACTUALIDAD CINEMATO-
GRAFICA SIEMPRE en PODER de 
SANTOS y ARTIGAS 
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E l domingo: La que yo amé, por 
sucesos mundiales n ú m e r o 17. 
En la mat inée del domingo 9 y en 
la tanda de las ocho, Un guapo en-
tre los guapos, por Eddie Polo. 
E l lunes: Picaros nervios, por la 
bella actriz Constarce Talmadge. 
E l martes: E l tr iunfo del hogar, 
por Peggy Shaw. 
E l viernes: Mancha que limpia, 
Por Alice Lake y Kenneth H a r í a n . 
E l s ábado : Los secretos de P a r í s . 
IMPERIO 
Hoy debutan en el Teatro Imperio 
loe trovdaores mejicanos Quirós y 
Muñoz . 
En la primera tanda, a las siete 
y tres cuartos, estreno del drama 
en cinco actos La senda de la ven-
ganza, por Big Boy Wi l l i ams . 
En segunda tanda, a las nueve, 
la producción en sefs actos De en-
fermera a esposa, por He'.erte Chad-
wick, y presentación de Quirós y 
Muñoz, que i n t e r p r e t a r á n selectos 
n ú m e r o s de su repertorio. 
En la tercera tanda, a las diez y 
media, Amor eterno, por Lloyd H u -
ghes y Madge Bellamy y variados 
u á m e r o s por Quirós y Muñoz. 
La función es corrida, al precio 
de cuarenta centavos luneta y cin-
cuentai as preferencias. 
Manara, estreno de Corazones 
tr iunfan, por Alice Lake . 
Cont inúa en la pág ina NUEVE 
fe 
UovtPTumo 
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La General F i l m , no se contenta 
con él éxito de "Yo soy la ley" pe-
lícula emocionante en alto grado e 
interpretada por artistas emineil es 
como Alice Lake y Gastón Glass. 
Quiere seguir por la senda comenza-
da y ha firmado el contrato de ex-
clusiva de "Mujeres tontas" super-
producción maravillosa que se exhi-
birá en Octubre en el teatro Cam-
poamor. 
"Nada como la novela de Sinclair 
Lewis para sentir un personaje— 
exclamó entusiasmada Florence V i -
dor después de terminado el cinedra 
ma. 
"Mujeres tontas" ha sido la sensa-
ción del año en los Estados Unidos. 
El reparto de la obra, aparCe de 
Monte Blue y Florence Vidor es ex-
celente. 
La dirección impecable. 
" £ 1 ( T a r r o u s e l 
6 e l a V i b a 
m 
Ssai 
La Universal no se contenta con 
el estreno de la magnífica produc-
ción " E l terremoto" de Lon Chaney 
y Virg in ia Va l l i , una película de mé. 
ritos incontestables y que obtuvo un* 
triunfo resonante en los Estados Uní-
dos. 
Tampoco se conforma con el anun-
ció de que en sus talleres se está 
confeccionando el mejor fotodrama 
de época: "Notre Dame" del mismo 
Lon Chaney. 
Tiene en perspectiva un estreno es-
pléndido, una cinta de arte y lujo 
cuyas escenas es tán inspiradas en lá 
realidad y cuyo argumento es un alar-
de de talento en el que lo hizo. 
" E l carrousel de la vida" que este 
es el nombre del cinedrama está in-
terpretado por Norman Kerr, al que 
con razón se l lama " E l Valentino 
americano". 
En Octubre se presen ta rá esta cin-
ta en el concurrido Campoamor, tem-
plo de la Universal. 
" € 1 V e l o 6 e l a ( T o n c i e u c i a " 
Lon Chaney uno de los mejoren 
artistas con que se enorgullece la 
cinta de plata, es el in té rp re te del 
protagonista dr " E l Velo de la Con-
ciencia", una producción que se pre-
' senta hoy viernes en el cine Olimpic 
por los señores Car re rá y Medina, 
los alquiladores que estrenaron 
"Fasc inac ión" de Mae Murray. 
¿Qué cree usted que debe hacer 
una mujer que imaginando a su es-
poso muerto por ciertas pruebas al 
parecer irrefutables, se casa por se-
gunda vez y luego encuentra al an-
tiguo cónyuge? E l problema es emi-
nentemente social. 
. La pel ícula " E l Velo de la Con-
ciencia" trata el asunto admirable-
mente dándole una solución satis-
factoria a los hechoc y satisfaciendo 
el gusto de los aficionados inteligen-
tes. 
Véa esta cinta, en que además de 
Lon Chaney colaboran Marguentte 
de la Motte y Harrison Ford. 
u e n a O c 
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Las 15 primeras personas que adivinen ol nombre que debe ir e ^ ^ 
gares señalados con puntos, serán premiadas con una luneta .íiue r0(iDC 
rñ dorecho 1 r j i asisfir al estreno en rampoamor de la magnífica P^nZji-
cióu "Héroes de la Calle", nertcneciente al selecto repertorio (lc . .ppja-
léz y López Porta.—Las respuestas deben enviarse a "Croni 
tog rá f i to del DIARIO DE LA M A R I N A " , Lealtad número 
V e a l a 
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PROXIMA TEMPORADA DE OPERA 
¿ A V I X , LAZARO, G A L E F F I Y MASSINI P I E I í A L L I 
Ayunos " d í l e t t a n t i " nos han di-
. A H f varias cartas solicitando nues-
T1S noinión sincera sobre la tempo-
tra.a ¿e óPera que preparan para 
ra X e el joven empresario Ed-
^ e ¥ o í ó n y el experto director ar-
Jstico Emilio Castro Chañé. 
emitir una opinión a tantos días 
T1-sIa cuando n i siquiera se conocen 
^ certeza la* novedades del re-
t ó l o y la calidad de los elemen-
Tc fiecundarios de la Compañía, nos 
tos eec -trpvÍTnl-ento. Sin embar-
a los 
^rpce un atrevimiento. in e bar 
n na queremos desatender 
reclaman nuestro juicio antici-
qTñn v vamos a tratar de darles, en 
^eves líneas, nuestra impresión 
Dersonal. 
Fl nombre de Lázaro , que figura 
el cartel, basta para dar impor-
tancia a la temporada. Una tempo-
rada con Lázaro es siempre una tem-
porada de grandes emociones, de 
1 ndes acontecimientos ar t ís t icos , 
ña momentos inolvidables. El p ú -
blico habanero—digan lo que quie-
ran los detractores del divo es|a^ 
ñoi—Quiere a Lázaro y lo admira 
crofundamente, no sólo porque es 
un gran cantante sino porque aquí , 
entre nosotros, alentado por nues-
tros aplausos, comenzó su gloriosa 
carrera de triunfos, que ha culmi-
nado ahora con el estreno de " I I Pic-
colo Marat" y con las brillantes 
temporadas en I tal ia y España . 
Lázaro es un atractivo de primer 
orden. Su nombre en el cartel sig-
nifica un lleno en el teatro; y sig-
nifica también un grap éxito a r t í s -
tico. 
Hace mucho tiempo ya que Hipó-
lito Lázaro no canta en la Habana, 
y en ese tiempo, a juzgar por las 
noticias que tenemos el gran artista 
ha adquirido méri tos suficientes pa-
ra ser proclamado el primer tenor 
del mundo. Ni Benianimo Gigl i , el 
tenor delicado y exquisito; ni Gio-
vanni Martinelli, pueden comparar-
se a Hipólito Lázaro, que r eúne en 
su garganta las más opuestas cua-
lidades, y canta el "Rigolet to" me-
jor que Gigli y la "Alda" mejor que 
Mar t ine l l i . 
Carlos Galeffi, que figura como 
primer bar í tono en el elenco, es un 
cantante de "primissimo cartello", 
que ha arrebatado en los grandes 
teatros americanos y europeos. La 
voz de Galeffi es potente^ clara, 
bien timbrada; y su escuela de can-
to es tá en perfecta consonancia con 
sus extraordinarios medios vocales. 
" E l Rigoletto", el "Barbero" y "Los 
Payasos" de Galeffi gozan de gran 
fama en I ta l ia . Angel Massini Pie-
r a l l i es uno de los grandes bajos ita-
lianos. E l maestro La Rotella, que 
figura como director ar t ís t ico de la 
Compañía , ha sido director en la 
Scala, en el "Constan?.!", en el "Co-
lón" , de Buenos Aires. 
Entre las artistas figura en p r i -
mer lugar Genevieve Vix, célebre so-
prano francesa, que ha creado las 
más •complicadas producciones de 
Massenet y de los modernos compo-
sitores parisinos. Genoveva Vix es 
una mujer exquisita, un artista re-
finada, un espír i tu selecto. . . Su 
voz, su figura, su elegancia, contri-
buyen a consagrarla como una rei-
na de la escena lírica. En Par í s , 
centro de la más alta aristocracia 
espiritual, Genoveva Vix domina al 
público como dueña y señora . En los 
grandes salones, en las carreras y 
en las playas, impone la moda y 
lar/!a los modelos más audaces, am-
parada en su gracia f inísima y en su 
elegancia soberana. 
Por ésto y por cuanto ya conoce 
el público, nos pareca que la p ró -
xima temporada lírica ha de ser un 
éxito br i l lan t í s imo, tanto desde el 
punto de vista ar t ís t ico como del eco 
nómico. Una temporada así no pue-
de fracasar. Nuestro público • sabe, 
imponerse, cuando llega el momento, 
la obligación de proteger a un es-
pectáculo grandioso, para tenerlo 
igual en las futuras temporadas. 
S E 
" L A MALA LEÍ" 
EN E L PRINCIPAL 
MARTI: HOY, ESTRENO DE "LAS HIJAS D E TIO S A M " 
"LAS HIJAS DEL TIO SAM".—Bailables de la humorada l í r ica que se 
estrena esta noche en el Teatro Mar t í . (Apuntes de Galludo.) 
El viernes es el día favorito del 
coliseo de Dragones, el día de las 
novedades y de los triunfos. 
Ss estrena hoy la humorada lí-
rica, qnc llega a nosotros precedida 
de una gran fama conquistada ante 
un público ten exigente como el de 
Madrid. 
Titúlale la revista "Las Hijas 
del Tío Sam" o Aventuras de una 
chica de Madrid" y son sus autores, 
José María Aracil y Eduardo Pa-
lacio Valdes; la música es de los 
maestros Cayo Vela y Severo Mu-
luerza. 
^ José María de Aracil , es uno de 
los valores intelectuales jóvenes más 
estimados actualmente en Madrid. 
Eduardo Palacio Valdé.s, es un 
Periodista notable y escritor br i l lan-
te y de agudo ingenio, y Cayo Ve-
la es un compositor afamado y que 
na dado muchas pruebas de su mé-
mo. Severo Muguerza es ei amor 
« a opereta "La Señori ta Capri-cno . 
La labor de Aracil y PüIpcío Val -
07? Vp'la y Muguerza en "Las 
Hijas del Tío Sam" sapera a cuan-
to han hecho hasta ahora. 
-1 asunto de la obra se basa en 
m,oaV^turas 1111(3 en tierras de Tan 
Quilandia le ocurren a "una chica 
^ los Madriles". Tiene escenas in -
•^emo^iínnas, situaciones cómicas 
Qt positiva gracia, y brillantes nü-
KART!: HOY: ESTRENO DE 
HOY SE ESTRENA "EL 
meros musicales, entre los que se 
destacan canciones ligeras y bonitos 
b-ailes. 
Se p o n d r á "Las Hij?J.s del Tío 
Sam" en la sección de moda, en la 
doble, con la revista " E l macho Ma-
d r i d " . 
En la primera sencilla, se repre-
sen t a r á la popular í s ima zarzuela "La 
Mon te r í a " en la que toman parte 
principal Mar ía Marco y Blanca 
Pozas. 
A propósito de "La Moníorfa" en 
breve se es t rena rá en " M a r t í " un saí-
nete "consecuencia" de esta obra 
que lleva el t i tu lo del couplet: "Hay 
que ver!" 
Otros estrenos prepara la Empre-
sa de Santacruz, entre los que f igu-
ran una opereta vienosa, t i tulada: 
"Madame F l i r t " y una revista de ac 
Uualidad escrita expresamente para 
' la Compañía de " M a r t í " "Es mucha 
: Habana"! 
Para el domingo próximo se anun-
cia una matinee espléndida, dedica-
da a los n i ñ o s . Se pondrá en esce-
na en esta función el sa ínete de 
Arnichcs " E l SanLo de 1p. Isidra", 
i la revista "Es mucho Madr id" y el 
i fstreno de hoy: "Las Hijas del Tío 
1 Sam". 
Las "ma t inées de " M a r t í " son de 
! moda, y en la del ú l t imo domingo. 
| agotaron por completo las loca-
lidades desde el día anterior. 
X A S HIJAS DEL TIO S A M " 
DE PERLAS" EN EL 
"CAPITOLIO" 
A A r í ? iCOXTECIMTENTO CINEMATOGRAFICO QUE D A K A MOTIVO 
" P I L L A N T E FIESTA SOCIAL EX E L ELEGANTE COLISEO 
DE SANTOS Y AIÍTLO'AS 
Ia «ociedlri llst1mguidas familias de 
R o ñ a d o f,h1abanera' y 61 Publico 
nes cinemo^ . grandes produccio-
f1 e s ¿ S a H 0 S S í 0 a s ' as is t i rán hoy 
las", ann de E1 Pescador de Per 
es ^ la ' ? a las tand<Js elecran-
^ g / n i e d S ' 0 7 CUart0 y de"las 
r ^ e S s T e ^ ^ " f la v e c t a c i ó n 
^blar d e ' . ^ f ^ ^ s Partes se oye 
na áltiina ™ Pescador do Perlas", 
?S* C r a m aVll0;ia <;reación ^ 
h ^ c i p a l ' e , í la1qUe E m p e ñ a n 
Jh l* acSK A?apeles la bella y ado 
^ d o actor p t 1 ^ Terry y el 
irellas ñl , RamÓ11 ^ovarro. dos es-
de L ? andores de arte el 
^ l a c m e m a t o g n a f í a moderna 
La trama es preciosa, sumamente 
interesante y sobre todo, muy ro-
mánt ica , plena de belleza y poesía. 
Gira alrededor de los «amores en-
tre la hija de un misionero inglés 
y el Jefe de una t r ibu n ó m a d a . De 
ah í surgen escenas be l l í s imas . 
Cuando Rex Ingram estuvo en Cuba 
tomó muchas de las escenas de " E l 
Pescador de Perlas". Hay emanas 
hechas en Cienfuegos, en el Salto 
de la Hanabanilla, y otras en la Ha-
bana . 
Para mayor aliciente, Santos y Ar -
tigas han hecho un prólogo canta-
ble que lo i n t e r p r e t a r á el conocido 
tenor señor Urgel, quien e s t r ena rá 
la canción de " E l Pescador", de A n -
gel Reyes con letra de Sergio la V i -
Don Manuel Xiinares Rivas, Ilustre co-
mediógrafo, autor de "lia mala ley", 
comedia en tres actos que esta noche, 
en función de moda, estrena la compa-
ñía del Principal de la Comedia. 
E l público habanero ha recibido 
con suma curiosidad la noticia del 
estreno de la ú l t ima producción tea-
t r a l de Linares Rivas en el Pr inci-
pal de la Comedia, gran suceso ar-
tíst ico que t e n d r á lugar esta noche 
en función de moda. La mayor par-
te de las localidades ya es tán com-
prometidas. 
Dada la importancia del suceso 
creemos satisfacer la curiosidad del 
público reproduciendo uno de los 
muchos juicios que sobre esta no-
table comedia se han hecho. 
He aqu í lo que dice el crí t ico de 
"La Prensa" de Buenos Aires: 
"Digamos desde luego que la obra 
tiene todo el carácter do un alegato, 
tendiente a señalar los efectos mora-
les de una disposición legal en el es-
píritu paterno, ante las exigencias de 
hijos injustos y nada afectuosos, que 
reclaman, de acuerdo con un artículo 
del Código Civil, la entrega de lo que 
les corresponde por concepto de he-
rencia materna. 
"El autor ha dado forma teatral a un 
caso aislado cuyo carácter mismo, con 
ser impresionante por las circunstan-
cias en que se entrega al espectador, 
no alcanza a reunir las condiciones 
necesarias para . determinar una teoría 
inconmovible desde el punto de vista 
jurídico y social. 
"Si bien en la comedia s© sigue la 
historia de una familia en la cual los 
herederos reclamantes no reúnen tí-
tulos nada respetables para afirmar 
sus exigencias, pues que uno de ellos, 
descabellado y amoral, ha encontrado 
en su padre antes de la repartición 
dispuesta por la ley, generosidades 
que salvándole del deshonor, han su-
perado a su legítima, y el otro es una 
loven que contra • la voluntad paterna 
fué al matrimonio con un buscador 
de dotes, el caso no autoriza la acep-
tación de una reforma legislativa que 
entregas© al cónyuge sobreviviente la 
autoridad para disponer a su arbitrio 
de todos los bienes, hasta que su fa-
llecimiento permitiese el reparto defi-
nitivo . 
"Conviene. recordar, que esta teoría 
está insinuada, sin mayor detención, 
por boca de una persona del servicio 
doméstico, cuya cultura no da al pen-
samiento reformador la consistencia de 
una idea tan trascendental. 
"Bastaría pensar, por otra parte, en 
el caso contrario, es decir, en el de 
un padre que fuera mal administra-
dor de la fortuna propia y de sus hi-
jos, para comprender el desastre final 
que esperarla a una masa común de 
bienes. 
"Hasta aquí hemos contemplado el 
aspecto legal de la delicada cuestión, 
que, en realidad, no tiene en la obra 
soluciones concluyentes. Recursos que 
tal vez no lleguen a los términos de 
lo melodramático, pero que se desen-
vuelven dentro d© líneas novelescas, 
ora amargadas por un desaliento som-
brío en el cual vacilan hasta los sen-
timientos de la fe, ora tonificadas por 
obra de un optimismo que, en definiti-
va, crea figuras ideales, llevan la pie-
za a la más satisfactoria de las solu-
ciones. „ 
"La sutileza del señor Linares Rivas 
ha reflejado en forma artística la tor-
turante realidad de que en la vida es 
fácil someterlo todo al poder del di-
nero. 
"Con tales elementos, con sus pasa-
Jes episódicos impresionantes y deli-
cados, y con la flúida Ilación de los 
diversos acontecimientos que compo-
nen el todo de la pieza, se explica 
que ésta llegue al público de manera 
franca y terminante, sin que el ama-
neramiento de algunos de sus diálo-
gos, cargados a veces en materia de 
buen decir, amengüen la eficcia de su 
estructura escénica." 
LAS TANDAS ELEGANTES 
D E "PRINCIPAL" 
Ha de verse muy concurrida la 
tanda elegante de m a ñ a n a sábado, 
a las cuatro y media de la tarde, 
en el Principal de la Comedia. A la 
a t racción social que estas funciones 
suponen para nuestro gran mundo 
ha de agregarse la que tiene la obra 
que f igura en el programa. Se tra-
ta del fino y gracioso vaudeville en 
tres actos " E l P a p á del Regimien-
to', estrenado el martes con muy 
feliz éxito. Toman parte ne ella las 
principales figuras de la compañía , 
teniendo muy importantes papeles 
los actores cómicos. 
Por la noche volverá a represen-
tarse, a solicitud de ^muchas fami-
lias, " L a Repúbl ica de la broma", 
el más grande éxito de risa de la 
temporada, en cuya comedia alcan-
za Rafael López su más feliz t r i un -
fo. 
E l domingo, tarde y noche, "La 
mala ley" de Linares Rivas. 
l ia , el Inspirado autor de "Templo". 
Se d i s t r i b u i r á n hoy ejemplares 
de la canción de " E l Pescador de 
Perlas", postales de Alice Terry y 
Ramón Novarro, entre los concu-
rrentes. 
E l escenógrafo Cañellas ha hecho 
un bello decorado que representa 
el fondo del mar, que se e s t r ena rá 
hoy. H a b r á un lleno desbordante en 
el "Capi tol io" . 
L A TEMPORADA DE CASIMIRO ORTAS 
HOY SE ESTRENA "CANDIDO TENORIO" 
MASANA SE CELEBRARA L A GRAN TANDA V E R M O U T H DEDICA-
DA A LOS NIÑOS 
M a d r e s 
h o g a i ^ ? R i a h t i é r t e i i s u 
s a l u 4 u s a n d b é l 
l i r c Ó i M P ü E S T O 
V M I T C H E U A 
Productos Mitcholia, Reina 59, Habana 
En el "Otelo del Barr io" y "Ma> 
r i ñ a " obtuvo anoche la Compañía 
de Casimiro Ortas un éxito bri l lan-
t ís imo. 
Todos los artistas realizaron ópti-
ma labor y fueron aplaudid ís imos . 
Para esta noche se anuncia un 
programa espléndido. 
Se pondrá en escena, en la prime-
ra tanda, sencilla, el popularlsimo 
sa íne te madr i l eño de F e r n á n d e z 
Shaw y López Silva, con músipa del 
inolvidable Chapí, t i tulado "La Re-
voltosa". 
La Mar i Pepa la ha rá Pilar Az-
nar, que hace, en el gallardo papel 
una verdadera creación ar t í s t ica . 
I n t o r p r e t a r á el Felipe el bar í tono 
Alba. 
Puede suponer el lector lo que se-
rá el d ú o : un t r iunfo ruidosís imo. 
Con la Aznar y con Alba " L a Re-
voltosa" produc i rá una explosión de 
entusiasmo en el público. 
Después de "La Revoltosa" en se-
gunda tanda, doble, se e s t r ena rá el 
sa ínete de costumbres malagueñas , 
en dos actos, letra de Fernández del 
Vi l l a r y música del inspirado com-
positor Jacinto Guerrero, t i tulado 
"Cándido Tenorio". 
La acción ocurre en los cañavera-
les de la Sierra de Andalucía . 
Ortas ha obtenido con esta obra 
los más grandes éxitos en el teatro 
Eslava, de Madrid. 
Sin duda "Cándido Tenorio" Ha si-
do uno de sus más brillantes t r i u n -
fos en España . 
Hace el eminente actor español 
1 H E 0 D 0 R A " 
Anoche volvió "Theodora" a la 
pantalla en "Oampoamor" y el t r i u n 
fo que obtuvo en su estreno se re-
p i t i ó . 
Imposible imaginar en el campo 
del cinema, algo que supere en l u - | 
jo , en presentac ión, en técnica y en 
in te rp re tac ión a r t í s t i ca a la ver-
sión cinematográf ica hecha por la 
casa Ambrosio, del drama de Sar-
dou. 
Rita Sollivet, es tá en el papel de 
la Emperatriz de Bizancio a la al-
tura de las circunstancias. Los crí-
ticos europeos es tán conformes en 
afirmar, que es una de las "estre-
l las" mas refulgentes del teatro del 
silencio. 
La producción, pes» a su largo 
mení ra je , no cansa, hay una a t m ó s -
fera de arte en í u conjunto que 
mantiene viva la a tención del af i -
cionado. 
jLa Internacional Cinematográf i -
ca ha estado, acer tadís ima al adqui-! 
r i r los . derechos de exclusiva de i 
"Theodora". Es un fotodrama ex-i 
célente por muchos conceptos. 
Hoy se exhibirá "Theod5!ra"'~en 
"Campoamor" .7. el teatro se v e r á ; 
como en las anteriores exhibiciones, 
colmado de públ ico . 
el role de protagonista. 
Pi lar Aznar i n t e r p r e t a r á el papel 
de Rosalía . 
"Cándido Tenorio" será , induda-
blemente, un succés de primer or-
den. 
Mañana , segon hemos anunciado 
ya, se ce lebrará la gran función ex-
traordinaria dedicada a los niños de 
la Habana. 
Es una tanda vespertina, (tanaa 
vermouth) , a la que acud i rán se-
guranmente lo más selecto oe nues-
tra high Ufe y un buen número de 
niños. 
Se pondrá en escena " E l Parque 
de Sevilla" y Ortas ha rá graciosísi-
mos cuentos infantiles que han de 
gustar extraordinariamente. 
A cada n iño se le en t r ega rá a la 
entrada un programa con un pro-
blema titulado " E l Arbol de los Pá -
jaros". A l primer niño que lleve a 
la Dirección la solución del proble-
ma se le obsequia rá con un magní -
fico juguete mecánico. 
Las localidades altas serán repar-
tidas entre los niños de la Benefi-
cencia. 
E l Vermouth ar ls tocrá t icu , como 
llaman los artistas de Ortas a esta 
función vespertina, &erá un gran 
acontecimiento. 
Payret se verá colmado de públ i -
co. 
Y el elemento infant i l sa ld rá sa-
tisfecho, complacido, regocijado, por 
el grato espectáculo y por los joco-
sos cuentos del más gracioso de ios 




Viene de la página OCHO 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magníf ica cinta 
La ciudad de los guapos, por Franv-
k l y n Farnum. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
ykTe jas ocho y de las ocho y media: 
la notable cinta Escarcha, por Buck 
Jones. 
M a ñ a n a : .Perdido en la Gran. Ciu-
dad, por John owell . 
E l domingo: Los corazones t r i un -
fan, por Alice Terry, y Enfermo de 
amor, por Buster Keaton,. 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la creación de Lon Chaney, E l 
velo de la cnocíencia, cinta de gran 
m é r i t o . 
A las ocho y media: Stanley en 
Africa, episodios 15 y 16. 
M a ñ a n a : E l escándalo del Pueblo, 
por Gladys Wal ton . 
E l domingo, en la mat inée . E l 
Pequeño Lord Faur.ltieroy y Sangre 
y arena, por Rodolfo Valentino y 
Nita N a l d i . 
E l lunes: Susana, por Mabel Nor-
mand. 
L A S V E L A D A S D E L H A B A N A P A R K 
Las deliciosas veladas del Haba-
na Park con t inúan siendo tan favo-
recidas de nuestro público, como .si 
éste, conocedor de que está próxima 
a expirar la temporada veraniega, no 
quisiera desperdiciar los ú l t imos 
días. 
Esta noche, como de costumbre, 
func ionarán todos los espectáculos . 
Los festejos de f in de semana 
han de ser excepcionales, pues entre 
otras atracciones, 1 e s t a r á el debut 
del Hombre Goma, prodigioso con-
torsionista, que ha llamado la aten-
ción, recientemente, en el gran H i -
pódromo de New York . 
T r a b a j a r á durante los tres días, 
o sea, viernes, sábado y domingo. 
También ac tua rá , en los días alu-
didos, la célebre Troupe Roja, de 
autént icos cosacos, con nuevos bai-
les cómicos y acrobát icos . 
Y una a t racción más , la favorita 
de una gran parte de nuestro públi-
co: el Sexteto Habanero, con nue-
vas canciones de su inagotable re-
pertorio. 
E l amigo Canosa; ese incansable 
y batallador empresario, conoce 
bien a fondo lo que se trae entre 
manos. A su actividad e in te l ígen 
cía se deben estas series de sor-
presas. J 
Mañana sábado se r ega l r á a los 
n iños que concurran de 4 a 7, cua-
tro preciosos regalos: un au tomó-
v i l , un velocípedo, una c igüeña y 
una bicicleta. Todos se es tán exhi-
biendo a la entrada del Parque. To-
da persona que desee adquirir pa-
peletas desde hoy pueden pedirlas 
en taquilla y sólo valen 5 cts. Ade-
más , se so r t ea rán cien preciosos 
juguetes. Como se ve, la empresa 
no escatima gasto alguno cuando 
de complacer a sus pequeños asi-
duos se trata. 
Y una noticia grata en verdad: 
desde el lunes 10 comienza la em-
presa a regalar con la entrada, que 
vale diez centavos, un ticket para 
la r ifa del au tomóvi l Durant, que 
se ha rá por la Lo te r í a Nacional, 
sorteo del 19 del corriente. 
Atendiendo a pet ición de dist in-
tas señor i tas y personas que asis-
ten al Habana Park, la rumbosa 
empresa ha decidido prorrogar una 
semana m á s el cierre de la actual 
temporada. 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
ReG.U.S .PAT. OFF. MosF. M A R C A I N D U S T R I A L REGISTRADA 
V í c t r o l a N o 7 3 0 0 
Caoba, Roble o Nogal 
LA VOZ DEL AMO 
V i c t r ó l a N o . 1 0 0 
Caoba, Roble o Nogal ^ 
V i c t r o l a I V 
Rpble 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i l u -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r ¿ m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s ¡ m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t e n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s \ c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . í P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n ' p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e ^ u n c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A , 
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M A N I F I E S T O S 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
Manifiesto 528. Vapor ^hzno G™*. 
tánamo, capitán Canelo. Pr?c<^"t(> 
Puerto Rico y escalas consignado a la 
Empresa N - ^ d e ^ u b a . 
J M . Dorado,'20 cajas Ubrj.s loza 
T ropa y 7 atados camas y sUlaa. 
:y • DE POXCE 
' A Zafra García, 4 fardos sombreros. 
' Afanififáto 529.—Vapor americano 
j r Par r o 11. capitán Tlarrlncrton, 
procedente de Key West, consisnado a 
R. I j . Brannen. 
VIFEBowman y Ca. 600 cajas jabfln y 
500 ' i d . hu-ívors. 
García Hnó 400 Id. Id . 
Swift y Co. 400 id . i d . 8013 man-
teca. 
Milson y Ca. 75 id. id. 
Liindner Hartman Santa Clara, 100 
González y Suárez, 2'.216 kilos Id. 
13.608 Id. puerco. 
.Hménez Quevedo. 945 huacales uvas. 
Cuban Frult Cold, 945 id. id; S96 
cajas naranjas y 532 .di peras. 
J. López y Ca. 756 Id. manzanas. 
Berg-jes y Ca. (Stgo. de Cuba, 400 
cajas huevos. - , 
Armour y Ca. 300 sacos harina. 
MISCELANEAS 
W R. Ramery, 5 cajas calzado. 
Moore Moore, 1 caja impresos y 18 
atados mafiuinarias. 
Santamaría y Ca. 2 huacales válvu-
las y accesorios. 
Revilla Inglés Co. 7 caja.» tejidos. 
.García y Ca. 21 id. Id. 
García Vlvanco y Ca. 5 Id. id . 
Menéndéz (.¡randa y Ca. 3 Id. id . 
SÜárez (ion/.ález Ca. 11 id . id . 
Aramburu Taraogo C. 5 id . i d . 
Ort'esa y Fernández, 5 autos 
Central Hormiguero.^ 17 bultos maqui-
narias 
J. TT(fter, Co. 102 Id. máquinas 
y accesorios. 
Compañía Curtidora Cubana, 290 sa-
cos extractos. 
A. Tischer Co. 1.448 . piezas tubos. 
Fábrica de Hielo, 58.152 botellas va-
cías 
En San Francisco: ninguno. 
En la Machina: ninguno: 
En Santa Clara: Pastores. San Bru-
no y Toloa. 
En Havana Central: Vlndeggen. 
En San José: nlngpno. 
En The Ward Terminal: Drizaba. 
En el Arsenal: Excelslor y J. R. Pa-
rrot. 
En Tallapledra: Cotopaxl. 
En Atarés: ninguno. 
En' Casa Blanca: ninguno. 
En Regla: ninguno. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entrada s. 
Manifiesto 318. Vapor cubano Calha-
ritSn, capitán Pérez, procedente de Cai-
fcarién, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE CAIBARIEN 
Trasbordo 
Tienda Cénit ai Jaronú, 5 cajas cho-
rizos. 
L. M. 5 id . Icf. 
Cabota]» 
A. Margañón. 2 sacos cominos. 
Ai Ortega. 1 id . frijoles. 
A . Sánchez, 1 fardo sacos vacíos. 
Ca. Unidas de Calzado, 2 fardos 
suela. 
Toyo Rodríguez. 40 tercios tabaco. 
F . Medina, 2 líos suela. 
La Polar. 20 barriles botellas. 
Tropical, 165 id . id . 
Larrea Hno. 3 cajas hachas y 1 pa-
: quete vainas. 
X . R •dríguej!. 2 Hoa suela. 
Mola Co. 35 cuartos pipa vacías y 7 
medias id; 30 cuartos Id. vacíos. 
M. Bueno, 2 líos y 2 fardos suela. 
MenénJez y Co. 54 tercios tabaco. 
P. Ejheverrey, 1 lío suela. 
San Miguel, 2 id . id 
'Sport'.ii'í Sboe, 2 id. Id.i 
S. Castro, 5 fardo sld. 
S. V. F/xport, 50 cajas jabfin, 
T. F. Turuil, 1 carboy vacio. 
The Merrel Soule, i caja leche en 
polvo. 
The Coca Cola Co. 50 barriles boto-
lias. 
Viuda Ruiz de Gámiz, 10 tambores 
hierro vacíos y 10 ruedas carros. 
West India, 51 tambores y 157 barri-
les vaMo?. 
Manifiesto 319.—Vapor Guantánamo, 
de Cuba y tsea las. 
No trajt» enrga de cabotaje. 
Manifiesto 320.—Goleta Don Joaquín 
de La Mulata 
Con 50 caballos leña, y 168 sacos 
carbón vegetal. 
Manifiesto 321.—Goleta Esmeralda, de 
Espíritu Santo. 
Con '2S sacos carbón vegetal y 919 
polines de segunda. . 
• Manifiesto 322.—Goleta Natalia, de 
Panes. 
En lastre. 
Manifiesto S23.-^Goleta Santa María 
de Cárdenas. 
Con 130 pipotes de alcohol. 
Manifiesto 324. Goleta Dolores, de 
Cárdena®. 
Con 200 sacos do azúcar y 100 me-
dios pipotes de alcohol. 
Manifiesto 323. Goleta Alicia, de 
Cárdenas. 
Con 114 sacos de azücar y 120 pa-
cas henequén. 
Salidas. 
Manifiesto 311.—Goleta Almendares, 
para Bañes. 
En lastre. . . . . 
Manifiesto 312.—Goleta Francisco Ja-
vier, para Orozco. 
Con carga general. 
Manifiesto 313.—Goleta Ferrol, para 
Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 314,—Goleta Jullto, para 
Los Arroyos. 
Con carga general. 
Manifiesto 315. Goleta Marta, para 
Cabañas. 
Con carga general. 
Manifiesto 316. Goleta Natalia, para 
Bañes. 
Con carga general. 
Manifiesto 317.—Goleta Rosita, para 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 318.—Goleta Juana y 
Mercedes, para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 319i—Goleta Julia, fara 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Bultos salidos 
Muelles Generales 3.095. 
San Francisco, 2.763. 
Machina. ;3.S99. 
Santa Clara, 6.287. 
Havana Central, 6.280. 
San José: 9795, 




Casa Blanca: ninguno. 
Regla: ninguno. 
Total: 51.139 bultos. 
VAPORES DE TRAVESIA QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
Español Barcelona, para Píspaña. 
Inglés San Bruno, para Boston y es-
calas. 
Inglés Toloa, para Cristóbal. 
Americano Parismina, para Cristó-
bal y escalas. 
Americano Excelsior, para New Or-
leans. 
Americano Yucatán, para Ney York. 
Americano Drizaba, para New York. 
Americano H. M . Flagler, para Key 
West. 
Español Cristóbal, para Miaml. 
Americano Panamá, para Caromel. 
Americano J. R. Parrott, para Key 
West. 
Inglés Ethlyn, para St. Fierre dé Mi-
guelón. 
Urgente se precisa un socio con $4:500 
para un negocio de un mes, venta rá-
pida de mercancía, utilidad garanti-
zada, $2.000. Escribir por correo a 
Lamparilla, 64, departamento 11. 
34S23 ld-7 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO 
Y PLANCHADO A L AAPOR Y 
PROTECCION MUTUA 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, cito a los señores ac-
cionistas, para la Junta General ex-
traordinaria que se ha de celebrar 
el día NUEVE del mes ea curso, a 
las dos de la tarde, en el local de 
la Secretar ía , Vapor 5, a f in de dar 
cuenta del fallecimiento del señor 
Secretario Contador, t ratar de la 
forma en que se ha de cubrir este 
cargo y dar cuenta del contrato de 
arrendamiento de los talleres de la 
Compañía. 
Habana 4 de Septiembre de 1923. 
Pedro J. Biscay 
Presidente 
c6855 l t - 4 5d-5 
DE HACIENDA 
NUEVOS B I L L E T E S FALSIFICA-
DOS 
La Seccióo de la Moneda, informa 
nue según datos remitidos por la 
División del Servicio Secreto del De-
partamento del Tesoro de Washing-
ton, han «parecido en la circula-
ción los siguientes nuevos billetes 
falsificados. 
$20, falsificados: 
Del Federal Reserve Bank de San 
Francisco, California. 
Letra de comprobac ión : "C" . 
Número del c l iché: 5 5. 
Firmas de Cár ter Glass, Secreta-
rio del Tesoro; Jonh Burke, Tes^f-
rero de los Estados Unidos. 
Re t r a tó de Cleveland. 
Esta es una producción fotográ-
fica en dos pedazos de papel entre 
los cuales so ha distribuido hilazas 
de seda. E l trabajo es tan pobre, es-
pecialmente en el. retrato de Cleve-
land, que una detallada descripción 
de estos defectos es Juzgada inú-
t i l . El la será prontamente descubier-
ta. E l specimen a mano sobrelleva 
el N», L7089 5S4. 
$20, falsificados: 
Del Federal Reserve Bank de Chi-
cago. 
Letra de comprobac ión : " D " . 
Número del c l iché: anverso 208. 
Número del c l iché: reverso 583. 
F i r m a é de D. F . Houston, Secre-
tario del Tesoro; John Burke, Te-
sorero de los Estados X^uidos. 
Retrato dé Cleveland. 
También parece ser una produc-
ción fotográfica en dos pedazos de 
papel entre los cuales han sido dis-
tribuidos hilazas de seda. E l retra-
to de Cleveland es el que presenta 
más notable defecto, teniendo muy 
poca apariencia de vidq, y ésto fa-
ci l i ta el inmediato descubrimiento de 
la falsificación. E l specimen a ma-
nos es el N» G32 8 82 532'A. E l rever-
so del billete no es tan bueno como 
el anverso. Las l íneas finas es tán 
quebradas en muchos lugares y tie-
ne una incompleta apariencia. 
$20, falsificados: • 
Del Federal Reserve Bank de Chi-
cago. 
Letra de comprobac ión : " A " . 
Numero del c l iché: Anverso 207. 
Idem idom: reverso 618. 
Firmas de D. F . Houston. Secre-
tario d^l Tesoro; John Burke, Te-
sorero de los Estados Unidos. 
Retrato de Cleveland. 
Esta también parece ser una pro-
ducción fotográfica en dos pedazos 
de papel *>ntre los cuales sé ha dis-
tribuido fibras de seda. La mano de 
o:>ia de este billete y el descripto 
má.3 arriba es muy parecida, pero es-
ta ffiJsiflcación está, mal Impresa. 
Muchas de las listas de? anverso apa 
recen en color sólido en lugar de 
las línea..- finas. E l sello está mal 
hecho y ol número del billete difie-
ren los iVstintos ejemolares some-
tidos al examen de esta oficina. A l -
gunos t i m e n la letra K prefijada 
al núi/ oro en vez de C que es la le-
tra correcta. Esta falsificación de-
bo ser fáci lmente notada por los ex-
pertos. 
BOLSA DE NEW YORK 
BEJPTTBMBRB 
Publicamoi la totalidad 
de lai transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
6 , 9 3 2 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 6 4 , 8 0 0 
Los ckecks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nuera York, importaron: 
5 9 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA septiembre 6. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m . 
Atlánt ico norte de Antillas buen 
tiempo, ba rómet ro alto vientos va-
riables excepto tiempo inseguro por 
baja presión al sur de Bermudas. 
Atlánt ico este de Anti l las tiempo va-
riable, ba rómet ro bajo la normal, de-
presión al sureste de Bárba ra . Gol-
ío de Méjico buen tiempo, ba rómet ro 
sobre la normal, vientos de] segurdo 
cuadrante. Mar caribe buen tiempo, 
ba rómet ro normal, vientos de región 
este con algunos nublados. P ronós t i -
co isla: buen tiempo en genero! hoy 
i v el vienes iguales temperaturas, te-
rrales y brisa, turbonadas. 
Observadorio Nacional. 
E X P O R T A C I O N E S 
Exportación fte tabaco. 
Vapor americano Pastores, para New'tas 
A. Cejudo, para Orden: 15 ' 
York: 
Leslie Pantfn, para Orden, 30.500 ta-
bacos: Johns Manville, para sama, 4S 
fardos desperdicio de egponja. 
Exportación de frutas 
Vapor americano Gov. Cobb, para 
Key West. 
K 
Vapor americano J. r_ Parrot ^ 
Key West. ^ 6^ 
Havana Terminal para C x 
varrtinír, 112? barrilps toronjas ^ 
Vapor americano Cuba, para 
A. 
fruí 
Cejudo, para Qrde Gá6 b«Uo, 
PROMEDIOS DEl. MERCADO DF. 
ACCiONES 
20 Industriales 
H o y 9 3 . 0 1 
A y e r 9 2 . 9 8 
Hace una semana . . . 9 3 . 4 7 
2 0 iFerrocarrileras 
H o y . . . . . . . . . . . 8 2 . 3 5 
Ayer 8 2 . 4 1 
Hace una semana. . . . 8 3 . 0 7 
BREVES DATOS SOBRE LOS PUNTOS QUE TOCARA U 
EXCURSION DE COMERCIANTES, INDUSTRIALES E 
INTELECTUALES CUBANOS EN SU VIAJE DE 
VERACRUZ A MEJICO 
, tibie. La población se halla 
fondo del valle, por cuyas n J j 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DE VENf AS AL POR PflAYOR Y CONTADO 
EN EL DIA DE HOY, 6 DE SEPTIEMBRE 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
• 8A3K PEDRO, 6. Dirección Tolegriflca: "Emprenav*". Apartado 1841, 
A-5315.—Xníonnaclón OeneraL. 
T F I F F O N f l ^ » A-iTaO.—Dpto. da lílco y TUUu. 
I L¡ L, L, í \ j \ j O , A-6236.—Contaduría y Paiajaa. 
A-3965.—Dpto. de Compras y Alx&acéa. 
COSTA NORTE 
Los vapores 'PUERTO TAKAKA" •CAYO CRIOTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los d« TARAFA 
KUEV1TAS, MANATI y PUERTO PADRE .(.Chaparra). 
• Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 7 del actiml 
para los de NU EVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra ) ' 
A'apor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 7 'del actual para el de Puerto Tarafa. «"-«.uai. 
Este buque recibirá, carga a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes' MCU 
RON, EDEN. DELIA, GBORaiNA, VIOLETA. VEDASCO, LAGUNA LARGA 
,1 BARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO. J1QU1. JARONXJ RA V 
CHUELO LAURITA, LOMB1LLO SOLA, SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO r n T 
GO DE A V I L A SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBALLOS 
PINA. CAROLINA. S1LVE1RA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS CES-
PEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS. SAN RA. 
FAEL. TABOR HUMERO UNO AGRA MONTE. A 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el viernes 7 del «n 
tual, para los de GIBARA (HOLGUIN), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mavarí An 
tilla. Preston), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA GUANTA 
ÑAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. «uaí.>ij.a-
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto el viernes 7 del actual • directo 
>ara los de BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos Iq» viernes, para los de CIENFUEOO*» 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERQ, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA 
Vnpnr "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el viernes 7 del actual, pa-
ra 5*s puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOR "ANTOIiZK DEI. COLLADO" 
BtMra ere este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. ni. para 
¡es de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, (Niágara), BERRACOS. PUERTO ES-
PERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambrs) RIO 
M L MEDIO, D1MAS, ARROYOS DB MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAVOB "OAJCBASrEN" 
Saldrá de este puerto todo» los sábado», directo para Calbarlén, recibien-
t e carga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, desd* 
•1 miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida, 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DtKECTOS A GUANTANAMO T SAKTZAOO DB CtTXA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán do ests mierto cada 
catorce días alternativamente. % 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 15 de septiem-
bre, a las 10 a. m directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SAN-
TO DOMINGO, SAN PEDRO DK MACOR1S, (R. D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ, 
AGUADILLA Y PONCE tP. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sáhndo día 22 a las I a nv 
A"apor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 29 del actual, para los 
de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA, MONTE 
CRISTY, SANCHEZ (R. D . ) . SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PON-
CE CP, R. 3 
De Santiago de Cuba saldrá el eábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
CREDITOS APROBADOS 
Por la Comisión de Adeudo» del 
Estado, han sido aprobados los sl-
guierr.es créditos contra él Estado: 
Bibiano López. Forraje: 5583.50. 
Feliciano Dueñas . Forraje: $310 
con 58 centavos. 
Blanco y Grimon, Conlna: | 375 . 
Empresa Naviera de Cuba. Pasa-
jes: $385.00; $227.50; $649.25 7 
$211.00. 
Rafael Artola , alquileres: $700. 
En r íquez F e r n á n d e z . Raciones: 
$1,157.50. 
Herederos de Natalia Targarona. 
Alquileres: $306.00. 
Raoul Pazos. Reparaciones: $657. 
Dar ío Silva. Mercanc ías : $302.15. 
Vicente Garea. Maíz: $380.00. 
Manuel López González. Alquile-
res: $228.00. 
J o a q u í n Normlel la . Alquileres: 
$360.00. 
Felicitas Despaigne. Alquileres: 
$510.00 y $390.00. 
Francisco Canosa. Mercancías : 
$281.05. 
Mario Lens. .Tunta de Educación 
de Matanzas: $39,672.09, reducido 
a $35,704.88. 
Mario Lens, por el mismo concep-
to: $6,877.20, reducido a $6,189.48. 
Alvaro Hermano 7 C», Cheques: 
$266.66. 
Crescendo Enr íquez . Cheques: 
$789.54. 
MontalTo, Cárdena* y Compañía , 
Sellos de Correos: $11,497.01, re-
ducido a $6,949.43. 
P. F e r n á n d e z y C», cheques: $350 
con 65 centavos. 
"Cuba Con temporánea" , mercan-
c ías : $854.60 y $636.50. 
Carasa y Compañía , sellos: $477 
con 40 centavos. 
Oriozolo y C», forraje: $2,632.05. 
Enrique Ren te r í a . Cheques: $. 
2,750.58. 
F. García y Compañía , ferrete-
r í a : $273.92. 
Arsenio Reyes. Carnes: $841.65. 
Carlos Villegas. Alquileres: $ . . 
300.00. 
Ramóo Díaz, m e r c a n c í a s : $235,00, 
reducido a $200.00. 
Mlgoya y Cuervo. Hfectos de fe-
r re te r í a : $306.10. 
Armando Atalay. Carnes: $810.10 
Saiz Salmón y C», alquileres: 
$560.00. 
González y Marina. Explosivos: 
$237.00, reducido a S150.00. 
Pedro Fraga. Lecho: $8 09.51. 
Fulgencio Alvar iño . Víveres- $ 
374.17. 
Ignacio A. Coello, maderas: 
3.089.45. reducido a 52.903.95. 
Urrechága y d». Efectos da ferre-
ter ía : $9 85.44. 
Sugar Product Company. Multas: 
,$500.004 
Aceite de oliva lata de 23 libras 
quintal. „ . . . . . „ . . . . $ 
Aceite de semilla de algodón, 
caja., . h. . .-.I « M •« . . M 
Aceitunas, caja. . 
Ajos Oapnadres morados, 32 
mancuernas. 
Ajos primeras, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal. . . 
Afrecho íino harinoso, quintal. 
Arroz canilla, viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo nCmero 1, 
quintal. . . . . . . . . . . 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal. , „ . „ , . , „ 
Arroz Siam Garden extra 5 y 
10 por ciento, qq. de 4.90 a 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 
Arroz. Valencia legitimo, qq. 
Arrzo americano Upo Valencia, 
quintal. . . . . . . . . . . . 
Arroz am. partido, qq. de 2.50 a 
Avena blanca, quintal. „ , . ., 
Azúcar refino, quintal. . . , 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, 
quintal , 
Azúcar centrifuga Providencia, 
quintal. 
Azúcar centrifuga V corriente, 
quintal « . . . 
Bacateo noruego, caja. « . . 
Bacalao Escocia primera, caja 
Bacalao Aleta negra, caja. . . 
Cabecillas para vac .̂s, quintal. 
Zn.f6 Puerto Rico, quintal, de 
30.00 a 
Café pais, quintal de 24.00 a 
Café Centro América, quintal. 
de 24.00 a 
Cebollas, medios huacales. Isle-
ñas . 
Cebollas gallegas, en huacales, 
de 1.90 a , 
O b'.'llas «n sa^os s-jmillai. . ., 
Chícharos primera, qq. . . . . 
Fideos pais, 4 cajas do 20 l i -
bras de 5.00 a 
Frijoles negros país. qq. . ., 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
EFriJoles negi-os arnteftos, 
quintal 
PrIJoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados larrros, qq. . 
frijoles rosados de California, 
quintal " . . . 
Frijoles carite, qq. de 5% a. . 
Frijoles blancos mediano*, qq. 
Frijoles blancos marrows, de 
Europa, quintal de 6.50 a. , 
Frijoles blancos marroys, am. 
Garbanbos gordos cribados. . „ 
Garbanzos gordos cribados. . . 
Garbanzos monstruos, quintal. 
de 11.00 a 



































saco de 6% a • . •« 
líann-í, dt$ maíz pais, quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
.lan.ón paleta, quintal de 17 a. 
Jamón pierna, quintal de 27 a. 
Manteca primera, refinada, en 
terceros, quintal 16 
Manteca menos refinada, qq. .16. 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 65.00 a. . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Maiz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.13 a 1 
Maiz de los Estados Unidos, 
quintal • 
Maiz del pais, quintal. . „ . 
Papas en barril, barri l . . . . 
Papas en sacos lol tñas. . , . 
Tapas en caja s e m i l l a . . . . 
Pimientos españoles, en medias 
latas, caja de S.00 a. . . . 
r-imientos españoles en cuartos 
caja a. . . * ., 
Queso patagras crema entera, 
quintal de 31.00 a 
Queso patagras media crema, qq 
Sal molida . » 
Sal espuma 
Sardinas espadín, españolas. 
Club, 30 mlm caja a. . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 ralm cajo. a. . . 
Sardinas españolas verdad caja 
Sardinas españolas verdad, pia-
ras de 18 m|m caja. . . „ 
Sardinas ovaladas 
Pescados surtidos caja de 10.00 
a. 
Bonito y atún caja de 17.00 a 
Tasajo punta, quintal. 
Tasajo surtido, quintal. . . 
Ti.sajo pierna, quintal. . . , 
Tasajo despuntado, quintal. . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomate natural, español, me-
dias latas, cala. 
Tomates español, natural, 
cuartos, caja 
PurC de tenate, cuarto caja 
Puré de tomate, medias cajas. 
Puré de tomate, Vs oija. . . 
Tomate natural americano ter-
1 clos, caja . < 
Tomate natural americano, 1 
kilo 
Vino avarro, un cuarto de 19.00 
a. . . 
Vino tinto, un cuarto 












































• REVISTA DE BONOS . 
NUEVA YORK, -Septiembre 6. 
Una moderada reposición en las emi-
siones japonesas fué lo notable del 
irregular mercado de bonos de hoy. 
Los del 5% de la ciudad de Tokio 
cerraron IV4. más altos, los del 4,/¿>% 
japoneses, 1 punto, y los del 4, 1 Vi • 
Los austríacos del 7% bajaron IV* 
puntos hasta otro nuevo bajo precio 
para el año. Los bonos del Gobierno 
de los Estados Unidos estuvieron • sos-
tenibles, limitándose las fluctuaciones 
a menos de V4 de punto. . 
El haberse cerrado prontaiñente los 
libros de suscripción para la emisión 
de 55 millones de pesos se interpretó 
como indicación de que había abundan-
cia de fondos en los Estados Unidos 
para ese empréstito argentino. 
SHERWIH WILL IAMS 
ACIDOS 
Muriá t íco 20» 
Bul f úrico 66* 
Kítr ico 40* 
SOSAS 





40* p i r an t i r ad o 
BLANKIT 
Tara blanquear azúcar 
Pida Precio» • 
B 
Muralla 2x 4. — T e L M-69»a 
Habana. 
Pin tura para in t e r io -
res; Lavable . Acabado 
de Seda. Colores suaves, 
d iv inos . De usted de-
pende la belleza de su 
hogar. Con poco costo 
pueden obtenerse efec-
tos maravil losos. 
Muchos hogares han 
sido pintados con este 
ma te r i a l . ¿ P o r q u é no 
p in t a usted eí suyo? 
T a m b i é n esta p i n t u r a 
e s t á pro tegida por l a 
marca de cal idad. 
S n e R W i i u U Y i L L IAMS 
PINTURAS / c w j S \ BARNICES 
TIERRA 
VERACRUZ.—Es el primer puer-
to de !a República Mexicana y cuen-
ta con cuatro vías férreas , a saber: 
Ferrocarri l Mexicano, Ferrocarri l 
Interoceánico, de Veracruz a] Istmo, 
y Ferrocarriles <tíe Veracruz. Su pa-
seo favorito es la Vi l l a del Mar y 
las costumbres del puerto tienen 
muchos puntos de semejanza con 
ias de Cuba. Allí está el Castillo de 
San Juan de Ulúa, digno de visitar-
se por sus tradiciones. Era allí don-
de se castigaba antiguamente a los 
criminales más feroces. 
ATO YAC.—El puente de este 
nombre, sobre el cual pasa la vía 
ferrocarrilera, ofrece un espectácu-
ló maravilloso. Entre ese lugar y 
San Alejo, .dicho puente (tiene una 
serie de^ paisajes diversos a cual 
más encantador. 
POTRERO.—Al l í es tá uno de los 
mejores ingenios azucareros, donde 
trabajan más de cuatro mi l opera-
rios. Su producción anual de azú-
car refinada es de doce mi l tonela-
das y cuenta con varias vías de co-
municación. 
CÓRDOBA.- Se le llama "el 
océano de las flores". Es el centro 
frutero, cafetero y arrocero más 
importante del Estado de Veracruz 
y por las comunicaciones ferrovia-
rias con que cuenta para el sureste 
y otros puntos, se le llama la llave 
del Istmo. De allí parte el ramal 
que llega a Tierra Blanca, conec-
tando con el Ferrocarri l Pan-Ame-
ricano, que llega hasta la frontera 
de Guatomala; A tres k i lómet ros de 
Córdoba, está el ingenio de San M i -
gticlito y a cinco, la vil la de Ama-
tlán de los Reyes, habitada por in -
dígenas de sangre pura y cuya po-
blación notable por su riqueza, 
su industria y tradicionales costum-
bres de sus habitantes. Una de las 
siguientes estaciones de t r áns i to es 
la Metlac, pasando por la barranca 
de ese nombre que nace en las ver-
tientes del Pico de Drizaba y des-
pués de .muchas ondulaciones va a 
perderse en las llanuras. 
ORIZABA.—Es el centro indus-
t r ia l más importante de la Repúbl i -
ca' en el ramo de hilados y tejidos. 
La población es, bajo todos puntos 
de vista, pintoresca y sus alrededo-
res incomparables. Su población es 
cuarenta m i l habitantes. Y allí so 
encuentra la famosa cervecer ía 
"Moctezuma", que produce alrede-
dor de cuatro millones y medio de 
cerveza en botella, y más de sete-
1 cientos m i l barriles. Su maquina-
j r ia compite con las m á s modernas 
del mundo y sus productos es tán 
reputados como los mejores que se 
¡conocen. E s t á establecida en la mis-
j ma ciudad la gran fábrica de hi la-
dos y tejidos de algodón "Cocola-
yan", de la Compañía Industr ial de 
¡ Orizaba, que da trabajo a cerca de 
dos mi l obreros y tiene una produc-
ción anual de ciento veinte mi l pie-
zas de géneros de cien metros cada 
una. 
Es tá allí mismo la Compafifa Ma-
nufacturera de Yute de Santa Ger-
trudis, una de las mejores en su 
género y que abastece a la mayor ía 
de las fábricas establecidas en ve-
racruz. A pocos k i lómetros se en-
cuentra la población de Río Blanco, 
donde existen las fábricas de hila-
rlos, del mismo nombre, que perte-
necen también a la Compañía I n -
dustrial, siendo su producción anual 
de doscientas mi l piezas de géneros 
de cien metros cada una, con más 
de tres m i l operarios. También a 
pocos k i lómet ros se encuentra No-
gales, donde está establecida la fá-
brica de cerveza del mismo nombre, 
fundada recientemente y cuyos pro-
ductos son también de la mejor ca-
lidad. En este lugar existe otra fá-
brica de hilados de la misma Em-
presa ya mencionada, que produce 
cerca de ciento veinte m i l piezas de 
géneros de cien metros y ocupa m i l 
trescientos operarios. En el mismo 
camino se encuentra Santa Rosa, 
tocias poblaciones inmediatas a Ori-
zaba, donde existe otra Fáb r i ca de 
la Compañía Industrial Veracruza-
na, S. A i que produce anualmente 
veinte y cinco millones de metros de 
telas y da trabajos a cerca de dos 
mi l obreros. 
MALTRATA.—Famosa por sus 
cumbres. í]s camino de t ráns i to por 
'a l ínea del Mexicano y el espec-
táculo que se'presenta a la vista del 
viajero es sencillamente indescrip-
cuyas motif 
ñas desciende la vía férrea. Egt -
una de las construcciones férr 58 
más renombradas del mundo en? 
ro. El lugar es encantador v „!. 
. j. _ . i _ . • 6315, clonante. A l encontrarse el tren 
caprl las cumbres pueden verse los " chosos desfiladeros y enromes v 
ñámeos que sostienen la vía. Al"f"6" 
rio del abismo, corre un riachuelo11" 
el panorama no es para contrase ' 
TEOTITTÜACAN.—Después de 
sar diversas estaciones que S(¡ri" 
prolijo enumerar, por ser nu^ero 
sas y en las cuales el viajero ir" 
siempre encontrando paisajes * 
costumbres originales, debe menciZ 
narse San Juan Teotihuacan, I 
próximo a la capital de la Rppúi,']¡ 
ca. Allí eMán las famosas pirámi" 
des, cuya, descripción sería muy lar" 
ga, pero que están consignadas es" 
la bistoria universal y pocos serán 
nui^n^s no tengan nociones de la« 
mismas. La Secretaria de Industrié 
invi tará a los excursionistas parj 
nevarlos a ese lugar y un experto 
les da rá cuantas explicaciones 58 
necesite. 
Ea úl t ima estación para llegara 
la ciudad dr> México es la Villa d? 
Guadalupe, comunicada con la capj. 
tal por trenes eléctricos, siendo uno 
de los municipios del Distrito Fe-
deral. Este lugar es interesante por 
la t radición de la aparición de la 
Virgen do Guadalupe, considerada 
romo la patrona del pueblo mexica-
no. 
L A CAPITAL.—Pespecio a la ca-
pital, no sería posible dar una idea 
en pocas l íneas. Será, suficiente ha-
cer notar que durante los últimos 
cuatro años se ha aumentado la 
construcción de modo considerable 
v que. quienes havan tenido opor-
tunidad de verlo algunos años an-
tes, se encon t ra rá con verdaderas 
sorpresas, en materia de edificios, 
de tráficos y extensión de la ciudad. 
Para quienes no lo conozcan, será 
una de las más agradables sorpre-
sas encontrarse en la bella ruetrn-
noli mexicana y vale la pena Je 
que la reciban. 
En el Distr i to Federal existen 
innumerables fábricas de diferentes 
industrias, las cuales tendrán opor-
tunidad de conocer los visitantes. 
CALCULO APROXIMADO I)E IOS i 
GASTOS I \ IH S P E \ SABLES Ql^ 
PODRA HACER ( ADA EXCURSIO- | 
M S T A DURANTE SC VIAJE Y 
PERMAXEXCIA EX MEXICO POR 
QUINCE DIAS, MAS LOS QUE PI-
RE L A TRAVESIA DE IDA I 
VUELTA 
Pasaje de vapor, ida y vuel-
ta ? sy,, 
Gastos pequeños de Vera-
cruz a México 
Gastos de aseo y diversos. 
Cuarto en el Hotel Regis, a 
$3.00 diarios, durante 15 
días 
Tres comidas diarias a 2 pe-
ííos, en total , durante 15 
días i . , - . •• 
6.00 
45.00 
Total . • • 
La Secretar ía de Industria, to-
mercio y Trabajo, tendrá cuidado 
de atender debidamente a los & 
cursionistas, llevándolos por s" 
cuenta a visitar los lugares ^ 
- interéseos de la ciudad de MéxM 
Pi rámides de San Juan TeotiiM-
cán, Deserto de los, Leones, Xocm-
milco y posiblemente las Grutas 
Cacahuamilpa. 
NOTA DE L A CAMARA DE CO-
MERCIO, INDUSTRIA 1 
NAVEGACION 
Estas indicaciones se_ ref'feI1]0j 
proyectado viaje a México par 
primeros días de setiembre V 
mo, al cual bondadosamenic ^ 
el señor Agente Comercial " 
República hermana, cumpliendo ^ 
tés encargo de la Secreta^ ^ 
Agricul tura, Comercio y Traoai 
Estado vecino. ^ai-
Una sugestión como p^a ]a eco-
mente interesante, y unida a • ¡j 
comía de los gastos que coS"tllIi¡-
excursión. constituye , una 0P° deii. 
dad seductora para pasar una 
ciosa quin-cna de vacaciones-
,josé Duran-
Secretario de la < _ 
de Comercio Cubana-
C 693* ld-7 
Con malos componentes no te obtienen buenos co®-
^"^Si se mezclan materiales de pobre calidad, el reíol-
tado será también pobre. 
;Para qné pinta usted? - Usted pinta para con^ 
tar dos cosas: el buen aspecto y ía duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando con 
pinturas cuyos medientes sean de pr̂ nera ca,jda<1, 
No luchamos con el precio; pero sometemos a 
fisis nuestros productos. n 
Oxide rejo y grafito negro y gris de DevoeĴ  ^ 
nolds Ce 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L t # 
L U Z Y GFIC10S 
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JORCADO Di3 VALORES 
r 
yer el mercado local' Banco Nacional. 
Con la mií?ma 
-igi6 
o j i„o «liaa Banco Español, inaciivldad de los días, [ £ ^ i A)í,K.ola 
axaeriore», iiu.lr,flo .-caga variación los , f-órnenlo Afe-rarlo. . 
f lores acusando escasa ^ i . ^anro Terriiorlal. . . . . . 
vx; de los difeientcs valores cou- Banco Territorial, brnef. . 
preC i,» Polsa i Trust Co. ($üO'».ü0ü en clr-








^ efectuaron- escasas operaciones 
L de Cuba, de 1̂  Licorera Lubatia. 
cervecera Internacional y Teléfono^ 
L Cerl.6 el mercado quieto. 







(D. in t . ) 
Speyer. Eir.p 
Jd. id-
Id jd. 4% o.o 
I(1 jd Mors-m 1914. . 
id! id- (6 0,0 Tc!-:oro)-
td id. puertos. . . 
pavana Electric I ly 
yavana Electric H . Gral. 














101 w C. Unidos It'avana Electric pref. 
-dem comunes. . . • 
-reieiono, prererloaa. . 
a'eléíono, comunes. . . 
ínter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. ., . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera com. . 
Licorera, comunes. ,.. 
jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas u y ¡ 
Jarcia, comunes, . . 












































B Rep.- Cuba Speyer. . 
6 Rep. Cuba (D. i n t . ) . 
4V. Rep. Cuba 4% o|o. . 
e r Cuba 1914 Morgan, 
f Rep. Cuha 1917 tesoro, 
ñ Rep Cuba, puertos. . 
iicii Cuha l l ' ^ H Morgan 
6 Ayto. la. Hip. . . . . 
6 Ayto. 2-i. Hip. . . . 
ti f;il);'t-a-Holíniin la. Hip 
5 F. C. ü . perpetuas. . 
7 Banco Territorial S. A. 
S Banco Teritorial Serie 
B. $2.000.n"0 en dr-
en circulación. . . . 
? :Gas y Electricidad. 
5 Ha vana Electric Ry. . 
> Hav-drra Ercctrlc Ry. 
Hip. oral, ae.ooo.ooo 
en circulación 82% 90 
3 Electric Stijo. Cuba. . Nominal 
i Matadero la . Hip. . . 60 100 
i Cuban- Telephone. . . . 84 90 
( Bonos F .de! Noroeste 
de Bahía Hondn a 
5 Clero dn Avila Nomlnnl 
r Cervecera Int . l a . Hip 78 85 
clrculac'ón Nominal 
í Bonos del Acue-lucto da 
Cienfueeos Nominal 
turera Nacional. . . SO • 
I Oblig-aciones Manufac-
• Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
l Obligaciones Ca. Urba-
^izaót^-a dil Parque y 
Playa de Marianao. . 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oí. Consolidada de 
Calzado 
Bonus '¿VL. Hipoteca 
Serie B 77 

























Básico de Prestamos sonr.1» 
JoyeriH ($50.000 en cir-
culación ) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rif A > 
F. C. Unidos. . ^ . . . 
v.übai. CeuUMI, preí . . . . Nomln;»! 
K. C. Oesie Nominal 
Cuban tiential, com. . . . Nominal 
F. O. Gibara y Holguin. Nominal 
Cuba R. R. . . . .;«.'-:. . Nominal 
Klectrlc Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 cío Havana Electnc pref. 101. 10] 
Havana Electric coroV' . . SCVi 87' 
...cítrica uc Marianao. 
• i<M-irir--> Sanoti Sptrittis. 
Nueva Fabrica de Hielo.: 
Cervecera In t . pref. . . 
Cervecera Int . com. . . 
Lonja Comercio pref. . 
Lonja Comercio c o m . . . . 
Dutnitañia Curtidora Cubana 
pre í . $400.00»/ en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $4UU.000 en cir-
culación. . . . . . . . . 
Teií-fono, pref 
Teléfono, comunes 
ii.u-i t ̂ u-i -icrie and íe le -
graph Corp. . . . . . . 
Malauero ínUOStfiAl. . . . 
iñdvisflal Cuba . . . . . 
7 oio Naviera, pref 
Naviera, comunes. . ;" . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
C.e'tio de Avila 
? oio -Ga. Cubana de Pesca 
y Na vetr-fón. $^r,(j.üü0 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cuoaúa ue Pesca y 
NayffraílAn (Jl 100.000 
en circulación com. . . 
Ci' '''% Hísp. Americana de 
Seguros 
Unuui Hipo. Americana 
benef ici'irias. 
ümon Uil Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cubar Ti'-e and Rubber Co 
preferidas '. 
CiniHi Tire and Rubber Co 
comunes 
7 ou Cu. Manufacturera 
.Nacional, preferidas. . . J. 
Oí Mv.núf aci urera Nacio-
nal, comunes 3 3^ 
1'ntisi a m-i:' • nimer Co. . . -Nominal 
Licorera Cubana, c o m . . . 4 7 
Ua. .Nacional «le Perfume-
Ha oi-ff ($1.000.000 en-
circulación. . . . . . . 60 70 
Ca. Nacional de Pefume- ' 
rin c6m ($1. 300 .000 en 
circulación 17 30 
Ca Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . NomlnU 
Ca Nacional de Pianos v 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cíenfueex.s. Nominal 
1 oio Ca. de .Inrcia de Ma-
tanzas, ,pr,eferidas. 
J (.<. 1 ti 'ar. 1.1 lf. Al,'4-
tanzas, pref sinds. , 
[í. íHicía de .Mdi.^ijzas. 
comunes 
Zti • '•• i-arcia (ip Matanzas, 
comunes sindicadas. . . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 o|o 'La Unión NaclortaP*. 
Conínaffta ''?T.eral de Se-
guros. .p,re,f. 
I d . ul. beneficiarlas. . 
/ olo Cá j IJ ruaniz-idora del 
Parque v Plana de Maria-
nao, preferidas . . . . Nominal 
Ca. Ur lian iza el o ra' del Pir-
que v Playa de Marianao 
comunes. . .' Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado pref., en 
circulación S300.000. , . . 15 50 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
D E C A M B I O S BeportadaB por jos Colegios da 
Corredores 
Habana. . . 4.318750 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
B O L S A A M 
NEW YORK, septiembre 6. 
El mercado estuvo irregular. 
Esterlinas, 60 días 4.49 112 
Esterlinas, cable 4.52 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.51 3¡4 
Pesetas 13.38 
Francos, a la vista 5.53 3|4 
Francos, cablj 5.54 1Í4 
Francos suizos, a la vlsfa 17.99 
Francos belgas, a la vista 4.54 114 
Florines, cable. . 
Liras, a la vis'.a 
Liras, cable. . . . 
Marcos, cable 000002 3i4 
Marcos, a la vista 000002 lj4 
Moncreal 97 19132 
Sueci;^. . y.' 26 . 50 
Grecia 1.S0 
Noruega 16,15 
' Dedncldas por el procedlmlonto señalado I 
: en el Apartado Quinto del Decreto 1770 ! 
•CERCADO DE GRANOS DH CHICAGO 
Entregas futuras 
j Matanzas.. . . , . . . . .».•. . . 4.409050 
'Cárdenas. . . . « 4.346550 
I Sagua .« . . . , 4.392175 
( Manz-^nlllo. . . .: , 4.330925 
Cienfuegos. . . 4.3S0925 





















MERCADO DE AZUCAR 
(Por Iiamborn Company) 
AZUCARES CRUDOS 
El mercado abrió hoy sostenido, con 
compradores interesados en azúcares en 
I posición cercana a la bas* de 4 i|2 cos-
te y flete y con vendedores en l iml-
jtadas cantidades de Cuba y Puerto Rico 
i al mismo precio, aunque para embarque 
en la segunda quincena de Septiembre.. 
Temprano en la mañana reportóse 
una venta de 10.000 sacos de Cuba, 
efectuada ayer tarde para pronto em-
barque al precio de 4 1|2 C. I . F . a la 
Henderson Sugar Refining Company, de 
New Orlcans, La. 
Durante el día de hoy so efectuaron 
las siguientes ventas: 
15.,000 sacos de Cuba, embarque a me-
diados de Septiembre, a 4 1|2 C. I . F . , 
a la Warner Sugar Refg. Co. 
21.000 sacos de Cuba, embarque en 
Septiembre 12. a 4 1¡2 C. I . F . , a la 
National Sugar Refg. Co. 
21.000 sacos de Cuba, embarque me-
diados de Septiembre, a 4 1|2 C. I . P. 
a. 1 aAmerlcan Sugar Refg. Co. 
21.000 embarque primera quincena de 
Septiembre, a 4 1|2 C. I . P., a la War-
ner Sugar Refg. Co. 
24.500 sacos de Puerto Rico, embar-
que mediados de Septiembre, a 4 1|2. 
C. I . F . Cubas, a la American Sugar 
Refining Co. 
1.000 toneladas de Venezuela, embar-
que inmediato, a 4 1|2 C. I . F . Cubas, 
a la Warner Sugar Refg. Co. 
AI cierre se reportó que el estimado 
do ventas para el día de hoy era de 
unos 1-40.000 sacos de Cuba, Puerto 
Rico y Venezuela a refinadores. Cierre 
firme, con ¡compradores Interesados a 
la base de 4 1|2 C. I . P. y vendedores 
indiferentes a este precio. 
AZUCARES REFINADOS 
La demanda de refinado más activa. 
Warner, American y National, cotizan-





Las comp-jns-iciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.410.199.75. 
EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
v PE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
.̂ (Sin incluir naúcarps domésticos) 
•\¿ T̂omando como base las cifran ds .WUlcU & Graj ) 
EXISTENCIAS 
1423 
SSslstdKlas en Enero P C6,118 
Exlstenclss eu Agosto 29: 
fnertoí fld XtlSntico y del Golfo 188,079 
Pwrtot Cubano» 446,335 
I92Í 
47,317 1921 03,839 
220,431 120,346 
563,813 1,274,509 
35rtídos Kcldos j Coba combinados 678,414 





















lAfcstO total «30.414 
RECIBOS 
liMlbos en Enero/Julio 2,601,762 
ía U lemana Que acaba en Asesto 1 60,178 
" " " " " " ' '• 8 44,219 
" , *• " « " » 16 S6,161 
" " " 22 61,823 
." " ' " " " " " 23 47,990 
788,299 1,525,164 746,205 1,065,473 710.23? 
3,212,912 1,891,961 2,626,440 2,278,054 1,931,550 
110,837 CMOl 123.240 70,7S7 47,642 
78,725 118,354 82,845 43,755 66,529 
113,541 70,304 95,267 63,870 82,861 
91,618 75.472 66,017 96,390 46,072 
89,760 61,785 83,774 109,924 33,116 
Recibo» hnüta Agosto 2» • 2,751,131 
ía la «emana <iae acaba en Sept. 5 
,715,860 2,281,797; 3,067,683 2,662,270 2,157,760 
61,632 84,910 44,168 ' «6,370 85,372 
4'6.562 59,580 30,058 60,511 81,168 
6«,<93 42,'l55 22,721 76,150 34,489 







Austria 00U IjS 
Rumania 45 li4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 63 1¡8 
Pesos majicanos. 48 1¡8 
Extranjero 
Doméstica 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes duran ie el día. 
La más al ta . . . . 5 
La más baja 4 1|2 
Promedio 5 j 
Ultimo préstamo 4 1|2 
Ofrecido 4 3¡4 
Oiros comerciales. 
Aceptaciones de los bancos.. . . i 1|2 
Préstamos" a 60 días 5 112 
Préstamos a 6 meses 5 1|2 
Papal mercantil 5 1|4 
BONOS DE LA LIBERTAD 
KEW YORK, septiembre 6. 
Libertad 3 1|2 0|0. lOu. 
Primero 4 010. sin cotizar. 
Segundo, 98 1|32. 
Primero 4 1|4 0|0. 98 3Í32. t 
Segundo 4 1|4 OjO, 98 4132. 
Tercero 4 1|4 0\0, 98 23|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0¡0, 99 24|32. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 6. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 118. 
United Havana Railway, 72 1|4. 
Empréstito Británico, 5 0\0, 101 ,718. 
Empréstito Británico; 4 lj2 0|0, 97 l!2. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 6. 
Renta dol 3 010, 57 fr. 50 cts. 
Cambios sobre Londres, 81 fr. 6 cts. 
Empréstito 5 0|0, 74 fr. 95 cts. 
El dollar, 18 fr. 6 cts. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 6. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, septiembre 6. 
Dollar. sin' cotizar. 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, septiembre 6. 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010. de 1904. 9S 
Deuda Exterior, 5 0|0. de 1949. 91 3|4 
Deuda Exterior. 4 1¡2 0¡0. 1940. 85 
Cuba Railroad 5 OjO. 1952. . . 85 112 
Havana B . Cons., 5 OjO, 1952. . 93 112 
Inter. Telg. and Telph. Co.. sin 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, septiembre 6. 
American Sugar.—Ventas. 200; alto, 
66 3|8; bajo, 66 3|8; cierre.' 66 318. 
Cuban Amor. Sugar.—Ventas, 1,200; 
alto, 28 112; bajo, 28; cierre, 28 3|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 600; alto, 
12; bajo, i l 718: cierre. 11 71*?. 
Cuba Ca,ne Sugar pfd.—Ventas, 1,900; ¡ Cuba Cañe, preferidas. 
| CHICAGO, septiembre «. 
TRIO O 
Sept.—Abre, 101 1|4; alto, 102 118; 
bajo.bajo, 101 1|8; cierre. 101 5|8. 
Dlc.—Abre, 105 8)4,; alto, 106 114; ba-
jo, 105 1|4; cierre, 105 314. 
Mayo.—Abre, 111; alto, 111 B|8; bajo, 
110 314; cierre, 111 
MAIZ 
Sept—Abre, 84 314; alto, 85 1|4; bajo, 
84 1|2; cierre, 85. 
Dic.—Abre 67 1|2; alto, «8 318; bajo, 
67 3|8; cierre, 68. 
Mayo.—Abre, 67 718; alto, 69; bajo, 
67 |78; cierre, 68 314. 
ATESTA 
Sept—Abre, 37 118; alto. 87 S!4; bajo, 
37; cierre. 37 3|8. 
Dic.—Abré, 39 114; alto, 89; 8|4; bajo, 
39 1|8; cierre, 39 112. 
Mayo.—Abre, 42 1|8; alto, 42 5(8; ba-
jo, 42; cierre, 42 114.. 
PRODUCTOS DXSXi PUERCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
Sept.—Abre 11.82; alto, 11.92; bajo, 
11.82; cierre, 11.97. 
Oct.—Abre, i l . '82; alto, 11.95; bajo, 
11.80; cierre, 11.95. 
i t- • 
COSTIUAS 
Sept.—Cierre, 9.07, 
Oct.—Abre, 8.92; alto, 9.12; bajo, 
8.92; cierre, 9.12. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, septiembre 6. 
Trigo rojo, Invierno, 114 3|4.. 
Trigo duro. Invierno, 117 3|4. 
Maíz, 102 3|4. 
Avena, de 49 a 55. 
Centeno, 8 112. 
Harina, de 6.25 a 6.75., 
Heno, de 28.00 a 29.0. 
Manteca. 14.70.; 
Oleo, 12 114. 
Grasa, de 6 112 a 7.00. 
Aceitte semilla de algodCm, 11.25. 
Papas, de 4.00 a 4.5:0. 
Frijóles, 6.90. 
Cebollas,'de'1.50 a l.75;. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
TAX.OBE8 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Los tenedores de azúcar de remola-i 
cha en la sección Oeste de los Estados I 
Unidos han avanzado sus • precios de Oct 
FUTUROS DE AIiG-ODON 
NEW YORK, septiembre 6. 
7.55 a 7.80. 
ZAERA DE CUBA 
Según Reporte dado a la publlddacl 
por los señores Gumá y Mejer, el esti-
mado final de la pasada campaña azu-
carera á3 1922 a 1923 es de 2.602.910 
toneladas de 2.240 libras. 
Retinado de.Agosto 29 a Dlcbre. 31 776,998 785.123 612,203 826,023 619,202 
BNlbo» de Euoro 1* a Diciembre 31 4,4D2.S5S 3,000,020 3,070,701 8,487,203 ' 2,0Í0,»C2 
/ TOMADO PARA REFINAR 
Retinado ra Enero/Julio 2,410,831 
Bi la semana que acaba en Agoato 1 «2,329 
m*l ' " '" " » 8 64,340 
, J " " " " " 16 46,391 
, „ " " « . . « . 22 60,860 
" '' " " 29 62,809 
*«flaado hasta Agosto 29 2,686,280 
, « «traana que acaba on Bcpt. 6 
3,016,001 1,844,053 2,426,916 2,247,207 1,841,674 
100(45'! 78,704. 103.060 60,320 B?,818 
108,431 90,805 80,702 63,101 49,414 
110,121 39,902 74,054 
110,473 85,179 78,281 







3,555.069 2,264,053 2,338,241 
92,606 65,657 64,126 
67,234 45,408 66,000 
67,723 48,299 38.745 






J17.054 816,710 663,564 837,381 616,296 Milano de Agoato 29 a DIcbr.. 31 
enun.lo Oc Knci-o 1' a Dlcbre. :tt 4.472.12:1 .1.0gS).7C3 3,401.803 8,438,303 2.1110.018 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
«Xrtaclén ds Enerq l a Agosto 29 195,000 » 785,679 309.554 
i -̂-K*0- 29 a Dlcbre. 31 ] 24,972 99,011 
gjO " í:aero 1 » Dlcbro. 31 ' 610,051 408,505 
«a» Para loa puertos del Atlántico Bolamente. 
tara "î 0* Rrril:>os scmanale8 en los cuatro puertos.del Atlántico fueron 47,990 toneladas en com-
n con 74.414 toneladas el_ año pasado y oS.-WS tonelada»: en 1921, como sigue: 
1923 1922 1921 192S I92Í 19:1 











7,017 Jara '. 
2,400 Otrna pr-occtleiiclas .. 
Domf-sth-
Ht. CrolN 
No hubo arribos de azúcares extranjeros e n Nueva Orleans esta semana. 
AZUCARES EUTUROS 
Este mercado actuó hoy con un tono 
mucho mejor, reflejando el mejor sen-
timiento en la calle, donde los refina-
dores renovaron su Interés comprador 
a la base ele 4 1]2 C . ' I . F . para los 
crudos de Cuba. Los precios a la'aper-
tura fueron irrgréulares con un punto 
,a, la baja y tres al alza, pero hubo un 
momento que mostraron g-anancias ne-




























NEW YORK, septiembre 6. 
Él Cobre, quieto; el electrolítico, de 
entrega inmediata y futura. 13 314 a 
13 718; Estaño, firme; de entrega inme-
diata y futura. 41.37;; Hierro soste-
nido; de entrega inmediata de $6.75; a 
$7.00; Zinc, quietó; del Este de San 
Luis, entrega inmediata y cercana, de 
C.50 a 6.60; Antimonio', $7.50. Plomo, 
sostenido. 
NEW YORK, septltembre 6. 
American Beet Sugar « 
American Can *. 
American Car Foundry «. 
American H . and L . prví 
American Inter. Corp . . . . . . . . • • • 
American Locomotiva 
American Smelting Reí . . . . . . 
American Sugar Refg Co i . , .«s 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen . « . ^ 
Amer. Shlp Euildlng Co . . . . ^ 
Anaconda Copper Mining . m 
Atchison , 
Atlantic Gulf and West I »..«., 
Bídd-wln Locomojlve Worlo* . . . . . . . . . . . 
Baltlmore and Ohio 
Bethlhem Steel ».-« . . . . i 
California Petroleum , • 
Canadian Pacific •» i 
Central Leather i -
Cerro de Pasco 
Cuba Company » . . . . « 
Chandler Motors K.i • 
Chesapeako and Ohio Ry 
Ch. Mi lw. and St, Paul com 
Ch., Müw. and St. Pául p r e f . . . . . . . « 
Chic, and N . W 
C . Roek I . and P. 
Chile Copper * 
Chino Copper ». 
Coca Cola x . . . 
Col Fuel , : . . . i 
Consolidated Ga» 
Corn Products . . ,» . .» ; . - . . . .« . , 
Cosden and Co., M 
Cruclble Steel -., 
Cuban American Sugar New « 
Cuban Cañe Sugar com « 
Cuban Oane Sugar pref 
Davidson i 1> 
Delaware and Hudson 
Domo Mines , . . . . . . a . . ! . . . . . . . . . . . ) 
Brie 
Erle First , 
Endlcott Johnson Corp 
Famous Players . . . . . . . . . . 4 
Flsk Tire 
General Asphalj, 
General Motors «i». . .> . . . 
General Cigar ,:. •.. .»-. , 
Goodrich 
Great Northern .-. 
Illinois Central R. R., 
Inspiratlon ». 
International Paper . . . . . . . . . . 
Internat'l Tel and Tel * . .* : • -«• . . .* 
Internatl. Mer. Mar. com i 
Internatl. Mer. Mar. pref «« 
Invincible Olí 
Kansas City Southern 
Kelly Sprlngriíild Tir« ;. 
Kennecott Copper ». 
Keystone i . 
Lehigh Volley -. 
Lima Locomotive 
Loulsville and Nashvillo 
Manatí comunes . . . i . . -..m 
Miami Copper 
Mldvale St. Gil ;. . v..m 
Midvale Steel . . . . « . . » 
Missouri Pacific Railway ; 
Missouri Pacific pref • .« 
MarilanQ Olí 
Mack Trucks Ino . . « 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . Rlver . . . . . . . . . 
N . Y . N . H . and H 
Guantanamo Sugar : 
Northern Pacific »:« 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk and Western Ry . . . . 
Pacific Olí Co 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co .: 
Pan. Am. P... cías» "B" 
AVES EN NEW YORK 
El mercado de aves vivas, sostenido, 
precios al cierre fueron de 4 a 10 pun-1 Para asar, por flete, 24 a 28; por ex-
tos netos más alto, los meses de zafra | press, 24 a 29. El mercado de refri-
paŝ ada, siendo los más firmes. Intere-
ses de Wall St. y casas comisionistas 
fueron los compradores, aunque los que 
vendieron lo hicieron solamente a pre-
cios en escala ascendente, con el f in de 
realizar utilidades. 




alto, 45; bajo, 44 114; cierre, 44 8|i; Cuba Cañe, comunes. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 1,400; .Cuban Am. , pref. 
alto. 52 3|4; bajo, 52; cierre, 52 1|2. 
REVISTA DE CAFE 
Santa Cecilia, com 
Caracas 
Punta Alegre. . . 
Guantanamo. pref. 
tuvo más _ alto hoy por movimientos ^ Guantanarn0i cora> 
NUEVA YORK, septiembre 6. 
El mercado de futuros de café es-
Cuban Am. , com. 










Santa Cecilia, pref. . •„ . . Nominal 
„ . ñ Nominal 
i. .'• 11% 
, . ..> 52 
, . , Nominal 
peradas, quieto. Pollos, de $24.00 
$41.00. 
a 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, septiefnbre 6. 
Aves vivas, incierto. Piden por las 
no clasificadas, de 14 112 a 24 112; para 
asar, 23: pollos, 23 ll2 a 21: y los ga-
llos a 14. 
MANTE QUIXiXiA Y HUEVOS 
CHICAGO, septiembre 6. 
La mantequilla, más alta. La crema 
extra, 44 112; extra de primera, de 42 
a 43 1|2; primera, de 39.00 a 40 112; 
segunda, de 37 a 38 112. Los huevos, 
sin cambio: d© primera, 28 a 30; co-
rrientes, 6* 26 a 27. 
para cubrirse por parte de los cor-
tos del mes cercano y unas cuantas 
compras diversas, resultado de cables 1 
más sostenidos del Brasil con noticias 
de escarcha en un distrito de Sao Pao-
lo. El mercado abrió con uh alza de 
6 a 10 puntos, vendiéndose después a 
8.93 para septiembre y 7.55 para mar-
zo, revelando poco cambio ulterior, 
cerrando de 2 a 13 puntos netos más 
alto. 









Ciego de Avila. . 
A m . Sugar com. 
9 
66% 
1 C.-^ocum Nominal 
W. India preferidas, m • • 31 
ACCIONES 
Licorera, preferidas. . M 
Licorera Unica. . . . » 
I Mercado Unico, com.. . ., 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas com. >, 
Cuban Comp., com. . ,., 
. Coca Cola . 
' Auxiliar Marítima. . . ,.; 
I Auxiliar Marítima, com. . 
1 Papelera com. . . . . . . , 
j Lu. Mercantil ,., 
Seguros La Cubana. . . 
















MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Con alguna irregularidad rigió ayer 
les divisas sobre Nueva ork. operándose 
en cheques a 3]16. Al cierre los com-
pradores pagaban a 1116 . 
Las pesetas cerraron firmes. 
Las demás divisas europeas cerraron 
sostenidas. 
En francos se operó cables a 5.56. 
Se reportaron también operaciones er.' 
pesetas cuyos tipos no se dieron a co-
nocer. 
La Tropical. •.• m m . 
Mercado Unico. . . . . . . . . Nominal 
Cuban Railroad. ,., .., w ., w 85 
OBLIGACIONES 
E . 
L A S E Ñ O R A 
La Tropical. 101 
NOTA.—En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuev"a de la 
Bolsa. 
H A FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media üc la tarde del día de hoy, sus hijos y d e m á s 
luen qUC suscribc11 invi tan a las personas de su amistad para el acto dei sepelio que t e n d r á 
dar'.!'. partieml0 ^0 la casa mortuoria, Callo 13 esquina a F, Vedado, por cuya a tenc ión les que-
d a n reconocidos. 
Habana, Viernes 7 de Septiembre de 1923. 
L ó n ^ n - Leouardo. Caridad y Estela Morales y Ppdroso. Celia de Cá rdenas de Morales. Juan 
drosC r ' Enrique López Oña, Joaqu ín I edroso y Manti l la , Enca rnac ión Montalvo Vda. de Pe-
Maruñ p0^1'10 Morales Vda. de Reyes. María Josefa Morales Vda. de Alonso. Carlos Morales y 
Jacintr' v a 1 1 ! ! , y Mario pedroso, Jacinto Pedroso, Joaquín Pedroso y Pequeño , Agust ín , Juan, 
u J Adolfo Morales y Pedroso. Armnado Alvarez Escobar, Dr. Gustavo de los Reyes. 
Caballero, extranjero, joven y 
con preparación e¿pecial como via-
jante, con diez años de experien-
cia en la América Latina, se ofre-
ce a cualquier índole de negocio, 
preferiría ramo mayorista y pe-
didos directos. Acepta muestrarios 
psia viajar por su cuenta, cliente-
la propia en Sud América. Inglés, 
italiano, español. Carta a Juan de 
Lima. Lamparilla, 64. 
34823 *'1-7 
Cotlzacld; 
NEW TORK. vista., . „ .: 
NEW YORK, cabio., m ,„ 
LONDRES, vista. ,.. . . 
LONDRES, cable. „: . . * 
PARIS, .vista ,.: .. m m m • 
PARIS, cable. . . « n . m 
BRUSELAS, vista.; . . m 
BRUSELAS, cable., .. . ,., . 
MADRID, vista, v «• w m 
MADRID, cable. M . . M m 
GENOVA, vista.. . ,. m * , 
GENOVA, cable. 
zURICH, vista. m , M ,. . 
zlJRICH, cable. . ... . . ,., 
IIONG KONG, vista. , . .. 
HONG KONG, cable. ,„ . 
A.MSTERDAM, vista. . ,.. 
AMSTERDAM, cable., . ,„ 
MONTREAL, vista. ,. ,., . 
MONTREAL, cable. . . . 





















Péoples Gas „ 
Pere Marquette .j l».. . .] 
Pierce Arrow .a 
Pitts Virginia • 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil » . . 
Postura Cereal Comp. Inc 
Producers and Refiners OH . . . . . . 
Royal DutcU N . Y . 
Ray Consol -.; - . . . 
Readlng 
Republic Iron and Steel : . . . . , ;„ 
Replogle Steel 
St. Louls and St. Francisco „ 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp , 
Southen Pacific :. 
Southern Railway ;.. „ 
S|.udebaker Corp 
Standard Oil (of New Jersey) 
So. Porto Rico Sugar ;. 
Skelly Oil k . . . »« . . . .M 
Texas Co ••.»:•..«• 
Texas and Pac ,., 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Products m 
Transcontinental Gil .»...m.« 
Union Pacific 
United Fruit . . . . . . . . . . 
United Retail Stores 
U . S. Industrial Alcohol m**KM 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
ütah Copper : . . • . .« . . . „ 
Va.nadiun Corp of America „ 
Wabash pref.. A 
Western Uníon , *>»;•••. • .nanna 
Westinghouse m 
Wlllys Over 


















































































































































































































































































28% 28% 28% 
35% 35% 35% 
• 65 % 66 % 
7% 71/2 7% 
28 26% 26% 
18 16% 18 
34% 33%- 33% 





















































































































































31% 32% 34% 32% 33% 













El total de la producción de azúcar 
de Cuba, zafra de 1922.. a 1923, según 
ul estado presentado por el , conocido 
estadista Sr. Himely. ayer en New York, 
asciende a 3.601.605 toneladas. 
. Representa esto una merma de 501.252 
toneladas contra el primer estimado he-
cho en los últimos días del mes de Di-
ciembre próximo pasado que fué de 
4.102.257 toneladas. 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza ios siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 a 6% y 6% centavos. 
Cerda de 9 a 10 centavos el del pais 
y a 13 % el americano. 
Lanar, de 7 1|2 a 8 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este' mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero 
Vacuno, 94. Cerda, 99. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 y 26 centavos.. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centayos. 
Reses sacrificadas en este matadero:: 
Vacuno, 219. Certfa, 141. Lanar, 47., 
ENTRADAS DE GANADO 
De Mart llegó un tren con 12 carros 
con ganado vacuno para el consumo, 
consignado a la casa Lykes Bros. Para 
la" misma llegaron 6 carros más de 
Camagüey. 
MERCADO DE ALGODON 
La zafra de 1921 a 1922 fué la mayor 
producción de Cuba, la cual ascendió a 
3.996.387 toneladas. 
Los últimos precios del algodfn co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York freron los siguientes: 
Octubre. . :., . • m .• • .» 
Diciembre. . . . . .. • • * 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques db ios bancos afectado» 
por la crisis, ,s,6 cotizaron ayer como 
sigue: 
EN £A BOLSA 
Comp. Vend.* 
Banco Nacional. M ,., . , M 36% 40 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. , 
Banco de H . Upman, 
Banco Internacional, i 
Banco de Penabad., . 









NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa« 
r alotes de cinco mil pesos cada uno., 
jrtTERA DE BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. ,« m • 
Banco Español. . -.- m' 
Banco de H . Upnwn. 
Bíinco Internacional., . 
Banco de Penabad. . ... 










Irregular estuvo ayer el mercado de 
cheques: los del Banco Nacional, flojos 
y los del Español scatenidos. 
Los cheques de la ,casa de H . Upman 
siguen flojos e inactivos y los del-.Ban-
co Internacional sin valor alguno. 
26.10 
26.08 
La merma en la zafra de 1922 a 1923 Enero, 1924'. 
S.e debe a la gran sequía que hubo en | Marzo. 1924. 
el país. [Mayo, 1924. 
25.93 
25,95 
Ayer en la Bolsa, en la cotización 
do apertura se operó en cinco mil pe-
sos certificados del Banco Español a 
12% por ciento valor.. 
e P r e c i o : 5 c e n l a v o i 
T ñ flZUGflRES 
N U E V A Y O R K , sept i embre 6. 
E l Tiiercado de a z ú c a r crudo e s tuvo 
firme a l a b r i r s e hoy con los r e f i n a -
dores- comprando a los ú l t i m o s prec ios 
los a z ú c a r e s en d i s p o s i c i ó n c e r c a n a , a 
f lote o p a r a s u inmediato d e s p a c h o . 
L o s r e f i n a d o r e s e s t a b a n t a m b i é n o fre -
c iendo iVz c e n t a v o s por e l a z ú c a r , de 
los a l m a c e n e s , s o s t e n i é n d o s e s i n e m -
bargo en e s p e r a de un a l z a . L a de-
manda c o r r i e n t e de a z ú c a r re f inado 
parece s er ú n i c a m e n t e p a r a p r o n t a en-
trega, s i n que los r e f i n a d o r e s a p u n t e n 
nuevos negocios- p a r a embarque i n m e -
diato y por ese mot ivo h a n l i m i t a d o 
s u s c o m p r a s en el mercado de los c r u -
dbs a a z ú c a r e s de p r o n t a e n t r e g a . K s -
t a m a ñ a n a W a r n e r c o m p r ó 15,000 s a -
cos de a z ú c a r e s de C u b a a ' ÍV2. c t s . , 
p a r a embarque . e l 15. de l mes- a c t u a l . 
M á s tarde l a N a t i o n a l c o m p r ó 3,500 
tone ladas de a z ú c a r de P u e r t o R i c o a 
6.28 c t s . , p a r a embarque a mediados 
de s e p t i e m b r e . L o s tenedores s u b i e r o n 
los prec ios h a s t a 4% c t s . , a base de 
costo y f lete; pero m á s tarde se a n u n -
c i a r o n v e n t a s a l n i v e l de 4 ^ vc t s . , a d -
quir iendo W a r n e r 1,000 toneladas de 
V e n e z u e l a pronto embarque , a ,4.08 
cts. costo, s e g u r o y flete, i g u a l a ilÁ 
c t s . p a r a los de C u b a , y 21,500 s a c o s 
de C u b a a c a r g a r a mediados de sep-
t iembre , a \ 4 % c t s . . costo y flete.. L a 
N a t i o n a l c o l h p r ó 3,000 \ toneladas de 
a z ú c a r e s de C u b a p a r a despacho a 
mediados de ' sept iembre , a 4V2 c t s . A l 
c e r r a r el d í a hubo nuevos comprado-
res de crudos prontos , d i spues tos a p a -
g a r 4'^ c e n £ a v ó s , h a b i é n d o s e ofrecido 
este precio y habiendo sido rechazado 
p a r los a z ú c a r e s de a l m a c é n . H u b o 
u n a v e n t a a ú l t i m a h o r a de 25,000 s a -
cos de C u b a , pronto embarque , a l a 
A m e r i c a n , a 4 ^ c e n t a v o s , costo" y f l e -
te, y 400 t o n e l a d a s del P e r ú , a flote, 
a W r n e r a 4.10 c t s . costo, seguro y 
flete. 
PtrTtTKOS DB AZUCAR CSIUDO 
L o s f u t u r o s de a z ú c a r crudo, h a n es-
tado a r r a s t r á n d o s e por debajo del p r e -
cio de l de e n t r e g a i n m e d i a t a de a l g ú n 
t iempo a e s t a p a r t e ; pero e l tono m á s 
f i r m e del m e r c a d o europeo, s e g ú n se 
desprende de l o s c a b l e s p a r t i c u l a r e s 
que a q u í se h a n rec ib ido hoy j u n t o 
con u n a f i r m e s i t u a c i ó n l o c a l p a r a e l 
de e n t r e g a i n m e d i a t a , f u e r o n c a u s a de ¡ 
que los cortos se c u b r i e s e n e induje -
ron a a l g u n o s a e f e c t u a r n u e v a s c o m -
p r a s . K l m e r c a d o a b r i ó t r e s puntos 
m á s a l to , h a s t a u n punto m á s bajo, 
d e s p u é s a v a n z ó v i v a m e n t e i m p u l s a n d o 
a s ep t i embre h a s t a l a c o t i z a c i ó n de 
4.50, a cuyo n i v e l un r e f i n a d o r v e n -
d i ó c o n t r a t a s c o n t r c o m p r a s de c r u -
do. D i c i e m b r e s u b i ó a 4.43 y m a r z o 
a 3 .74 . - L o s prec io s f i n a l e s f u e r o n de 
4 a 12 puntos netos m á s a l tos , con 
v e n t a s que se c a l c u l a n en 15,000 to-
n e l a d a s . P a r e c í a h a b e r poca p r e s i ó n 
a ú l t i m a h o r a en los meses de l a nue-
v a z a f r a pero por lo g e n e r a l los v a -
lores se s o s t u v i e r o n b a s t a n t e b i e n . . 
S e p t i e m b r e . . 439 450 439 450 448 
O c t u b r e . . . 431 431 431 431 437 
N o v i e m b r e . . 43 8 
D i c i e m b r e . . 430 443 430 439 439 
K n e r o . . . . 
M a r z o . . . . 365 374 365 371 370 
M a y o . . . . 377 384 377 381 380 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
AZUCAK KEriNADO 
L a d e m a n d a corr i en te de a z ú c a r g r a -
nulado parece^ s e r p a r a e n t r e g a co-
rr i en te , i n d i c á n d o s e que el a z ú c a r p a s a 
d i r e c t a m e n t e a l c o n s u m o . N i n g u n o de 
los r e f i n a d o r e s de a q u í e s t á a c e p t a n -
do negocios p a r a embarque en el ac--
to . H o y W a r n e r s u b i ó s u preciio de 
v e n t a de 7.75 a 7 .90 c t s . , a c u y o n i -
v e l p r e t e n d í a n m a n t e n e r s e f i r m e s . S ü 
l i s t a no c a m b i ó , p e r d u r a n d o l a co t i za -
c i ó n de 8.000 c t s . L a F e d e r a l c o n t i n u ó 
haciendo r e g u l a r e s negocios a 7 .60 c e n -
t a v o s ; pero A r b u t k l e e s t a b a p r á c t i c a -
mente f u e r a del m e r c a d o . K l comer-
cio e s t á e sperando u n a r e v i s i ó n de 
prec ios en sent ido a s c e n d e n t e . L a de-
m a n d a del r é f i n o de e x p o r t a c i ó n s i -
gue s iendo m u y f l o j a , a co t izac iones 
m á s o menos n o m i n a l e s . L a s r e t i r a -
das c o n t r a c o n t r a t o s a n t e r i o r e s en el 
mercado l o c a l f u e r o n n u m e r o s a s . 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
E l ' m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f inado a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y ce-
r r ó neto s i n c a m b i o y s i n v e n t a s . 
Cierra 
S e p t i e m b r e 7.70 
N o v i e m b r e . . . . . . , . . . 7.60 
D i c i e m b r e 7.60 
NOTAS DE W A L L STREET 
N U E V A T O R K , s ep t i embre R , 
A l r e v é s de lo que sue le s u c e d e r 
con los d e s a s t r e s , el t erremoto j a p o -
n é s h a e jerc ido u n a i n f l u e n c i a benef i -
c i o s a en el m e r c a d o de acc iones , e l 
c u a l r e a c c i o n ó m o d e r a d a m e n t e a l r e -
c i b i r s e las p r i m e r a s n o t i c i a s y des-
p u é s a s c e n d i ó m i e n t r a s los especulado-
r e s con m i r a s a l a l z a t r a t a b a n de des -
c o n t a r los bene f i c io s que o b t e n d r í a n 
l a s c o m p a ñ í a s a m e r i c a n a s , como r e -
s u l t a d o de los pedidos procedentes de 
l a r e g i ó n a z o t a d a . L a s de acero sub ie -
ron con e s p e r a n z a s de que se n e c e s i -
t a r a n g r a n d e s c a n t i d a d e s p a r a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n m i e n t r a s que l a s de t e j i -
dos a v a n z a r o n , f u n d á n d o s e en l a teo-
r í a de que g r a n d e s c a n t i d a d e s de s e -
da, ( m a t e r i a p r i m a ) h a n sido d e s t r u i -
das y que los p r e c i o s a q u í , por c o n s i -
guiente , se a f e c t a r í a n . 
; ; L a p r o d u c c i ó n de agosto de l a B a l d -
•vsán L o c o m o t i v e f u é a p r o x i m a d a m e n t e 
de $12,000,000, nuevo a l to r é c o r d . 
J o h n D . W a t s o n , J r . , h a Bido e lec-
to pres idente de l a C o r p o r a c i ó n A g r í -
c o l a N a c i o n a l , sucediendo a S t e p h e n 
B . F l e m i n g , que d i m i t i ó . 
D R O O t T B R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta loa días laborables 
hsTsta las 7 d« la noche y los 
festiyoa basta las diez 7 media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE! 
LOS MARTES 7 todo el día 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
Farmacias que e s t a r á n abier-
tas hoy Viernes 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San Anaetasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 75 5. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. (Vedado). 
Avenida de Wllson 10 9, esq. a 12 
(Vedado). 
Santa Ri ta 23. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás, 
Agui la n ú m e r o 23 6. 
Escobar y Peña lver . 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín n ú m e r o 645. 
Consulado número 9 5. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr ínc ipe n ú m e r o 19. 
Caserío de Luyanó . 
Reina n ú m e r o 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 7 7. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A. 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano, 
Cárdenas y Monte. 
Habana'y Jesús María . 
Calle I I entre H . y F . (Reparto 
Batista). 
IMPRESIONES DE L A 
BOLSA AMERICANA 
N U E V A T O R K , s e p t i e m b r » € . 
T o d o s los g r u p o s I m p o r t a n t e s de a c -
ciones- a d e l a n t a r o n a y e r y h a n retenido 
el a l z a . ¿ C u a l es e l m o t i v o ? E l mot ivo 
es e l m i s m o que f o r z d el a l z a s e m a n a 
t r a s s e m a n a d u r a n t e u n m e s . E l m e r -
cado e s t á b u s c a n d o m á s a l t o n i v e l p a r a 
e s t a r en a r m o n í a con el es tado genera l 
del comerc io a q u í y l a p e r s p e c t i v a de 
l a s u m i s i ó n a l e m a n a . E l d e s a s t r e del 
J a p ó n i n t e r r u m p i ó el a l z a , h a s t a que 
el pueblo d i ó c u e n t a de que ese desas -
tre e r a del J a p ó n y no n u e s t r o . L a s 
neces idades de l J a p ó n s e g u i r á n e s t i -
m u l a n d o v a r i o s r a m o s de los negocios 
a q u í , pero el g r a n f a c t o r es E u r o p a . 
N o s e s t a m o s a p r o x i m a n d o a l momento 
en que A l e m a n i a y a no p o d r á obtener 
n a d a del mundo en cambio de s u papel 
que carece de todo v a l o r y t e n d r á que 
s o m e t e r s e . E s t o t e n d r á p a z y u n p r a n 
r e n a c i m i e n t o de l o s negoc ios en todo 
el m u n d o . P o r eso c r e e m o s que l a s 
oportunidades e s t a r á n d u r a n t e largo 
t iempo del lado de los l a r g o s . 
Thompson 7 Mo Xinnoa. 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o del m e r c a d o de 
v a l o r e s p o d r í a f á c i l m e n t e c a u s a r con-
f u s i ó n a c u a l q u i e r a que t o m a s e no ta 
do l a s n u m e r o s a s v a r i a c i o n e s y los i n -
n u m e r a b l e s p u n t o s f u e r t e s y d é b i l e s . 
No se puede a t r i b u i r n i n g u n a s i g n i f i -
c a c i ó n e s p e c i a l a e s t a i r r e g u l a r i d a d . 
H e m o s l legado a l i^.into en que l a s u t i -
l idades son t e n t a d o r a s p a r a l o s largos , 
y a l g u n o s l a s h a n es tado a c e p t a n d o . 
E s t o , a l a l a r g a , r e s u l t a r á benef ic ioso, 
por cuanto m a n t e n d r á a l m e r c a d o en 
c o n d i c i ó n s a l u d a b l e . E n lo s a s u n t o s de l 
mundo no h a y c a m b i o h o y de n i n g u n a 
c la se , excepto l a t e n d e n c i a a m o d i f i c a r 
las p r i m e r a s not ic ian» del d e s a s t r e J a -
p o n é s , -y el m u y h á b i l s e c r e t a r i o de H a -
c i enda h a c o n f o r m a d o a y e r l a o p i n i ó n 
de que a e s a c a t á s t r o f e no s e g u i r á 
n i n g ú n d a ñ o m a t e r i a l p a r a l o s negocios 
a m e r i c a n o s . E s desde luego e s e n c i a l 
que los in terese s a m e r i c a n o s h a g a n to -
do lo pos ib le p a r a s o c o r r e r a l J a p ó n ; 
pero no conv iene c o n c e n t r a r s e d e m a -
s iado e n ese s o m b r í a c u a d r o . E s t o no 
conv iene a l a s a l u d i n d i v i d u a l n i a nues -
t r a m e n t a l i d a d . L o que debemos h a c e r 
es m i r a r h a c i a a d e l a n t e y v e r l a b r i -
l l an tez que se v i s l u m b r a en e l h o r i -
zonte europeo. N o s e s t a m o s acercando 
r á p i d a m e n t e a l f i n del conf l i c to y v e -
mos que s e a c e r c a n d í a s m e j o r e s p a r a 
todos . 
E n l a s i n d u s t r i a s de a q u í h a y t o d a v í a 
espacio p a r a m e j o r a s en e l p e t r ó l e o y 
o tros r a m o s ; , pero p o r lo g-eneral l a 
p e r s p e c t i v a de los negoc ios p a r a e l oto-
ño y e l i n v i e r n o es m u y h a l a g ü e ñ a y 
se r e f l e j a r á en u n í n e r c a d o de v a l o r e s 
gije i r á g r a d u a l m e n t e ascendiendo . 
E l obtenido de a.tierdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en a lmacén ea 
como sigue: 
jjIES D E AGOSTO 
Primera quincena 
Habana 4.612441 
Matanzas, . . . 4.70 3102 
Cárdenaa . . . . 4.6 40352 
Sagua 4.68615? 
Cienfuegos. . . . 4.674864 
Manzanillo. . . 4.624664 
Cotización media 
Nacional. . . 4.63 83 77 
Precio medio ex-
potaciones. . . 4.836943 
Diferencia de m á s 019 8 5 6 6 
Segunda quincena 
Habana 3 . 800065 
Matanzas. . . . . 3.876637 
Cárdenas 3.820688 
Sagua 3 . 865713 
Manzanillo. . . . 3 . 8050 66 
Cienfuegos. . . . 3.855074 
Cotización medio 
Nacional. . . . 3.835 69 9 
Precio medio ex-
portaciones. . . 3.848590 
Diferencia de m á s . 0011891 
D E L MES 
Habana. . . . . 4.190134 
Matanzaa, ; . . . . . 4.273 4 69 
Cárdenas 4.214257 
Sagua. . . . . . 4.259655 
Manzanillo. . . . 4,198605 
Cienfuegos. . . . 4 .248701 
Cotización medio 
Nacional. . . . 4.222174 
Precio medio ex-
por t ac ión . . . . 4.S13838 
Diferencia de m á s . 00 916 64 
REVISTA DE TABACO 
Thompson y Xo Xlnaoa. 
SUMARIO 3>B DOW JOKES 
— L a s o p e r a c i o n e s entre m i n e r o » y 
a p e r a d o r e s e s t á n n u e v a m e n t e p a r a l i z a -
das . 
— E l tipo del B a n c o de I n g l a t e r r a 
gue s i n cambio, a 4 0l0. 
•—Standard O i l de C a l i f o r n i a reduce 
el prec io de l a g a s o l i n a en 2 centavos 
por g a l ó n . 
— L a p r o d u c c i ó n del p e t r ó l e o crudo 
í e los E s t a d o s U n i d o s p a r a l a s e m a n a 
que t e r m i n ó el 1 de S e p t i e m b r e f u é de 
2 .261.800 b a r r i l e s , o sea- u n aumento 
d iar io de 19.400 s o b r e l a s e m a n a ante-
rior . , 
— L a G r a n B r e t a ñ a probablemente es-
p e r a r á a conocer «1 texto del acuerdo 
• on los E s t a d o s U n i d o s a n t e s de reco-
nocer a M é j i c o . 
CARTA AZiGOBONESA 
O t r a a l z a v i o l e n t a o c u r r i ó hoy en el 
mercado de a l g o d ó n , l l e v a n d o a m b a s 
?josiciones c e r c a n a s a m á s de 26 centa-
N U E V A T O R K , s e p t i e m b r e 6.-
L o s m a n u f a c t u r e r o s de • t abacos de 
N u e v a Y o r k h a n es tado m u y ocupados 
e s t a s e m a n a , a g a s a j a n d o a los c o m -
p r a d o r e s que v i e n e n de f u e r a e i n c i -
den ta lmente aceptando negocios m u y 
s a t i s f a c t o r i o s p a r a l a m e r c a n c í a de 
o t o ñ o y de los d í a s f e s t i v o s . O t r o s 
cen tros m a n u f a c t u r e r o s a n u n c i a n u n a 
a c t i v a d e m a n d a p a r a los d í a s de f i e s -
ta , s iendo los negocios por lo gene-
r a l n o r m a l e s p a r a e s t a é p o c a del a ñ o . 
L o s m a n u f a c t u r e r o s se h a n quejado 
de que l a s ó r d e n e s de r e p e t i c i ó n p a r a 
tabaco en r a m a r a r a s vece s « son s e r -
v i d a s con l a m i s m a c l a s e dp r a m a , lo 
c u a l les d i f i c u l t a l a t a r e a de d a r u n i -
f o r m i d a d a. todo e l tabaco e l a b o r a d o . 
A f i n de r e m e d i a r é s t o , los e s p e c i a l i s -
t a s en tabaco en r a m a de P u e r t o R i c o 
e s t á n a h o r a br indando a los m a n u f a c -
t u r e r o s lotes p a r a que p u e d a n c u m p l i r 
sus c o m p r o m i s o s . 
L a l l u v i a , que tanto se n e c e s i t a b a 
e n .1*: z o n a de- Oblo, h a - m e j o r a d o l a 
cosecha- h a s t a ta l punto que l o » v e -
g u e r o s e s p e r a n a h o r a obtener u n a 
g r a n c o s e c h a de r a m a de b u e n a c a l i d a d 
p a r a b a n d a s . Se n e c e s i t a m á s l l u v i a 
en e l Condado de L a n c a s t e r , P e n n s y l -
v a n i a , p a r a que l a c o s e c h a de 1923 
t enga buen é x i t o . 
C o r r e n n o t i c i a s de que en C o n n e c -
t i c u t h a mejorado l a s i t u a c i ó n p r o v o -
c a d a por l a f a l t a de brazos , que ha 
demorado l a r e c o l e c t a c o n s i d e r a b l e m e n -
te en m u c h a s s e c c i o n e s . 
C o n n e c t i c u t , s e m i l l a de Habana, pe-
so f i j o : T r i p a s de s e m i l l a , 8; c a p a s 
m e d i a n a s , 55; c a p a s o b s c u r a s , 45 a 50; 
s e g u n d a s , 60 a 75; c a j a s c l a r a s , 90; 
t r i p a s de l E s t a d o de Ne-vy- Y o r k , 8 a 10 . 
P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : G r a d o s s u -
per iores , 95 a 100; segundos , 80 a 85; 
rezagos , G0 a 65 . 
H a b a n a : R e m e d i o s , 1J5 a 140; "Vuel-
t a A b a j o , 120 a 130. 
W i s c o n s i n . peso f i j o : S e m i l l a de H a -
b a n a c la se B , 18 a 20; b a n d a s del N o r -
te, 55; b a n d a s del S u r , 4 5 . 
Ohio, peso f i j o : G e b h a r d t tipo B, 35; 
L i t t l e D u t c h , 22; Z i m m e r , 38 a 40; t r i -
p a s de Ohio , 8 . 
P e n n s y l v a n i a , peso a c t u a l : T r i p a s 
de h o j a a n c h a , 8; h o j a a n c h a t ipo B, 
33 a 3 5 . 
C o n n e c t i c u t , peso a c t u a l : T r i p a de 
h o j a a n c h a , 8; segundo, 85; c a p a s c l a -
r a s , 100; c a p a s o b s c u r a s , 50 . 
MERCADO DE VIVERES 
E n el acto de l a c o t i z a c i ó n de l a L o n -
j a de l C o m e r c i o , se e f e c t u a r o n a y e r l a s 
s i gu i en te s v e n t a s : 
850 b a r r i l e s p a p a » p r i m e r a a ? 6 . 5 0 . 
50 b a r r i l e s p a p a s p r i m e r a a. $ 6 . 4 5 . 
100 h u a c a l e s de 75 l i b r a » cebo l las 
g a l l e g a s a Í 2 . 0 0 „ 
FUERZA MOTRIZ ECONOMICA 
Ofrecemos a plazos cómodos y entrega inmediata MOTORES PARA 
ACEITE CRUDO MARCA "VENN-SEVERIN'• DESDE 9 HASTA 60 H. P, 
MAQUINARIA PARA PANADERIAS, DULCERIAS, FABRICAS DE 
LICORES Y G A S E O S A S , TOSTADORES DE CAFE, MOLINOS, etc. 
SEELER EÜLER Co., S. A. O B R A P I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A 
Anuncm T r u i i í n 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N U E V A Y O R K - , s ep t i embre 6. 
C o n t r a d i c t o r i o s m o v i m i e n t o s de p r e -
c i o » se v e r i f i c a r o n en e l m e r c a d o de 
v a l o r e s de hoy, r e f l e j a n d o el juego de 
l a s a p u e s t a s f u e r t e s e s p e c u l a t i v a s . L o s 
prec ios .por lo g e n e r a l r e v e l a r o n u n 
tono f i r m e , d u r a n t e l a m a ñ a n a ; pero 
l a s v e n t a s de r e a l i z a c i ó n i n t e r v i n i e r o n 
en e l m e r c a d o . m á s tarde , c a n c e l a n d o 
m u c h a s de l a s . p r i m e r a s g a n a n c i a s . L o s 
promedios r e v e l a r o n pocos c a m b i o s en 
e l d í a . 
L o s e specu ladores con m i r a s a l a 
b á j a o f r e c í a n . l a s -pe tro leras l i b r e m e n t e 
por no t i c ia s de n u e v a s r e d u c c i o n e s en 
e l prec io de l a g a s o l i n a en l a c o s t a 
de l P a c í f i c o y u n cont inuo a u m e n t o de 
l a p r o d u c c i ó n ; pero a d e l a n t a r o n poco . 
L a s emis iones p a n a m e r i c a n a s b a j a r o n 
dos puntos c a d a u n a , pero r e s a r c i e r o n 
l a m i t a d de s u s p é r d i d a s d e s p u é s , y 
l a s o t r a s acc iones a c t i v a s de ese g r u -
po s ó l o t u v i e r o n r e t r o c e s o s f r a c c i ó n a -
l e s . 
L a s de a c e r o independientes s u b i e -
ron v i v a m e n t e por n o t i c i a s de n u e v a s 
d e m a n d a s de ese producto de fuentes 
j a p o n e s a s ; pero l a s p r i m e r a s g a n a n -
c i a s no se m a n t u v i e r o n . 
' D a v i d s o n C h e m i c a l f l u c t u ó dentro 
de un r a d i o de 5 puntos , c e r r a n d o a 
50V4, lo c u a l es u n a l z a de 1 V i . L a 
B o l s a de A'alores de N u e v a Y o r k , que 
| i n v e s t i g ó l a s v i o l e n t a s f l u c t u a c i o n e s 
de los v a l o r e s el d í a 30 de agosto en 
que hubo un sa l to de 20 p u n t o s se-
guido de u n a b a j a de 22, a n u n c i ó hoy 
que e l m o v i m i e n t o del m e r c a d o en e s a 
f e c h a f u é "enteramente r e s u l t a d o de 
u n a enorme e s p e c u l a c i ó n p ú b l i c a en 
esos v a l o r e s , y no se d e b i ó en modo 
a l g u n o a l a m a n i p u l a c i ó n " . 
L a s t r a n s a c c i o n e s en el m e r c a d o de 
c a m b i o s e x t r a n j e r o se a f l o j a r o n u n 
tanto, con l i geros re trocesos en l a s 
p r i n c i p a l e s monedas e u r o p e a s . L a es-
t e r l i n a a l a v i s t a se v e n d i ó a l r e d e d o r 
de $ 4 . 5 1 % , y los f r a n c o s f r a n c e s e s 
a l rededor de 5.54 c t s . L o s m a r c o s a le -
m a n e s tocaron otro nuevo b a j o r e c o r d 
a 1% c e n t a v o s por m i l l ó n . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
v o » , o »e& e l prec io m á s a l t o que se h a 
reg i s t rado en 4 meses . 
L a s p r i m e r a s s e ñ a l e s d e f i n i t i v a s de 
l a p a r t i c i p a c i ó n p ú b l i c a s s . .vieron ayer , 
lo c u a l c a m b i ó todo el c a r á c t e r del 
mercado . H a s t a a q u í los I n t e r e s e s de 
f u e r a h a n sido I n u s i t a d a m e n t e l igeros , 
debido a e s p e r a n z a ^ de u n a b u e n a cose-
c h a . P e r o l a a b s o r c i ó n de los contra tos 
por el c o m e r c i o h a es tado en aumento 
c o n s t a n t e de poco t iempo a e s t a parte 
y a h o r a l a s i t u a c i ó n h a a t r a í d o l a a ten-
c i ó n g e n e r a l . L a s p r i m e r a s s e ñ a l e s de 
ur. a u m e n t o de los negoc ios de a f u e r a 
a n i m a r o n a los m á s g r a n d e s operadores 
y d u r a n t e d o » d í a s se h a ' sacado u n a 
enorme c a n t i d a d de a l g o d ó n del mer-
c a d o . -
C o n u n s o b r a n t e reduc ido de líunos 
3 .000 .000 de p a c a s y el hecho de que 
e s t a es l a ' t e r c e r a e s c a s a c o s e c h a con-
s e c u t i v a , los c o n s u m i d o r e s e s t á n •¿—.. 
v losos ante l a p e r s p e c t i v a . Nosotros 
c o n t i n u a r í a m o s del lado de' los c o m p r a -
nores . 
Thompson y Me Kinnoiu 
L o Q u e 
D i c e E l E s p e j o 
SU espejo refleja una sonrisa de satis-facción después de afeitarse con la 
Nueva Gillette Mejorada. Su cara se 
siente y se ve fresca y suave. Imposible 
afeitarse mejor! 
La Nueva Gillette Mejorada es el̂  ins-
trumento para afeitar más científico del 
mundo y el más fácil de usar. Fíjese en 
las nuevas mejoras: la Guarda Acana-
lada, el Apoyo Fulcro o Alzaprima y la 
Chapa de Tope Proyectante. 
Los mejores establecimientos venden 
las maravillosas Navajas Gillette legíti-
mas. 
Escoja la suya desde luego. 
Representantes 
Champlin Import Co., Finlay 66 
Habana, Cuba 
L a N u e v a M e j o r a d a 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
NUEVO BUQUÉ INGLES 
Recientemente ha sido votado al 
agua en Inglaterra, un nuevo barco 
inglés perteneciente a la Havana 
Coal Company y que será destinado 
a cargar carbón, siendo agregado a 
la línea de Cuba,. 
E l nuevo barco inglés que ha si-
do bautizado con el nombre de 
"Berwindmoore" desplaza 10,000 to-
neladas y viene a sustituir a. otro 
buque de esa misma Compañía que 
era gemelo del "Berwindvalp" y que 
también tenía el nombre de "Ber-
windmoore" cuyo barco fué torpe-
deado por un submarino a lemán en 
la pasada guerra Mundial , siendo 
más tarde vendido por la Havana 
Coal Company al Gobierno inglés 
después de haber sido/reparado 
L E CAYO UNA DESCARGA ELEC-
TRICA 
En la madrugada de ayer y cuan-
do navegaba entre Key West y la 
Habana el ferry americano ".Tosphp 
R. Parrot" fué sorprendido por una 
turbonada cayéndole una descaiga 
eléctrica sobre el palo "Trinquete" 
as t i l lándolo como tres metros en la 
parte superior, sin que ocurriera na-
da más . 
Este ferry llegó ayer por la ma-
ñana a la Habana procedente de Key 
West trayendo 2 6 -wagones de carga 
general. 
E L " C L A V E R A C K " 
Procedente de Hamburgo y condu-
ciendo carga general llegó en la ma-
ñana de ayer a nuestro puesto el va-
por americano "Claverack". 
E L "GOVERNOU COBB" 
Procedente de Key West, y condu-
ciendo carga general y 64 pasaje-
ros, a r r ibó en la tarde de ayer a e» 
te puerto, el vapor americano "Go-
vernor Cobb". 
Entre los pasajeros ilegados por 
este buque anotamos a los señores : 
José María Verdejas. Matilde Ney-
ra, Luis Larrera, Enriqueta Gómez, 
Eduardo Díaz, Dolores López, R . 
Echarte, Lucila Soler, Aurora Bour-
bón e hija, Francisco Baños . C. 
Méndez, J . G. Pesquera,-Aurora V1-. 
llavicencio, Gloria Méndez, Raúl 
Ibera, M . I . Aguilera, Oliva Gut ié-
rrez, M . G. Grtiz y señora , Julio Ar-
güelles, Ernesto Spínola, Eduardo 
González, y otros. 
En este vapor embarca rán en la 
m a ñ a n a de hoy para los Estados 
Unidos, por la vía de Key West, los 
siguientes pasajeros: Luiz Ameza 
y famil ia; León Ferrer; Delia \ 
dal; Herminio Mar i l ; Joaquín í 
varez y familia; José Godínez-
tiago Bilbao y familia; Manuel r¡' 
t iérrez e hija; Bernardo García-n 
jgo Rivero; Raquel del Valle j J ! 
jMar te l l y famil ia; Aiberto R i? 
¡Donald; Oñwaido Horusby ' u\ 
¡Viera; Pedro Vasallo; Victoria? 
¡San t amar í a ; Mánueh Visó- jS 
i Sánchez; Gerardo Foker; '\ntn¡r 
Osorío, Ofelia Vi l lami l , Juan W 
Rafael Fior y señora; Fidel p ¿ J 
Encarnac ión Turr ino; Claudio Ga' 
cía; Eloísa Rojas;. Antonio 
¡Josefa y Carmen García, y otros. 
E L "YUCATAN" 
Procedente de puertos del Golli 
de Méjico y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros, se espera que lie. 
gue a este puerto en la mañana di 
hoy, el vapor americano "Yucatán"' 
L A CASILLA DE PASAJEROS 
Durante el mes de agosto la Casi, 
lia de Pasajeros recaudó por coriew 
tos dp rlereclios la cantidad de 3,^ 
pesos 9 5 centavos. 
Sp han despachado 11,575 bultoi 
de los cuales tres fueron remitido! 
a Orden General. 
E L "ODENWALD" 
El vapor a lemán "Odenxvald" sj. 
lió de Hamburgo y Amberes e! dij 
5 del actual rumbo a la Habana a 
donde se le espera el día 23. 
El mencionado vapor trae carga 
para la Habana, Cienfuegos, Vfcfa. 
cruz y Tampico, 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes buques: el ferry america-
no "Joseph R. Parrott". para Ker 
West, y el "Pastores" para Xew 
Y o r k . 
EXPORTACIONES 
D E A Z i / M i ! 
L a s exportac iones de a."úcar reporta* 
das a y e r a l a S e c r e t a r l a de Agricultura 
por l a s A d u a n a s en cumplimiento di 
los A p a r t a d o s P r i m e r o y Octavo del De* 
creto 1770, f u e r o n l a s .siguientes 
N u e v i t a s . 23.oon sacos, paríu Sayav 
n a h . del C e n t r a l Jat ibonico. 
H a b a n a . 2en sacos , para 'Key Westr 
del C e n t r a l To ledo , 
Reina Victoria 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
PRUEBELA Y SE C 0 N \ r : : E R A , VERDADERO NECTAR I * 
, MANZANA 
Fabricado por LA CHAMPANERA DE VILLA VICIOSA, S. A 
VILLAVICIOSA, Astun-» 
Representantes: GARCIA. RIVERO 4 Co. 
Ban Unacio 26. Telétoao A - 4 Í 0 ' 
L a prensa Abortada ei 1» 4nlft» 
ené PO«« «1 derwho 4t uüllzar pa-
! ! ' reproducirlas, la» notl«U« cabl.-
I ^ f l c a . an . en est. DIARIO u pu-
Iliduen. así como la informaclóa lo-
¿ I qu« en «1 mlsm« aa Inserte, 
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Para cualquier reclamaddn en «1 
•«•rielo del periódico en el Vedado, 
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7 Circulación. 
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I » M U W 
H U M S W A 
Continúa Envuelto en la« 
más Negras Brumas Todavía ^ 
el Porvenir Para la Liga 
GINEBRA, septiembre 6. 
U tempestad que desencadeno la 
negativa de Italia a reconocer la auto-
ridad de la Liga de Naciones en su 
disputa con Grecia, no da muestras oc 
desaparecer. Por el contrario, todo 
plagia su conversión en un hura-
cán político de primera fuerza. Repre-
sentantes de estados tan alejados en-
¡rc sí como Bélgica, Suecia y el Uru-
guay entraron hoy en la cuestión, in-
sistiendo en que se respete el conve-
•« la Liea y mostrándose decidi-
damente convencidos de que Italia de-
biera someter a la Liga el arreglo de. 
la conferencia. 
Varios estadistas declararon, antes 
de empezar la sesión del Consejo, que 
la causa de la paz del mundo así lo 
exige puesto que se halla en peligro la 
existencia de la propia Liga de Na-
ciones. Si se quebranta el convenio, 
dejarán de existir garantías que eran 
preciosas para las pequeñas naciones 
del mundo. 
El consejo evitó nuevamente una 
determinación legal directa sobre la 
actitud italiana respecto a la Liga, 
pero decidió enviar las actas de su 
reunión al Consejo de Embajadores de 
París. 
Espérase que esta decisión traiga 
como efecto el activar la solución de 
la crisis greco-italiana. 
REINA LA CALMA EN C O R F U 
ROMA, septiembre 6. 
Según informes que aquí 'han lle-
gado, reina calma absoluta en la isla 
de Corfú y en las vecinas de Paxos 
y Antipaxos, que están ocupadas por 
las fuerzas italianas. 
TERRIBLE EXPLOSION 
DE UNA GRAN CARGA 
DE POLVORA EN S. AMBOY 
He aqu í las "fortalezas" de la isla 
de ellas es tá situada en la pequeña 
de Corfú, ocupada recién ó r n e n t e por fuerza» navales Italianas. Una 
isl i ta que aparece en pr imer t é r mino y la otra, en las m o n t a ñ a s que 
que se ven al f o n d o . . . . - , - , 
UNA MADRE AFLIGIDA 
CREE HALLAR A UNA 
HIJITA QUE PERDIO 
LAS AUTORIDADES ITALIANAS 
PROHIBEN LA CELEBRACION 
DE HONRAS FUNEBRES 
EN CORFU 
ATENAS, septiembre 6. 
• Los refugiados griegos que están 
llegando a ésta ciudad procedentes de 
Corfú, manifiestan que los italianos 
han prohibido la celebración de hon-
ras fúnebres a la memoria de los que 
perecieron en el reciente boinbardeo 
de la isla por los buques de guerra 
italianos. 
üiccij tales' refugiados que ha co-
menzado el lunes el desarme de la 
población, practicándose registros en 
todos los domicilios y deteniendo en 
las calles a todos los sospechosos de 
llevar armas. Se ha estacionado en 
Acliilleion un núcleo considerable de 
tropas. 
14 T R I P U L A N T E S 
¡ E B E L D E S S O N 
E N C A R C E L A D O S 
ÑAPOLES. Sept.* 6. 
A la llegada de su barco aquí , el 
ppitan del "Prpsident Wi l son" en-
"eSo a la policía a 14 extranjeros 
Pertenecientes a la case inferior de 
[* tnpuiación Cel "Mar{a washing-
. que fueron arrestados por or-
del cónsul general italiano en 
n."(l a' acusa(1-",s de haberse amoti-
enn 1' de rebelarse v de amenazar 
11 las amias a sus oficiales .duran-
le la travesía. 
U|¡¡ RUEGODE LOS REFUGIADOS 
DE LA TRAC1A A LA LIGA DE 
_ LAS NACIONES 
El r Septiembre 6. 
Tr^ia greso de refugiados de la 
eoiTfmA611 BulSaria, que representa 
Liga "i proscriPtos. envió hoy a la 
Que anr Aciones la súpl ica de 
tadns ilqU9 los a c e p t o s de los tra-
norías ia la protecci^n de las mi -
b5stanf igand0 que su s l tuación es 
gresar lasUmosa! no pudiendo re-
^ l ^ d l s 1 ! ^ ^ . 0 0 ^ ^ 0 8 POr 
u , EN VIAS DE ARREGLO 
^SBaUR( i ' ^ - septiembre 6. 
^ ñ a d o r H N U ^ Í A esta noche ^ Go-ohot, P ^ n s y l v í i n i a , M r . Pin-
losque °S-1?S P^ncipales obatácu-
de un a;^ll1:tei'Ponían ene 1 camino 
l'-ie ti-Pin par'a La controversia 
^ « a s dp ^ ^ ^ o el cierre de las 
aade nic. iracita, han ?ido alla-
los minernl0 a un acu^do entre 
cfóñ dP 1̂  ^ operadores, con ercep 
,)idisndn de>llondas de la Unión 
Qlayor HP 0 1 nUraento 611 103 salarios 
^abajadore. H P0/í Cient0 Para los 
exiSiend0 1? de1mand^ de la Unión, 
c'ff" 0n la aplicación del "c^eff-
i0s afniaedoSCobro de l£tó Cuotas' de 
^ ^ . f c o 8 ^ 6 1 as 6 ia- la tarde 
^rnado p - ^ V 0 ; 6 0 ^ 3 ^. t re el Go-
es ^ los on ^ H ' 103 ^Presentan-
'* «ntracita v " ! ^ do las minas 
N E W YORK, Septiembre rs. 
Mrs. Peter Mackenzie, acudió apre 
suradamente a ]a estación de policía 
de At lant t ic Avenue para ver uu 
tierno infante que se cree sea su 
h i j in ta L i l l i a n , que le fué robada el 
19 de Agosto, y dijo después de exa-
minarla que cree sea la misma, aun-
que no está segura de ello. 
Ha sido llamado el doctor que 
ciudó de L i l l i a n poco después de su 
nacimiento con el objeto de ver si 
puede reconocerla. 
E l baby que fué llevado a la esta-
ción por la matrona de una casa 
dedicada al cuidado de niños duran-
te el día, fué examinado primero 
por el padre, que corr ió inmediata-
mente a la estación tan pronto como 
lo l lamó por teléfono la policía. D i -
jo que estaba casi seguro de que la 
n i ñ a sea la suya, pero no se decidla 
a dar una contes tación rotunda has-
ta que llegase su esposa. La madre 
examinó cuidadosamente la criatura 
y luego moviendo la cabeza dijo 
"no es la mía, no es la mía" . 
Más tarde, cuando ya se iban a 
llevar a la n i ñ a a un centro bené-
fico, mientras la policía hallaba a su 
verdadera madre, Mrs. Mickenzie 
pareció cambiar de opinión. 
"Muy bien pudiera haber cambia-
do en tres semanas-^-dijo— ta l vez 
sea L i l l i a n . 
Dióse la noticia al doctor Storey, 
que a tendió a la criatura para que 
acuda a la estación y proced final-
mente a su identif icación. 
Es Indudable que la instala-
ción de un J a r d í n Zoológico co-
nm la creación de un Museo, su-
pone un desembolso monetario 
de g r and í s i ma consideración. 
Un J a r d í n Zoológico que l le-
ne las necesidades de tal J a r d í n , 
con sus jaulas apropiadas, sus 
ejemplares variados y numerosos 
es cosa muy difícil de empren-
der en todas partos. 
Tanto es así, que por estas 
razones, nunca se lia intentado 
en nuestra capital. 
Sin embargo, cLparque "La 
Asunc ión" cuenta entre el gru-
po de sus atvacciones, con un 
espléndido J a r d í n Zoológico, que 
lia de llamar poderosamente la 
atención de cuantos lo visiten. 
E l apoyo de las naciones ex-
tranjeras que han ofrecido co-
opera:1 al mayor esplendor de la 
Feria-Muestrario de la Habana, 
es un factor impor tan t í s imo . 
Mas que impor tan t í s imo , defini-
t ivo porque ello significa que el 
éxito es cosa descontada ya. 
Unase así mismo la curiosidad 
y el entusiasmo público y se 
t endrá que la Feria-Muestrario 
de la Habana será la más gran-
de a t racción internacional del 
próximo año . 
En la consecución de tan her-
nioso f in labora la Oficina de 
Relaciones Coinérciales Interna-
cionales que despacha sus asun-
tos en el departamento n ú m e -
ro íí^G del Banco Aaeional de 
Cuba. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Rusia protesta contra 
una bandera inglesa que 
ondeó en su ter r i t tor io 
POR SI ACASO . . . 
MOSCOU, septiembre 6. 
En contes tac ión a la nota en-
viada por el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, M . Tchltche-
r i n , a la Gran Bre t aña , protes-
tando de que se l*aya izado la 
bandera b r i t án ica en la Isla de 
Wrangjeii por una expedición al 
mando de Wilhj 'amat Stefan-
sson, el conocido explorador, 
Inglaterra ha i»fo)rmado a Ru-
sia que la expedición fué un 
asunto de índole privada, orga-
nizada por Stefaivvson, y que no 
pone en tela de juicio en lo m á s 
m í n i m o los derechos de sobe-
r a n í a de Rusia sobre t a l is la . 
No obstante, dice la nota br i tá -
nica, toflo intento por pacte de 
Rusia de entorpecer la labor de 
la expedición, sería considera-
do por la Gran B r e t a ñ a como 
un hecho de la mayor grave-
dad. En su respuesta a la Gran 
B r e t a ñ a , M . Tchitcherin acepta 
la explicación, declarando no 
no obstante que cuando los de-
reihpn de soberan ía de un Es-
tado se hallan en entredicho, 
debe existir el opartnno cam-
bio de impresiones entre Jos 
pa íses interesados. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
NEW YORK, sepliembre 6. 
Llegaron el Phoenlx, d« Cienfuegos; 
el Munamar, de Matanzas; y el Gunny, 
de Mariel y Matanzas. 
FILADELFIA, septiembre 6. 
Llegó el City of Everett, de Manza-
nillo . 
BALTIMORE, septiembre 6. 
Llegó el Santore, de jDaiquirí. Salió 
el Knut Hamsun, para la Habana. 
XKW OKLEAXS, septiembre 6. 
Salió el Parismina, para la Habana. 
DETENCION DE UN DEPENDIEN-
TE LADRON.—HURTO A SU PRIN-
CIPAL E N CESPEDES 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció el señor Manuel Rayón Páez 
Centella, vecino del a lmacén de pa-
ños sito en Mural la 5 6, que por el 
teléfono de larga distancia lo había 
comunicado su cliente Jos; Ramón 
Coto, establecido en Céspedes, en Ca-
magüey , que un dependiente, cuyas 
señas dió, le hab ía hurtado 200 pe-
sos, embarcándose para la Habana, 
con in tención de irse a los Estados 
Unidos. 
Personarlos en la Terminal el de-
nunciante y los detectives Falero y 
Armando Hernández detuvieron, a la 
llegada del tren de Camagüey, a Joa-
quín Llórente Conde, de 18 años de 
edad, vecino de Céspedes, que con-
fesó ser el autor del hurto de los 200 
pegos al señor José Ramón Coto. 
A l reg i s t rá r se le se le hallaron va-
rias monedas de oro, de las sus t ra í -
das. Ingresó en el .calabozo de la 
Secreta a disposición del juzgado de 
Céspedes. 
DETENCION DE UN TIMADOR 
Los detectives Falero y Armando 
Hernández arrestaron ayer a C. A l -
berto A lcán t a r a Ruibal, español , de 
2 8 años y conocido por el alias de 
" E l Ingeniero", autor del t imo de 
.$"900 en unión de otro individuo, a 
José Manuel Correchcr Caltayud, en 
abril ú l t imo . Correcher reconoció al 
timador, que ingresó en el vivac. 
ACUSA A SUS F A M I L I A R E S 
El señor Joaqu ín Zon González, 
español de 50 años , profesor de mú-
sica, y vecino de Prado 113, acusó 
a su espoea Teresa Iglesias e hija 
Irene Zon e Iglesias, vecinas de Mer-
ced 7 6, de negarse a entregarle sus 
muebles; el piano; el archivo-de mú-
sica, y.otros objeto de su propiedad, 
que quedaron en su domicilio, San 
Ignacio 44, al irse él en febrero a 
trabajar a Cienfuegos, y que al ca-
sarse su hija Celia con Felesindo 
Iglesias Acevedo, se llevó éste, sin 
su consentimiento, a su domicilio. 
LOBO DE 800 PESOS 
Denunció Nicolás Lavín Cubilla.s, 
de la Habana, de 28 años de edad, 
que de la bodega de su propiedad, 
situada en Damas 19, le sustrajeron, 
violentando el buró, 800 pesos. 
EXPOSICION DEL DR. 
SANCHEZ FUENTES A 
" L A PRENSA" DE N , Y . 
De nuestra redacción en New York . 
HOTEL AVALDOF ASTORIA, sep-
tiembre o. 
El ilustre ca tedrá t ico doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, ha he-
cho interesantes declaraciones a "La 
Prensa", ampliando las que a nos-
otros nos hizo a su llegada a Nue-
va York. Interrogado acerca del es-
tado económico actual de Cuba, con-
testó al colega: 
"La si tuación económica de Cu-
ba mejora r áp idamen te . No es po-
sible que n ingún país que haya su-
frido la crisis financiera que expe-
r imentó Cuba en 19 2 0 se haya re-
puesto tan pronto como el nuestro, 
lo cual prueba la extraordinaria r i -
queza de la t ierra cubana y su in-
comparable potencia e-onómica, dán-
dose el caso extraordinario de que, 
a peáar de 6̂ 4, no igualada crisis 
ciue alcanzó a todos ios elementos 
del país, Cuba ha sido la primera 
nación de las Hiladas, que ha paga-
do su deuda Integra a los Estados 
Unidos, como acaba de realizarse 
entregando hace poco la ú l t ima re-
mesa. 
"Gran parte de las dificultades 
con que se ha tropezado en estos 
úl t imos tiempos, no tiene otro ori-
gen que el trastorno producido en 
el orden económicN eiv todas, par-
tes, originado por la grsn guerra; 
pero n ingún país se ha repuesto tan 
ráp idamen te , brindando campo pro-
pnio para la inversión de toda cla-
se de capitales, por lo productivo 
de sus negocios, la seriedad de su 
comercio, el espír i tu de empresa que 
allí domina, y la adelantada legis-
lación que rige, protectora de los 
intereses de todos, pudiendo desen-
volverse cualquier actividad dentro 
de la mayor ga ran t í a personal para 
nacionales y extranjeros". 
VIAJEROS 
Para Atlantic City saldrán ma-
ñana nuestros queridos compañeros 
Ignacio Rivero y Juan Morán, que 
se proponen entrevistarse con Luís 
Angel Firpo, para trasmitir sus im-
presiones a los lectores del DIA-
RIO. Con ellos va el distinguido re-
dactor de "La Discusión", Alberto 
Lámar . 
ZARRAGA. 
SOUTH AMBOY, N J . 6. 
A ú l t ima hora del día de hoy, 
al efectuar el transbordo desde los 
carros de la Columbia Sal-\xigé Co. 
a varias barcazas en el río Rarltan, 
hizo explosión una enorme cantidad 
de pólvora negra, pereciendo abra-
sado un hombre y resultando heri-
dos varios m á s . 
Una segunda explosión que I l u -
minó los pueblos de varias millas a 
la redonda, hizo añicos ios carros, 
cuyos trozos fueron encontrado^ a 
cientos de pies del lugar de la ex-
plosión, con grave peligro de los 
habitantes de ¡as ce rcan íaa . Otros 
carros que se incendiaron Inmediata-
mente fueron engancados a las má-
quinas y llevados envueltos en l la-
mas a t ravés del corazón de la ciu-
dad, para separarlos del ^norme 
cargamento de. pólvora que se ha-
llaba ya en las barcas. 
Varios automóvi les que corr ían a. 
lo largo de la carretera que bordea, 
el r ío , fueron despedidos por la con-
moción, y sus ocupantes, muchos de 
los cuales resultaron gravemente 
heridos, fueron lanzados a tierra,. 
Las ambulanci-as se apresuran a 
conducir a los heridos a diversos hos 
pí tales , donde se cree que pe rece rán 
muchos de ellos. 
LAS PALABRAS INOCENTES D E 
UN NIÑO R E V E L A N UNA DOBLE 
M U E R T E 
TOLEDO, O., septiembre 6. 
La inocente angustia de un n iño 
de 6 años, que dijo a un automovi-
lista que por all í pasaba "algo ma-
lo le debe haber pasado a papá y a 
m a m á , puso de manifiesto lo que 
la policía cree sea un asesinato se-
guido de suicidio. 
Los agentes* que emprendieron la 
investigación subsiguiente, encontra-
ron los cadáveres de Clarence Ray-
les, de 30 años , campesino, y el de 
su esposa, tendidos en un dormito-
rio de su casa, situada cerca de Del-
ta . Celoso de su esposa, la policía 
cree que Rayles mató a tiros a su 
esposa, p r ivándose luego él de le 
vida. 
Esta tragedla deja en la orfan-
dan a 4 niños, cuyas edades var ían 
de uno a 6 a ñ o s . 
DECLARACIONES D E 
DR. CUELLAR A L A JTA. 
DE RESERVA FEDERAL 
WASHINGTON, septiembre 6. 
E l doctor Celso Cuéllar , jefe de 
una misión especial que ha llegado 
de Cuba, ha presentado a la Jun-
ta de Reserva Federal una petición 
para que se celebren conferencias 
más frecuentes sobre asuntos finan-
cieros entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos y Cuba. 
Es t á s conferencias, según decla-
ra "fel doctor Cuél lar , deben ser fran-
cas y sin ambages. Predijo que ejer-
cer ían una gran influencia, benefi-
ciosa para ambos Gobiernos, evi-
tando las malas inteligencias. 
E l doctor Cuél la r renovó tam-
bién la súplica que con tanta fre-
cuencia ha venido de Cuba en estos 
úl t imos meses para que se reempla-
ce la moneda gastada y "an t ih ig ié -
nica" de los Estados Unidos que 
hoy circula en la isla. 
A esta observación suya contes-
tó inmediatamente el gobernador 
Crissinger, de la Junta, anunciando 
que $7.000.000 "en billetes nue-
vos, flamantes', hab ían sido entre-
gados a las sucursales de la Reser-
va Federal en Cuba el d ía 1 de sep-
tiembre y ten ía entendido que ya 
se habían recogido y reemplazado 
con estos nuevos billetes los inser-
vibles. 
Además de reforzar su alegato en 
pro de más frecuentes conferencias, 
el doctor Cuél lar hizo una larga 
declamación sobre el estado finan-
ciero y económico del Gobierno cu-
bano. Declaró que Cuba este año 
estaba disfrutando de una prospe-
ridad inusitada y dijo que las ac-
tuales indicaciones auguraban que 
el Gobierno recibir ía más de cien 
millones de pesos en rentas en el 
año fiscal corriente. Comparó este 
dato con un presupuesto de gastos 
ascendente a $65.000.000. 
. Agregó que el Gobierno y el pue-
blo de la Isla "estaban sumamen-
te agradecidos" por la considera-
ción con que los había tratado el 
Gobierno de Washington; pero afir-
mó que la prosperidad cubana de-
pende en gran parte de la política 
económica de los Estados Unidos. 
Por lo tanto, r ecomendó vehemente-
mente que los cambios proyectados 
sean discutidos con los representan-
tes cubanos antes de alterarse la 
polít ica económica norteamericana. 
F A B U L O S A D E U D A 
T I E N E A L E M A N I A 
Opinión de los Industriales 
Germanos Sobre la Actitud de 
su Gobierno en Este Momento 
DUESSELDORF, septiembre 6. 
Los periódicos alemanes anuncian 
la confiscación por Iso franceses de 
51 carros tanques de gasolina, per-
tenecientes a la compañía petrolera 
germano-americana, cuyo valor se 
calcula en un tr i l lón de marcos. 
CHOQUE DE TRENES EN A L E -
M A N I A 
B E R L I N , septiembre 6. 
Trece personas han perecido y 15 
han resultado lesionadas a conse-
cuencia del choque ocurrido esta ma-> 
ñaña cerca de Hannover, entre el ex-
preso Ber l ín -Amste rdam y Dresden-
Amsterdam. 
CIFRA FABULOSA D E L A DEUDA 
FLOTANTE A L E M A N A 
B E R L I N , septiembre 6. 
La deuda flotante de Alemania 
en 31 de agosto excedía de la fa-
bulosa cifra de un t r i l lón de mar-
cos. En números redondos, es 
de 1,235.067,000.000,000 marcos. 
D I C E S E Q U E U N A E P I D E M I A D 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
DERRUMBE DE UNA BODEGA 
En la bodega situada en Egido y 
Merced, de la propiedad de José y 
Macario García, en la cual se es tán 
efectuando obras de reparación y 
mejora del establecimiento, se de-
r r u m b ó ayer al fallair uno de los 
andamies, el techo y parte del so-
portal. 
Tanto los dueños como los cua-, 
tro dependientes, nombrados Anto- 1 
nio Argos, Daniel Pérez, Florencio 
Sauro y Andrés García, advertidos 
a tiempo por los crujidos del techo 
y de las paredes, pudieron salir del 
establecimiento, no ocurriendo, por 
lo tanto, desgracias personales. 
Los bomberos del Cuartel de Co-
rrales acudieron al lugar del suce-
so, así como el capi tán Loynaz, de 
la segunda Estcaión de Policía. 
El arquitecto director de las obras 
es el señor Junquera. 
SE CAYO JUGANDO 
Jugando en el taller de he r r e r í a 
de Marino Mart ínez, situ-ado en Car-
men 5 8, se cayó al suelo, f rac tu rán-
dose la tibia izquierda, ei a,prendiz 
Abelardo Fe rnández García, de 15 
raños de edad y vecino de Misión 7 7. 
F u é asistido en el segundo Cen-
tro de socorros. • * 
Cayo del camión 
En 23 y F al saltar un bache el 
camión 15892 qu econducía Servan-
do Trigo Ramos vecino de Menocal 
9 0, cayó al pavimento Andrés Ora-
rlo Chanier, de la Habana vecino 
de Vapor 81 , que iba snetado en la 
parte trasera del vehículo; A l caer-
se sufrió contusicneá en las regiones 
occipto frontal y superciliar derecha 
y fenómeno de conmoción cerebral. 
Fué asistido en Emergencias. 
sarrolladae eii Tokio durante-y* des-
pués del. terremoto, según el corres-
ponsal en Tokio del "Shimpo", de 
Hawai. 
"No hay vocabulario-—dice—para 
Rescribir de manera adecuada la tre-
menda ca tás t rofe . 
SE SALVO E L EMBAJADOR I T A -
L I A N O E N E L JAPON 
ROMA, septiembre 6. 
Hoy se anunc ió que el Embajador 
G. de Martino y todos los miembros 
de la Embajada italiana en el Ja-
pón estaban salvos. 
Ayer se le hab ía dicho al gobier-
no que el citado Embajador habla 
perecido. 
SE T E M E POR L A SUERTE D E L 
DELEGADO APOSTOLICO E N 
JAPON 
ROMA, septiembre 6. 
E l 'Papa Pío X I y el Cardenal 
Gasparri, secretario de estado del 
Vaticano, es tán muy preocupados Ig-
norando la suerte que pueda haber 
corrido Monseñor Giardini, delega-
do Apostólico en el Japón , no habien-
do podido recibirse aquí noticias de 
él por más que se ha Indagado por 
todos los conductos posibles. 
Su preocupación es tanto mayor 
cuanto que la Delegación Apostólica 
estaba instalada en un edificio de 
un barrio de Tokio que casi ha sido 
destruido por completo. 
"MURIO QUEMADO E L COXSUL 
AMERICANO EN YOKOHAMA 
X A G A S A K I , septiembre 6. 
El Cónsul americano en Yokoha-
ma Max D. Kirjasoff, que pereció 
junto con su esposa en el desastre, 
mur ió quemado después de haberse 
refugiado en la oficina del goberna-
dor de Kanagawa, estación situada 
en la vía fér rea entre Kokohama y 
Tokio. E l mismo gobernador ha pu-
blicado la noticia agregando que fué 
Imposible salvarlo. 
DICESE QUE SE H A PRESENTADO 
E L COLERA E N YOKOHAMA 
LONDRES, septiembre 6. 
Un despacho de la Central News 
procedente de Kobe y fechado hoy 
dice: 
"Informan en ésta, aunque sin con-
firmación, que ha estallado una epi-
demia de cólera en Kokohama. Pro-
bablemente tal vez sea cierto esto, 
puesto que el pueblo está bebiendo 
aguas fangosas e ingiriendo alimen-
tos en pésimo estado para poder es-
capar a la muerte por hambre". 
"La presentación de una epidemia 
a u m e n t a r í a l-as dificultades de los 
trabajos de auxilio, puesto que de 
no ser así la tarea de facilitar a l i -
mento y abrigo sería relativamente 
fáci l ." 
LOS BANCOS DE TOKIO V U E L V E N 
A ABRIR SUS PUERTAS 
OSAKA, septiembre 6. 
Todos los bancos prlncipalee' de 
Tokio están volviendo a abrir sus 
puertas. El Banco del Japón ha que-
dado intacto. Lo que había en la 
bóveda del Banco Mitsui , incluso los 
libros e importantes documentos se 
ha salvado. 
Asimismo los bancos de Mitsubishi 
Taiwan y yChosen y el Banco Indus-
t r ia l del Japón han quedado en bue-
nas condiciones. 
Las familias Mitsui y Mitsubishi, 
que se cuentan entre las más ricas 
del J apón , han contribuido con cin-
co millones de yens cada una de 
ellas para aliviar los sufrimientos 
del pueblo. 
EUROPA ESPERA CON ANSIEDAD 
NOTICIAS SOBRE LAS ESCENAS 
APOCALIPTICAS D E L JAPON 
LONDRES, septiembre 6. 
La horrorosa magnitud del terre-
moto del Japón, seguido de Incendios 
y desbordamiento de los mares, con 
mayores pérdidas de vidas y propie-
dades que en cualquier otra ca tás-
trofe de los tiempos modernos, se 
sigue poniendo de manifiesta por 
medio de los escasos e Incoherentes 
despachos de prensa y los mensajes 
privados procedentes de residentes 
extranjeros y turistas que lograron 
sobrevivir a la hecatombe. Pero Eu-
ropa espera todavía con ansiedad el 
relato gráfico de la forma en que las 
sacudidas s ísmicas hicieron añicos 
y consumieron en llamas la capital 
del J a p ó n y mul t i tud de pueblos en-
clavados en la b^hía de Tokio, com-
prendiendo entre ellos el gran puer-
to comercial de Yokohama. 
Es tal la contradicción que hay en 
las cifras de diversos estimados he-
chos sobre las pérd idas de vidas, que 
se.hace imposible fi jar , siquiera sea 
aproximadamente, la cantidad de des 
gracias ocurridas mientras sigan en 
el estado actual las comunicaciones 
con los distritos devastados. 
En conjunto, las noticias recibidas 
hoy son menos desconsoladoras que 
las que llegaron inmeditamente des-
pués del desastre. Un mensaje f i -
delino, expedido por un oficial de 
marina br i tán ico que se halla en Yo-
kohama, f i ja el n ú m e r o de muertes 
ocurridas entre la colonia extranjera 
de ese puerto, en 70. Aún así, esta 
cifra de mortandad, pequeña si se 
la compara con los primeros Infor-
mes, es enorme para una colonia de 
unos miles de Individuos e indica 
que la pérdida de vidas entre la po-
blación nipona puede muy bien lle-
gar a las cifras m á s altas recibidas 
hasta ahora. 
Bb único estimado oficial está ba-
sado en la información procedente 
del Ministerio del Interior de Tokio, 
diciendo que las muertes allí ocurri-
das se elevan a 30,000 pero se sabe 
que Yokohama ha sufrido mucho 
más que la capital, y las cifras del 
Ministerio del inter ior n i siquiera 
intentan jtomar en consideración las 
cien millas de costa sembradas de 
pueblos y aldeas que fueron arrasa-
das por el desbordamiento de los' 
mares. 
Todos los informes de que se dis-
pone demuestran que Tokio y Yo-
kohama no quedaron destruidos to-
talmente, habiendo sufrido daños re-
latlvamenie pequeños el distr i to de 
los residentes extranjeros en dicho 
puerto, que es tá situado en lo alto 
de un cerro que domina la bahía , a 
la par q.ue los barrios residenciales 
suburbanos de Tokio escaparon tam-
bién a la des t rucción . Tal vez se 
deba a esto el n ú m e r o comparativa-
mente pequeño de desgracias entre 
los extranjeros que allí se encontra-
ban, puesto que es difícil que estu-
viesen muchos en las oficinas el sá-
bado por la tarde. 
La porción devastada de Tokio se 
extiende a las dos tercera partes del 
distrito metropolitano, compuesto de 
15 barrios, de los cuales, los situados 
en la parte baja, quedaron completa-
mente arrasados. Entre estos está 
el de Fukagawa, la sección industrial 
de Honjo, ambos en la margen de-
recha del Río Zumida; Akasusa, fa-
moso por sus parques de recreo; 
Kyobasbi y Nibonbashi, que compren-
ESSEN, septiembre 6. 
SI el gobierno del canciller Stres-
seman se decide a facili tar a Francia 
y Bélgica el camino para una solu-
ción del problema del Ruhr, hacien-
do caso omiso de lo que haga la Gran 
Bre taña , t end rá el apoyó de una 
abrumadora mayor ía de los l ídérs i n -
dustriales y del pueblo a lemán en 
general, siempre y cuando se garan-
tice la soberanía de Alemania sobre 
los territorios ocupados. 
Tal ha sido la opinión manifea 
manifestada hoy al corresponsal de 
la Prensa Asociada por un promi-
nente fabricante que exigió "por ra-
zones obvias" que no se mencionase 
su nombre. Ese fabricante dec laró 
que oo se saca nada con ocultar el 
hecho de que todo el mundo estime 
llegado el momento de hacer lo posi-
ble para poner f in a una s i tuación 
económica intolerable e insostenible. 
de la mayor parte del Tokio moder-
no donde se encontraban importan-
tes establecimientos de 4 y 5 pisos 
y los grandes edificios de oficinas, 
alineados casi todos ellos en su par-
te principal; el Ginsea, cuyo dis t r i -
to comprende también Tsuki j i , en 
cuyos l ímites se veían obligados a 
residir los extranjeros occidentales 
antes de que el J a p ó n abriese por 
completo sus fronteras. Ultimamen-
te lo ocupaban principalmente loa 
misioneros con sus escuelas y hospi-
tales. Durante el verano, la mayo-
r ía de los residentes en Taukij is se 
hallan fuera de la ciudad, pero ea 
cambio las pérd idas sufridas por las 
propiedades • fueron enormes. 
En otros distritos de Tokio, tales 
como Azabu, Shlba, Akasaka, Yotsu-
ka y Ushlgone, donde los extranjeros 
viven en núcleos más o menos aisla-
dos, residiendo .en unas cuantas casa 
construidas al estilo occidental sobre 
pequeñas colinas, las mayores pérdi* 
das las causó el fuego, el cual, mer* 
ced al gran n ú m e r o de espaciod 
abiertos que allí hay, pudo ser ata-
jado. Las embajadas y legaciones 
extranjeras estaban localizadas en 
lugares distantes entre si en los dis-
tritos de la parte alta de Tokio y 
algunas de ellas, incluso la embaja-
da americana, han sido áes t ru idas . 
Esta noche, el Ministerio d / R e l a -
ciones Exteriores br i tánico ' r ec ib ió 
la primera noticia de sus represen-
tantes en el Japón bajo la forma dé 
una mensaje difeiendo que todo el 
personal de la embajada se halla a 
salvo, pero que el edificio quedó i n -
habitable, siendo necesario recons-
t ru i r lo . 
El tono alentador de las noticias 
directas del Japón, consistentes en 
mensajes privados, influyeron en él 
mercado de valores de Londres, en 
el cual las acciones del gobierno y 
las de la Tokio Electric recuperaron 
algunas de las pérdidas que sufrie-
ron ayer. Los japoneses es tán ha-
ciendo frente a las espantosas conse-
cuencias del desastre con gra valor 
y de te rminac ión , concentrando va-
rias divisiones del e jérci to en los dis-
tritos devastados para efectuar los 
trabajos de salvamento, dedicándose 
por su parte toda la marina de gue-
r r a a aná loga tarea y al, transporte 
de materiales para la recons t rucc ión 
de la ciudad. 
TOMIOKA, Japón , septiembre 6. 
Ayer al mediodía han entrado en 
Yokohama tres destroyers america-
nos, tomando a bordo a 300 ciuda-
danos norteamericanos. 
OSAKA, septiembre 6. 
Según informa un despacho reci-
bido en esta por aeroplano, expedido 
por el "Tokio Asani", uno de los 
periódicos más importantes, las des-
gracias ocasionadas por el terremo-
to del sábado se elevaban a 10,000 
muertos y 100,000 heridos tan solo 
en Tokio el domingo por la m a ñ a n a , 
o sea 18 horas después del terremo-
to. 
Ese despacho calculaba el n ú m e -
ro de muertos en Yokohama entre 
30,000 y 40,000, diciendo que vir-
tualmente todas las casas de Yoko-
hama quedaron destruidas t rés m i -
nutos después de ocurrir la primera 
convulsión. Estimaba también que 
en Yokohama perdieron la vida unos 
500 extranjeros. 
Agrega tal despacho que las auto-
ridades e s t án haciendo grandes es-
fuerzos por salvar a los extranjeros. 
Tokio es tá todavía sin periódico 7 
la "Gaceta Oficial" se publica por 
medio de copias mimeográf lcas , pe-
ro el Banco del J a p ó n ha vuelto a 
abrir sus puertas y es tá efectuando 
ya operaciones en su propio o ' i i l i^io, 
a pesar de que su estructura quedó 
i en pésimas condiciones. 
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Con muy Buen Acuerdo la Pelea Ponce Cásala se 
Larruscain Aunque no Ganó Asombró con su 
^ ~> • I . ! • , . 
go 
so Para el 
G U S T O M U C H O L A R R U S C A I N E N S U 
A D M I R A B L E D E B U T D E A N O C H E 
GANARON PLATANITO Y MARTIN POR UN MARGEN DE TRES 
TANTOS.—AGÜIAR Y LORENZO, LOS HEROES DEL PRIMERO 
Con el anuncio del debut de La-
rruscain en el partido estelar se 
a b a r r o t ó el Nuevo F r o n t ó n hasta las 
cornisas. Los fanát icos acudieron en 
masa como uu solo hombre, no que-
dando sus esperanzas defraudadas 
pues el debutante realizó su labor de 
manera campanuda abr iéndose paso 
entre la admirac ión del público. 
Larruscain no es que sea un des-
conocido a los aficionados habane-
ros, los que conocen sus- buenas con-
diciones ar t í s t icas por haber juga-
do en veces anteriores sobre otros 
asfaltos, pero hab ía un gran deseo 
de verlo realizar filigranas en el 
Nuevo F r o n t ó n y de ah í el lleno y 
el éxito de taquil la y la aglomeración 
de públ ico . 
Don Miguel Ar t í a combinó el 
partido estelar entre dos parejas de 
Igual equilibrio. De blanco apare-
cieron él debutante Larruscain y Gó-
mez, mientras de azul lo hacían I r i -
goyen menor (Platanito) y el gordo 
Mart ín . E l semafcrista mueve el p r i -
mer ca r tón y éste es de color a rmiño 
por pifia de Mar t ín , coloca Platani-
to y se realiza el empate inicial . Con 
cuatro cartones se van carretera 
abajo los blancos por remate de Gó-
mez, arena de Mar t ín , pifia de Plata-
nito y saque violento de Larruscain, 
En eSto se le ocurre a Gómez come-
ter una falta y van al 2 los azules; 
tres tantos más de los blancos los 
llevan al 8, Es un buen comienzo de 
Larruscain y Gómez,, llevar seis tan-
tos de ventaja, una anotac ión de 8x2, 
es comenzar de manera agresiva y 
afortunada, Pero Platanito realiza 
una ofensiva corajuda donde hace 
cinco tantos de remates, y los demás 
son por hits de Mart ín y pifias y 
faltas de los contrarios logrando em-
patar en el 12 con los blancos. Se 
suceden las igualadas en el 13, 15, 
21 y 22, Ambos matrimonios jue-
gan mucho, todo lo que hay que j u -
gar, hasta que se termina el partido 
cuando los azules logran anotarse 
el 30 dejando en 27 a los blancos, 
a tres tantos de la victoria, 
GAXO E L DE LOS PIES COX 
MUSICA 
Se anotaron una victoria en el 
partido inicial Aguiar y Lorenzo j u -
i gando contra el doctor Tabernil la 
y Cazáliz I I I . Hubo bastantes igua-
ladas, nada menos que ocho, en los 
tantos 5; 6; 7; 8; 9; 1 1 ; 14 y 15. 
Aguiar j ugó regular nada más . 
Lorenzo, el de los pies musicales j u -
gó muy bien, les otros bastante fio-
jones y malandrines en espera de 
mejores oportunidades para lucirse. 
Esta noche es viernes y por lo 
tanto día y noche de descanso en el 
F r o n t ó n de los Ases; 
Guil lermo P l . 
En los courts 
de frente a l Sol los A 
cayeron 
ustralianos 
ANDERSON DIO UNA GRAN DEMOSTRACION DE SU JUEGO CONTRA JOHNSTON.—LITTLE BILL SUFRIO SU PRIMERA DERRO-
TA EN LAS COMPETENCIAS DAVIS.—TILDEN Y WILLIAMS NECESITARON TODA SU PERICIA PARA VENCER EN DOUBLES. 
NUEVO FRONTON 
LOS PAGOS 3>B ATES 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 0 8 
AGUIAR y LORENZO, Levaban 117 
boletos. 
Los bancos eran Tabernilla y Cazá-
liz I I I ; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 94 boletos que se hubieran pa-
gado a ?4,C5. 
Primera Quiniela ^LÁ C Q 
Irígoyen Menor 
Ttog. BtOB. Z>-7do. 
Irigoyen Menor,. . M 6 277 $ 4 59 
Martin 4 261 4 88 
Marcelino 1 227 5 61 
Cazaliz Menor ... 5 175 7 28 
Eguiluz . . . . . . . . 1 383 3 82 
Gómez 2 176 . . 7 23 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 5 5 
Lle-IRIGOYEN MENOR y MARTIN 
vaban 200 boletos. 
Los blancos eran Larruscain y Gó-
mez; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 183 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.&5. 
Segunda Quiniela 
CAZAIÜS, Mayor $ 4 . 6 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Altamira 2 216 $ 4 73 
Echeverría . . . . . . 4 266 3 84 
Gutiérrez 3 292 3 50 
Ansola 2 90 11 36 
Cazaliz Mayor., ,., ,., 6 222 4 60 
Juaristi 3 117 8 73 
V E L A Z Q U E Z R E S U L T A 
U N A I N C O G N I T A E N 
C A M P E O N A T O 
Velázquez, como su ifustre ante-
cesor Don Diego, ha descubierto si 
no tierras, al menos la manera de 
no perder en el bil lar, que ya es al-
go. 
Nadie se explica, ar.rte su juego, 
cómo gana; pero la realidad con sus 
formidables lentes nes hace ver que, 
invariablemente, él se anota los 30 
puntos reglamentarios, arttes que 
sus adversarios. 
A veces las bolas le retrucan, 
otras se va sin bola; la mayor parte 
de sus tiros se pasan de fuerza y, 
sin embargo, queda b i e n . . . 
Cuando se anota ur.a, la siguiente 
le queda fácil . . , 
Anoche volvió a vencer contra el 
señor Mar iá tegui , y así va avanzan-
do invicto, hacia la meta. 
Nadie se atreve a decir que "os 
el mejor" y, no obstante, las cifras 
exclaman día tras día : "es el que 
gana"... 
La primera fué una bella partida, 
Olazabal y Navas desplegaron un jue-
go elegante y muy parejo. La últi-
ma igualada fué a 2 6, haciendo Ola-
zabal una serie de cuatro que le va-
lió el t r iunfo. Es ahora Olazabal el 
que le sigue los pasos a Velázquez . . . 
¡mala comida, amigo Velázquez! 
Con motivo del próximo viaje del 
señor Menéndez a los Estados Unidos 
todos los que toman parte en el Cam-
peonato han acordado que los juegos 
de él se efectúen seguidos. En tal 
v i r tud j u g a r á n m a ñ a n a en el prime-
ro J iménez Perdomo contra la Presa 
y Gut iérez contra Ubago. 
E l sábado Menéndez contra Ver-
dugo y Roqueñí contra Dobal. 
La concurrencia de anoche fué 
enorme. 
SE DEDICO HOY A 
DESCANSAR 
ATLANTIC CITY, septiembre 6. 
Luis Angel Firpo pasó hoy un día 
de descanso, haciendo los honores de 
su casa a varios periodistas, posando 
para diversos dibujantes y pintores y 
leyendo lo que dicen los periódicos 
acerca del hombre con quien ha de en-
frentarse el 14 d© septiembre. 
No obstante, el argentino tuvo hoy 
su momento de trabajo. Por la maña-
na, después del desayuno, hizo algún 
ejercicio, sometiéndose luego a una 
sesión de frotaciones con el objeto de 
conservar sus músculos en la debida 
forma. 
WILLS NO PODRA NUNCA 
DISPUTAR A FIRPO EL 
TITULO MUNDIAL . 
SARATOGA SPRIXGS, septier^ore 6. 
Harry Wllls, candidato de la razr 
de color al título mundial de peso com-
pleto, no tendrá jamás la oportunidad 
de ganar la corona máxima del boxeo 
mientras Jack Dempsey sea campeón. 
El actual poseedor del título hizo 
hoy por la noche esta declaración des-
pués de recibir noticia de que Paddy 
IVIullins, manager de Wills, había ini -
ciado acción por la vía legal con el 
propósito de Impedir la celebración del 
match Dempsey-Firpo en Polo Grounds 
el 14 de septiembre. 
POSPUESTA LA PELEA 
PONCE-CASALA 
PARA O F R E C E R MAS GARAN-
TIAS A L PUBLICO ACORDO 
L A COMISION DE BOXEO 
E F E C T U A R L A E L 22 
En su junta ordinaria de ayer 
jueves la Comisión Nacional de 
Boxeo acordó aplazar la pelea 
entre Henry Ponce de León y 
Juan Carlos Casalá para el día 
22 de este mes. Ese aplazamien-
to obedece a que la Comisión 
desea ofrecer al público la ma-
yor seguridad de éxito en ei es-
pectáculo por el que paga su di-
nero. L a herida en la frente que 
tiene Ponce es casi un arañazo, 
pero como no está cerrada pu-
diera provocar al boxer cubano 
ura ligera hemorragia y las mo-
lestias consiguientes. 
Para el día nuevamente se-
ñalado estarán los dos púgiles 
en inmejorables condiciones, con-
vertidos en dos cañones rayados, 
y el público ha de gozar de un 
gran encuentro entre dos jóve-
nes de magnífico cartel. 
Todas las entradas vendidas 
para este match son válidas pa-
ra el 22. 
¡ CACHIN I ¡ CACHAN I . . . 
D I A 15 
GRAN PROGRAMA DE BOXEO 
F E L L O RODRIGUEZ 
vs. K I D CHAROL 
Por el Campeonato Middle 
Treight. 
CARLOS FRAGA 




K I D PUJELES 
vs. C I R I L I N OLANDO. 
MIRANDO EL PORVENIR 
Hawkes y Anderson, la gran pareja australiana, qiTe después de vencer decisivamente a Hawai', Japón y Trancia, hizo pasar una mala noche al equi-
po defensor americano. Anderson, el capitán de los Anzacs, tiene en su haber una victoria sobre Li t t le B i l l Johnston; y Hawkes, joven aún, mostró 
lo suficiente para que se le vaticine un brillante porvenir en el tennis internacional y de BU patria. 
Aunque fueron vencidos, la demos-
tración dada por los bravos australia-
nos en el round del reto de la Copa 
Davis perdurará muchos años en la 
memoria de los que presenciaron la lu-
cha «en el estadio de concreto de Fo-
rest Hills, Long Island. 
Cuando Johnston y Anderson entra-
ron en. acción el viernes pasado, dan-
do comienzo a la serie de cinco mat-
ches, muy pocos de los allí reunidos 
se hubieran atrevido a realizar una 
apuesta a favor de los vecinos de los 
lejanos antípodas aunque se les pusie-
se como anzuelo un logro de 30 a 1. 
La indiscutible supremacía de Tilden 
y Johnston en los singles hacía presu-
mir que los defensores de la Copa Da-
vis no habían de encontrar dificultad 
en retenerla en posesión de los Esta-
dos Unidos, aunque los australianos, 
validos de su mayor coordinación de 
juego, triunfaran en los doubles. 
Sin embargo, lo imposible sucedió, 
surgiendo el pánico entre las huestes 
americanas. Li t t le Bi l l Johnston, ga-
nador del título mundial en Wimble-
don y que en 1922 había vencido a An-
derson 6x1, 6x0, 6x2, cayó en cinco re-
ñidos sets ante el ataque del capitán 
del equipo australiano. Johnston hasta 
ese momento se había mantenido in-
victo en todos los encuentros efectua-
dos en opción o en defensa de la Co-
pa Davis, así pues, su inesperada de-
rrota a manos de Anderson durante 
algunos Instantes sembró el pavor en-
tre los fanáticos yankees. 
Los grandes diarios del Norte co-
mentan cada uno a su modo y con ma-
yor o menor imparcialidad la derrota 
dé "Li t t le Bi l l " , pero todos convienen 
en que, sin discutirle méritos a la ac-
tuación de Anderson, el californiano 
no estaba en su día, siendo su juego 
errático en extremo y su resistencia 
menor que de costumbre, atribuyéndo-
se esto último a una amigdalitis agu-
da que requería urgentemente la inter-
vención quirúrgica. Las condiciones de 
Johnston explicaban debidamente la me-
diocre actuación del famoso rival de 
Tilden, al igual que. en la temporada 
anterior, el desastre sufrido por Anr 
derson a manos de "Lit t le B i l l " podía 
atribuirse a la pulmonía que le atacó 
a raíz de desembarcar de Inglaterra, 
robándole casi todas sus 'energías fí-
sicas. 
SURGE U » PELIGRO REPENTINO 
Dejando a un lado todas estas ex-
plicaciones y admitiendo la talla su-
prema de Johnston, el aspecto inte-
resante de la derrota del americano 
estuvo en que les hizo de repente com-
prender a los defensores de la Copa 
bles, formando con Washburn una pa- los australianos habían agotado todas 
LOS GIGANTES LE GANARON 
OTRO JUEGO A L FILADELFIa 
NUEVA YORK, septiembre 6. 
Los Gigantes de New York 
taron hoy su average a cuatro v 6 ^ 
juegos de ventaja derrotando fácnfr1'0 
te al Filadelfia con una anotacio 
C a l . Fué la Uéclmaoctava víct ^ 
alcanzada por los camueones del ^ 
do sobre el Filadelfia en veinte 1 
en esta temporada. Bentley pî f08 
fuertemente por los locales, consimi 
do solo siete hits y ponchando' a ^ 
hombres. Ponchó a Cy Williams 
veces, una vez con las bases llenas 
el séptimo inning. Mitchell piteheó 
primer juego para el Filadelfia de 8 
que se lastimó la mano hace 'un r̂ t 
Su cadena de triunfos de seis iu 8' 
consecutivos fué rota. SOí 
Anotación: 
P U J A U E L P I A 




Sand, ss. . . ». 
"Williams, cf. 
Wrightstone, 3b. 
Parkinson, 3b. 0 
Tierney, 2b 3 
Lee, r f 4 
Mokan, If 4 
Holke, Ib 4 
Henline, c 3 
Mitchell, p 2 
Wilson, x 1 
Betts, p o 
Lord, xx l 
0 1 l 
0 0 6 
0 0 1 
o o o 
0 0 3 
0 1 1 
1 1 i 
3 0 
o o 10 
0 2 1 
o o o 





Totales 32 1 7 24 u 5 
x Bateó por Mitchell en el 7o. 
pejt Batéó por Betts en él 80.. 
NEW YORK 
V- C. H. O. A. I 
Groh, 3 b 4 
Bancroft, ss 4 
Frisch, 2b 4 
Young, r f 3 
Meusel, I f 4 
Cunningham, cf. . . 4 
Kelly, Ib 4 
Gowdy. c 4 
Bentley, p 3 
1 3 3 
1 0 6 
2 1 3 
0 12 0 0. 
1 7 0 0 
l O l o 
reja que, por su coordinación y soli-
dez de juego, fué preferida a la bri-
llante de Tilden-Richards para mi l i -
tar en las filas del equipo defensor 
del año 1921. 
UNA lUCHA DE TITANES 
No sabemos si fué acertado comple-
tamente el acuerdo de la comisión ame-
ricana, pero lo cierto es que los yan-
que una victoria para los australianos kees vencieron en los dobles, siendo 
en los doubles exigiría un esfuerzo 
máximo pór parte de Tilden y Johns-
ton el día final . 
E l triunfo de Tilden sobre Hawkes 
en el segundo match de singles del 
viernes ya era esperado y no le restó 
precisamente Williams el que más se 
distinguió de la pareja triunfadora. 
El éxito d© ésta no fué logrado fácil-
mente, pues bien lo indica el score de 
17x15, 11x13, 3x6, 6x3, 6x2, habiendo 
estado los australianos a punto de ga-
gravedad a la situación. Todo pare- , nar ei primer Set, en cuyo caso hubie-
cía depender de los doubles, pues, en 
caso de vencer, los australianos, el éx-
tasis de la victoria podría inspirar a 
tal extremo a Anderson que le permi-
tiera derrotar al propio Tilden, aparte 
de que éste, como humano al fin, pu-
diera tener un día malo. 
E l público esperaba que se designa-
ra en este aprieto; a la combinación 
Tilden-Richards o la de Tilden-Johns-
ton como defensora del honor ameri-
cano, pues la primera de éstas había 
triunfado en tres años seguidos en el 
Cmpeonato Nacional de doubles de los 
Estados Unidos, hasta este año que 
sus componentes no quisieron jugar 
juntos; y la segunda de las citadas 
había vencido siempre, barriendo con 
la pareja de Brookes y Patterson cuan-
do ésta se les opuso en Australia. Sin 
embargo,, ninguna de las dos fué es-
cogida. 
A l parecer. Tilden está algo disgus-
tado con su antiguo pupilo Richards, 
al cual ha reemplazado en sus afectos 
con Sandy Wiener, un jovencito de Fi-
ladelfia; y la comisión de Tennis pa-
ra la defensa de la Copa Davis es-
timó que Johnston, dado lo débil que 
estaba, no le convenía en lo absoluto 
competir en los dobles, por cuyo mo-
tivo se acordó que Tilden jugara con 
el capitán del equipo yankee. el vete-
rano Dick Williams, que, aunque no 
era la estrella ,ya de años anteriores, 
siempre fué una notabilidad en los do-
ran triunfado arrolladoramente en tres 
sets consecutivos. Los americanos, sin 
embargo, reaccionaron después de los 
10 minutos reglamentarios de descan-
so, y con una ofensiva tremenda em-
patai'on el score a dos sets iguales y, 
luego en el decisvio, aprovechando que 
sus energías en un esfuerzo desespe-
rado por triunfar, pudieron adjudicar-
se el set, 6x2. 
Con este triunfo quedó asegurada la 
Copa Davis para los Estados Unidos, 
pues Anderson y Hawkes se veían 
compelidos a ganar los dos matches 
de singles el lunes para vencer, lo 
cual era un imposible; mas considera-
do su estado de ánimo después de la 
victoria que les füé arrebatada ma-
terialmente de las mapos el sábado 
anterior. En efecto, Hawkes cayó 
frente al vengativo Johnston 6x0, 6x2, 
6x1 y Andersor^ tuvo que conformarse 
con ganarle un set a Tilden de cuatro, 
perdiendo 2x6, 3x6, 6x1, 0x7. 
De todos modos, los australianos, y 
especialmente Anderson, pueden felici-
tarse de que, con sér vencidos, le hi-
cieron pasar a los engreídos america-
nos un muy desagradable cuarto de 
hora, aunque en este caso la fortuna, 
como es muy usual, no acompañó al 
valor. 
SAI.VATOR. 
Totales 34 5 10 27 15 i 
Anotación por entradas 
Filadelfia . . . 000 000 100—l 
New York . . 020 100 l l i — 5 
SUMARIO 
Two base hits: Meusel; Mokan; ^jf.' 
son. 
Home run: Cunningham. 
Base robada: Frisch. 
Quedados en bases: New York 6; Fi-
ladelfia 9. 
Bases por bolas: por Bentley 5; pór 
Mitchell 1. 
Ponchados: por Bentley 6; por Betts 
uno. 
Hits: a Mitchell 6 en 6 iñnlngs; a 
Betts 4 en 2 innings. 
Wild pitch: Mitchell. 
Pitcher derrotado: Mitchell. 
Umpires: Hart y Finneran. 
Tiempo: 1.47. 
EL FILADELFIA DERROTO 
A L BOSTON 
FILADELFIA, septiembre 6. 
Los Atléticos del Filadelfia ganaron 
el juego de hoy al Boston y asi logra-
ron impedir quedar sumidos en el so-
taño, levándose el juego 6 a 2. • . 
Anotación: 
C. H. E. 
Bostoft . .. .. . 000 002 000— 2 f / i 
Filadelfia . . . 100 020 03x— 6 10 » 
Baterías: Quinn yPicinich, Dev»f' 
mer; Rommel y Perkins. 
8 H I H i S I H H I I I I I H H I H n i 8 M r 8 H » » r o u i T O ^ 
N U E S T R O S T R A U E S 
á m i n a n S o l o s 
P O R S U E L E G A N C I A Y B A d O P R E C I O 
A consecuencia del desastre LOS CINCO 
j a p o n é s se re t i ran los juga-
dores de tennis australianos 
GREENWIck, Conn., septiembre 6. 
Tres de los formidables jugadores 
de tennis australianos se retiraron hoy 
del torneo anual de tennis de invita-
ción, a consecuencia del desastro de 
Tokio. John B. Hawkes, el primer 
australiano, al recibir noticia ds que 
su padre pereció en el terremoto, avi-
só que se retira de la competencia. 
Seguidamente sus compañeros I . N . 
Mclnnes y W . B. Schlessinger, por 
deferencia a él anunciaron también su 
retirada. 
Los ases de tennis japoneses, entre 
ellos Shimlzu, se retiraron también a Wheat, Br, 
consecuencia del desastre, aunque no Bottomley, S. L. 
se sabe quo iaaya muerto en la heca- Roush, Cin. 
tombe alguno de sus seres queridos. Traynor, Pitt. 
G R A N D E S L I G A S 
lilG-ñ AMERICANA 
J. V. C. H. A v . 
Ruth, N . Y. 
Heilman, D . . 
SeweU, Cíe. . . 
Speaker, Cíe. 
Jamieson, Cíe. 
126 433 125 170 392, 
114 418 87 164 392, 
82 168 373 
98 174 366 





J. V. c. H. Av. 
Hornsby. S. L . 102 403 86 155 3S5 
83 297 57 114 384 
120 480 69 177 369 
121 465 77 164 353 
128 515 8S 180 350 
ESTADO DE I.OS DOS RrVAliES 
Ne-wr York . . . . . . . . 83 60 624 
Cincinnatl 76 52 593 
SI LOS GIGANTES V ZiOS ROJOS 
AVANZAN A ESTA VELOCIDAD: 
New York 12 9 571 
Cinoinirati 20 6 769 
QUEDARIAN AL PIÑAL DE TEM 
PORADA EN ESTA SITUACION; 
Cincinn.atl 96 58 623 
New York . . Mrt [.... 95 69 617 
P O S L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
EIFODHOMO DE B E L M O N T 
Caballos Jockay Dlvlüenao 
Sandy Hatch Legere.. 
Li t t le Chief „ Fator. . 
King Sol Legere.. 
Bil ly Warren Legere. 
Home Stretch . Marinélll 












A N U N C l O S * 
/ P R A C T I CGLÍ* 
OI 1 - 2 3 3 2 
te 
SSS A L D A B A ( A A / I I S T A D ) 
s r l i l i 
A530 X Q 
.ARIO DE LA MARINA Septiembre 7 de 1923 MGíNA QUINCE 
El 
flfe Graw Compró 
mendares Park Jugarán Hispano Contra Olimpia. 
Ion Jonronero de la Liga Suroeste. 
« E F E N O M E N A L G R A C I A , Q U E 
R E A P A R E C Í A , S E Q U E D O E N Q U I N C E 
FAN>TICOS SALUDARON A L A E I B A R R E S A , ANTONIA Y GRA-
flA CON E L O C U E N T E S A P L A U S O S . - E L PRIMERO R E S U L T O 
TONTO DE C A L L E . — E N E L SEGUNDO L O L I T A NOS PUSO 
AL BORDE DE L A P I R A G U A - M A T I L D E , E V I T O OTRA 
GRAN T R A G E D I A . — H O Y V I E R N E S ELEGANTON. 
DOS FUNCIONES ENTUSIASTAS. 
PALMAS ENTUSIASTAS 
la Gracia domina por su gra-
COn la Eibarresa cautiva por su gen-
c'a' y v Mitonia manda por su ángrol, 
11162 f.nátícos nos reunimos en sesión 
loS 7. v solemne y acordamos, por 
^ i rn idad , concurrir unánime y fa-
Una ^.nte la tarde del jueves gen-
T T t r o n i 6 n Habana-Madrid. llenar-
/ alegría y de entusiasmo y tocar 
10 lonor de las tres bonitas chicas 
^carecientes palmas ruidosas, palmas 
• iúbilo palmas de cariño, de admi-
06 A y' de adhesión. Palmas galan-
también, porque en galantería e 
í ,Leuía nadie, absolutamente nadie. 
S sobrepasar a los fanáticos. 
De manera, que ayer, mucho antes 
^ la hora en que comienza el vaivén. 
Zho Que franquear las puertas de par 
nar y puertas adelante penetró la 
b landía fanática entusiasta y arro-
badora Los amables porteros se retí-
ron discretamente y tan amables 
íueron que no requirieron la entrada 
nadie. Pocos momentos después el 
Habana-Madrid era una olla de grillos 
Plocuentes que gritaban, reían y toca-
ban las palmas en honor de Gracia, 
de Antonia, de la Eibarresa; honor 
aue ellas agradecieron llorando la ale-
gría de su profunda gratitud; lloran-
do hasta que una voz les gritó: 
—•Sequen esas lágrimas! ¡Y ande 
el movimiento! Y el movimiento comen-
zó a andar; el lleno era propio para 
un hundimiento. 
LOS PARTIDOS 
Entramos en el primer vaivén. De 
25 tantos que salieron a disputar las 
blancas, Elena y Adela, contra las azu-
les Julia y Carmen. 
No hubo elocuente controversia. To-
do se redujo a una paliza contundente 
que las blancas les dieron a las azu-
les, que las azules agnantiñaron sin 
protestar. Como dos tristes esclavas. 
Para demostrar lo bien que estuvie-
ron las dos blancas y los somhriUazog 
que dieron en el éter las azules, bas-
tará con hacer constar que las azules 
no pasaron de la docena. 
Tonto de calle. 
ZiAS QUINIELAS 
La primera, la gentil Pilar. 
La segunda, la hermosa Marichu. 
Hoy viernes elegantón. Dos gran-
des funciones. En la de la tarde de-
butan Rosina y Mary. Por la noche 
van los tres partidos monstruos. 
SON rETINANDO. 
H A B A N A - M A D R I D 
En el segundo faltó lo ancho de un 
cabello para que se armara la de San 
Quintín y tres más. Por poco tene-
mos que hablar de las Cosas de la Pe-
lota, porque, la verdad, esta Lolita, 
la bonita marroquí, tiene cada cosa que 
ponen a uno al borde de la piragua. 
Lolita, salió ayer de azul, para pelo-
tear los treinta sonoros tantos del se-
gundo, con Elisa, contra las blancas 
Matilde y Encarna. En la primera de-
cena se tiraron los escaparates a las 
tettes con brío, con gallardía, con 
Pundonor, sobresaltándonos el chaleco 
con estos estupendos empates, que se 
aplaudieron con demencia. En 3, 4, 7, 
8 y el pelao 10. 
Dominio blanco; Matilde admirable 
I Encarna apabullante; dominio de la 
segunda y de casi toda la tercera. 
Pero cuando abordaban el final, esto 
es, cuando las blancas tenían 29 y las 
azules 22, se nos reveló indómita Lo-
hta y corrimos un temporal del que 
nos salvamos milagrosamente. 
Lolita se creció; se irguió, rugió y 
entró. Lolita saca, remata, corta, pe-
Ea; hace un tanto aquí; otro allí; otro 
^s allá; Lolita, encrespada, sube, se 
aproxima, se acerca, llega; llega a po-
nerse en 28 por 29; pero no iguala. 
tragedia que se esperaba. Se Inter-
Puso Matilde restó de aire y con aire 
âliente y sereno cortó por lo sano. 
eJó a la marroquí rugiendo y en 28. 
81 la igualada se da, se dan varias 
Aceñas de suicidios. 
El avance de Lolita levantó un pá-
nico terrible. 
BL PEIIOMENAIi 
iesá result6 nada fenomenal. Pues 
veni SUS comien2os se advirtió que 
ia cojo de un pie. Lo disputaron 
larora y Gloria de blanco, contra Pi-
í i ^ . ^ de azul- Peloteando bien 
en i ' 2 y 5. Y nada más . 
bro- Ve.nía con la desgracia al hom-
form-rt 1 •iueg0• sin seguridad, sin los 
S» n bles arrestos de otros partidos. 
que G 6 15 * Mas no se aPuren 
dará raCIa Volverá a ^ suyo y nos 
Partldos tan vibrantes y tan her-
terior ?̂mo 108 de la temporada an-
• volverá Gracia a su gracia. 
VIERNES 7 DE SEPTIEMBSE 
A las 2 y 30 p.. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Carmen y Antonia, blancos, 
contra 
Resina y Matilde, azules. 
A sacar "blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA 
Elisa; Pilar; Matilde; 
Antonia; Gloria; Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Gloria, blancos, 
contra 
Elisa y Consnelin, azules. 
A sacar "blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Josefina; Asunción; Lolina; 
Consnelin; Gracia; Eibarresa. 
A 1AS 8 TC 30 P. K . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Victoria y Julia, blancso, 
contra 
Elena y Encama, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 9 
PRIMERA QUINIELA 
Antonia; Encarna; Matilde; 
Elisa; Pilar; Gloria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Asunción, blancos, 
contra 
Lolita y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
SEGUNDA QUINIELA 
Eibarresa; Lolina; Asunción; 
Consnelin; Gracia; Josefina. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Pilar y Josefina, blancos, 
contra 
Matlde y Lolina, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
LOS PAGOS BE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 1 4 
ELENA y ADELA. Llevaban 65 bole-
Los azules eran Julia y Carmen; se 
quedaron en 12 tantos y llevaban 82 
boletos que se hubieran pagado a $3.34, 
Primera Quiniela 
PILAR $ 1 0 . 6 8 
Ttos. BTO>. uvao. 
Antonia 0 224 $ 2 24 
Loli ta . 5 34 14 77 
PILAR 6 47 10 68 
Elisa 0 98 5 12 
Matilde 0 118 4 25 
Encrna 0 7 17 





MATILDE y ENCARNA. Llevaban 75 
boletos.. 
Los azules eran Lolita y Elisa; se 
quedaron en 28 tantos y levaban 91 
boletos que se hubieran pagado a ?3.40. 
$ 2 . 2 3 
Ttos, Btos. l»Tao. 
Joosefina 2 137 $ 4 62 
Gloria • • 0 , 37 17 11 
Lol ina. . . . 1 . 72 8 79 
Eibarresa.. 3 158 4 00 
MARICHU. . . . . . . 6 283 2 23 
Gracia 1 53 10 91 
Tercer Partido 
BLANCOS 
AURORA y GLORIA. Llevaban 52 bo 
letos. 
$ 5 . 7 9 
letos. 
Los azules eran Pilar y Gracia; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 116 
boletos que se hubieran pagado a $2.76. 
RECORD DE LAS LIGAS N ACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LO S JUEGOS DE AYER 
ífew v 1,IGA NACIONAL 
PiUsbü ^ Filadelfia !• 
Por i ^ . , 5 1 ChicaSO 1. (5 innings 
BUSD 1̂!1' en San :Luis' double header. Blicv, ^UIS, 
hendido por lluvia). 
LIGA AMERICANA 
Fildaelfia 6; Boston 2. 
San Luis en Chicago, suspendido por 
lluvia. 
Estos eran los únicos juegos señalados 
para hoy. 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
La copa "Domecq" es la pesadilla de 
la "grey" futbolera. 
Sin respetar afiliaciones. 
Porque con la unión de los dos equl-
r j s "desertores", la caña se muestra 
"endemoniada." 
Y, si la que últimamente ganó el For-
tuna trastornó a muchos, ¿qué pasará 
ahora que van los "tigres" a discutir 
su adjudicación? 
Y que piensan ganar. 
Y . . . los iberistas. 
Lo mismo decimos del Olimpia. 
Y del Fortuna. 
Pero al final de la jornada algunos 
dirán; todo fué un sueño . . . 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
B B fn 
10 10 13 10 13 18 83 N. Y. x 8 11 14 16 11 14 9 83 659 
11 8 11 1 
12 9 16 V 
Cíe . 1 0 x 6 11 9 11 10 12 69 552 
9 x 9 9 10 10 9 64 525 
x 10 
8 
Was . 5 10 9 9 x 10 6 12 61 480 
Chi . 6 7 8 7 9 x 8 11 56 455 
Fila . 4 8 6 7 10 11 x 7 53 424 
Bos . 5 7 8 3 6 7 12 x 48 890 
X 10 10 60 
9 4 
^ 52 S 60 65 66 85 S 43 56 58 60 66 67 72 
JUEGOS INDICADOS PARA HOY 
O0klvr ^-IGA NACIONAL 
i , í a ^ ¡ a en New York! 
Wncinnati en yan IjU}s_ 
•^cago en Pittsburgh. 
LIGA AMERICANA 
San Luis en Chicago. 
Detroit en Cleveland. 
Boston en Filadelfia. 
Los olimpistas habían acampado por 
la glorieta chica de Almendares. 
Pero se "corrieron". 
Porque al retornar los hispanófilos 
heredaron su antiguo "palomar". 
Y los olimpistas sobraron. 
Ahora andan con los "tarecos" al 
hombro buscando "guarida". 
Claro. 
No ha mucho les advertimos, lo que 
vino a sucederles. Y lo tomaron a cho-
teo. 
Pues nosotros sabíamos que los "fú-
nebres" habían pedido a la Federación, 
que redactara un deshaucio. . 
Y asi se hizo. 
B = 0 2 
Un Fanático, Limonar.—Adolfo Lu-
que nació en 1S91. Mide 5 pies y 10 
pulgadas y pesa 160 libras. 
EL SABADO E N C A S T R E S 
P A L M A S " 
Un Suscrlptor, Habana.—En ese jue-
go—que fué el primero que perdió el 
"Cinci" en la actual temporada con los 
"osos'' del Chicagro,—Luque los man-
tuvo en blanco durante ocho innings y 
un tercio. En el noveno acto, con un 
hombre en base Sammy Boiine con una 
mala tirada desbarató un double-play 
fácil y por efecto de ese error lo que 
debió ser un triunfo para el cubano 
con acore de 1x0, se convirtió en de-
rrota con anotación de 2x1. 
J. M. González, Matanzas. — E l 
"New York" tiene que ir a jugar dos 
juegos al terreno del "Cincinnati" en 
Septiembre 24 y 25; Con el Pittsburgh 
le quedan 5 juegos los que se celebra-
rán los días 9, 10 y 11 de septiembre 
| y 6 y 7 de Octubre. 
• 
La glorieta que aludimos, estaba el 
domingo abarrotada de hispanófilos. 
Y canarios. 
En alianza. 
Y justo es confesar que hacía tiempo 
que no se veía como el domingo. 
Ni mucho menos. 
Porque para los "cuatro gatos" del 
Fortuna y Olimpia es mucha glorieta 
aquella. 
Y, hasta para los catalanes. 
Unicamente los "aliados" Hispano-Ca 
narias pueden hacerlo, dejando como 
es natural un "localcito" para las hues-
tes de la calle San Lázaro. 
Porque les pectenece. 
Por antigüedad. 
El domingo los campeones del Ibe-
ria, se dieron gusto "perforando" el 
"kiosco" canario. 
Como había transcurrido tanto tiem-
po sin que "los siete montones" tuvie-
ra que lamentar ataques de esta Indo-
le • los ibéricos las dieron todas, apro-
vechando la oportunidad. 
¡¡Qué abuso! 
También el Olimpia le "arrempujó" 
a Zamora cuatro carabañazos. 
Poca cosa. 
Más podía ser. 
Lo mas lamentable es que el "kios-
co" de los astures quedó, destechado, 
deshabitado, y desarmado. 
¡Otro abuso! 
Con cuarteto. 
Raúl Mendoza, Santiago da Cuba. — 
El juego más largo de> Serie Mundial 
se ¿elebró en 1916, entre el Bostón (Red 
Sox) y Brooklyn; duró 14 innings y la 
anotación final fué de 2 por 1 a favor 
de los rojos. 
Un Tabaquero, Sabana.—En la tem-
porada americana del año 14 se jugó 
primero una Serie entre los Lincoln 
Stars, Habana y Almendares, ganán-
dola este último. Después se jugó otra 
Serie entre Habana, Almendares y Bir-
minghan que fué ganada por los rojos. 
Boxeador amateurs. Habana.— Tene-
mos entendidos que las peleas son a 
cuatro rounds y en caso de que haya 
empate, se pelea un round más, des-
pués del cual hay que decidir. No se 
cuentan 10 segundos; desde el momento 
que uno de los contendientes cae por 
efecto de un golpe termina el round. 
VBTBB. 
El domingo debutan los negro-ama-
rillos de Colón 35. 
¿Contrario?: el Olimpia, 
¿Qué "pachó"? 
¿A quien le van? 
Nosotros, si nos dan el empate no 
tendremos inconveniente en apostar a 
los chicos del "pantalón corto" una ho-
j i ta de billete. 
Van también Fortuna-Canarias para 
completar el programa dominguero. 
Otro partido bueno. 
Inmejorable. 
Aquí, si unos y otros juegan cuanto 
saben le apostamos la "Idem" a los 
blanqui-negros del Fortuna. 
Y damos "chance". 
El empate. 
Hace unos días se comentó la con-
certación de una serie entre Stadium y 
Juventud Asturiana, en opción a una 
copa. 
Pero se "aguó". 
Por "rajamientos". 
La Juventud, consideró a los stadium 




SI es pánico nada podremos hacer por 
la concertación, pero si los consideraron 
ESTADO ACTUAL DE 
LOS DOS COLOSOS 
LUQUE 
RYAN. . 
23 6 786 
14 4 778 
"malos" mejor para ellos, así ganarían 
más fácil. 
¡Determínense, asturianos! 
Que no se diga. 
Y si el donador de la copa también 
se "rajó", los del Stadium buscan otra. 
Muévanse, "viejitos". 
Los "culturales" del domingo eran 
una miscelánea. 
Por eso perdieron. 
Si desecharan esa idea de improvi-
sar "estrellas" que defiendan otra ban-
dera que no es la de ellos, ganarían 
más . 
Deportiva y socialmentc. 
Y a dudar, que nos digan que labor 
rindieron aquellos tres que ostentan la 
"medallita" de campeones,. 
Ninguna. 
Empinar papalotes. 
Y dar "bravas". 
Pero como los internacionales no. "co-
men" ese hueso, lleváronse un partido 
muy bien ganado. 
Y mejor defendido. 
E l goal que dió la victoria a los t r i -
colores fué protestado. 
Como siempre. 
Pero lo mas cómico ea que Llano, ar-
bitro de este encuentro tuvo que reci-
bir la tarjeta y los padrinos de uno de 
los culturales. 
¡Ave María! 
La intervención de Naranjlto y A n -
cos evitó el duelo. 
Que sería a espada. 
Aunque Llano pedía fuera a . . . . co-
pas; y por. . . "roñes". 
O a "caldo". .„ 
Juez da Línea. 
Tor qué las oportunidades 
deben aprovecharse 
5 
EL buen resultado en el uso de la ropa in-
terior depende de la ma-
nera correcta de hacer 
la compra. La etiqueta 
"B. V.D." tejida en rojo, 
es una prueba irrefuta-
ble de que usted esta ob-
teniendo la invariable 
calidad, larga duración 
y famosa caida de la 
ropa interior "B. V. D." 
Solamente existe 
Una Ropa Interior "B. V. D." 
'i MADE FOR T H £ 
B . V D . i 
(Mtrca Regijtrada) 
y es identificada 
poy esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 c t s . e n l o 8 E . U . A . 
8 5 c t s . e n C u b a . 
TKe B.V. D. Company, Inc., N . Y . 
Unicos Fabricantes de a Ropa Interior "B. V. D." 
corrwcHT U.J.A. 1923. -nn ».V.D. CO. INC. 
L A P I E Z A 
Campeonato Saml-Profeslonal 
El próximo sábado les "toca Jugar a 
los clubs "Victoria" y "Tres Palmas" 
en opción al Campeonato de Semi-Pro-
feslonal que se viene celebrando con 
gran interés en el Vedado, en el te-
rreno de la colorada dé siembra. 
El "Victoria" ocupa actualmente el 
segundo lugar en la contienda con 667 
purttos de average, y las "Tres Palmas" 
o • seánse los achocolatados de Alonso, 
Mons y Co. (S. en C) , ocupan el ter-
cero con 400. De manera que, si resul-
tan ciertos los anuncios de victoria que 
anuncia Alonso, ambos teams se em-
patarán en el segundo lugar con 500 
puntos de average. 
Ahora que, si resultan fallidos los 
cálculos del manager del club acho-
colat*do y son los del Victoria los que 
cargan con la "idem". Irán los del 
trío de palmas a amenazar en el só-
tano a los muchachos del Bacardí. 
Ha de ser un juego excelente. Y los 
que gustan de ver buen base ball no de-
ben desperdiciar la ocasión que se les 
presenta de presenciar un buen juego 
y por muy poco dinero: La entrada a 
glorieta vale 20 centavos y el sol, 10. 
Policías y Caribes s e r á n con-
tendientes en el pr imer juego 
del domingo 
Doble juego en "Víbora Parir." y tam-
bién en los grounds de Luyanó. — 
Bl "Loma" Jugará con el "ferrovia-
rio." 
LOS GIGANTES ADQUIEREN EL PITTSBURGH GANO UN 
OTRA ESTRELLA JUEGO DE CINCO INNINGS 
NUEVA YORK, septiembre 6. 
Los Gigantes de Nueva York han 
anunciado hoy la compra de Moisés 
Solomon, primera baso y bateador es-
trella del Hutchinson, Kansas, club 
de la Liga del Suroeste. 
Solomon es el campeón de los Jon-
roneros de su Liga, teniendo un re-
cord de 43 circuitos en 143 Juegos du-
rante esta temporada. El club Nueva 
York no ha revelado el precio de la 
compra; pero según Jamés J. Tier-
ney. el precio fué casi tan alto como 
el que se pagó por Bentley y O'Con-
nell, cada uno de los cuales costó a 
los campeones unos ?75,000. 
LOS INVASORES HICIERON 
Dos buenos Juegos habrá esta sema-
na en los terrenos de Luyanó, los cua-
les se han hecho célebres por ios pa-
ños blancos que se le han puesto por 
sobre la cerca del right y center para 
evitar que los fanáticos presencien los 
desafíos de gratis desde la "Loma de 
la Botella". 
El primero de los Juegos que habrá 
en "Ferroviario Park" será el de "Ca-
ribes" y "Policías", los dos teams que 
se encuentran en los dos primeros 
puestos del Campeonato, y después de 
ese interesante choque, habr;á otro en-
tre el "Loma", y el "Ferroviario", el 
cual se ha convertido en un team pe-
ligroso desde que el mánager Alfredo 
Cabrera lo dirige. 
En los terrenos de "Víbora Park" ju -
garán Regla y . La Salle en el primer 
match y American Steel y Aduana; en 
el segundo. 
En Luyanó actuarán los umpires Va-
lentín González y Quico Magriñat, y en 
la Víbora Arcaño y Guilló. 
El "Hispano" j u g a r á el domin-
go con el "Olimpia" 
Esa será, el segundo Juego de Prime-
ra Categoría antes Jugarán, "Portn-
aa" y "Canarias", y como aperitivo, 
el match entre los segundones "Ha-
tuey" y "Stadium". 
Una gran tarde futbolística tendre-
mos el próximo domingo en 1*3 terre-
nos de "Almendares Park". Hay anun-
ciados tres partidos de esos que po-
nen los pelos de punta a los fanáticos 
que tienen pelo en la cabeza, que a los 
que no lo tienen, se le humeclece la 
pista de mosca, evitando que así cele-
bren sus Justas los animalitos que se 
centuplican el día de San Juan, como 
los fanáticos en los días felices en los 
cuales se celebran partidos entre For-
tuna-Hispano. 
Una novedad tenemos este domingo 
en el circuito balompédico de la Pe-
deración del team "Hispano", que Ju-
gará en la tanda aristocrática con los 
muchachos del "Olimpia". Este ha de 
ser sin duda alguna, el partido más 
sensacional de la tarde, pues es cosa 
digna de ver la resistencia que hará 
el team de los "tigres" que capitanea 
De Haz con los "olimpistas", que es en 
la actualidad el equipo que mejor con-
junto tiene... al parecer. 
El programa futbolístico del domin-
go está ordenado de la manera siguien-
te: Primer Juego, "Hatuey" y "Sta-
dium"; segundo: "Fortuna" y "Cana-
rias", y tercero, "Hispano", y "Olimpia'.' 
En Sagua hubo el pasado domingo 
un gran match de base ball entre los 
teams "Invasor Stars" y "Estrellas", 
que ganó el primero con anotación de 
12x5. 
Los sluggers del Invasor descifrargin 
con facilidad las enigmáticas curvas 
del lanzador Aguila en los momentos 
más precisos. 
A l principio las Estrellas confiaban 
en su triunfo; pero sucedió algo inex-
plicable: Pipe fué enviado al short a 
pesar de haber estado pitcheando bien 
y ocupó el centro del diamante, Ismael 
Barreras ("Recurbón"), que aún lo hi-
zo mejor que su antecesor. 
A continuación va el resultado del 
Juego: 
C. H . E. 
PITTSBURGH, septiembre 6. 
Dando duros hits a Alexander en loa 
innings primero y tercero del juego de 
hoy, el Pittsburgh le ganó fácilmento 
al Chicago, S a l . Los Piratas conquis-
taron una delantera dominante en el 
primero cuando Traynor, Mueller, Raw-
lings y Grimm singiearon, después que 
Carey había dado un doble. El Juego 
fué interrumpido por la lluvia en los 
momentos en que el primer player del 
Pittsburgh se hallaba al bate al final 
del quinto inning. 
Anotación: 
C. H. E. 
Chicago 100 00— 1 5 0 
Pittsburgh 302 Ox— 5 9 1 
Baterías: Alexander, umovich y O' 
Farrell; Hamilton y Gooch. 
HAND B A L L EN L A POLICIA 
Invasor Stars 12 6 
Estrellas 5 1 
Baterías: Pipe y Barreras y Mayor; 
Aguila y Silvio. 
X X X 
El club "Invasor" reta por conduc-
to de las páginas de sports de DIA-
RIO DE LA MARINA, a los teams 
"Mata", "Encrucijada", "Isabela" y a 
todas las demás novenas que se crean 
con calibre. La aceptación de estos 
retos deben enviarse al señor Pablo 
Barreras, Libertadores 9, Sagua la 
Grande. 
Con gran entusiasmo se vienen cele-» 
brando los partidos de Hand-Ball en 
la cancha policiaca, siendo, amenizados 
por la Estudiantina Oriental. Hoy se 
efectuarán grandes partidos: 
Tercera Categoría: 
Miguel Urrutia (blanco) vs Oscaf 
Palmero (azul). 
Fidel Marrero (blanco) vs Román 
Gómez (azul). 
Inocencio-'León (blanco) , vs Alberto 
Fuentes (azul). 
Segunda Categoría: 
Miguel A. Pérez (blanco) vs Angel 
Rey (azul). 
José Domínguez (blanco) vs Eladio 
Delgado (azul). 
Primera Categoría: 
Luis R. Castro (blanco) vs Joaquín 
Ruiz (azul)'. 
José M . González (blanco) vs Jorge 
G. Valiente (azul) . 
Nota:—El popular Filiberto Martí-
nez, director, de la Estudiantina, hará 
gala de sus conocimientos . y de su 
amor hacia el Club tocando un "Son 
Especial", dirigido a los entusiastas 
policiacos. 
raí A c o n t e c i m e n 
D O M I N G O 9 
% A L M E N D A R E S P A R 
Fortuna-Canarias 
Hispano- Olimpia 
y i ¡ ¡ L i e 
y 
P a ñ o s p a r a t r a j e s d e C a b a l l e r o 
Anunciso TRUJILLO M A R I N 
P e r m í t a m e H a c e r d e U s t e d u n H o m b r e 
¿Se arrastra usted en una penosa 
cado y quejumbroso —eternamente ca 
res de espalda, de Indigestión, estre 
tamiento, etc., etc., con su faz amari 
roto sus ilusiones y se h^, dejado llevar 
la desesperación? Entonces usted es a 
NO ES DEMASIADO TARDE. Hay 
traído el estado deficiente de su físic 
bado en vano, o cuancas desilusiones 
tado de la masa de la humanidad do 
de vigor varonil. 
ESTRONGFORTISMO. La Ciencia M 
a la Naturaleza en la restauración de 
para una vida activa, próspera y feliz. 
Marque sobre el cupón de consulta 
desea información especial y confiden 
franqueo, etc., de mi libi-o gratis, "Pr 
Fuerza y Energía Mental". Es un re 
de vidas. Envíe por el AHORA MISM 
existencia día tras día. siempre deli-
nsado y dolorido— sufriendo de dolo-
ñimineto, dispepsia, nerviosidad, o ago-
llenta y su mirada quebr..da? ¿Se han 
por el desaliento hacic el abismo de 
quien quiero ayudar, 
espeianzas. Ko importa como ha con-
o, ni tampoco cuantos métodos ha pro-
haya sufrido. Usted puede ser resca-
liente y ser convertido en un dechado 
oderna para Promover la Salud ayudará 
sus fuerzas perdidas y le hará apto 
gratis las materias sobre las cuales 
cial y envíemelo con 20 cts. para el 
omoción y Conservación de la Salud, 
constituidor de hombres y un salvador 
O, HOY. 
STRONGFORT 
El Hombre Perfecto 
LIONEL STRONGFORT 
422 Strongfort Instituto 
(Fundado 1895) Newark. N. 
J., E. U. de A. 
Especialisia en Perfección 
Física y Salud. 
Corte y envío por correo 
este cupón. 
Cupón de consulta gratis 
Mr. Lionel Strongfort, 422 Strongfort Instituto, Nerwark, N . J. , 
U . de A . 
Tenga la bondad de enviarme su libro, "Promoción y Conservación de 
la Salud, Fuerza y Energía Mental", para cuyo porte incluyo 20 cts. He 







































•—Enfermedades de la 
piel 
—Decaimiento 






—Adición a narcóticos 





Importante: El franqueo do una carta para los E. U. cuesta 3 cts. í 
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1VOCHE D E B A I L E 
L a de anoche en el Liceo. 
Como primer miércoles de mes fi-
nalizaba la velada semanal de cine 
de la casa matancera, con un deli-
cioso programa bailable. 
L a orquesta de Prendes, el maes-
tro popularísimo tenía a su cargo ese 
•croerama. 
**crminada la proyección de las 
películas en la pantalla del Garden 
entregábanse en el salón al encanto 
del valg, parejitas numerosas. 
Citaré algunos nombres. 
Iniciando la reseña con el de Añi-
la Galup, la gentil prometida do Al-
berto Guiral. 
Las Junco, María de los Angeles 
7 Nena, las Bernal, Aurora, María 
Isabel y Coco y las Quirós, Lia y Ma-
ría del Carmen, la fiancee de Alber-
to Riera. 
Esther Llorens y Estlier Mesa, tan 
lindas las dos. 
Y Clara Solomón, Matilde Tormo, 
I Linita Flei ías, Xena Costales y Ma-! 
¡ riña Puig. 
Alicia Guiral, la blonda figulina. 
Y Elisita Sarria, Margarita Silvei- , 
I ra y Susy Estorino, en trinidad en-1 
cantadora. 
Entre el grupo do señoras jóve-; 
nes, destacábase Berta Pina dé Cár-
denas, con Agapita Iturrelde de Car- I 
bailo, Teresa Penichet de Rojas y! 
Ana Coralia Porro de Campanería. 
L a señora del Administrador de la . 
Aduana. Zoila Delgado de Gou. 
Y Bella Pérez de Moenck, Monona 
Chávez de Alfonso, Cándida Cañiza-
res de Escoto y Zoila Amieva de i 
Lorens. ) 
E n este mes de Septiembre termi-j 
narán las veladas de Cine. _ , 
No habriendo sus salones el L i - j 
ceo, has:a el diez de Octubre para; 
la gran fiesta con que se conmemora ¡ 
on aquella casa la gran fecha patrió 
tica. 
L A SEÑORA D E POXT 
Leopoldina Tío. 
Fué operada ayer en la Habana, 
en la Quinta de salud " L a CoVadon-
ga", por el eminente cirujano doctor 
fpresno. 
Operación delicadísima. 
Por que se hizo necesaria la extir-
pación del nervio que producía a la 
señora de Font, la neuralgia facial 
que venía padeciendo desde años. 
Presentes en la intervención qui-
rúrjica estaban el doctor Antonio 
Font Cuesta y su hijo el joven ciru-
jano matancero doctor Font Tío. 
, Otro matancero allí: el dochor Ri -
cardo Silveira. 
Sería aventurado todo cuanto se 
dijera sobre esa intervención quirúr-
jica, pero es lo cierto que desde 
ayer mañana que volvió en sí del 
cloroformo la distinguida paciente, i 
habían desaparecido los dolores agu-• 
dísitóos que noche y día han venido 
atormentando su existencia meses de i 
meses. V 
Grande es la satisfacción con que 
se recibió aver en Matanzas la nueva. 
Disfruta la familia de Font, en, 
esta sociedad del más grande presti-
gio y de las mayores simpatías. 
R E G U E I F E K O S 
E l Secretario de Justicia. 
Ha sido designado para el dis-
curso de salutación a las triunfa-
doras en el Certamen de Belleza de 
" E l Mundo", en la fiesta del domin-
go en nuestro Teatro SautO. 
Un gran orador. 
Tribuno elocuentísimo de gran Ins-
pimeión, que sabrá ensalzar corho 
ellas merecen, la belleza de las seis 
cubanas, que representando a nues-
tras Provincias, vendrán el domingo 
a Matanzas. 
A Fernando Lies, nuestro poeta,! 
há encomendado la comisión organi-, 
zadora, el canto a las Soberanas. j 
Y entre los números musicales f I-1 
guran nombres de los artistas más [ 
prestigiosos de la localidad. 
Amenizarán la fies la dos bandas: ' 
la del Regimiento Crombet y la del | 
Municipio. 
M I G U E L G A R M E X D I A 
Abandona Matanzas. 
Ha trasladado su residencia para 
la Habana el gran educador, el bri-
llante intelectual, el ilustre Catedrá-
tico de nuestro Instituto Provincial. 
Embarcó antier Miguel Garmen-
dia acompañado de su esposa la seño-
ra María Josefa Trovar. 
Fijan én la Capital su home. 
Donde está ya establecido desde 
hace tiempo su hijo el Ingeniero 
Garmendia, que tiene contratas di-
versas con el Estado, en aquella Pro-
vincia. 
Lamentable, muy lamentable esa 
ausencia del Maestro, al que deben 
el pan espiritual dé la instrucción, 
no pocáS generaciones matanceras. 
(Para el "DIARIO 
MADRID, 12 de Agosto de 1923. 
¡Soberbia publicación el Album 
del Rey!; legítimo orgullo para sus 
iniciadores. E n sus páginas ha in-
tervenido gallardamente el espíritu. 
Aquí de la frase de un gran escri-
tor: "¿Será que hay algo ajeno a la 
materialidad de las cosas?" Todo 
cuanto en el Album se ha expresaio 
llega al alma. Los escritos van al-
ternándose con inuestra3t de bellos 
sentimientos; tal parece que nos en-
contramos en un hermoso edificio, en 
cuyas estancias nos aguardan afec-
tos y bendiciones. 
Ante loa soberbios grabados, como 
ante el sentido texto, deleitamos la 
vista y el espíritu; todo nos admira. 
Muy cordial, muy entusiasta enho-
rabuena. Entre las infinitas que ha-
brán llegado al DIARIO esta mía re-
clama, por lo sincera y afectuosa, 
uno de los primeros puestos. 
Conservará el Album de! Rey en-
tre los obsequios más preciados. 
Sé me figura que no merecemos 
este infierno; no son tantos ni de 
tanta monta nuestros pecados como 
para estarnos tostando de este mo-
do desde hace tantas semanas, las 
cuales se nos antojan siglos. Muchos 
son los afortunados que han salido 
a veranear, y que disfrutan de tem-
peratura (Jeliciosa; pero no son po-
cos asimismo los desdichados que 
sufrimos éste fuego. Y, sin embar-
go, hay mucha gente aquí; mucha 
de la que solía veranear. Tanto que 
unas cuantas tiendas de lujo, que 
en años anteriores cerraban' sus 
puertas eü agosto, permanecen aho-
ra abiertas. ¿En qué consistirá? Ave 
nguelo Vargas. Los hoteles están 
concurridos; tampoco se hallan de-
siertos los paseos, ni los teatros, ni 
los cines, ni los conciertos al aire 
libre. L a gente se queja del calor 
comg nunca; los no desmemoriados 
aseguran que desde el año 1911 no 
había hecho un verano como este 
(2 G 19 2 c>, 
Preguntaba un señor tardes pa-
sadas, en el paseo de la Castellana, 
a unos amigos; 
—¿Qué van ustedes a hacer este 
verano? 
Y ella, ingeniosa y no adinerada, 
se apresuró a contestar: 
—¡Abanicarnos! 
TOL5IO-M ONTALT 
Una Compañía dramática. Icepción Pascual, Elvira Herrero, Bea-
Qüé anuncia su pronta estancia1 triz Fernández, Emma Telmo y Bea-
„ . ^ T triz Llaneza, 
en Santo para ofrecernos una deli-: DramaS( Comediag y Vaudevllles 
figuran en el repertorio de esas hues-
tes que nos anuncian sus próxima 
visita. 
Avisaré la fecha de su debut. 
ciosa temporada artística. 
Tengo a la vista el elenco. 
E n el que figuren las actrices Pi 
lar Fernández, Angelita Floréis, Coti 
E X UX H O S P I T A L 
Así convertida una casa. 
L a de nuestro respetable amigo 
el señor Antonio Casas, padre del 
Director de " E l Imparcial". 
Once son los enfermos que guar-
dan cama en aquella mansión de 
frente al Parque. 
Atacados todos de grippe. 
Y entre estos, el señor Ducassi y 
su esposa, la señora de Félix, Evan-j 
gelina y su hijita, la de César, Tuli-
ta Gótnez y dos de los niños de Ra-
¡ velo. 
UXA F I E S T A E L 12 
En el Liceo. 
Pedidos serán los salones de aque^ 
lia casa por el doctir Diego Vicente 
Tejera, que presentará el programa 
do esa* velada. 
Hará en ella su presentación la 
señorita Enma Otero, una tiple li-
gera, en quien encuentrán todos los 
que la oyen la misma dulzura y la 
misma esquisltez de la voz de la Te-
tracini. 
E n San Miguel de los Baños, don-
de ha pasado la señorita Riera, la 
temporada de Verano, echizó a los 
temporadistas, entre los que se en-
| contraban las ramillas matanceras, 
I de Tejera, de Amiel, de Pagés y 
¡ Gou. 
Reside en Jovellanos la señorita 
| Otero, pero es su familia oriunda de 
i esta ciudad y está emparentada con 
| aquel ilustre bardo que se llamó Ra-
faelito Otero y que perdimos cuando 
i comenzaban a florecer en su lira, las 
I más glandes inspiraciones. 
I Se bailará después de la velada. 
¡ Ngurando por anticipado el mayor 
•éxito a esa fiesta que llevará nuestras 
! principales familias a los salones del 
• aristocrático Club. 
L a Vda. del Gral. Clemente Gó-
mez. 
Se traslada para la Habana donde 
fijará su residencia en compañía< de 
sus hijos. 
Lo aconsejan así la salud de una 
de las señoritas Gómez, enferma des-
de hace tiempo y necesita de un es-
pecial tratamiento al que se some-
terá en lo adelante, y los estudios 
de su primogénito que ingresa en 
nuesLra Universidad Nacional. 
E n esta misma semana dejará Ma-
tanzas la Vda. del Gral. Gómez. 
Recibo y copio. 
Nicanor Treles Montes y RebequI-
ta Quirós tienen el gusto de parti-
ciparle su afectuoso enlace y ofre-
cerle su morada en Milanés y Pavia. 
Al acusar recibo de la galante es-
quela y del ofrecimiento que me 
hacen de su casa, los esposos Tre-
lles-Quirós, reiteróles mi afecto y mis 
simpatías. 
Enfermita. 
Se encuentra así en la Habana la 
lindísima primogénita de mis ami-
gos muy estimados María Teresa Sil-
veira y Mañú Domínguez. 
E s de cuidado el mal que aqueja 
a la simpática chiquüia, y se cree 
que será necesaria una intervención 
quirúrjica que le practicará el doc-
tor Fresno. 
Para sus angustiados padres va-
yan estas l íneas con mis votos por 
la pronta curación de Silvita. 
rez Jacomino, de la Calle de Inde-
pendencia, que tiene la agencia en 
esta ciudad de la famosa fábrica. 
Piano soberbio. 
Dle que tienen entre otras perso-
nalidades de Cuba, similares, el Ge-
neral Menocal, el Presidente de la 
República doctor Zayas y la señora 
de Conill. 
Ha estado exhibiéndose ese "Am-
pico" en el elegante saloncito de Pé-
rez Jacomino, por donde desfila a 
diario lo más granado de nuestra so-
ciedad. 
Una adquisición valiosísima. 
E l abono de ürtas. 
Sigue abierto en la redacción de' 
la Nueva Aurora, donde se inscriben 
a diario nombres de nuestras prln-1 
cipales familias. 
No está aún fijada la fecha del 
debut de la Compañía Ortas, que 
tantísimos triunfos se viene conquis-
tando en la Caapital. 
L a señora de Sigarroa. 
Ha venido a Matanzas para desde ' 
aquí trasladarse a Madruga, al bal-; 
neario famoso donde pasará una tem-'; 
porada. 
L a acompaña su hijo Huberto. ' 
E l Club de Oficiales. 
Acaba de recibir un piano eléctrico 
un "Ampico" traído la Caca de Pé-
Una junta hoy. 
A las tres de la tarde en el des-
pacho del Alcalde Municipal doctor 
Horacio Díaz Pardo, nos reuniremos 
los distintos Comités que formamos 
la Comisión organizadora de los fes-
tejos del domingo. 
No faltaré. 
Manolo JARQUlX. 
N o S u s p e n d e r á n a l . . . 
(Viene d-) la P R I M E R A ) 
que no podía acceder a lo que sería 
una ilegalidad. 
También los señores Quintín Geor-
ge, Ramón de León, Salazar y Por-
tuondo , hablaron sobre este asun-
to al señor Presidente. Luego se 
tftitó del acueducto de Santiago de 
Cuba, interesándose los Represen-
tantes orientules por su pronta eje-
cución, el sefior Presidente hizo al-
gunas indicaciones y se mostró fa-
vorable al propósito. E l doctor Luis 
Felipe Salazar le explicó entonces 
qué con respecto a los proyectos dü 
las obras h-abia presentado una pro-
posición de ley, aclaratoria, que el 
Comité Parlamentario Lioeral ha-
bía acordado —en cambio de im-
presicnes— en tratar con urgencia. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, los Representantes orientales 
y el leader doctor Zaydin cambiaron 
impiesiones asimismo sobre la re-
forma arancelaria, relacionando dis-
tintos antecedentes y discutieron al-
gunos puntos, rnostránijose todos de 
acuerdo en la necesidad de que el 
Congreso trate de esta materia, ya 
que nuestro comercio con Uruguay, 
Argentina, España, Francia y Ale-
mania especialmente requiiíren una 
protección adecuada para obtener en 
beneficio de Cuba, dorechoj favora-1 
bles a sus importaciones. I 
Benavente ha tornado a tierra es-
pañola. L a Prensa acogió en lugar 
preferente el suceso. 
E l pueblo de Madrid, representa-
do en cuanto de significativo tiéhen 
las artes, las letras y la política, 
dispensó una entusiasta y cordialf-
sima acogida al preclaro hijo de E s -
paña, al glorioso autpr. Desde mu-
cho antes de la llegada del expreso 
de Santander los andenes de las 
estación del Norte hallábanse inva-
didos por numerosas comisiones, 
personalidades y amigos del insig-
ne escritor que querían testimoniar-
le, con su asistencia, su afecto y 
admiración. 
Cuando llegó el tren fué acogi-
da la presencia de Benavente con 
una indescriptible ovación. 
E n la faz broncínea del maestro, 
que viene curtido por el aire y el 
sol de todas las latitudes, la emoción 
ponía una expresión melancólica. 
Fuera ya del edificio de la esta-
ción, el alcalde invitó a Benavente 
a que subiera en su coche oficial, 
para trasladarlo a su domicilio. Don 
Jacinto aceptó, y al arrancar el au-
tomóvil estalló otra cariñosa ova-
ción, que tuvo tal aspecto dé since-
ridad y dé afecto, que el maestro 
correspondió a ella con su sonrisa 
habitual y con una lágrima que se 
escapó de sus ojos, pero que le salía 
de su corazón. 
Viaje verdaderamente triunfal el 
de Benavente, sembrando el sende-
ro de vítores y lauros. 
Há dicho que piensa escribir una 
obra teatral para que sea estrenada 
en los Estados Unidos por Nancll 
O'Niel, feliz intérprete de "Campo 
dé armiño" y " L a malquerida"; que 
esta nueva obra sólo éstá en su 
mente y sin título. 
Indicó qué este invierno se dedi-
cará a preparar su discursó de entra-
da én la Academia, el cual versará 
sobre el teatro. 
L a culta Sociedad "Liceo de Amé-
rica", que tanto trabaja por cumplir 
el benemérito cometido que su títu-
lo contiene, ha sido la primerá en 
ofrendar un simpático homenaje al 
excelso dramaturgo, auroleado hoy 
con las clamorosas ovaciones logra-
das en América, como supremo em-
bajador de la intelectualidad hispa-
na y con la más alta distinción que 
otorga a los sabios la Academia sue-
ca: el premio Nobel. 
E n la gran terraza dé dicho sun-
tuoso Casino se sirvió noches pasa-
das una comida íntima, amenizada 
por la Banda municipal y la Marim-
ba, orquesta hoy de moda muy jus-
tamente en Madrid. A la derecha de 
Benavente tomaron asiento el alcal-
de interino, señor Nicoli; la señora 
Vigo, actriz de la compañía Morano; 
un hijo de Ramón y Cajal, en repre-
sentación de su ilustre padre; el se-
ñor Chiapl—alma de la Directiva 
del Liceo—, y otras distinguidas 
personas; a la izquierda se halla-
ban; un representante de la Diputa-
ción provincial, la actriz Fernández 
Villegas, el presidente de la Asocia-
ción de la Prensa, señor Francos 
Rodríguez; el secretario del Liceo, 
señor Casanó; los señores Zozaya, 
Díaz Agero, Moreno González Maza, 
llegando a setenta el número de co-
mensales. 
Al servirse el champagne, el ge-
ñor Casans ofreció la comida, en 
nombre del Liceo, en un breve, efu-
sivo y elocuente discurso, que fué 
muy aplaudido, cohtestándole Jacin-
to Benavente con su peculiar iuge-
nio, envuelto en aquellos instantes 
por el inapreciable velo de la since-
ra modestia. Fué aclamado con en-
tusiasmo que se desbordó cuando el 
insigne artista apareció en el jardín 
de la Sociedad espléndidamente ilu-
minado, y ocupado por más de dos 
mil almas. 
De improviso se apagaron las lu-
ces, y en el escenario apareció el ac-
tor Morano que, como siempre, ha-
ciendo gala de su talento artístico, 
cantó, más que dijo, el sublime pró-
logo de Los Interesos creados, escu-
chado con devoción religiosa, rota 
en una gran ovación al terminar el 
recitado. Morano sacó a escena a 
Benavente, y era grandioso espec-
táculo el ver en aquel débil tabladi-
llo las dos ilustres figuras del teatro 
español. 
Vuelto a reinar el silencio. Mora-
no recitó los versos finales de la 
gloriosa obra mencionada, repitién-
dose las entusiastas ovaciones y vol-
viendo Benavente a pisar la escena. 
Finalmente, las artistas que a dia-
rio actúan en el Liceo de América, 
D E L A MARINA' 
acompañadas de otras pertenecientes 
al Sindicato de Actores españoles, 
todas ataviadas con mantones de Ma-
nila y mantilla, desfilaron por la 
escena, diciendo la bellísima María 
del Cármen unos versos saludando 
al genial Benavente, que fué objeto 
de nuevas aclamaciones. 
L a fiesta terminó a las tres de la 
madrugnda; fué digna' del homena-
jeado y de la simpática entidad que 
la organizó. 
Llevo ya varias crónicas querien-
do hablar de un pastor poeta, y por 
falta de espacio no lo he hecho. 
Para que no transcurra más tiempo, 
pues van vencidas muchas semanas, 
de boy no pasa que me ocupe del 
nuevo y humilde vate. 
E l anuncio de que un pastor de 
verdad, un hombre del pueblo, Iba 
a dar lectura de unas poesía propias 
reunió numeroso público en el Ate-
neo. Muchos de los concurrentes 
mostrábanse recelosos de que el nue-
vo poeta tuviese más de hábil arri-
vlsta que de verdadero pastor. Todos 
estos recelos se desvanecieron al 
ver ocupar la tribuna al señor Sán-
chez Prieto. Vestía éste traje de 
obrero del Campo; su rostro, curti-
do, no dejaba la menor duda de ser 
estirpe campesina. ¡Era un verdade-
ro pastor! Esto no se podía ya du-
dar. 
¿Pero sería también poeta? 
Mientras el señor González Blan-
co hacía la presentación con un elo-
cuente discurso, todos mirábamos 
al hombre rudo, de aspecto vigoroso, 
de faz cetrina y manos endurecidas 
por el trabajo, que sereno y dueño 
de si mismo, venía a ocupar una 
cátedra por donde han pasado tan-
tas celebridades, tantos académicos, 
tantos doctores, tantos políticos, 
tantos ministros y embajadores. 
Empezó el pastor leyendo unas 
cuartillas de salutación a la docta 
casa. Leía como cualquier conferen-
ciante que lee bien. L a prosa era 
correcta, florida, sin esas salidas 
de tono propias de la inexperiencia 
y de las falta de ambiente en que 
suelen caer los que viven alejados 
de estas cosas. 
E l contraste entre el lector y la 
lectura produjo un efecto extraor-
dinario, Y después de oír una espon-
tánea salva de aplausos, empezó el 
poeta la lectura de sus versos en 
medio de un silencio absoluto. 
Una ráfaga de aire de campo pa-
reció saturar aquel ambiente de sa-
biduría y polémica, pero al mismo 
tiempo se vió que el lector era un 
hombre culto, que sus versos, aun 
siendo a veces defectusos, tenían al-
go de académicos en su estructura, 
como inspirados en las lecturas de 
los poetas del pasado siglo. De lo 
que no se podía dudar era de que 
Sánchez Prieto fuese un verdadero 
poeta del campo, que canta con una 
sinceridad nacida del alma la vida 
de loa pastores, del trabajo agríco-
la. E s un poeta verdamente descrip-
tivo; se complace en describir las 
puestas de sol, los cielos nublados, 
la aspereza de la Sierra, los rebaños, 
todo aquello que ha visto hasta ocu-
par el estrado del Ateneo de Ma-
drid. 
A veces se muestra poeta lírico y 
hasta recuerda a Zorrilla, como en 
la poesía que titula: "Ven a mi 
deseo Zagala". 
No sabemos cómo se ha hecho 
poeta Julián Sánchez Prieto. Leyen-
do su libro " E n el chozo" se saca la 
impresión, por lo desigual, de que 
es un poeta espontáneo, a quien, co-
mo él dice, más que leer le gusta 
escribir. 
Fué ovacionado, y al terminar la 
lectura la mayoría de los concurren-
tes fueron a estrechar su mano para 
felicitarle. 
Varias noticias. 
Según se anuncia, ha sido concer-
tado el matrimonio del joven ofi-
cial de Caballería Marqués de Mesa 
de Asta, hijo de los marqueses de 
Bandaña, con la señorita Mar Fabra, 
hija de los marqueses de Hasnou. 
Se ha celebrado en Sevilla la to-
ma de dichos de la señorita Ana de 
Eizaguirre y Seguía, sobrina de los 
marqueses de San Marcial, y el jo-
ven don Fernando Serran Pickman, 
hijo de la marquesa viuda de San 
José de Serra. 
E l ministro de Cuba en España, 
señor García Kohly, y su encantado-
ra hija mistres I-larris, se encuen-
tran actualmente en San Sebastián, 
desde donde Irán a París para mar-
char a su Patria con objeto de per-
manecer allí una temporada. E n 
Biarritz, y por la colonia hispano-
cubana le será tributado al señor 
García Kohly un homenaje de afec-
to y admiración. 
Se ha concedido merced de hábito 
de caballero en las Ordenes milita-
I res que preceden a los siguientes 
I señores: E n la de Santiago, a don 
i Ruperto de Besger Zamora García 
! de Pereda y Cercedas, y don José 
¡ María Alvear Gómez de la Cortina y 
I Cuadrado, En la de Montera, a don 
I Agustín Gómez de Peñaranda y An-
1 guio, marqués de Santa Lucía de 
Cochan; y en la de Caiatrava, a 
! don Santiago de Muguiro Gallo de 
Alcántara y Urrutía. 
Han salido para Burgos, donde 
pasarán una temporada con el car-
denal Benlloch, nuestras queridas 
amigas la marquesa de Prado—Ame-
ño y sus hijas. 
Un amigo nuestro comentaba días 
pasados cómo, en el camino de la 
vida, se ve por días de qué modo 
avanzan las gentes hacia el imperio 
de la comodidad. Los cuellos, puños 
y sombreros blandos de los hombres; 
las faldas cortas y los escotes lar-
gos en la mujer no han sido ni son 
sino un, resultado de este anhelo 
de comodidad. Y bien está que así 
sea—sigue diciendo él.—Cada - vida 
ya trae al mundo de por eí demasia-
das mo'.estias y desazones para que 
la Humanidad se esfuerce en compli-
cársela más todavía al esfuerzo de 
adoptar y seguir estúpidas leyes so-
ciales. Veo. Más bien que inventar 
nuevas leyes en el precitado terreno, 
será preferible abolir algunas de las 
antiguas. 
Nos escriben de San Sebastián que 
ya la terraza del Gran Casino por 
las tardes viene anunciando un ve-
raneo pictórico de animación; y es 
que el aristocrático Casino atrae a 
los forasteros, porque encuentran 
en su sala de fiestas, en su dancing 
al aire libre, en sus salas de recreos 
y en el The y diner-souper dansant, 
con la clásica comida americana, lo 
que no es fácil reunir en otros lu-
gares de España en esta época del 
año. 
E n Oviedo se ha celebrado la boda 
ÍB la señorita Amelia Díaz Ordófiez 
y Bailly, con don Rafael de Collan-
tes y Méndez de Luarca, pertene-
cientes ambos a aristocráticas fami-
MAS CABLES DE NUESTRO 
SERVICIO DIRECTO 
UX M U E R T O Y CUATRO XIÑOS 
H E R I D O S 
OVIEDO, Septiembre 6. 
A consecuencia de una impruden-
cia estalló un bidón de alcohol, re-
sultando un muerto y cuatro niños 
heridos. 
E X HONOR ^>E B U R G A I i L A L 
P O N T E V E D R A , Septiembre 6. 
E n la finca L a Parda se celebra-
ron varios brillantes festejos en ho-
nor del ex-ministro, señor Conde de 
Gugallal. 
P A R A U X R E F O R M A T O R I O D E 
NI&OS 
SANTANDER, septiembre 6. 
L a señora Amalla Gutiérrez ha 
donado una hermosa finca para que 
en élia se establezca un reformato-
rio. 
E s muy elogiado el rasgo de la 
fila'ntrópica dama. 
H I E R E A UX PATRONO P O R Q U E 
L E N I E G A T R A B A J O 
B A R C E L O N A , «eptiembre 6. 
Un obrero llamado Pascual Baseh 
se presentó al señor Ramón Montton 
pidiéndole trabajo. 
Como el señor Montton se negara 
a complacerlo, el obrero le hizo va-
rios disparos, hiriéndolo gravomen-
te. 
E l agresor fué detenido. 
C i e n f u e g o s a g a s a j a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
agfadeeidos por los agasajos reci-
bidos. 
Esta noche regresan a la Habana. 
L U I S SIMON 
D E SAXTIAGO D E C U B A 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA, Sept. 6. 
DIARIO.—Habana. 
Procedente áa New York, Tía An-
tilla, han regresado a esta ciudad, 
a bordo del vapor "Munargo", va-
rias familias, que vuelven de pa-
sar el verano en los Estados Uni-
dos. 
Hoy tomó posesión del cargo de 
Jefe de Policía Municipal,' de esta 
ciudad, el señor Jaime Valles, sus-
tituto del señor Arnlas, que renun-
ció. 
— L a Jefatura de Obras Públicas 
resuelve aprovechar, en beneficio 
de Santiago, las aguas do Guanini-
eum por medio de una represa y 
un túnel en espera del ansiado acue-
ducto, que no llega nunca. 
—Continúan de una manera es-
candalosa los robos en la ciudad. 
— E l vapor "Julián Alonso", sa-
lió hoy para Baracoa y escalas. 
— E l transporte "Máximo Gómez" 
ha descargado mil toneladas de car-
bón en este puerto. 
A B E Z A . 
(Por telégrafo) 
A B R E U S , Sej). 6. 
D I A R I O . —Habana. 
E n la colonia "Esperanza", per-
teneciente a este término, fué en-
contiiado el cadáver de un hombre 
de la raza blanca, natural de Isláá 
Canarias y como de sesenta años de 
edad. Presentaba dos puñaladas 
mortales y un hachazo en el cuello. 
E l muerto resultó ser Marcelino 
Robaina. E l Juez Municipal doctor 
Cuba, asistido del secretario munici-
pal, se constituyó en el lugar del 
suceso. E l doctor García certificó 
su muerte. Fuerzas de policía y del 
ejército entienden en el esclareci-
miento de este espantoso crimen. 
Se me dice que hay un detenido. 
Serafín Cueto. 
Corresponsal 
D E CARDENAS 
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas, septiembre 7. 
DIARIO.—Habana. 
E l licénciado Ljebrez ha muerto. 
González, Corresponsal. 
N U E V A T E N T A T I V A P A R A A T R A 
Y E S A R E L C A N A L DE L A 
M A N C H A 
D O V E R , Inglaterra, septiembre 6. 
Charles Toth, de BostoiH cruzó 
hasta el lado francés hoy para Ini-
ciar la hazaña de mañana, atrave-
sando el canal a nado, piloteado por 
T . W . Burgess, uno de los pocos 
que ha atravesado el canal a nado. 
lias asturianas. Apadrinaron a los 
contrayentes la madre del novio y el 
conde de San Antolín de Sotillo, her-
mano de la desposada. En la sun-
tuosa morada de la señora de Díaz 
Ordoñez, se sirvió, terminada la ce-
remonia, un almuerzo de más de 
cien cubiertos, al que asistieran, 
entre otras, las familias de los mar-
queses de Aledo, Altares, Argüelles, 
Cienfuegos, y Vega de Anzo; condes 
de Revillagigedo y Vega de Sella, 
Menéndez de Luarca, Herrero, Vere-
tera y Balbin; señores de Cabanillas, 
Cobain, Argüel les , Bermudez de 
Castro, Liñan, Fernández Ladrada, 
Saro, González del Valle, Alvear, 
Casariego y Viña. 
Fallecimientos. 
E l del general D. Luis Hernando, 
jefe de la sección de Artillería del 
Ministerio de la Guerra, prestigioso 
militar. 
E l de don Ernesto López, más co-
nocido por el seudónimo de Claudio 
Frollo, Desde su mocedad se dedi-
có al periodismo, en el que ha traba-
jado con lucimiento hasta última 
hora y durante treinta y cinco años. 
E l de la ilustre señora doña Isa-
bel Vargas-Machuca y Van-Haten, 
viuda de Rengifo, que brilló en so-
ciedad tanto por su trato afable, su 
cuLtivado ingenio y sus bondades, 
como por su excepcional hermosura. 
E l de la joven señora doña María 
Antonia Kiripatrlk y O'Donnell, es-
posa del diputado a Cortes don R i -
cardo de la Cierva y Codorniu. Por 
sus dotes de bondad y de virtud dis-
frutaba de numerosas simpatías. 
Tenía veinte y dos años; llevaba tres 
de casada. Todo le sonreía en la vi-
da; deja una hijita; y en el mayor 
| desconsuelo, como es consiguiente, 
a sus padres y a su -"indo. 
A bordo del barco de guerra "Ca-
i taluña" ocurrió una tremenda des-
¡ gracia, que ha venido a sumir en 
! hondísima aflicción a una arvstocrá-
, tica familia. Parece que examinando 
un revólver se hallaban dos jóvenes 
guardias marinas, cuando de impro-
viso se desparó el arma, hiriendo a 
uno de ellos, hijo de lo : marqueses 
de San Adrián y do Castellfuerte, 
que falleció a las pocas horas. 
Salomé NUÑEZ Y T O P E T E 
L E C H E S I N G R A S A 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
L E C H E D E P R O T E I N A 
Con estas fórmulas se resuelven todos los problemas de 
alimentación de los niños. 
L A B O R A T O R I O S B I D H I E - R A R O S 
N O T I C I A S D E C A U E í 
E n Sola un trabajador es herido 
por una sierra. 
Jesús Montoto se hallaba tra-ba-
jando en el aserradero que existe 
en el poblado de Sola, barrio de la 
Gloria. 
Y al andar con la sierra llamada 
"Sin-fin", ésta le produjo varias 
heridas graves. 
E l caso fué puramente casual. 
L a exposición de Oxandaberro 
en la Sociedad " E l Lugareño" 
Ha quedado inaugurada en la so-
ciedad " E l Lugareño", desde la no-
che del sábado último, la magnífica 
exposición de cuadros debidos, al 
pincel de José Roura Oxandaberro, 
notabilísimo pintor español. 
E l señor Oxandaberro ha de sen-
tirse satisfecho por la brillante aco-
gida que se le ha dispensado por 
Camagüey, que es un pueblo culti-
vador del arte en todas sus mani-
féstaciones. 
Muy merecida. 
A L C A E R A L S U E L O S E F R A C -
TURO UN BRAZO 
Manuel González, vecino de Repú-
blica 8, veterano de la Independen-
cia, al pasar por un desagüe de hie-
rro que existe en Independencia cer-
ca de Padre Olallo, resbaló con uno 
de los balaustres y cayendo al pa-
vimento, sufrió la fractura de bra-
zo izquierdo. 
E n la Casa de Socorros lo asistió 
el Dr. Tomé Varona. 
H E R I D O E N UNA MATAZON 
Augusto Castellanos, vecino de 10 
de Octubre 17, hallándose dedicado 
a las labores de su expendio de car-
nes, con el cuchillo se produjo una 
herida menos grave en el antebrazo 
derecho. 
Fué asistido en la Casa de Soco-
rros, por el Dr. Biosca Giroud. 
Y todo esto sigue pasando 
embargo de las disposiciones riV'5 
ñor Alcalde Municipal. ^ 
RENUNCIO E L SARGENTO QAÍ, 
T E L A . .' SAB4" 
E l lunes me sorprendió sad 
al señor Miguel Sabütela * f ' 
de campesino, y con la natural " 
trañeza le pregunto: ei-
—¿Cómo es eso que andas sin ¡ 
traje de Sargento de Policía? 
—Pues que renuncié, nie "coate, 
to. Quiero es.ar hbr^ para habt 
claro y alto cuando me llegue lá h 
ra oportuna. Me voy de encaríí 
de una colonia de caña y alli e,t 
mejor retribuido, con menog » 
ponsabilidades y libre para hacer í 
política que mejor se me antoje 
Tal como están las cosas, estiino 
muy acertada la resolución del ami 
go Sabatela. 
E l era un Sargento enérgico ac 
tlvo y escrupuloso en el cumplid " 
to de sus deberes. 
Se distinguía por su rectitud y M 
de lamentarse que un agente de Ij 
autoridad así, abandone el cuerpo 
Pero como ya lo dice el adagio 
que "por mi mejoría, mi casa deja-
ría", el amigo Sabatela está mücfcir 
mejor en la colonia que en el cuer-
po de Policía. 
Séale enhorabuena. 
UNA NIÑA H E R I D A 
L a niña Esperanza Belmente, ve-
cina de Enrique Villuendas 22-A. 
jugando en el patio de su casa, se 
ocasionó con un vidro una herida en 
la cara palmar de la mano izquier-
da. 
L a asistió el Dr. Biosca Giroud, en 
la Casa de Socorros. 
L O S P E R R O S SIGUEN H A C I E N D O 
D E L A S SUYAS 
E n la vía pública fué atacado por 
nn perro el menor Elíseo Guerra, 
vecino de Jesús María 3. 
Le produjo varias lesiones, al 
morderle. 
E l Dr. Biosca Giroud le prestó 
asistencia facultativa en la Casa de 
Socorros. 
CASOS ASISTIDOS E N LA C*SA 
D E SOCORROS. 
-—Por el Dr. Tomé Varona, Julián 
Suárez Pérez, vecino del reparto "La 
Mosca", de una herida punzante en 
el pié Izquierdo. 
— A Pablo Rodríguez, de Rosarlo 
6 4 4, de una luxación y detfatne ei-
novid de la articulación tibio taíSiV 
na del lado derecho. 
—'Por el Dr. Biosca, de una liénfla 
incisa en la región mamaria izquiér 
da a Antonio Cruz, vecino de Padre 
Olallo 26. 
UN MITIN MEXDIETISTA EX 
C E S P E D E S 
E l domingo último se celebró en 
el poblado de Céspedes, una ánima-, 
da y muy concurrida fiesta en üo-
ñor del..coronel Carlos Mendietá, In-
dicado 'por una gran parte del libe-
ralismo como candidato a la Presi-
dencia de la República en lá próxi-
ma campaña comicial. 
De esta ciudad se fletó.un tren 
especial, con el fin de que los men-
dietistas de aquí tomaran parte en 
j ese acto político. 
Se me informa que quedó nw 
| lucido. E l coronel Mendiete anunflió 
su próxima visita a Camagüey. 
Sus admiradores están muy M»' 
tentos con la noticia, pues hace tiem-
po desean darle una prueba de m 
adhesión y simpatía. 
Rafael PEBflX. 
M a d r i d e s t á e n t i n i e b l a s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L O S BANCOS ASTURIANOS P I D E N 
L I C E N C I A S D E ARMAS PARA SUS 
E M P L E A D O S 
MADRID, septiembre 6. 
Después de la muerte del Direc-
tor de la sucursal del Banco de E s -
paña en Gijón, ocurrida ayer tarde 
todos los bancos de la provincia so-
licitaron licencia de uso de armas 
para su!; empleados. 
L a policía continúa en busca de 
los asaltantes. 
MIEMBROS D E L ESTADO MAYOR 
VISITAN L A ZONA O R I E N T A L D E 
M A R R U E C O S 
MADRID, septiembre 6. 
Dos miembros de la comisión de 
Estado Mayor visitaron recientemen 
to 1.a zona oriental de Africa, para 
redactar una memoria relativa a la 
futura línea del frente, regresando 
otra vez a Melilla para continuat 
su estudio, reconociendo los sitios 
más coniveuientes, para construir 
plazas fuertes formando la base d<* 
una nueva línea, a las que estarán 
guarnecidas por tropas de todas IA» 
armas, preparadas para salir instan-
táneamente en caso de agresión por 
parte de los moros. 
MOVIDOS COMENTARIOS A L R E -
D E D O R D E L A COMISION D E R E S -
P O N S A B I L I D A D E S 
MADRID, septiembre 6. 
L a situación de los miembros da 
la Comisión de Responsabilidades es 
comentadíslma en los círculos polí-
ticos. 
Dlcese que no puede haber una si-
tuación Intermedia entre ellos. Has-
ta ahora hay dos posiciones absolu-
tamente definidas. Los socialistas y 
los republicanos juntos acusan a los 
gobiernos de Maura y Allendesala-
zar y nenen a su favor cinco fir-
mas. Contra ellos están los conser-
vadores izquierdistas, que se niegan 
a reconocer la existencia de respon-
sabilidades políticas, y suman 6 fir-
mas. 
Los adictos al Gabinete se verán 
obligados a definirso en uno u otro 
sentido. 
E l Presidente del Consejo y otros 
ministros se muestran preocupados 
respecto al momento de tomar una 
resolución. 
E n caso de que los minísterialeg 
tomen el partido de la acusación del 
Gabinete, tendrán en frente al 
do Conservador. 
Y al contrario, si se 
negar las responsabilidades se W 
frentarán con la opinión pública es 
pañola. , 
E l Presidente del Consejo cow 
rencía hoy con el Presidente de i 
Comisión señor Sagasta. 
E l Marqués de. A.lhucenJW ^ ' 
dina a dejar en libertad a loe^ 
misionados, diciendo a las ^ . 
que el gobierno no tiene opiDw 
formada. 
E n vista de la situación, h* Cü6{ 
servadores, ciervistas y mauris»» ^ 
reunieron hoy separadamente « 
Comisión para discutir la actua« 
de la misma. 
ENCARGADO, HERIDO POR ^ 
O B R E R O 
B A R C E L O N A , septiembre G. 
Un obrero de la fábrica de ¡Wj 
Viellá se presentó al eucargartie,i(i() 
la misma, Ramón Materos, ^ 
su readmisión, y como éste 
gara, a admitirlo, hizo fuego t 
él, hiriéndole de gravedad. 
E L MINISTRO D E FOMENT|U 
L A EXPOSICION D E M t E H ^ 
B A R C E L O N A , septiembre 6. 
E l Ministro de Fomento as» 
el 13 de septiembre a la ^"f ,^ 
ción de la exposición de ran 
que se reorganiza en esta capí 
L L E G A A MALAGA UNA B X ^ 1 
CIOJí D E HERIDOS 
tirí 
MALAGA, septiembre 6. 
Ha llegado aquí una ê pe rop 
de 253 heridos y enfermos. 1 ,̂,, 
dentos de los hospitales de i 
4 POP 
L A L I G A R E G I O N ALISTA V* ^ 
FRACASADA L A CAMPABA 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D 
B A R C E L O N A , septiembre S. 
L a 
nido con 
reí' « ha r 
,Líga Regionallsta 69 "corteí 
. ron su representante eBfracasí' 
declarando que consideran ujil-da la campaña de las r^po c0Bt̂  
dedes, protestando tairibien 
ia campaña de Africa ^ 
Asimismo hicieron <:onstar 0|ític'3 
teátp contra Iss maniobras P rjj 
del gobierno, lamentado ^ e ¿ ¿ e» 
sv. oempo en crisis orls 0 pre5' 
bajas intrigas políticas Ci'']3 T0\iie^ 
te la atención debida at v 
c;;taian. 
A f t O A C I 
. I A R I O D E L A M A K 1 N A S e p t i e m b r e 7 d e i g r g j 
TAGIIVA ü l t C E S i c i r . 
nuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
^ r í r r T ^ í i o s B A J O S D E B A B -
c E A l . G Ü l ^ e f n a con s a l a s a l e t a y 
c ^ ' J t i s L a l l a v e en l a bodega. I n -
S a n t ¿ ^ P a n a n o . ^ S p 
1 34818 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A 
p a r a c r i a d a y c o c i n e r a . Sue ldo $:?'<.00. 
B e l a s c o a i n 61 1|4, ú l t i m o piso, a l tos de 
l a P l a t e r í a " 'L ia Noble H a b a n a ' ' D e 
9 a 32 a . m . 
34S07 9 sp. 
F I N C A S U R B A N A S 
Vedado, calle 9 entre F y G, para m 
i ra 'T imonio s o l o , se solicita una bue-
¡ n a cocinera y repostera que sepa ha-
cer platos finos y tenga referencias. 
Se paga buen sueldo. 












Iqui ian dos c a s a s , u n a a í Í B J ^ o t r a 
a en Oc 
ba3 ' dos h a b i t a c i o n e s 
14 s p 
" C O N C O E D I A , 
jaui lan 
34797 
J t á ü í í f ^ S f c h n i e ^ t o ' y a l to s con 
bajo P a ^ f . l o c u a t r o cuar tos , b a ñ o i n -
^ l a . v f ^ n a r ' t o de c r i a d o , i n d e p e n d i e n -
^rcalado. cuartOmedor y terraza( a c e r a 
K> servicio i 
¿e la brisa. 9 Sp . _ 
J ^ T ^ T ^ C A S A L E A L T A D -
SB A í 1 0 ^ 1 a l tos a m p l i o s y 
modernos 
4 c u a r t o s , número ]eta comedor con sala. sa i e ia , los s e r v l c i o s , 
baño de ^ i 1 1 ^ b a ñ o de c r i a d o s . l n -
ía lentador ae ^ l l a v e en e l 
f irman e n ^ a a l q u ¡ l a en 60 p e . 
10 S p . 
bajo, 
ja y c?n0 M a r n u é s G o n z á l e z y O q u e n -
k 0 ffom^r^n C f - o 503 a l t o s es-
f u i n i do T e j a s . T e l . A - 3 8 3 7 . 9 
^ 34840 
sp. 
^ T U N A C ^ S I T A I N T E B I O B 
SB ^ ^ n * 3 cuartos , coc ina y p a -
Indepe^de y serv ic io en $45 .00 . I n f o r -
ti0 g I ^ n a 107. c u c h i l l e r í a . 
man Re ina J-" . 9 Sp. 
"̂ ĥ rOiK L A C A S A L A U U N A S 65, 
í Y ^ n o n e de s a l a , comedor, t r e s 
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T ; t o s y otro a n o . L a l l a v e 
cuartos > 575.00. I n f o r m e s 
S r l a P d e e L a m . a r . ^ 
S43. T e l . A-42o2. 
34S35 
en el 
en l a 
M a n z a n a de G ó m e z 
10 s p . 
j É s O S D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
T-r ATrTT,A O S E V B N D E B A R A T O 
^ M ^ e d e l i t o s y bajos , o t r a n a v e de 
una na \e t y terreno y e r m o anexo . 
^ ' L ' e l terreno fiene u n a s u p e r f i c i e de 
??no varas es u n a de l a s m e j o r e s es -
2,500 J ' ^ t - ' ntos S u á r c z . G ó m e z y S a n -
?umFmma I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d , 
l i S ^ - T e l é f o n o A - 2 4 8 9 . 
.94821 Ü - S J -
4 T O T I I L A E N L A L O M A D E L U Z , 
f ^ l c d ? ^ C a r l o s , entre C e n t u r i ó n y 
M^rell un bonito c h a l e t compuesto de 
t ,?dín portal, sa la , rec ib dor h a l l , p a n -
t?v cuatro hermosas hab i tac iones , m a g -
nifico cuarto de b a ñ o , s a l e t a de c c r a e r 
" l fondo, garage p a r a dos m a q u i n a s , 
cuarto d¿ criado, coc ina de g a s y d e m á s 
cua L a l lave e i n f o r m a n : C h a p l e . 
fúrniÍCroS9."TeVéf«no 1-3744 o 
\ 84813 , • 11 S p . 
PASOS D E L A L I N E A D E S A N 
Francisco, se a l q u i l a l a c a s a A r m a s . 27. 
Víbora tiene dos v e n t a n a s s a l a y s a l e -
ta t'-es habitaciones con s u s s e r v i c i o s 
íal ' fondo v cielo raso c o r r i d o . L a l l a v e 
en el número 25; s u d u e ñ o en L i n d e r o , 
ao entre Sto. T o m á s y C l a v e l . T e l é f o n o 
,11-2057. „„ ^ 
/ 34808 12 SP-
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, A L T O S . 
Tiene sala, c inco habi tac iones , dos de 
ítylas independientes, rec ib idor , come-
:,lor, baño, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E s 
•-¿propiadq p a r a dos c o r t a s f a m i l i a s . P a -
1 san dos l í n e a s de c a r r o s por l a p u e r t a . 
E l encargado en el bajo a l lado. 
- 34800 ^ _ 9 S p . _ ^ 
CORTA F A M I L I A C E D E R I A H A B I T A -
ción en m a g n í f i c o cha le t a p e r s o n a con 
referencias. L u g a r idea l y s a l u d a b l e . 
Razonable. S a n A n d r é s e squ ina a G e -
labert, V í b o r a . D o s c u a d r a s pasado p a -
raflero j o t r e s a l a derecha. 
S4?50 9 s p . 
JESUS D E L M O N T E . — S E A L Q U I L A 
la lujosa casa S a n B e n i g n o 55 e s q u i n a 
a San Bernardino; es p r o p i a p a r a f a m i -
lia de gusto; tiene t e r r a z a por e l f r e n -
s'le y por el fondo, c inco g r a n d e s h a b l -
-tacionea y servicios p a r a cr iados , g a r a -
í l e y otras comodidades: e s t á r o d e a d a 
JJe jardín con su v e r j a de h i e r r o . P r e -
:cio: $150.00. L a l l a v e en l a b o d ? g a . 
Informes Bernaza N o . 6. T e l . A - 6 3 6 3 . 
34845 14 sp. 
VARIOS 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O B A B A 
l a l i m p i e z a de u n a c a s a . S a n i a C l a r a , 
8. 
34817 9 Sp . 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S , T R A B A J O 
l í n e a , e m b a r q u e el s á b a d o p r ó x i m o , v i a -
j e p a g o . O f i c i n a : A c o s t a . 88. 
34825 9 s P - . „ 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
a 18 a ñ o s p a r a p r e l i m i n a r e s de a l m a -
c é n , con buenas r e f e r e n c i a s . C u b a 90. 
S4S52 » s p . _ _ 
" E X P E R T O C A R P I N T E R O 
S E V E N D E , V I B O R A 
L a h e r m o s a c a s a S a n B u e n a v e n t u r a n ú -
mero 43, en tre M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l i n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , / sa le ta , 
comedor, c u a t r o d o r m i t o r i o s con b a ñ o 
completo i n t e r c a l a d o c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s con e n t r a d a Independiente , 
c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , pat io y g r a n 
t raspa t io de t i e r r a , a dos c u a d r a s de l a 
c a l z a d a y u n a de l a C a p i l l a . I n f o r m e s 
en l a m i s m a de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
34772 16 S p , 
E N 2,300 P E S O S S E V E N D E , P O R T A L , 
s a l a , v e s t í b u l o , t res c u a r t o s , comedor, 
s e r v i c i o in ter ior , e n t r a d a de a u t o m ó v i l 
Independiente y f a c h a d a con dos v e n t a -
n a s . Soto y G u a d a l u p e . R e p a r t o J u a n c -
lo, de m a m p o s t e r í a . 
34789 9 S p . 
C A S A C O N C O M E R C I O , R E N T A N D O 
diez por c iento l ibre , vendo en 6,500 pe-
sos en l a c a l l e de Sa : i I s i d r o , i n f o r -
m a s u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 5 0 1 7 . 
34820 9 Sp . 
V E R D A D E R A G A N G A . A L Q U E S E 
me presente con dinero en m a n o , le 
proporc iono u n a c a s a pagada a B e l a s -
coa in a ? 2 2 . 0 0 m e t r o . T i e n e 12 m e t r o s 
de f r e n t e . E s t á h a b i t a d a . B a i z á n . S a -
l u d 79. 
34848 9 sp. 
G A N G A . G R A N D E , V E N D O U N A C A -
SI t a m a m p o s t e r í a en 2,900 pesos, s a l a , S O L I C I T O 
en f ino p a r a « • ^ " • " V - Í A ; í comedor y dos c u a r t o s , b a ñ o y pa t io 
v i d r i e r a s y e s t a n t e s ^ . ^ o s - t ™ ^ 8 dos c u a d r a s de J e s ú s del Monte , ren 
f inos I n f o r m a n en l a m i s m a , a l tos , en -
tre "Villegas y A g u a c a t e . S r . R o i g 
3484; 10 sp. 
S E O F R E C E N 
f S I 3 S 6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l e s de c r i a d o s de m a n o o p a r a c a -
s a de h u é s p e d e s . I n f o r m e s ; Gen ios , 19. 
34815 , 9 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a co-
c i n e r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 7. 
34813 9 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
P r i n c i p e 13, h a b i t a c i ó n 12. 
34841 9 sp . 
S E D E S E A N C O L O C A R 3 M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a s . U n a sabe c o s e r . I n f o r -
m a n M a l o j a 187, m o d e r n o . T e l é f o n o 
M-8964. 
84829 9 sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , r e c i é n l lagadas , b u e n a p r e -
senc ia , s i n pre tens iones , p a r a c r i a d a s 
o m a n e j a d o r a s ; son c a r i ñ o s a s con lo s 
n i ñ o s . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s : S a n L á z a r o No , 293 . 
34822 _ 9 sp, 
U N A J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d-j c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . A v e n i d a ' 1 0 de O c -
t u b r e 587, l e t r a A . T e l . 1-2793. 
3480,6 9 sp. 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
M I OGOLOTTl 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E -
v a a l g ú n t i empo en el p a í s , desea colo-
c a r s e p a r a c u a r t o s , m a n e j a d o r a o m a t r i -
monio s o l o . D i r í j a n s e a A g u i a r , 72, a l -
tos. 
34816 9 S p , 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N Es-
p a ñ o l de cr iado de mano, t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : M a r i a n a o . M a r t í , 77. T e l é f o n o I -
7480. 
34783 9 S p . 
85 p e s o s . I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z , 
de 2 a 6 en l a c a l l e de P é r e z , n ú m e r o 
50, moderno, entre E n s e n a d a y A t a r á s . 
V E N D O E N M E N D O Z A C A S I P R E N T E 
a l p a r q u e u n a g r a n c a s a a l a b r i s a , 
p o r t a l , s a l a , j a r d í n , c u a t r o c u a r t o s de 
4 por 4, b a ñ o in terca lado , g a l e r í a c o r r i -
da, comedor a l fondo, dos c loses . des-
pensa , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos en solo 13,500 p e s o s . I n f o r m a el se-
ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 
50, moderno, en tre E n s e n a d a y A t a r é s , 
de 2 a 6 . 
E N L A M I S M A E S Q U I N A D E T O Y O , 
vendo u n a g r a n prop iedad en 60,000 pe-
sos , tengo en los P i n o s c a s i t a s y en 
J e s ú s del M o n t e desde 4,500 en ade lante 
S e ñ o r G o n z á l e z . P é r e z , 50. entre E n s e -
n a d a y A t a r é s , de 2 a C 
34534 9 S p . 
S E V E N D E M A G N I F I C A R E S I D E N C I A 
de dos p i s o s en los Q u e m a d o s de M a -
r ianao , c o m p l e t a m e n t e moderna , g a r a -
ge* p a r a 3 m á q u i n a s 10.000 m e t r o s de 
terreno l l eno de á r b o l e s f r u t a l e s . V i l l a 
H o r t e n s i a , f r e n t e a l H i p ó d r o m o . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s . 
34842 21 sp. 
V E N D O H E R M O S A C A S A D O S I ' L A N I 
tas , m o d e r n a . Mide 5 .50x25 . S e com-
pone de s a l a , s a l e t a , 3 grandes c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l fondo, co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , b a ñ o da c r i a d o s 
y s e r v i c i o s ; los a l t o s lo m i s m o . R e n t a n 
$150.00 . P r e c i o : $17 .000 . C a l l e H o s p i -
t a l c e r c a de L í n e a . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 
No. 54, a l t o s , de 1 a 5 p . m . T e l é f o n o 
A - 0 5 1 6 . 
34833 , 9 Ep. 
C a s a d e e s q u i n a y d o s a c c e s o r i a s 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , f a b r i c a c i ó n 
nueva , r e n t a $100 .00 . P r e c i o $10 .500 . 
P r e p a r a d a p a r a a b r i r bodega . I n f o r m e s 
B e l a s c o a i n 54, a l tos , de 1 a 5 p , m . 
T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
34833 . 9 sp. 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S 
V e n d e m o s en A l m e n d a r e s , C o l u m b i a , 
a l t u r a s de A l m e n d a r e s , M i r a m a r , con 
solo el 10 y e l 20 0|0 de contado y el 
res to en 100 meses . P a r a p lanos y de-
m á s de ta l l e s B e l a s c o a i n 54 a l t o s , de 1 
a 5 p . m . T e l . A - 0 5 1 G . 
34833 9 s p . 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
E N L A OFICINA D E COMUNICA-
CIONES D E L A T E R M I N A L 
Algunas innovaciones, pero ni to-
das, ni las más necesarias, se han 
realizado en la oficina de Comuni-
caciones establecida en la Estación 
Terminal. 
Se lia establecido por la parte del 
salón " E l Concurso" un ventanillo 
para atender a los giros postales, 
se ha traído algún que otro tabu-
rete de cuero y algunos cajones para 
atender a depósito de sellos y efec-
tivo en distintas monedas. 
Pero aun la máquina de escribir 
esta montada sobre unos y aun hay 
sillas entizadas con alambre y cor-
del. Hacen falta más empleados por 
lo monos para los giros postales uno 
y dos para telégrafos y así loé viaje-
ros que llegan en el primer tren 
pueden avisar a sus familiares. 
E l señor director general de Co-
municaciones, señor Cartaya, desco-
noce el gran movimiento de esta ofi-
cina que presta al público magnífico 
servicio y no debe dejarla tan aban-
donada. 
E L SEÑOR W A R D 
Hoy, a la cola del tren 2—regu-
lar de viajeros de Santiago de Cuba 
que llega a las 6 . 1 2 de la mañana— 
viene el coche-salón 0 9 , en que viaja 
el señor Ward, y le acompañan sus 
familiares. 
UN S E R V I C I O D E L A S E C R E T A 
Ayer en el tren de Santiago de 
Cuba que llega a las 2 y 5 7 venía 
desde Céspedes, en donde había co-
metido un hurto de 2 0 0 pesos, Joa-
quín Llórente, y el detective de la 
Policía Secreta Nacional Ignacio Pa-
lero, que con instrucciones de su 
Jefo lo detuvo en la Estación, fincán-
dolo entre el numeroso pasaje del 
tren. 
VARIAN SU R U T A VARIOS 
T R E N E S 
Con motivo del accidente de que 
dimos cuenta en nuestra edición de 
ayer ocurrido al tren extra de mer-
cancías número 2 8 7 , en " Mordazo, 
.banda Cascajal; en tren 5 , regular 
de viajeros a Santiago de Cuba, de 
ayer tarde tuvo que variar su ruta 
por Guareira, Carreño, Cherepa, 
Cruces a Santo Domingo y seguir 
su ruta, haciendo igual recorrido el 
tren 1, regular de viajeros a San-
tiago de Cuba que sale a las 10 y 3 0 
de la noche, y el tren 2—regular 
de viajeros que viene de Santiago 
de Cuba y llegará a ésta a las 6 
y 1 2 de la mañana. 
MANUEL PLANAS 
E l presentante Manuel Planas fué 
a Bayamo. 
E L G E N E R A L FRANCISCO 
D E P A U L A V A L I E N T E 
A Ciego de Avila fué el general 
Francisco de Paula Valiente a su 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de b u e n a s condi -
c iones a d o r m i r f u e r a , l a d i r e c c i ó n es 
A g u a c a t e , 22. 
34776 9 ,Sp. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de coc inera , sabe l a c o c i n a 
c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a , es r e p o s t e r a , s a -
be s u o b l i g a c i ó n . Sol , 92, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 7, 
34781 9_ Sp. 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
de m e d i a n a edad, entiende a lgo do co-
c i n a . I n f o r m e s . C o m p o s t e l a 310. 
3 £ « i i 9_ sp.__ 
S E T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
EN O R P I L A , P R E N T E A L P A R A D E -
r° "Rabel", sa a l q u i l a n los b a j o s de un 
chalet nuevo, m u y f re sco y con todas 
las comodidades modernas . E n t r a d a i n - , H 
dependiente, serv ic io de cr iados en e l ; p a ñ o l a por h o r a s o c o c i n a r p a r a u n m a -





t r i m o n i o so lo . 
34809 
I n f o r m a n F - 4 2 7 4 . 
10 sp. 
^ n ^ t í , U I l ! A H E R M O S A ftALA y 
üpr̂ * a c i ó n j u n t a s o s e p a r a d a s a 
personag de m o r a l i d a d . P r o g r e s o , 15, 
Villegas1-11"61" PÍS0' entre M o n s e r r a t e Y 
3478oS" 9 S p . 
homlfrE?Nii2A' 52' 8 2 A L Q U I L A A 
efin n i . S01?s /una h a b i t a c i ó n con b a l -
I n t e r i o r ^ ^ 1 ^ Pr0pia para d03 y una 
B ^ H i I _ . ' ^ 10 S p . 
esnl6^$iXTII'AK 1 )08 H A B X T A C I O N E S 
wV-,, aidas, una a l t a 
SE 
o t r a b a j a . T e -
iVguiar y H a b a n a . 
9_ S p . 
abi^ín^"^-11 E S P L E N D I D A S 
trescaíi V ^ . 3l,nt£>s o s e p a r a d a s , m u y 
dan b l r a t l " l a r l i " C a s a t r a n q u i l a . Se 
g j - r . - 10 sp. 
vista t m A H A B I T A C I O N C O N 
'lavinpo Ía- calle. a g u a corr iente , luz . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio j o v e n ; e l l a de c o c i n e r a o c r i a d a de 
m a n o s y é l de c r i a d o o j a r d i n e r o , p a r a 
i n f o r m e s I n f a n t a y S a n R a f a e l , Sede-
r í a L a D i a n a . 
34799 í> sp. 
P r o p i o s P a r a R e c i é n C a s a d o s 
D e dos boni tos c h a l c c i t o s que f a b r i q u é , 
queda é s t e que es u n encanto. C o n s t a 
ü e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a d i v i d i d a 
por c o l u m n a s , (2) h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes y s u s S e r v i c i o s , e t c . P r e c i o $4.600. 
Se puede a d q u i r i d con l a m i t a d de con-
tado. E s t á en lo m á s a l to de S a n t o s 
S u á r e z , p r i m e r a c u a d r a a l t r a n v í a y s i n 
e s t r e n a r . C i t e n h o r a p a r a V a r i o a l T e -
l é f o n o 1-3703. S u d u e ñ o , en S a n M i -
gue l 53, dg 2 a 5, h o r a f i j a . 
34854 9 s p . 
T f l G I O N T E R M I N A L C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SOLARES YERMOS 
T o m o e n p r i m e r a h i p o t e c a $ 1 . 8 0 0 
por dos a ñ o s í ^ j o s y dos m á s ; pago 
e l 12 OjO. G a r a n t í a el dob le . I n f o r m e s 
en B e l a s c o a i n 54, a l tos , de 1 a 5 p. m , 
T e l í f o n o A - 0 5 1 6 . 
34833 L _ s p -
T o m o p a r a e l V e d a d o $ 2 5 . 0 0 0 
P a g o el 7 OjO por 3 a ñ o s f i j o s y 3 m á s . 
G a r a n t í a el doble. I n f o r m e s B e l a s c o a i n 
No. 54, a l tos , de 1 a 5 p , m . T e l é f o n o 
A - 0 5 1 6 . 
34833 9 ep. 
I ¡ G A N G U I T A I ! C E D O E N $300.00 U N 
bonito s o l a r c l t o de 7x20. T i e n e agua , 
luz , a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o y p a r e j i t o 
con l a a c e r a y e s t á careado. V í b o r a . 
R e p a r t o " E l R u b i o " . D u e ñ o a l T e l é f o n o 
1-3703. 
34854 9 Sp. 
S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E C O -
lor, desea co locarse p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r . T a m b i é n se co loca p a r a l i m p i a r 
n a d a m á s . Sue ldo de 30 a 35 p e s o s . 
I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s No. 15 . A l -
fon sa . 
34795 9 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a . Sabe b ien s u o b l i g a c i ó n y en 
l a m i s m a u n a c o c i n e r a y repos tera . S a -
be b ien s u o b l i g a c i ó n . C a l l e I entre 23 
y 25 No. 224, V e d a d o . 
3483G 9 Sp. 
COCINERI 
e solo, $20. 
9 sp . 
-"avinet! r,̂ ivJ ' <lsua 
Tenient; E e q r r P i S 0 - h 0 m b 1 , 34802 • 
^ ñ a ^ ? ? ^ U N A ~ H A B I T A C I O N P E -
»nan en u na, 107' n i u y f r e s c a . I n f o r -
34g3ej? la c u c h i l l e r í a . 
9 sp . 
S E O P R C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
joven , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
p r e f i e r e c o m e r c i o . L u z , n ú m e r o 25 . T e -
l é f o n o M-3765. 
34793 9 Sp . 
CHAUFFEURS 
habitacio,LN0, 8 S E A L Q U I L A N D O S 
"^nio qin h "ombres so los o m a t r i -
í4Sfl9 n " ^os . Vedado . 
10 sp. 
Í S de mm 
S E O F R E C E E X P E R T O C H A U F F E U R 
m e c á n i c o con 12 a ñ o s de p r á c t i c a , p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n , puede h a -
cer de sereno o portero. I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a y S a n R a f a e l , c a f é . 
34774 Í 0 ^ . P l _ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de comerc io o p a r t i c u -
lar . T e n g o r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s 
c a s a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en e l 
T e l . A - 9 9 0 0 , 
34839 9 sp . 
A V E . D E L P R E S I D E N T E G O M E Z ( A N -
tes C o r r e a ; . V e n d o uno O dos s o l a r c l 
tos. f i r m e y p a r e j i t o s . Mide c a d a uno 
sobre 8 x 2 6 . S i me c o m p r a n lo s dos 
$2.500, uno solo $1 .500; o s t á n propio 
p a r a f a b r i c a r dos c a s i t a s de p o r t a l , s a -
l a , sa l e ta , dos h a b i t a c i o n e s , buen b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s . No c o r r e d o r e s . E l 
d u e ñ o eri e l m i s m o terreno por l a s m a -
ñ a n a s , c a l l e de F l o r e s e s q u i n a a E n c a r -
n a c i ó n . T e l . 1-3703. 
_34854 J L J ' P -
S O L A R E S Q U I N A F R A I L E . S A N A N -
d r é s .y O e l a b e r t , R e p a r t o " E l R u i n o " , 
V í b o r a , 20 1|2 por 51 1|4 v a r a s , f rente 
parque , c o n e x i ó n , a l c a n t a r i l l a d o , t e rre -
no p l a n o . L u g a r i d e a l . S e v e n d e b a r a -
tto. M a g n í f i c a opor tun idad . I n f o r m a n 
a l lado. 
34846 9 Sp. 
RUSTICAS 
Vendo ima magnífica finca, compues-
ta de 21 caballerías de tierra pro-
pias para caña, toda cercada; está 
cerca de carreiera. y de un, gran 
centra! azucarero, próxima a estación 
de ferrccarril; tiene varias casas, po-
zo, aguada, etc.; tiene caña sembra-
da. Se entrega al firmarse la escri-
tura y se puede dejar algo en hi-
poteca. Precio $2.700 caballería. L 
Domingo González. Empedrado, 15, 
teléfono M-2276. 
34805 13 s p 
T O M O $ 1 8 . 0 0 0 
P a r a l a H a b a n a , pago el 7 0|0 p o r u n 
a ñ o f i jo y uno m á s ; g a r a n t í a b u e n a . 
No c o r r e d o r e s . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54 
a l tos , de 1 a 5 p , m . T e l . A - 0 5 1 6 . 
34833 9 sp . 
PARA LAS DAMAS 
A L O S B O D E G U E R O S : S E V E N D E N 
un m o s t r a d o r de m a r m o l y e s t a n t e r í a 
moderna , todo es nuevo, prec io m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : L u y a n ó , n ú m e r o 231, 
p r e g u n t e por e l d u e ñ o . B o d e g a L a I n -
d i a . 
34775 12 S p . 
M U E B L A \ 
colonia, acompañado de su esposa e 
hijos, || 
Y E R O M I M E T 
E l coronel Luis Yero Mlniet re-
gresó a Cienfuegos donde desempeña 
el cargo de administrador de la 
Aduana. 
AMIAMA GOMEZ 
A Santiago de Cuba para seguir a 
Santo Domingo fué la señora Amia-
ma Gómez. 
E L ACUEDUCTO D E JARUCO 
Ayer tarde fueron a Jaruco el go-
bernador de esta provincia, coman-
dante Alberto Barreas, el doctor Jo-
sé Antonio López del Valle, director 
de Sanidad, y nuestro apreciable 
compañero Luis Rodríguez Lamut. 
Ellos van a resolver sobre el acue-
ducto de Jaruco y dar toia clase 
de facilidades para el mismo. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santa Cla-
ra: N, I , Heller, de la Good Year; 
Faustino Rodríguez y señora; Anto-
nio Suárez; capitán Plácido Truji -
11o; señora Caridad Rodríguez; Wil-
fredo Quesada; José Soler. Santiago 
de Cuba: Rodrigo Portuondo Grima-
ny y su hermana Adelita Portuondo 
Grimany; Angel Solana, BU señora y 
sus hijos Angel y María Francisca 
y Carmen; el ingeniero Gustavo Ro-
que; doctor Rafael de la Torre; M. 
Ferrer; Juan Rivero, Victoria de las 
Tunas: doctor Juan Arocha; E l i -
zardo del Hoyo, Manatí: Fernando 
Armas, Colón: Amado Rodríguez; el 
representante a la Cámara Francisco 
Campo, Cárdenas: Alberto Menén-
dez; Emeterio Fernández y señora. 
Camagüey: Miguel Amengual; el ga-
nadero Gustavo Fernández; señora 
Hortensia Sánchez de Espinosa y se-
ñorita Ofelia Castellanos; Manuel 
Artime¿ los padres salesianos Tomás 
Plá y Jesús Morcella. Central Espa-
ña: Rafael Padró y señora, San Ger-
mán: Isaac Martínez y familiares. 
Matanzas: Isaac Dapena; el teniente 
auditor del Ejército Nacional L a -
marmar; David Martínez; doctor 
Ezequiel Caballero. Florida: Augus-
to Gruone y Juan Riera, Cascajal: 
doctor Glano. Palo Seco: Edelmiro 
Echevarría; Floirán Hernández y fa-
miliares. Jatibonico: Ramón Lore-
do. Bañes: doctor Alvaro Alvarez 
Fuente y señora e hijos. Guantána-
mo: doctor Juan Francisco Pedro-
so, su señora Mary Carguera y sus 
hijos. Ciego de Avila: Enrique 
Cueto. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron a su hora 
traído por el maquinista Ezequiel 
Regó y el conducto rVicent^ Torre, 
de Florida: Carlos Alvarez, Aguaca-
te: Agustín González, que regresó 
por la tarde; Fernando Castro, L i -
monar: Manuel Calderín, Morón: 
Emiliano Machado. Palma Soriano: 
Enrique Blanco, Holguín: Antonio 
Sad; Antonio Infante, y sus sobri-
as Ana, Laura y Pepa-Lola. Santia-
go do Cuba: señora Ferrer, viuda 
de Bernal, y la señorita Otilia Ber-
nal; señora de Antúnez e hijos. Ma-
tanzas: René Menéndez; eefiora de 
Cabarrocas; Ricardo Linares, Bara-
coa: Jacinto Ferrer. Cárdenas: Julio 
Castro, Santa Clara: Víctor Gutié-
rrez; señorita Ana María Díaz, Ca-
magüey: Federico Rodríguez; Nico-
lás Ronquillo. Ciego de Avila: Os-
car Duyos. Colón: Felicito Rodrí-
guez. Victoria de las Tunas: doctor 
Enrique Gastón. Jaronú: capitán 
Boffil, Guantánamo: señora María 
Fránquiz y familiares. Cunagua: se-
ñora de ¡Salavarría y familiares. Cha-
parra: Amador Vale y señora. Pla-
cetas: José Hermida y familiares. 
Central Senado: Pedro Sánchez Ba-
tista y familiares. 
L O L O D E L A T O R R I E N T E 
L a señorita Loló de la Torriente 
acompañada de su hermano Manolo, 
llegó de Matanzas ayer tarde por el 
tren de Santiago de Cuba. 
D E L E G A D O D E GOBERNACION 
Por el tren de Santiago de Cuba 
regresó ayer tarde el señor Pedro 
Luis Zamora, delegado de la Secre-
taría de Gobernación. 
D E SAN M I G U E L D E L O S BAÑOS 
Por el tren de Santiago de Cuba 
C A R T A E N C I C L I C A D E NUESTRO 
SANTISIMO SR. JPIO X I , PAPA 
POR L A DIVINA P R O V I D E N C I A 
E N E L V I C E N T E N A R I O D E L A 
CANONIZACION D E SANTO 
TOMAS 
(Continuación) 
A P O L O G E T I C A 
NI hay parte alguna en la Teolo-
gía donde no ejerciera la increíble 
fecundidad de su ingenio. Porque 
primero echó los cimientos propios 
y genuinos de la Apologética, bien 
definida de antemano la diferencia 
entre lo que es de razón y lo que 
es de fé, cuidadosamente distingui-
do el orden natural del orden sobre-
natural. Así el Sacrosanto Sínodo 
Vaticano, al definir que para cono-
cer con certeza y seguridad todo lo 
que naturalmente puede conocerse 
de la religión, es menester con cierta 
necesidad la divina revelación; pero 
que para conocer los misterios, la 
revelación divina es necesidad abso-
lutamente, los argumentos de que se 
sirve no son tomados de otra parto 
sino de Santo Tomás. 
E l cual quiere que los que defien-
dan la doctrina cristiana se atengan 
a este principio: "Asentir a lo que 
es de fe no es ligereza, aunque esté 
sobre la razón" ( 1 ) , Prueba que 
aunque las cosas de fe sean obscu-
ros y arcanas, pero las razones que 
mueven al hombre a creer son claras 
y manifiestas; ciertamente "no cree-
ría, si no viese que son creíbles las 
cosas que han de creerse" ( 2 ) , Aun 
añade que tanto dieta la fe de me-
recer ser menospreciada como un 
impedimento o como un yugo ser-
vil impuesto a los hombres, cuanto 
que, por el contrario, ha de reputar-
se como el mayor beneficio; pues 
"la fe es en nosotros como el prin-
cipio de la vida eterna" ( 3 ) . 
te revista Cheng Kiao Tsa Tctien. 
Reguemos, pues, todos en esta 
mes para que la semilla de la fe I 
sembrada a tanta costa fructifique, 
y acepte pronto esa gran nación el • 
Reinado del Sagrado Corazón de , 
Jesús. 
6. ( 1 ) Cont. Gent. I c. 
( 2 ) II-IÍ, q, I a. 4 . 
( 3 ) * Qq. disp. de Veritate, 
X I V , a 2. 
(Concluirá) 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E , U N 
pe inador , u n a m e s i t a de noche, u n a c a -
m i t a cuna , u n a c a m a grande , 2 s i l l o n e s 
y dos s i l l a s , u n a m e s a y u n a e s t u f i n a llegó ayer tarde de San Miguel de 
m u y barato p o r tener que e m b a r c a r . 1 i0g Baños, la señora María Vega do 
A g u a c a t e , 86 . 
34803 9 S p . 
Planchas acanaladas de fibro cemen-
to, nuevas, marca Lammit, en varios 
tamaños y teja plana francesa, usa-
da, vendo muy barato. Juan Armen-
gol, San Salvador y Cepero, Cerro, 
teléfono 1-1157. 
34791 92 U sp 
S E O F R E C E U N A C O S T U R E R A P A R A 
casra p a r t i c u l a r . T e l . A-o349 i n f o r m a n . 
:;483l 0 sp . 
doras 
poiItic 
í'ázaro ^ N A C R I A D A E N S A N 
Í ncia s , , : í , a-ios' e s q u i n a a Perseve-
íer,encias ueldo 25 Pe . ¿ 4 8 0 1 " Debe t r a e r re-
11 S p . 
Compra y Venta de rmcas y 
Establecimieslos 
^ y0í,1ClTA U N A C R I A D i 
i n i c i a s í , ? s ? r y c o r l a r . Se ex i j en 
•8• T u l i p á n , 16, C e r r o 
9 S p . 




ut]?eScAS Y ^ M ^ ^ C O C I N E -«4849 uarc-b 22, M a r i a n a o . 
3 ¿ O t T 9 sp. 
P i a ^ ^ S t r " ? ^ C O C U S Ü T A - Q U ^ 
W ScUeldo ' í . ^ ^ u e sea e s p a ñ o l a y l i m -
i : ^ ttigVirS2^[taoaml ^ t r i m o -
14 S p . 
ü 
A M P L I A C A S A I N M E D I A T A A L 
M E R C A D O , C A S I E S Q U I N A 
A M O N T E 
Z a g u á n y dos v e n t a n a s , g r a n s a l a , sr . le-
ta, c u a t r o c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , s e r v i -
c ios modernos , desocupada p a r a cons-
t r u i r l e a l tos . Se vende en 10,500 pesos. 
S u d u e ñ o O R e i l l y 4, a l tos , d e p a r t a m e n -
to 8. 
34768 10 S p . 
V E N D O i i U L C E R I A - C O N F I T E R I A P i -
na, e s p h ' i i á ' i a m e n t e s i t u a d a en l u g a r 
c é n t r i c o . T i e n e obrador y a p a r a t o s 
modernos p a r a l a e l a b o r a c i ó n . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s 1G3. 
34550 7 sp. 
Mercado Unico. Se cedo el contrato 
de un local destinado a bodega en la 
planta baja. Informes: Avenida de 
Bélgica (Egido), número 14. Teléfono 
A3518. 
34769 16 sp . 
B I C I C L E T A C A S I N U E V A , M A G N 1 P I -
c a , se vende b a r a t a . T a m b i é n c o m a de 
bronce con b a s t i d o r i n m e j o r a b l e . S a n 
A n d r é s e s q u i n a a G e l a b e r t , R e p a r t o " E l 
R u b i o " , V í b o r a , 
34847 9 sp. 
V E N D O U N A C A M A E S C A P A R A T E , 
n u e v e c i t a , m u y elegante, c o l c h ó n n u e v o , 
$25 .00 . T e n i e n t e R e y 76, p r i n c i p a l . J i m . 
34802 9 s p . 
V E N D O D O S C A M I O N E S F O R D , U N O 
s i n f i n y el otro de cadena . U n a 
p l a n t a e l é c t r i c a p a r a 300 o m á s l u c e s ; 
u n a d inamo 110 v o l t s p a r a 15 l u c e s , 
a l e m á n , un motor 112 H . P . t r i f á s i c o a l e -
m á n y un v e n t i l a d o r S c h u r y 220 techo . 
C a l l e C , n ú m e r o 200. Vedado . T e l é f o n o 
F - 1 8 0 5 . „ _ 
34778 16 S p . 
P O R A T E N D E R A O T R O N E G O C I O , 
se vende l a z a p a t e r í a y el sal'.m de 
l impi?,botaa que e s t á en S a n R a f a e l y 
Aram'bui'U. 
3 4814 14 sp, 
S E D E S E A V E N D E R U N T A L L E R D E 
lavado y u n a t i n t o r e r í a por tener que 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en G 
No, 8. 
34809 - 10 sp. 
C E D O Y V E N D O 
U n a s v i d r i e r a s m u y prop ias p a r a co-
m i s i o n e s u otro g i ro c u a l q u i e r a ; c a j a de 
c a u d a l e s g r a n d e y contrato de u n m a g -
n í f i c o l o c a l que r e n t a $ 9 0 . 0 0 . P u n t o 
c é n t r i c o , c o m e r c i a l que r e ú n e i n m e j o -
rab les condic iones p a r a c u a l q u i e r g iro . 
I n f o r m e s : T e l . M-5566 , 
Í4S;?2 14 sp. 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
que, fue l le y v e s t i d u r a n u e v a , motor a 
toda prueba , se d a barato , de 9 a 11 o 
d e s p u é s de l a s 6. V i v e s , 137, g a r a g e . 
3 4 766 _ 1 9 S P . _ _ 
U R G E ~ V E N T A C A M I O N . ¿ Q U I E R E 
c e m p r a r u n bonito c a m i ó n cerrado p a r a 
r e p a r t o ? U n Dodge, prec io g a n g a . P a s e 
a v e r l o . T a l l e r C a r r o c e r í a V i r g e n de 
R e g l a . C r i s t i n a 19 . 
34828 - 9 sp. 
V E N D O A P L A Z O S U N A U T O M O V I L 
propio p a r a a l q u i l e r o c o m i s i o n i s t a p o r 
ser do poco c o n s u m o . I n f o r m e s : B e l a s -
c o a i n 54, a l tos , de 1 a * p. m. T e l é f o n o 
A - 0 5 1 6 . 
34833 9 sp. 
DE ANIMALES 
C U A T R O C A S I T A S , 3 A R A T A S , T I A M -
p o s t e r í a ; u n a de por ta l con 20 metros 
fondo $2.300: o t r a b u e n a $1 .700; o t r a 
g r a n d e $2 .500 . L"o ú l t i m o . O t r a pega-
gada a l a C a l z a d a $3.200 . E s t á n J e s ú s 
del Monte. S a n L e o n a r d o 28 l e t r a B , 
p e p a ñ o a S e r r a n o . 
S4798 9 s p . 
DINERO E HIPOTECAS 
L E A E S T O , C O M P R O C E R T I F I C A D O S 
cíe adeudos de l E s t a d o o su res to , pre-
f iero c a n t i d a d grande y de O b r a s P ú b l i -
c a s . T r a t o d irecto , no c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n : G e r v a s i o , 155, de 10 a 12 y 3 
a 6 . 
34771 9 gp^ 
S E V E N D E N C U A T R O G A L L O S L E -
g í t i m o s c a t a l a n e s del P r a t , m a g n í f i c o s 
e j e m p l a r e s . T a m b i é n dos p a r e j a s de 
g a n s o g . S a n A n d r é s e s q u i n a a G e l a b e r t 
, R e p a r t o " E R u b i o " , V í b o r a . 
34847 9 sp. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L Á M E R C E D 
So lamno F i e s t a a l a airaren de l a 
C a r i d a d 
E l s á b a d o , d í a 8, a l a s 7 1|2, C o m u -
n i ó n g e n e r a l ; a l a s 9, l a p i i s a s o l e m n e 
a toda orques ta , pred icando en e l l a el 
R . P . A . T o b a r C . M . y a l f i n a l de 
l a m i s a h a b r á P r o c e s i ó n . 
Se i n v i t a a estos c u l t o s a todos, e s -
pec ia lmente a l a s A s o c i a c i o n e s de l a luiente Coto Mederos 
Merced . 
84834 
Fraxeda e hijos, después de disfru-
tar allá muy agradable temporada, 
POR E L E C T R I C O S A RINCON 
Ayer fueron a Arroyo Naranjo las 
señoritas Caridad Canalejo y Piedad 
Viamonte, 
L A DOCTORA MARIA M. B R E T O N 
Fué a Pinar del Río la señorita 
doctora en Derecho y registradora de 
la propiedad, María M, Bretón, 
V I A J E R O S QUÉ L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron do 
Camagüey: el doctor Moya, Herra-
dura: el representante a la Cámara 
Armando del Pino. Alquízar: Ma-
nuel García Jauma, Batabanó: doc-
tor Pons y señora; el supervisor de 
Sanidad de la provincia de la Ha-
bana doctor Martín Casuso, Pinar 
del Río: la señorita Luz Baldor y sus 
hermanos, San Cristóbal: señorita 
Natividad Ferrera. San Felipe: Cla-
ro Silva; Oscar Agustín. Sagua la 
Grande: J , Citarella y Pennino, Ma-
tanzas: Josefina Ray; Ursino Peral-
ta, Cienfuegos: Blanquita y Argen-
tina Marrero; el representante a la 
Cámara Diego Gasó, San Juan de \os> 
Yeras: doctor Forzona y familiares. 
Colón: procedente del central Cuna-
gua, la señora Isabel Sánchez Gue-
rra de Martínez y sus hijos Enrique 
y Danilo. Bainoá: Enrique Díaz. 
Aguada de Pasajeros: Francisco Ló-
pez Abascal. Perico: Francisco Ló-
pez, su señora Angelina López de 
López y familiares, 
V L 1 J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Isla 
de Pinos: Pepe López Senén. Pinar 
del Río: capitán del Ejército Nacio-
nal Joaquín Martínez. Matanzas: 
Francisco Vázquez; el representan-
te a la Cámara Manuel Llera y Mon-
tes de Oca; Hugo Sigle. Jaruco: Jo-
sé Navarro y su hija; la señora Ro-
dríguez de González y sus hijas One-
lia y Asuntica, Coliseo: Andrés Pé-
rez, su señora Juana María Amaro 
de Pérpz, Varadero: el representan-
te a la Cámara doctor Viriato Gu-
tiérre. Central Carmen: doctor Au-
relio Fernández de Castro; Jesús Se-
co. Cárdenas: Ramón Menéndez. 
Campo Florido: las señoritas Lola y 
Carmita Rabassa. Aguacate: Rafael 
Rodríguez. Caibarién: Francisco 
Maclas y familiares; Gonzalo Mal-
van. Colón: Emilio Ayala; Leopoldo 
Parada. Bolondrón: teniente Anto-
nio Madruga y varios número de su 
escuadrón estuvieron en ésta en el 
tiro al blanco. Los Palos: el te-
Navajas : sa-
APOSTOLADO D E L A ORACION 
INTENCION G E N E R A L P A R A E L 
M E S D E S E P T I E M B R E . — L A CON-
V E R S I O N D E CHINA 
China es una nación de 4 2 7 mi-
llones de habitantes, destinada por 
la sólida constitución de la familia 
y sus tradicionales virtudes de s o -
briedad y laboriosidad, ya por las 
prodigiosas riquezas de su suelo, a 
desempeñar importante papel en el 
concierto de las naciones asiáticas 
y aun de todo el mundo. Conside-
rando por un lado la ceguedad de 
tantos paganos y los peligros de un 
ateísmo oficial cada vez mayores los 
misioneros de China imploran las 
oraciones de todos los fieles y 
amantes del Sagrado Corazón de 
Jesús, para que triunfe definitiva-
mente en esta pais el Reino de Je-
sucristo. 
L A S MISIONES E N CHINA E N 
T I E M P O S REMOTOS 
Después de inmensos sacrificios y 
de no pocas tentativas por parte de 
la Santa Sede, llegaba a Pekin en 
1 2 9 3 el primer misionero y obispo 
de la China Juan de Monte-Corvino, 
gloria da la Orden de San Fran-
cisco . 
E n ,d arlos siguientes fueron 
formándose nuevas diócesis para 
atender a los numerosos converti-
dos; más, por desggracia, el adve-
nimiento al trono chino de una 
nueva dinastía enemiga del nombre 
cristiano, acabó con todo. L a Igle-
sia todavía naciente no pudo resis-
tir la furia de una persecución im-
placable, 
A poco, er poderoso Tamerlán ex-
tendía el Occidente y el Oriente 'de 
su imperio barrera formidable que 
cortaba el paso a todo misionero 
4ue pretendiera caminar a China 
por tierra. Fué necesario esperar 
los descubrimientos de los navegan-
tes "portugueses para emprender 
una nueva ruta marítima. 
E n 1 5 5 2 moría a las puertas de 
la China el gran Apóstol del Orien-
te San Francisco Javier, dejando a 
sus hijos en herencia la conquista 
del Celeste Imperio para Cristo. E l 
jesuíta Padre Mateo Ricci se esta-
blecía seguramente en Pekin. gana-
ba el favor imperial por medio de 
sus extraordinarios conocimientos 
científicos, y por su medio se abrían 
las puertas, cerradas hasta entonces 
a todo extranjero so pena de muer-
te, a misioneros jesuítas, domini-
cos y franciscanos, 
Pero otra vez s a desató la más 
cruel persecución con hi subid?, ai 
troio del emperador Kionhmg o 
Ka.;t^oung, d u d o la c o r o i u del 
marti'io a vario?? misioneros y aho-
gando tn sanare las nist ian. iad^ 
Por C r e e r á va» en. el siglo d?oci-
n u p r e ^ reanndáa I-te misión * és 
tableciennose riMCllos v'éa^íitoá v 
fervorosas cristiandades; más ¡ay' 
que también esta vez nuevos obs-
táculos impidieron su marcha triun-
fante. Iglesias quemadas, misione-
ros desterrados y martirizados, cris-
tiandades deshechas,,. tal fué el 
desastroso resultado de la guerra de 
los Boxers en 1 9 0 0 
Mas la Iglesia de Jesucristo no 
vivimos, por cuarta vez emprende 
la conversión de la China 
L A GRANDEZA D E MARIA 
María, por ser Madre de Dios, 
ocupa el lugar más eminente en la 
jerarquía de las cosas creadas, y 
aun está sobre ellas a una altura 
que sólo puede ser medida por la 
infinita inteligencia. Quien dice 
Madre de Dios dice una Señora 
esencialmente superior, no sólo a 
las criaturas que ahora existen, lo 
que hace que sea reina y soberana 
del cielo y de la tierra, sino superior 
a todo lo que Dios puede hacer y 
concebir, por la razón evidente que 
por más perfecciones que acumula 
Dios en un ser salido de sus manos 
o concebido en su pensamiento, ha-
brá siempre entre este ser y la Ma-
dre de Dios la desproporción inmen-
sa que hay del siervo a la madre, 
del vasallo a la Reina. 
"Ser Madre de Dios, afirma San 
Buenaventura, es la gracia más 
grande que puede otorgarse a una 
simple criatura. Dios puede hacer 
otros cielos y otra tierra más gran-
des, pero no puede hacer una dig-
nidad mayor que la do Madre suya", 
Y en efecto, para que Maria en 
su carácter de Madre de Dios fuese 
más grande de lo que es, sería pre-
ciso que tuviese un hijo más gran-
de y noble que Jesucristo, lo cual 
evidentemente es imposible, porque 
Jesucristo es Dios. 
A María debemos, pues, tributar-
le un culto de mayor veneración 
que a todos los Santos, pero nunca 
igual a Jesucristo, pues Jesucristo 
verdadero Dios, es todo poderoso por 
naturaleza, porque es Dios; María 
es todopoderosa por gracia, por ser 
Madre de Dios. Jesucristo es nues-
tro mediador de justicia, por haber 
pagado con su sangre el precio de 
nuestra Medianera por intercesión 
y su oración es siempre atendida. 
Jesucristo es el autor y fuente de 
todas las gracias; Maria no es más 
que el canal y la dispensadora dt> 
todas ellas. 
Este culto que tributamos a la 
Madre, ni eclipsa ni menoscaba la 
adoración que debemos al Hijo, ni 
el amor a Maria es desamor a Je-
sús. ¿Desdora, acaso, al rey de la 
tierra, quien para obtener una gra-
cia se vale de la intercesión de la 
madre o de la esposa del rey? ¿O 
sirve menos al monarca el vasallo 
leal que por su orden está al servi-
cio del príncipe heredero? ¿No ce-
den en honra de Jesucristo las ora-
ciones que la Iglesia dirige a Ma-
ría? ¿Quién más amante de Jesús 
que los amantes de la Virgen? Que 
hablen las historias de los santos. 
Nunca amará al Hijo quien se precia 
de aborrecer y deshonrar a la Ma-
dre. E n este punto la máxima ca-
tólica es: a Jesús por medio tíe 
María. 
Mañana conmemora nuestra San-
ta Madre la Iglesia, la festividad da 
la Natividad de la yirgen, San 
Agustín, saludando esto día ventu-
roso, exclama de este modo: "Yo te 
saludo, ¡oh día de felicidad y de 
ventura! tú, oh dia tan deseado del 
universo, aparece para llenar los 
deseos de la humanidad, para sa-
tisfacer sus necesidades y colmar sus 
esperanzas. 
Y a ha aparecido la candidísima 
azucena de los valles, cuyo parto bo-
rrará enteramente la culpa y a quien 
no comprendió ni comprenderá ja-
más la modesta maldición fulmina-
da contra la E v a prometida. No 
María; ni un solo instante experi-
mentarás sus tristes efectos. Aque-
lla lloró, pero tu te alegraste; aque-
lla concibió con lágrimas, tu conce-
biste llena del mayor regocijo; 
aquella parió un hombre pecador, 
tu diste a luz un inocente... aque-
lla fué la autora del pecado, til 
fuiste la autora del m é r i t o . . . todo 
lo trastornó su infidelidad, más 
todo lo restauró tu fidelidad". 
Celebremos, pues con especial pre-
dilección la fiesta de su Nacimien-
to. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A R O Y 
Al Sacratísimo Corazón de Jesús, 
cultos en todos los templos. 
E n el Angel solemne Vigilia da 
AdoraciónNocturna en honor a la 
Patrona de Cuba, Nuestra Señora 
de la Caridad. 
E n la Caridad Novena a la Pa-
trona de Cuba, 
E n San Nicolás, Jesús, Maria y 
José y en la parroquia del Cerro, 
cultos a Jesús Nazareno. 
t sp . ñora Luisa Fernández de Serra. 
con fruto abundantísimo, cumplién 
dose el dicho de Tertuliano? que ^ 
sangre de los mártires es semil a 
de cristianos 
E n 1 9 1 2 el número de católicos 
llegaba a 1 . 2 3 0 , 1 8 0 ; y diez años 
más tarde, nuevas estadísticas arro-
jaban la consoladora cifra de 2 , 1 4 3 , 
1 6 6 católicos y más de medio millón 
de catecúmenos. 
Actualmente la Jerarquía católica 
china se compono de un Delegado 
Apostólico (recibido poco ha triun-
falmente por el mismo Gobierno 
chino), de 56 Vicarios Apostólicos, 
de 6 1 Obispos, vde 1 , 4 2 8 sacerdotes 
europeos y 1 , 0 3 0 chinos. 
Cada año se van formando nuevos 
seijiinarios desainados a formar mi-
sioneros para China. E n la misma 
China hay 35 seminarios mayores 
con unos 7 0 0 alumnos y unos 4 0 
seminarios menores con 1 , 7 3 0 estu-
diantes 
Fuera de la próspera Universidad 
de Changai, hay unos 2 0 0 estableci-
mientos que no son todavía de se-
gunda enseñanza, pero que tienen 
algo de ella. 
Las Imprentas católicas chinas 
son muy numerosas. Además del 
periódico francés L'Echo do Chine, 
se publica el Mensajero y la excelen-
CULTO CATOLICO P A R A 
MAÑANA 
E n Reina, Comunión general de 
las Hijas de María, a las ocho, a, m. 
E n los diversos templos, se con-
memora la Natividad de la Virgen. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
UN CATOLICOw 
D I A 7 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á consagrado a S a n M i -
M i g u e l A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s F á n f i l o y Clodoaldo , confeso-
r o s ; N e m o r i o y Sozonte, y B . T o m á a 
de T z u g i , de l a C . de m á r t i r e s ; 
s a n t a R e g i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n P á n f i l o , obispo y confesor . E n 
I t a l i a , el a ñ o 600 de J e s u c r i s t o , n a c i ó 
S a n P á n f i l o , de p a d r e s c r i s t i a n o s , que 
v i v í a n en l a h a m i l d s p r o f e s i ó n de l a -
b r a d o r e s . 
I n s t r u i d o e l j o v e n P á n f i l o en los p r e -
ceptos e v a n g é l i c o s , c r e c i ó en edad a l 
m i s m o t iempo que en v i r t u d e s . 
E s t u d i ó l a s s a g r a d a s l e t r a s y a s c e n -
d i ó a l sacerdoc io . Ce loso de l a g l o r i a 
de D i o s , h u m i l d e de c o n d i c i ó n , r i c o de 
s a n t i d a d y c i e n c i a , v i v í a u n a e x i s t e n -
c i a e j e m p l a r . S i n s o l i c i t a r l o f u é e le-
vado a l a a l t a y a u g u s t a d ign idad '** 
obispo. 
E l s en t imiento de su h u m i l d a d y m o -
d e s t i a , opudo g r a n d e s r e p e r o s a su 1 
a c e p t a c i ó n , empero, e legido p o r c o m -
p l e t a u n a n i m i d a d y so l i c i tado de todos, 
tuvo que a c e p t a r s u c a r g o . 
S u s eminentes t r a b a j o s , s u s e x c e l s a s 
v i r t u d e s y s u p r o f u n d a c i e n c i a . I l u -
m i n a r o n toda l a I t a l i a que e n t u s i a s t a 
.'e a c l a m a b a , como uno de l o s m á s g r y n -
des obisnnq de au t iempo. F u é t a m b i é n 
S a n P á n f i l o , el c a r i ñ o s o p a d r e de l o s 
pobres . 
C o n s e r v ó p u r a l a d i s c i p l i n a de s u 
i g l e s i a y r e f o r m ó l a s c o s t u m b r e s . 
N u e s t r o S a n t o v i v i ó en l a g r a c i a y 
l a s a n t i d a d y e l a ñ o 677 d e s c a n s ó en 
e l S e ñ o r . 
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D E D I A E N " D I A 
iLar Furias han respetado la »rida 
de "Florimel", nuestro Encargado 
de Negocios en Tokio. 
E n general la Parca, que tan poca 
parquedad mostró segando cabezas 
japonesas en el últ imo terremoto, dió 
pruebas de un exquisito tacto diplo-
mático en esos momentos (de tem-
blor), procurando no causar víctimas 
entre los residentes extranjeros, mu-
cho menos tratándose de Cónsules o 
Ministros. 
De estos últimos, hubo hasta algu-
no que se enteró de la catástrofe por 
los periódicos; lo que celebramos 
sinceramente, dicho sea de paso, 
pues no participamos del morboso 
deseo de ver a todo ún Cuerpo Diplo-
mático de cuerpo presente. 
L a consoladora noticia de que 
Próspero Pichardo aun está en el 
mundo de los vivos y en situación de 
seguir prosperando—si bien parece 
haber salido del lance con algunos 
chicones—la hemos sabido oficial-
mente por otro vivo: el séñor Do-
mínguez, cónsul de Cuba en Kobe, 
hombro que debe tener sus nervios 
a prueba de bomba, cuando en me-
dio de aquel ambiente de ruinas y 
pirámides de muertos, tuvo sereni-
dad para redactar el siguiente cable 
a la Secretaría de Estado: 
"Yokohama destruido. Pichardo y 
familia trasladados a Kobe lesiona-
dos, perdiéndolo todo. Envían recur-
sos cable. Espero instrucciones." 
Otro, de menos recursos, ni siquie-
r a se hubiera acordado de que éstos 
le hacían falta y de que podían en-
viarse por el cable. 
Además de esta noticia reconfor-
tante, nos llega otra de la misma 
procedencia y que también es tran-
quilizadora, pues da a entender que 
el terremoto no ha tenido las tre-
mendas consecuencias que se le atri-
buyeron en un principio. 
Dice el cable a que hacemos refe-
rencia, que l a Corte se va a trasladar 
de Tokio a Kioto. De modo que, caso 
de que "la mudada" no tenga por 
objeto despistar a los terremotos, se 
ve que la secuela de éste queda redu-
cida en l a geografía política a un 
simple cambio de dos sílabas. 
E s verdad que este infundio cable-
gráfico ha sido desmentido ya por 
nuestro estimago amigo "Tartarín", 
que se ha dirigido a " L a Vanguar-
dia" en estos términos: 
•'Habana, 5 de agosto. 
Su noticia sobre existencia de una 
banda del Klu-Klux-Klan en la Ha-
bana es absolutamente falsa. Aquí 
no existe más Banda organizada que 
la Municipal. L o de Incendios de 
Iglesias, no pasa de ser lo que aquí 
llamamos "una obra", pues, por el 
contrario, la Habana en estos últi-
mos tiempos ha visto levantarse nue-
vos templos, de magnífica arquitec-
tura algunos de ellos. Tampoco sa-
bemos de curas degollados, ni se ad-
vierte el menor intento por parte de 
las masas en ese sentido, salvo la 
parte de masa, que pudiéramos lla-
mar gandinga, formada por los es-
piritistas; lejos de tener el pueblo 
esas siniestras intenciones con los 
sacerdotes, lo vemos adhiriéndose en 
estos días al homenaje que se le va a 
tributar a uno de éstos, el P. José 
Viera, por su labor cultural desde 
las columnas de un importante cole-
ga y desde la Escuela que abrió en 
su parroquia del Cerro, para niños 
y obreros. Ruége le la publicación de 
este informe y si es posible el reem-
bolso de lo que me ha costado el ca-
blegrama. " L a Vanguardia" puede 
desquitarse exigiéndole a su corres-
ponsal que le devuelva su dinero." 
i 
Pero como en Barcelona no ha ha-
bido un "Tartarín" dispuesto a gas-
tarse unos cuantos pesos en honor a 
la verdad, henos aquí, repetimos, sin 
saber si las bombas y los pistoletazos 
que suenan en las Ramblas, según 
los cables, no pasan de ser unos mo-
destos triquitraques. 
Y a empezamos a dudar de que en 
Barcelona haya crímenes terroristas, 
huelgas sangrientas y demás sucesos 
que han dado fama a la crónica roja 
de l a ciudad condal. 
Nuestra duda, guarda estrecha re-
lación con el siguiente despacho, que 
publicó " L a Vanguardia' 'de Barce-
lona, en su edición del 10 de agosto 
próximo pasado: 
•'HABANA, agosto 9. 
L a policía realiza activas gestio-
nes para, perseguir una banda perte-
neciente a l Klu-KluxKlan que se ha 
organizado en dicha capital, habien-
do incendiado ya algunas inglesias y 
asesinado a varios sacerdotes.—Ka-
dio."" 
L a Asociación de Vecinos, Indus-
triales y Propietarios de Arroyo Na-
ranjo, tiene también sus dudas; mas 
¡éstas puede resolvérselas fácilmen-
¡tc el señor Secretario de Obras Pú-
jblicas, ordenando una investigación 
j para ver si se cumple el contrato por 
la firma que está llevando a cabo la 
pavimentación de la importante ca-
rretera que pasa por aquel pinto-
resco suburbio. 
L a mayor parte de los asociados, 
opinan que no y hay quien al ver 
la capa de tarvia que se le está po-
niendo a la carretera, ha recordando 
los versos del clásico: 
"Esta capa que me tapa, 
tan pobre y raída está, 
que sólo porque se va 
puede decirse que es. . . capa.1* 
Dése una escapada el señor Sando-
val por el lugar de los acontecimien-
tos. Se lo rogamas a nombre de los 
vecinos, industriales y propietarios 
de Arroyo Naranjo. 
NO S E R E U N I R A HOY E L CON-
S E J O 
Ha sido suspendida la sesión or-
dinaria que correspondía celebrar 
hoy, Tiernss, al Consejo de Secreta-
rios-
S E P O D R A E X H I B I R 
Uno de los gerentes de la razón 
social "Carrera y Medina", importa-
dores de pelícnlas cinematográficas, 
Tisitó ayer al Secretario de Goberna-
ción para tratar de la denuncia pre-
sentada el día anterior por el Encar-
gado de Negocios de los Estados Uni-
dos, sobre haber sido robada en 
aquel país una película que la ci-
tada razón social ba importado. E l 
aludido gerente llevó un recibo ex-
pedido por la "Excelsior Fi lm Co." 
y otros documentos de los cuales 
aparece que la película ha sido le-
galmente adquirida por sus impor-
tadores de la Habana, estimando és-
tos que la cinta hurtada en los E s -
tados Unidos sea una de las tantas 
copias que hacen las casas produc-
toras. 
E s probable que hoy el Secretarlo 
de Gobernación ee dirija al Alcalde 
para que autorice la exhibición. 
INVITACION 
E l presidente de la Junta 'de Edu-
cación, señor Valdés de la Paz, estu-
vo ayer en Palacio a invitar al Jefe 
del Estado al acto de apertura del 
curso escolar, que tendrá efecto el 
domingo próximo, a las nueve de la 
mañana, en el edificio de la Cruz 
Roja Nacional. 
INTRANSIGENCIA E N T R E CONCE-
J A L E S 
E l senador señor Martínezmoles se 
ha dirigido al Secretario de Goberna-
ción manifestándole que la excita-
ción de ánimos que reina en Sancti 
Spíritus se debe solamente a la si-
tuación de intransigencia en que se 
ha colocado los concejales liberales. 
Pide el señor Martínezmoles al Se-
cretario que actúe con rapidez y 
energía en el asunto. 
S O L I C I T A N AUDIENCIA 
E l Secretario de la Asociación de 
Cigarreros y Obreros en General ha 
solicitado audiencia con el Secreta-
rio de Gobernación para varios comi-
sionados de la misma. Se supone que 
sea para tratar de asuntos relacio-
nados con la reciente colocación de 
una bomba en el restaurant "Habana-
Madrid". 
UNA DENUNCIA 
E l señor Felipe García, residente 
en Puerto Padre, se ha dirigido al 
Secretario de Gobernación acusando 
de vejación y atropello al sargento 
de la policía municipal de aquella 
localidad, nombrado Joaquín Mila-
nés. E l señor García, que ha denun-
ciado también el hecho al Fiscal del 
Partido, pide a Gobernación el nom-
bramiento de tin supervisor, alegan-
do que son frecuentes los desmanes 
de la policía en Puerto Padre. 
E L P E R S O N A L D E L A R E N T A 
E l nuevo director de la Renta, se-
ñor Zayas. Arrieta, visitó ayer al Je-
fe del Estado, y manifestó después a 
los repórters que se propone reorga-
nizar debidamente el personal de 
aquella dependencia. 
L A A L C A L D I A D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Gran número de congresistas 
orientales visitaron ayer al Jefe del 
Estado para tratar del problema de 
la Alcaldía de Santiago de Cuba. 
L A CAMPAÑA V E T E R A N I S T A 
E l Secretario de Gobernación cele-
bró ayer una extensa entrevista con 
el Jefe del Estado. Tenemos enten-
dido que se trató de los Informes 
rendidos por la policía sobre las re-
uniones de los "veteranos y patrio-
tas". 
E L B A N Q U E T E A L P R E S I D E N T E 
E l señor Messonier, organizador 
del banquete al Jefe del Estado, ce-
lebró ayer una entrevista con éste. 
E L R E T I R O D E L O S M I L I T A R E S 
E n la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el reglamento para la aplica-
ción de la nueva ley de retiro mi-
litar. 
AYER ESTUVO E L DR. 
LOPEZ DEL VñLLE EN 
J f l R U C O , INSPECCIO-
NANDO E L ACUEDUCTO 
Lo acompañó el Comandante Alberto 
Barreras, Gobernador Provincial. 
Pronto estará solucionado el pro-
blema del agua.—Escrito del Je-
fe Local de Sanidad de la Habana 
al Fiscal de la Audiencia.—Obras 
en la Casa de Beneficencia. Otras 
noticias de Sanidad 
E l doctor José A. López del Valle, 
Director de Sanidad, acompañado 
del Comandante Alberto Barreras, 
Gobernador Provincial de»la Habana, 
hizo ayer una visita de inspección al 
acueducto de Jaruco. 
Desde hace muchos años los "ja-
ruqueños" han construido su acue-
ducto, pero por pequeños defectos, 
por no haber procedido a la purifi-
cación de las aguas que producen 
sus únicos manantiales, es el caso 
que carecen de los inmensos benefi-
cios que el buen servicio de agua 
potable produce a toda población. 
Ahora el doctor López del Valle, 
tiene verdadero interés en dar so-
lución a este problema, y para lo-
grar sus propósitos pone a contribu-
ción sus prestigios profesionales y 
la acertada actuación de su cargo 
oficial en la Secretraía de Sanidad, 
E l Gobernador Barreras también 
está dispuesto a ayudar a la Alcaldía 
Municipal de Jaruco en esta obra, y 
puede darse por seguro que dentro 
de poco del abandonado acueducto 
funcionará para bien de todos los 
habitantes de esa población, que se 
ven hoy obligados a usar el antiquí-
simo sistema de provisión de agua 
por medio de pequeñas pipas que 
arrastran famélicos caballos, para el 
reparto a domicilio. 
E n la estación esperaban a los 
distinguidos visitantes las principa-
les personalidades de Jaruco, entre 
las que recordamos al doctor Juan 
Bruno Zayas, Alcalde Municipal; Dr. 
Isidoro Martínez y Verdugo, Jefe Lo-
cal de Sanidad; Dr. Augusto Simeón, 
Presidente del Ayuntamiento; señor 
Rodulfo de la Campa, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Jaruco y 
Corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA; señor Severino Pulido, 
Consejero Provincial; doctor Felipe 
Pérez y Espinel, Médico Municipal. 
E l doctor López del Valle ins-
peccionó detenidamente la planta de 
distribución del acueducto, así co-
mo la taza y los manantiales, situa-
dos en un lugar espléndido, de una 
intensa vegetación tropical. 
Convino con el Jefe Local de Sa-
nidad y con el Alcalde en que se 
realizarán obras de limpieza general 
en la taza, donde los manantiales 
derraman el agua, así como en to-
dos los aparatos de distribución de 
la planta del acueducto; y si des-
pués de estos t.abajos los análisis 
que practiquen los químicos del L a -
boratorio Nacional arrojan la exis-
tencia del bacilus Coli en las aguas, 
se dispondrá lo conducente para clo-
ronizarlas, y darlas al pueblo de Ja-
ruco completamente salubles. 
Este problema requiere una solu-
ción rápida, poi que de' todos modos 
los jaruqueños están consumiendo el 
agua de sus manantiales, pero, en 
vez de ser por el servicio moderno 
de acueducto con su distribución por 
cañerías a domicilio, trabajo ya, rea-
lizado, por el sistema antiguo a que 
nos hemos referido. 
También las calles de Jaruco ne-
cesitan una pronta reparación. Aque-
llas no son calles, son los "arroyos" 
de la edad media. 
E l Consejo Provincial y la Secre-
taría de Obras Públicas, debieran 
hacer algo práctico en beneficio de 
los simpáticos jaruqueños, ya que su 
Ayuntamiento no puede hacerle fren-
te a un gasto de tanta consideración. 
Los visitantes fueron cortésmente 
obsequiados en las residencias par-
ticulares de los señores Juan Bruno 
Zayas y Augusto Simeón. A las seis 
de la tarde referesaron a la Habana 
los señores López del Valle y Ba-
rreras. 
E l asunto de los whiskys 
E l dostor López del Valle, Direc-
tor de Sanidad, ha declarado sin lu-
gar los resursos presentados por los 
dueños de destilerías en que fue-
ron ocupadas muestras de "whiskys, 
que resultaron ser nocivos a la sa-
lud por análisis repetidos del Labora-
rlo Nacional. 
Con relación a este importante 
particular el doctor Juan F . Mora-
les López, Jefe Local de Sanidad, 
ha elevado un escrito al Fiscal de la 
Audiencia, denunciándole que en las 
etiquetas de '.os envases de ese whis-
ky se observa un engaño que puede 
constituir un delito, ya que apare-
ce la bebida elaborada en los Esta-
dos Unidos. 
Exámenes de admisión 
Hoy tendrán lugar en el Hospital 
de Dementes de Mazorra, los exá-
menes de admisión a la Escuela de 
Enfermeras que ha de funcionar 
dentro de poco en ese Manicomio. 
E l tribunal ha de estar constituí-
do por el Director del Hospital, Dr. 
Rubio, un médico interno del esta-
blecimiento y la enfermera jefe del 
mismo. 
Obras en la Casa de Beneficencia 
E n la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad de la Habana se están rea-
lizando obras para construir de nue-
vo el techo de toda la edificación del 
frente del amplio edificio. Estas 
obras se hacen con cargo a los fon-
dos de la propia Casa de Maternidad, 
de acuerdo con los planos elevados 
al Director de Beneficencia, doctor 
Fernando Plazaola, por el Director 
de esa institución benéfica, Dr. Juan 
Bautista Valdés. 
E l sábado de esta semana, a las 
tres de la tarde, tendrá efecto el ac-
to de inauguración del nuevo pabe-
llón construido en el patio, donati-
vo piadoso del señor Juan Francisco 
Argiielles. 
Asistirá el señor Presidente de 
la República, 
Ingeniería Sanitaria 
Por esta Dirección se han aproba-
L a 
l a c a s a ú e i G o n s 
i o n e n 
R E I N O G R A N E N T U S I A S M O 
Mediante convocatoria firmada 
por don José Marín, vicecónsul en-
cargado del Consulado de España, y 
por el Presidente del Consejo Supre-
mo del "Liceo de la Raza", se cele-
bró una asamblea, a la que asistie-
ron, además, el presidente del Ca-
sino Español, doctor Secundino Ba-
ños; secretario de la Cámara Espa-
ñola de Comercio, Industria y Nave-
gación, señor Egaña; delegados de 
la mayoría de los centros regionales, 
Secretario y vocales del Consejo Su-
premo del "Liceo de la Raza"; di-
rector del "Correo Español", señor 
Gil del Real, y el señor Marcial Ro-
sell, en representación del director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
L a reunión tenía por objeto dar 
cuenta el señor Navarro de Erraz-
quin del uso hecho por la autoriza-
ción que le concedió el 15 de julio 
de 1919 la asamblea reunida en los 
salones del Casino Español, Dicho 
señor explicó minuciosamente tolos 
los detalles de la organización que 
dió al "Liceo de la Raza", sus viajes 
de propaganda por toda la República 
y constitución de los Consejos Pro-
vinciales, Así mismo dió cuenta de 
las sesiones verificadas en los salo-
nes del DIARIO D E L A MARINA, 
donde quedó organizado el Consejo 
Nacional del "Liceo" en Cuba, y 
también el Consejo Supremo de la 
Asociación, con carácter interino. 
Después puso en conocimiento de 
los presentes todos los trabajos rea-
lizados en España, donde quedó 
constituido el Consejo Nacional de la 
Madre Patria y 32 de sus Consejos 
Provinciales, También dió cuenta del 
espíritu de las conferencias que pro-
nunció en los ateneos de Madrid y 
Barcelona y diferentes centros cultu-
rales de muchas provincias españo-
las, mostrando, además, ejemplares 
del hermosísimo libro "Cuba y el 
Liceo de la Raza", editado para dar 
a conocer los fines de la institución 
y costear, en parte, C^n el producto 
de su venta, los extraordinario gas-
tos de las comisiones de propagan-
da. Así mismo, informó a los presen-
tes del apoyo y entusiasmo que en-
contró en S, M. el Rey don Alfon-
so X I I I y miembros de la real fami-
lia; de los valiosísimos ofrecimientos 
hechos por hombres eminentes en 
ciencia, política, literatura, etcétera, 
así como de la prensa española de 
todos los matices, cosas que la asam-
blea escuchó complacidísima y llp.na 
de entusiasmo por la Inmensa labor 
realizada en estos años por el señor 
Navarro de Errazquin, quien puso, 
en manos de los allí reunidos, docu-
mentos y recortes de periódicos y re-
vistas que demuestran todo lo dicho. 
E l señor Navarro de Errazquin 
fué felicitado por todos los presen-
tes, haciéndole justicia a la ímproba 
labor realizada con tan férrea volun-
tad y únicamente con sus propios 
recursos económicos personales. 
Acabado el señor Navarro su dis-
curso, los señores Cónsul; Martí, se-
cretario general del Centro de De-
pendientes; doctor Secundino Baños, 
Cuevas Zequeira, Martínez y Martí-
nez; delegados de los Centro Cana-
rio y Andaluz, y el señor Gil del 
Real, tuvieron palabras de gran 
afecto y elogio para el señor Nava-
rro de Errazquin, ofreciéndosele por 
sí y en representación de los dife-
rentes organismos que representan, 
para todo cuanto fuese necesario en 
pro del "Liceo de la Raza", llegando 
incluso hasta el sacrificio, según di-
jo en un arranque de sinceridad el 
señor Presidente del Casino Espa-
ñol. 
Como notas salientes, diremos, 
que el doctor Martínez propuso la 
creación de un organismo que fu-
sione todos los que persiguen los 
mismos ideales y el señor Gil del 
Real recomendó se hiciera por todos, 
los esfuerzos más grandes para que 
la próxima velada que verificará en 
el teatro "Nacional" el "Liceo de la 
Raza" y de' cuyo programa se leyó un 
avance, resulte un acontecimiento 
sin precedente. L a reunión, que co-
menzó a las nueve, terminó a las on-
ce y media, en medio del mayor en-
tusiasmo. 
E L HOMENAJE A L SEÑOR PRESIDENTE 
D E L CENTRO ASTURIANO DE LA H A B A ! 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
SE CELEBRARA EN LA FINCA LAS PIEDRAS.—A MAS np > 
VECIENTAS ASCIENDEN LAS ADHESIONES RECIBIDAS 
Diferentes sesioner celebradas en el Centro Asturiano. Testim 
de pésame. Agrupación Artística Gallega. Gran roñería en 
la Quiunta La Asunción 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
C E N T R O ASTURIANO 
DAS SECCIONES 
Han celebrado la sesión TP^I 
taria la Sección de Sani^r15 
FALLECIMIENTO DE UNA EX 
ESTRELLA D E BASE BALL 
D E F U N C I O N E S 
S A R A N A C L A K E , N . Y . . septiembre 6, 
John B. (Dots) Miller, hasta hace 
poco manager del Club San Francisco 
de la L iga del Pací f ico y en un tiem-
po estrella Ce L i g a Mayor, fa l lec ió 
aquí anoche de tuberculosis. 
Miller sal ió de San Francisco ha-
ce varias semanas y vino al Este con 
la esperanza de reponerse en las mon-
t a ñ a s . 
do los planos siguientes: Salvador y 
San Quintín, Cerro, de Alvarez y 
Gómez; San Miguel 39 y 41, de E n -
trialgo Solís y C o , ; Avenida de Ita-
lia 115, de J . G . Robles; Soledad 
78 de Gabriel R , Alfonso; San Joa-
quín Letra C de Mercedes Ramífez; 
Paula 52, de Leopoldo F . de Sola; 
Gral , S, S, Figuerás (Suárez 17), 
de Daniel Cabarcos; Ave, Repúbli-
ca y Ave, Gral . Maceo, de Walter 
Fletcher Smith; 15 entre M y N 
Vedado, de Manuel Dullós; Lagunas 
79 y 81, de Antonio Domínguez. 
Fué rechazado 21 entre C y D, Ve-
dado, de Antonio Tavel-Carece 3 3 
010 de superficie descubierta-
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 5 de Septiembre de 
1923: 
Vicente García, de la raza blanca, 
de 28 años de edad. Santa Lutgarda 
23. Tifoidea. 
Rogelia Valdés, de la raza blanca, 
de 27 años de edad. Sitios 181. Tu-
berculosis Pulmonar. 
Angel Vázquez, de la raza blanca, 
de 40 años de edad. Hospital C . 
García. Hernia. 
Felicia Medina, de la raza mesti-
za, de 50 años de edad. Hospital C . 
García. Endocarditis. 
Carlota Jauma, de la raza ne-
gra, de 4 8 años de edad. Campana-
rio 170, Cirresis Hepática. 
Vicente Fraga y Díaz, de la raza 
blanca, de 28 años de edad. L a Be-
néfica. Peritonitis Cancerosa. 
Isabel Guerra y Betancourt, de la 
raza negra de 4 6 años de edad. Hos-
pital C , García, Cáncer Cervical, 
José Puig, de la raza blanca, de 
4 6 años de edad. Quinta Canaria, 
Endocarditis Reumática. 
Ana Torres y Hernández, de la ra-
za blanca, de 31 años de edad. Bue-
naventura F , Bronquitis. 
Sara Yanes y Capotes, de la raza 
negra, de 16 años de edad, Cuba 5. 
Tuberculosis Pulmonar, 
a diario de m 
£1 próximo domingo se celebrará, a las nueve de la 
mañana, la solemne ceremonia de colocar la primera 
piedra del que será Palacio de Asturias en ia Haba-
na; magnífico edificio que babrá de proclamar los 
grandes prestigios y méritos brillantes de ¿a colonia 
asturiana de Cuba. 
Se trata de una fiesta sencilla, pero que ba de ser 
gratísima a todos los españoles y a todos los cubanos. 
£1 P. Monseñor Celestino Rivero dirá una misa. El 
ilustre Rector del Colegio de Belén, P. García He-
rrero, S. J . , pronunciará una bella oración sagrada. 
£1 Ilustrísimo Obispo de la Habana, Monseñor Pedro 
González Estrada, bendecirá la primera piedra del 
nuevo edificio social. £1 Orfeón Asturiano cantará 
un Himno a la Virgen de Covadonga. La Banda 
Municipa! ejecutará el Himno Nacional y la Marcha 
Real. Y el ex-presidente del Centro, Sr. Maximino 
Fernández y González, dejará escuchar su palabra 
elocuente acerca de la significación de esta fiesta, 
que habrá de recordarse riempre con agrade y orgullo 
También en la mañana del domingo se efectuará en 
la finca Las Piedras, en San Francisco de Paula, un 
almuerzo que ofrecen los asturianos a su digno y 
querido Presidente, don Genaro Pedroarias, que de 
tantas simpatías disfruta en esta sociedad 
Acerca de estos actos, e5. DIARIO DE LA MARINA 
dará a sus lectores una amplia reseña, así como una 
información gráfica sebre los principales aspectos 
de les mismos 
D e p a r t a m e n t o de C i r c u l a c i ó n 
y P u b l i c i d a d 
E L H O M E N A J E A P E D R O A R I A S 
A más de novecientas ascienden 
las solicitudes o, adhesiones recibi-
das para la fiesta que tendrá lugar 
después de la ceremonia religiosa, 
en la finca "Las Piedras", en San 
Francisco de Paula, 
L a fiesta se traducirá en un ver-
dadero homenaje al Sr, Pedroarias, 
HOMENAJE A L SR, P R E S I D E N T E 
D E L CENTRO ASTURIANO 
Lista de adhesiones 
Sres, José Inclán Galán, Vicente F , 
Riaño, Genaro Acevedo, José Pren-
des, José R . Vina, Fernando Lobato, 
Nicanor Fernández, Jesús M, L6pez, 
Bernardo Loredo, Pedro González, 
Manuel Pérez laramo, Mariano Ca-
no. José Cuenco, Adolfo Díaz, Adolfo 
Peón, Basilio Fernández, José R • 9' 
Cotamlo, Santiago Torano, Emilio 
Fernández, José M, Fernández, Igna-
cio García, Miguel Méndez, Carlos 
Fernández, Luis García/Perfecto F . 
Villa, Miguel Cano, Félix Menéndez, 
José Fernández, Felipe R, Campillo, 
Francie García, José Acebo, José Al-
varez, Manuel G, Alvaré, Angel Ro-
dríguez, Benigno Suárez, Ramón Ba-
rrial, José R , González, Ramón Alon-
so, Aquilino Alonso, Ramiro Alonso, 
Leandro Cifuentes, Manuel Alvarez, 
Pedro Sánchez, JesúSj Morís, José 
Cuervo, Fermín S. Solís. Jcsé Cam-
pa, Manuel Rodríguez, Francisco IV-
yos, Ramiro Tam.argo, Francisco Ta-
margo, Fernando González, Hilario 
G , Muñiz, Jaime Muñiz, Hilarlo D, 
Muñiz, Manuel Alvarez, Benito Bo-
nio.uet, Ricardo Tamargo, Maximino 
F . Barajón, Roque Sainz, Federico 
Cotareló, Leonarlo López, José M, 
Rodríguez, Florentino Canal, Simón 
Solares, Salvador Rodríguez, Salu.-
tiano Kegueio, Ramón Fraga, José 
Amor, José Pierres, Claudio Vega, 
Guillermo de la RIestra, José R. Mu-
ñiz, Ramón Garcín, Alfredo Díaz 
Quirós, Fernando Blanco, Julián Al-
bisu, Angel Rodríguez, Francisco In-
clán, Pedro González (hijo), Ramón 
García Quintana, Víctor Prendes, Je-
sús Alonso, Francisco Meras, Faus-
tino Menéndez, Marcelino Pire, Juan 
Martínez, José Granda Capin, Jesús 
Monasterio, José Morán, Francisco G 
Piedra, Ramón Nava, Ramón Zapico 
Meana, Celestino Fernández, Ceferi-
no Junquera, José Suárez. Manuel 
Alvarez Menéndez, José Rivera, Gon-
zalo Fernández, Luciano Fernández, 
Ramón Fernández Caso, Antonio 
Quesada, José Lueje Cuesta, (Pe-
pón) José Sánchez, Manuel Diez, 
Benigno Sánchez, Manuel Muñiz Díaz, 
José González Muñiz, Manuel Muñiz 
y Muñiz, Antonio Méndez, Ramón 
Menéndez, Joaquín García, Gerardo 
Chmeth, Antonio González, Manuel 
Fernández, Manuel Junco, Amado 
González, Pedro Muñiz, Antonio 
Fernández, Alonso Menéndez, An-
gel López, Rafael Granda, Jo-
sé A , Fernández, Manuel Al-
varez, Benigno Rodríguez, Luciano 
Peón, Gumersindo Riesgo, Francisco 
López, Modesto Alvarez, José M. 
González, Paulino Castañedo, Félix 
Crespo, Laureano Díaz, Emilio Pérez 
Alvarez. Waldo Menéndez, Maximi-
no Cardin, José Trabanco, Carlos Bar 
celó, Constantino País, Manuel Ló-
pez, Aresti Aurtena., Serafín Pérez 
Arrojo, Francisco Martínez, Angel 
Suárez, Ramón Ovies, Manuel Menén-
dez, Dámaso Arre .1c, Braulio Fer-
nández, Juan Gutiérrez, Arsenio del 
Campo, Juan Gutiérrez, Francisco 
Huerta, Alfredo Alvarez Suárez, José 
Ponte, El ias Alonso, Mariano Her-
nández, Ramón García, Angel Pardo, 
- Sanidad 
que asistió el Presidente Gen 
Fueron discutidos todos C ' 
tos relacionados con ella- * 
ampliamente de las indicación' 
Director Facultativo, sobre ] 
sición a que deben í-ometersV 
plazas de médicos Internos d? t 
sa de salud "Covadonga" Ja 
ingreso en dicha casa de salíj 
R E C R E O Y ADORNO 
También celebró sesión nar» 
:utir los asuntos reelnn^f'a c tir l s s t s eglamentar 
tomar acuerdos pertinentes I 
obligaciones con motivo de k 
xima fiesta del día 9 del corriei¿ 
SECCION D E IXSTRUCCI0V 
Ha tomado posesión del car? 
Presidente de la Sección de i™ 
ción, el señor Nicanor FernáM 
pasando a la vicepresidencia»Pi 
ñor José Prendes y a la SecreL 
el señor Jesús García Gutiérrez 
Deseamos a los señores Fen 
dez. García y Gutiérrez el n 
acierto en sus nuevos cargos 
Después de la toma de POM 
se discutieron los asuntos 
les y se trató de la próxima awí 
ra del nuevo curso escolar. 
L A DIRECTIVA 
Celebró sesión para designar 
comisiones que han de actuar 
próxima fi/jta, en el desempe; 
encomiendas especiales. 
También se aprobó el progra-
gue en líneas generales está' 
a los siguientes puntos. 
A las nueve de la mañaiiá del 
mingo, la misa que tendrá ef 
en el viejo solar. Discurso por 
elocuente oraclcr sagrado. Caí 
asturianos, colocación de la prin 
ra piedra, a los acordes de ItísHl 
nos de Cuba y España. 
Himno a Nuestra Señora de (j 
vadonga, por el Orfeón Asturi 
Discurso por el expresidente D 
Maximino Fernández y González, 
L a Banda Municipal amenizará 
fiesta. 
Primera Parte 
1 Sinfonía _ 
Manuel Sánchez, Laureano Martínez, »n af,to titulado. Basta 
, . _ x _ v _ i _ A t - . - n - . - i ticas 
C E N T R O GALLEGO 
Ha caído uno de los buenos k 
chadores de la Sección, Fraga, S 
compañeros entre los que go: 
grandes simpatías, por su bondad 
sus dotes de laboriosidai eiemp 
dispuesto a colaborar en cuanto 
él demandaban sus compañeros. 
Todos han sentido profundan 
te la desaparición del amigo carii 
so, del apreciado compañero 
Lo mismo en las horas de su et 
fermedad, que al abandonar la ™ 
tuvo a su lado a sus camaradasp 
ra atenderle primero , y U 
después. 
Descanse en la paz del Señor 
bueno de Fraga, y reciban sus la 
liares, e igualmente sus compai 
ros el testimonio de nuestro P» 
me, 
AGRUPACION ARTISTICA GA 
L L E G A .T JJ 
Programa de la Velada Literaj 
Bailable que celebrará la Agrup^ 
Artística Gallega, en l ^ f l o f [ j 
Centré Valenciano el ,saMac-
actual, a las ocho y media p. » 
Manuel Martínez, Antonio billeira, 
Antonio Vega, Marcelino Avello, Dio-
nisio Ruisánchez, Ramón Rodríguez, 
Benigno Pérez Pérez, Francisco Mar-
tínez, Antonio Vega, Dionisio Rui-
sánchez, Antonio Fernández, José 
González, Vicente Suárez, Benigno 
Suárez, Manuei Avello, Mariano Ca-
no, Miguel Cano, Fél ix Suárez, José 
Gómez, Antonio Alonso y Arturo Ve-
ga. 
Homenaje *al señor Presidente 
General 
Almuerzo campestre en los ma-
nantiales de San Francisco, 
MENU 
Aperitivo, Vermouth "Pemar-
tín", obsequio de los señores Santa-
maría y Compañía. 
Entremés . Jamón, salchichón, 
pierna de puerco y aceitunas, 
Emr;int"S' Lediór al espiche con 
mojito. Pollos asados. 
Postres: Frutas frescas variadas. 
Vinos: Tinto Barrica, Laguer, 
Agua mineral San Francisco, 
Sidra "Gaitero", obsequio de los 
señores J . Calle y Ca. 
3 Presentación de la 
Filarmonía con las si&aie"tG- ^ r 
A Vals "Sufrimiento de Anu^ 
B Jota de concierto ^ 
del Cordero". 
% . ¡Ká 
Segunda Partt 
1 Sinfonía 
2 Exito de risa, E l ]u„_ ^ 
mico en un acto, y en g a l ^ 
de: "O'Menciñelro". 
Por los Sres. Alvarez 
Quíntela y García, ón 
3 Números por el Orieju 
A L a Aurora. RiHé. 
B Alborada., Veiga. 
Tercera Parte 
hfli!"-
Un escogido P-,0.Sra™adc ¡o 
compuesto de diez pieza-, 
selecto, 
——• r-yiC 
F E R R O L Y SU C O M A K ^ ^ 
MUGARDESA. JUVENTUD ^ 
GA. 
Estupenda Romería y ĉ 1S*c¡6ÍJ'1 
na en la Quinta "LauA^ el ^ 
Será la que se celebrara ^ i 
de Septiembre en la Q" n'aoCiedí* 
Curas en Luyan ó, por «as ^ ^ 
• Ferrol y su Comarca, um" 
Café carretero (obsequio de Ee- (lot,a y laventud Gallega- ,3 . j 
' 'Los esfuerzos realizados P 5! 
misión de fiestas para ^ ^ .^d • 
nigno Suárez), 
Tabacos "Nacionales" de Pai tagás 
(.obsequio de lo.s Sres. Cifuentes, 
;o y Compañía) Peí 
Concierto ¡\iusical 
llantez del festival y con oa^ „ A 
los asistentes a ella ya 
nnLas entinas allí i n s t a l a ^ 
rán los mismos Precl0S i ]a ci'^ 
Por la orquesta del maestro señor quier café o restaurant - reCiD 
el vino gallego que faba " r c í j 
:SP es de la afamada ^ 
iquoira" vino exquisito 
1 clase. „ ,A Q-::; Lugar espléndido en , 5eM 
" L a Asunción" y el día ^fiega J. 
lado por toda la coloma ^ 
; concurrir a tan grandiosu 
Juan Pqnela 
1 Paso doble "Alegrías", 
2 Serenata "Bella Luna", 
•i Intermezo ' i M'fe-Jeria Rus-
cana", 
A P vfn Inli:»; " L a Pnndei t-tera" , 
5 Valls "Bullicioso". 
G Paso doble "Gato Montés" 
El día 15 del corriente ha de celebrarse en el teatro X . ^ n a l un gran Baile de Caridad- ^ 
"v1" d.e Ia J u m i a d o r a Nadonal y provinc ia l - , del Concurso d» Bellezas ciganizados por el 
nodico El Mundo". ^ 
El resultado íntegro de esta hermosa fiesta benéfica, será para el Colegio de San V i ^ 
raul y el Asilo de Cienfuegos. 
